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50 GODINA INSTITUTA ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA
Pola stoljeća djelovanja Instituta za društvena istraživanja dovoljno je 
dugo razdoblje koje omogućuje razmjerno zaokruženi osvrt kako na tra-
diciju, profiliranost i prepoznatljivost ustanove, tako i na organizacijske i 
druge mijene uvjetovane promjenama u društvenoj okolini. Tih 50 godina 
bile su vrlo dinamične i teško je na jednom mjestu prikazati sve relevantne 
događaje i rezultate rada. Stoga ova monografija nema ambiciju dati detalj-
nu retrospektivu djelovanja Instituta u proteklim desetljećima, nego nastoji 
pružiti što informativniji uvid u razvoj djelatnosti i ostvarena postignuća 
ustanove za koja držimo da Institutu osiguravaju važno mjesto u hrvatskim 
društvenim znanostima, pa i šire.
Institut je prva, dakle i najstarija, znanstvenoistraživačka ustanova 
osnovana u području sociologije u Hrvatskoj. Prva tri desetljeća djelovao je 
kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a posljednja dva kao javni znanstveni 
institut. Od osnutka do danas razvoj Instituta nije tekao linearno, a svo-
jevrsni usponi i padovi ponajprije su se manifestirali oscilacijama u broju 
istraživača i, s tim povezanim, opsegom znanstvenoistraživačke djelatnosti.
Institut je trajno pripadao skupini manjih znanstvenih ustanova, pri 
čemu je broj istraživača i znanstvenika varirao između 10 i 40 te je tijekom 
pet desetljeća u njemu bilo zaposleno gotovo 120 istraživača. Dio njih je 
cijelu ili najveći dio svoje znanstvene karijere ostvario u Institutu, dio je 
u različitim etapama svoga znanstvenoga osposobljavanja i usavršavanja u 
ustanovi nastavio sa znanstvenim radom u istraživačkim i visokoškolskim 
organizacijama u zemlji i inozemstvu, a dio je nakon već ostvarene profe-
sionalne afirmacije postignute radom u drugim znanstvenim ustanovama 
svoj znanstvenoistraživački rad nastavio u Institutu. Najmanji broj istraži-
vača je odlaskom iz Instituta ujedno napustio i profesionalni rad u sustavu 
znanosti. Na taj se način Institut pokazao kao znanstvenoistraživačka usta-
nova s umjerenom fluktuacijom istraživača i znanstvenika, ali ponajprije 
kao adekvatna institucija za formiranje znanstvenog potencijala te rasadnik 
znanstvenog kadra u području društvenih znanosti. Osim istraživača zapo-
slenih u ustanovi, u provedbi istraživačkih projekata sudjelovalo je i oko 350 
vanjskih suradnika-istraživača iz zemlje i inozemstva, što je pridonijelo ne 
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samo kvalitetnijoj realizaciji institutskog znanstvenoistraživačkog programa, 
nego i afirmaciji ustanove kao mjesta okupljanja i znanstvenoistraživačkog 
usavršavanja širokog kruga “vanjskih” istraživača.
U Institutu je tijekom 50 godina djelovanja realizirano oko 380 istra-
živačkih projekata različitog opsega. U sklopu rada na tim projektima pu-
blicirano je više od 2400 znanstvenih i stručnih radova, ponajprije knjiga, 
poglavlja u knjigama i zbornicima te članaka u znanstvenim časopisima. U 
posljednjih desetak godina znanstvena produktivnost je primjetno porasla, a 
ujedno je povećan broj znanstvenih radova objavljenih na engleskom jeziku 
te u prestižnim međunarodnim publikacijama. Osim navedenih, publiciran 
je i veliki broj drugih stručnih radova kao što su istraživački izvještaji, elabo-
rati, priručnici, analize, prikazi i slično.
Ostvarivanje znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta povezano je 
sa stvaranjem i profiliranjem vlastite izdavačke djelatnosti. Izdanja Insti-
tuta obuhvaćaju nekoliko edicija i biblioteka znanstvenih knjiga i studija 
te kontinuirano izdavanje najstarijeg sociologijskog časopisa u Hrvatskoj. 
Uz taj oblik diseminacije znanja, istraživači i znanstvenici svoje istraživačke 
rezultate i znanstvene spoznaje redovito su prezentirali na domaćim i među-
narodnim znanstvenim i stručnim skupovima, te su sudjelovali u visokoš-
kolskoj nastavi od preddiplomskih do doktorskih studija.
Djelovanje Instituta bilo je usmjereno i na druge aktivnosti relevan-
tne za širu znanstvenu zajednicu i razvoj sociologije u Hrvatskoj. Tako je 
Institut bio suorganizator nekoliko poslijediplomskih studija, suosnivač i 
suizdavač još jednog sociologijskog časopisa te jedan od obnovitelja rada 
Hrvatskog sociološkog društva i dugogodišnje sjedište tog strukovnog udru-
ženja. Uzimajući u obzir sve navedeno, može se konstatirati da je u proteklih 
pet desetljeća Institut dao važan doprinos razvoju sociologije u nas, posebice 
kroz profiliranje i razvoj posebnih sociologija koje čine temelje znanstveno-
istraživačke orijentacije ustanove.
Oslanjajući se na ono najbolje što baštini iz vlastite tradicije i rukovo-
deći se aktualnim znanstvenim i društvenim potrebama i procesima, danas 
Institut svoju misiju definira kao sustavno, longitudinalno i interdiscipli-
narno bavljenje znanstvenim istraživanjima društva, posebice istraživanjima 
socijalne stratifikacije, prostora, mladih, obrazovanja, znanosti, religije, kul-
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ture i roda. To pretpostavlja i uključuje objavljivanje znanstvenoistraživačkih 
rezultata u knjigama i časopisima, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i 
u ostalim oblicima diseminacije znanja, intenzivnu međunarodnu suradnju 
i umreženost te doprinos razvoju hrvatskog društva stvaranjem znanstve-
nih podloga javnih politika. Na navedenom se temelji i vizija Instituta kao 
neprofitne znanstvene ustanove koja teži vrhunskoj znanstvenoj kvaliteti, 
međunarodnoj prepoznatljivosti i priznatosti svojih znanstvenih istraživanja 
i rezultata te postizanju statusa znanstvenog centra izvrsnosti u istraživač-
kim područjima kojima se bavi. U tom kontekstu valja napomenuti da je u 
posljednjih šest godina u tri navrata provedeno vanjsko vrednovanje Insti-
tuta u čemu su sudjelovali domaći i međunarodni eksperti. Sva tri stručna 
povjerenstva su u svojim ocjenama i preporukama istakla da Institut vrlo 
uspješno ostvaruje svoju znanstvenu i društvenu ulogu te da je na dobrom 
putu ostvarivanja postavljenih strateških ciljeva.
Istraživači Instituta, danas kao i kroz svih pet desetljeća djelovanja, 
“svjesni su da je znanost autonoman oblik ljudskog duha i stvaralaštva te da 
je kao takva sama sebi imanentan sudac, slobodan od svih neznanstvenih 
mjerila i ciljeva, jer samo tako, tj. znanstvenom istinom i primjerenim kori-
štenjem rezultata znanosti, može služiti čovjeku, društvu i njegovom razvo-
ju”, kako je to u monografiji objavljenoj povodom 40. obljetnice Instituta 
naglasio tadašnji ravnatelj Nikola Skledar. Vjerujemo da je takvo poimanje 
znanosti, osobito društvenih i humanističkih, nužna pretpostavka za daljnji 
uspješan rad i razvoj Instituta kao istraživačke ustanove u kojoj će se generi-
rati nove znanstvene spoznaje o hrvatskom društvu koje trebaju pridonijeti 
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DJELATNOST I RAZVOJ INSTITUTA
50 godina djelovanja neke institucije je činjenica koja izaziva respekt, 
posebice ako je riječ o djelatnosti koja je zbog svojih specifičnosti perma-
nentno izložena različitim utjecajima iz društvene okoline. Upravo razvojni 
put Instituta za društvena istraživanja (Sveučilišta) u Zagrebu zorno po-
kazuje kompleksnost međuodnosa društvenih transformacija, promjena 
u znanstvenoj politici i sustavu te mijena u samoj ustanovi. Naznačene 
okolnosti ujedno podrazumijevaju da bi bilo nerealno očekivati kako je 
razvoj takvog tipa institucije i djelatnosti tekao linearno prema ostvarivanju 
sve većih i boljih rezultata. Štoviše, Institut je imao svoje uspone i padove, 
odnosno razdoblja relativne stabilnosti i prosperiteta kao i razdoblja 
stagnacije i izrazite nesigurnosti. Takva razvojna dinamika zahtjeva da se 
nakon više desetljeća kontinuiranoga rada pokuša na sistematiziran način 
prikazati djelovanje Instituta u hrvatskoj znanstvenoj zajednici i društvu 
uopće.
Premda se razvoj Instituta može i mora promatrati u kontinuitetu, ov-
dje se djelovanje ustanove prikazuje u dva veća vremenska isječka. Prvo raz-
doblje se tiče rada Instituta kao sveučilišne znanstvenoistraživačke ustanove, 
a drugo djelovanja Instituta kao javne znanstvene ustanove. Takva podjela 
nije uvjetovana samo promjenom formalnog statusa institucije. Primijenje-
nom razdiobom ujedno se omogućuje kronološko praćenje razvoja ustanove 
pri čemu se jasno izdvaja razdoblje koje primarno govori o povijesti Institu-
ta. Stoga je pregled djelovanja Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta 
u Zagrebu koncipiran tako da otrgne zaboravu okolnosti, ljude i događaje 
koji su višestruko važni za razumijevanje razvojnog puta institucije. Poglav-
lje o djelatnosti Instituta kao javne znanstvene ustanove je pak dominantno 
orijentirano na novije razdoblje, a na prošlost u onim segmentima koji su 
potrebni za pružanje integralnih informacija o svim relevantnim aktivnosti-
ma Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.
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1. Osnivanje i razvoj Instituta za društvena istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu (1964.-1993.) (Antun Petak)
Razvoj Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (IDIS) 
u prvih 30 godina (1964.-1993.) odvijao se u dva različita društvena i po-
litička poretka, premda u drugom samo četiri godine. Do promjene statusa 
u javni, odnosno državni institut, IDIS je prošao dvije faze: etapu u ko-
joj je prvenstveno nastavno osoblje referentnih fakulteta izvodeći u njemu 
empirijska sociologijska i srodna istraživanja, ostvarivalo svoju znanstveno-
istraživačku ulogu (1965.-1975.) te fazu prerastanja u institut koji (gotovo) 
iste znanstvene i društvene zadaće ostvaruje umrežujući vlastiti istraživački 
potencijal s istraživačima drugih ustanova (1976.-1993.).
Pregled počiva na raščlambi arhivske građe i objavljenih radova te 
osobnom uvidu autora, a sadržaj je strukturiran u pet dijelova: pripreme, 
okolnosti i osnivanje, profil osnivača, koncepcija IDIS-a, razvoj Instituta 
kao ustanove i sustava znanstvenoistraživačkog rada te glavni rezultati rada 
IDIS-a. Takav je pristup omogućio diferenciran uvid u nastanak i razvoj ove 
najstarije hrvatske infrastrukturne jedinice sociologijskih istraživanja. Prem-
da pregled svojom ambicijom premašuje dosadašnje, dijelom i prigodničke, 
prikaze objavljene u obljetničkim publikacijama (Bahtijarević i Milinković, 
1989: 1-11; Bahtijarević, 1994: 1-13; Petak, 2004: 9-16)1 valja upozoriti 
na njegova ograničenja. Prvo, pregled je selektivan jer autor razmatra samo 
one događaje koje drži bitnim za prosudbu evolucije IDIS-a. Drugo, on je 
sudionik gotovo svih zbivanja2 i nije vrijednosno neutralan. Međutim, su-
1 IDIS je objavio i četiri biltena (1966., 1970., 1973. i 1989. godine) kako bi znanstvenu i 
društvenu javnost obavijestio o rezultatima rada u kraćim razdobljima svoga razvoja.
2 Sedmi sam istraživač po redoslijedu zaposlenja u IDIS-u u kojem sam ostvario istraživačku karijeru 
(1967.-2005.). Student sam gotovo svih osnivača Instituta, a u znanstvenoistraživački rad uveli su 
me prof. dr. sc. Rudi Supek i prof. dr. sc. Vladimir Serdar. Prvih deset godina bio sam asistent u 
Odjelu za fundamentalna sociologijska istraživanja u kojem su pokrenuti i izvedeni neki ključni 
znanstveni događaji za razvoj sociologije i društvenih znanosti uopće, kao što su: prvi postdiplomski 
studij iz sociologije, prva međunarodna sociološka konferencija o participaciji i samoupravljanju, 
Studijska grupa »Čovjek i sistem«. Jedan sam od utemeljitelja i glavnih i odgovornih urednika 
časopisa Revija za sociologiju. Između ostalog, bio sam rukovoditelj Centra za društvena istraživanja, 
pokretač procesa revitalizacije i direktor-ravnatelj IDIS-a, osnivač i voditelj radnih grupa za 
sociologiju kulture i znanosti, voditelj zagrebačke mreže istraživača znanstvene politike, a bavio 
sam se istraživanjima u području sociologije sela, kulture, znanosti, mladih i obrazovanja.
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djelovanje u brojnim istraživačkim projektima od temeljnih sociologijskih 
do onih čijim su predmetom bili konkretni društveni problemi u više socio-
logijskih disciplina čini ga kvalificiranim svjedokom o tome koliko su istra-
živanja teorijski i metodologijski seriozno postavljana i lege artis izvođena te 
s kojom su korektnošću rezultati interpretirani u širem spoznajnom okviru i 
cjelovito artikulirani prijedlozi održivih rješenja konkretnih društvenih pro-
blema. I ne samo to. Rezultati istraživanja Instituta za društvena istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu su objavljeni i, u pravilu, bili predmetom rasprava na 
znanstvenim forumima (Ivanišević, 2012: 536).
1.1. Osnivanje IDIS-a: znanstvene i društvene pretpostavke
Institut za društvena i sociološka istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 
prednika Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, osnovao je Savjet 
Sveučilišta u Zagrebu 21. travnja 1964. godine, na prijedlog nastavnika 
Zagrebačkog sveučilišta. Savjet Sveučilišta svojom je odlukom (broj: 01-
238/1-1964.) odredio narav i djelatnost novoosnovane ustanove (sveučiliš-
ni institut za znanstvenoistračivački rad u području sociologije i srodnih 
disciplina), obveze Sveučilišta kao osnivača i privremeni odbor Instituta.3 
Odluka s obrazloženjem isti je dan pod brojem 01-238/1-1964. radi pribav-
ljanja suglasnosti dostavljena Savjetu za naučni rad Socijalističke Republike 
Hrvatske.4 Savjet za naučni rad SRH utvrdio je 5. studenoga 1964. da su 
ispunjeni zakonski uvjeti za osnivanje Instituta.5 Privremeni je odbor pro-
3 Prijedlog za osnivanje Instituta poduprla je 4. ožujka 1964. Komisija Savjeta Sveučilišta za 
organizaciju znanstvenog rada založivši se za ustroj znanstvenog rada po odjelima umjesto u 
centrima. Izvjestilac o prijedlogu za osnivanje Instituta na sjednici Savjeta Sveučilišta bio je 
prof. dr. sc. Rudi Supek.
4 Kako je izvornik Odluke zagubljen, objavljujemo njezinu presliku iz Sveučilišnog vjesnika A 
suppl. (1964) 180, str. 112 i presliku dopisa rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Slavka 
Macarola od 10. listopada 1964. R. Supeku (Osobni arhivski fond Rudi Supek HR HDA 
1780/1: 3.4. Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, kutija 14).
5 Izvještaj o postojanju zakonskih uvjeta propisanih člankom 15. Zakona o organizaciji 
naučnog rada (Službeni list FNRJ, br. 34/1957.) za osnivanje Instituta za društvena i sociološka 
istraživanja Sveučilišta u Zagrebu broj 502/2-1964. od 5. XI. 1964. i pozitivno mišljenje o 
ispunjenim uvjetima prema kojem su za nositelje glavnih grana djelatnosti »predviđeni (su) 
sveučilišni nastavnici dr. R. Supek, dr. A. Dragičević, dr. Mirko Martić, dr. M. Prelog, dr. V. 
Serdar i dr. M. Zvonarević« (Izvještaj, HR HDA 1780/1: 5, kutija 14).
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mijenio ime Instituta 29. siječnja 1965. u Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu (IDIS), pod kojim je djelovao sve do 1993. kada su 
mu Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti određeni status javnog 
instituta i sadašnje ime Institut za društvena istraživanja u Zagrebu6.
IDIS je treći je po redu sociologijski institut osnovan u drugoj Jugosla-
viji. Prije njega osnovani su Institut društvenih nauka u Beogradu (1957.)7 i 
Inštitut za sociologijo pri Univerzi u Ljubljani (1959.),8 ali su njihov nasta-
nak, profil i geneza različiti. Osnovna djelatnost Instituta društvenih nauka 
bila je proučavanje društvenih pojava u Jugoslaviji i suvremenom društvu 
koja su se vremenom izdvojila u šest centara (za ekonomska, pravna i poli-
tološka, sociološka, demografska istraživanja, za javno mnijenje te za filo-
zofiju i društvenu teoriju), usavršavanje znanstvenih kadrova i pripremanje 
znanstvenog podmlatka (putem postdiplomske škole). Ljubljanski je odmah 
otpočeo s postdiplomskim studijem iz sociologije na kojem je jedini pro-
fesor iz sociologije bio Jože Goričar te istraživanjima u odjelima za opću 
sociologiju, sociologiju lokalnih zajednica, socijalnu psihologiju, sociologiju 
kulture, sociologiju sredstava masovnih komunikacija, industrijsku socio-
logiju i za istraživanja u poduzećima (Kroflič, 1999: 20-24; Saksida, 2007: 
492). Naposljetku, beogradski i ljubljanski institut prethodili su početku 
sveučilišnih studija sociologije u svojim sredinama, a IDIS slijedio osnutak 
Odsjeka za sociologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1963. godine.9
6 Prema stavku 1. članka 76. dana 2. prosinca 1993. godine 23 instituta, među njima i IDIS, 
postali su »javni instituti u vlasništvu Republike Hrvatske« (Zakon o znanstvenoistraživačkoj 
djelatnosti, Narodne novine, br. 96/1993.).
7 Institut društvenih nauka u Beogradu osnovalo je Savezno izvršno vijeće 10. srpnja 1957. 
godine ujedno i kao postdiplomsku školu. Taj prvi postdiplomski studij u Jugoslaviji (1958.-
1960.) od osnivača IDIS-a polazili su Mirko Martić i Mladen Zvonarević, a među profesorima 
je bio i R. Supek te još dva IDIS-ova suradnika: Jože Goričar i Vuko Pavičević.
8 Institut je na prijedlog sociologa, filozofa i političara te njegovog prvog ravnatelja Borisa Ziherla 
(1910.-1976.) i vjerojatno sociologa Jožeta Goričara (1907.-1985.) osnovao Univerzitetni 
svet v Ljubljani 11. travnja 1959., koji ga je krajem 1962. preimenovao te odlučio da mu se 
1963. pripoji Zavod za društveno samoupravljanje (Kroflič, 1999: 20-24; Saksida, 2007: 492). 
Izvorno ime vraćeno mu je 1987.
9 Studij sociologije na Filozofskome fakultetu u Beogradu otpočeo je 1959. godine, a na 
Odjelu za sociologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani akademske 1960/61. godine na poticaj 
B. Ziherla (Lešnik, 2011: 300).
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Preslika Odluke Sveučilišnog savjeta o osnutku IDIS-a
Sveučilišni vjesnik, Zagreb, 15. svibnja 1964., A suppl. (1964) 180, str. 112.
IDIS, cum grano salis, kao prvi i najstariji hrvatski focal-point sociolo-
gijskih i srodnih istraživanja, međutim, nije nastao na pustopoljini, nego 
onda kada su se za to stekli uvjeti i, u izvjesnom smislu, nije neupitno prvi 
sociologijski istraživački znanstveni pogon u širem smislu.
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Preslika dopisa rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Slavka Macarola prof. dr. sc. Rudiju 
Supeku o potrebi dodatnih objašnjenja Savjetu za naučni rad SR Hrvatske
Osobni arhivski fond Rudi Supek HR HDA 1780/1: 3.4. Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu, kutija 14.
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IDIS-ovim prednikom može se smatrati Zavod za proučavanje seljačkog 
i narodnog gospodarstva10 pri ravnateljstvu »Gospodarske sloge« u Zagrebu 
(1936.-1940.) što ga je za postavljenje rada te ustanove na znanstvene i 
stručne temelje u doba velike agrarne krize osnovao i vodio najveći hrvatski 
ruralist 20. stoljeća Rudolf Bićanić.11 Ova teza ne počiva na institucional-
nom kontinuitetu, nego na znanstveno-predmetnoj baštini i personalnom 
kontinuitetu: trojakom osobnom Bićanićevom doprinosu IDIS-u i ulozi 
Vladimira Serdara. Prvo, podaci prikupljeni prvim minuciozno izvedenim 
preglednim istraživanjima primjenom metode ankete omogućili su Bićaniću 
da prvi napiše empirijske studije o životu najsiromašnijeg dijela hrvatskog 
seljačkog puka i seljacima-radnicima u nas. S mladim istraživačima objavio 
je desetak studija (Petak, 1999: 67-68). Time je dokazao važnost iskustve-
nih sociologijskih i ekonomskih istraživanja (Dujšin, 1996: 84). Nadalje, u 
njegovom je Zavodu bio poseban odjel za sociologiju sela kojega je vodio 
Dinko Tomašić (1902.-1975.). Bićanić je pružio i značajan prinos teorij-
sko-metodologijskim pripremama osnutka (1953.), koncipiranju programa 
i organizaciji znanstvenoistraživačkog rada IDIS-a kao član njegovog Znan-
stveno-stručnog kolegija (1965.), te kao profesor na prvom postdiplom-
skom studiju iz sociologije u Hrvatskoj u organizaciji IDIS-a (1967.-1968.). 
Osim toga, Bićanić je bio članom uredništva i suradnikom časopisa Socio-
logija sela što ga je izdavao Odjel za sociologiju sela zagrebačkog Agrarnog 
instituta, koji se kasnije integrirao u IDIS. Bićanićeva teorijska i metodolo-
gijska baština ugrađene su u IDIS. Naposljetku, Vladimir Serdar, jedan od 
utemeljitelja i dugogodišnji direktor IDIS-a, bio je voditelj statistike i tajnik 
10 Bićanićev Zavod nije preteča Ekonomskog instituta u Zagrebu. Ekonomski institut Banovine 
Hrvatske osnovao je 1939. godine ekonomist prof. dr. sc. Mirko Lamer (1907.-1979.), a 
Bićanić je svojim Zavodom ravnao do 1940. (Krešić, 1992; Starc, 2009: 10, 13).
11 Rudolf Bićanić (*Bjelovar, 5. lipnja 1905. – †Zagreb, 9. srpnja 1968.) veliki je i svestran 
hrvatski znanstvenik (ekonomist, sociolog, demograf i ekonomski i socijalni povjesnik) 
i političar koji se ustrajno i predano borio za interese i dobrobit svoga naroda. Njegova su 
najznačajnija djela iz sociologije: »Kako živi ovaj narod – u pasivnim krajevima« sv. 1 – 1936, 
sv. 2 – 1939) – prvo djelo u Hrvata napisano na temelju rezultata empirijskog istraživanja 
provedenog metodom ankete i »Agrarna prenapučenost« (1940). Bićanić je pružio izvoran 
prinos ruralnoj sociologiji, jer se bavio socio-ekonomskim i prirodnim uvjetima zapuštenosti i 
neimaštine seljaka u pasivnim krajevima, analizirao prodor i utjecaj kapitalizma na ekonomski i 
kulturni život tradicionalne, nekapitalitičke sredine, koji izaziva dalekosežne promjene u životu 
i mentalitetu seljaka (Petak, 1999.).
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Zavoda za proučavanje seljačkog i narodnog gospodarstva, i u IDIS-u je na-
stavio njegovati i misiju znanosti i ulogu znanstvenika kakve su prakticirane 
u Bićanićevu Zavodu.
IDIS je, pojednostavljeno govoreći, osnovan kada su se za to stekli 
znanstveni i društveni uvjeti12, nakon što se sociologija prestala motriti »bur-
žoaskom« znanošću te poslije prihvaćanja postupne modernizacije društva 
zasnovane na primjeni rezultata suvremene znanosti i tehnologije. Pedesete 
i šezdesete godine 20. stoljeća razdoblje su snažne ekspanzije i promjene pa-
radigme društvenih znanosti, što je povezano s promjenom uloge sociologije 
u društvu i očitovalo se u razvoju znanstvenoistraživačkog rada i znanstve-
nih institucija. Temeljna je značajka tog razvitka što se sociologija pretvara-
la od prvenstveno akademske filozofske-teorijske u društveno-istraživačku 
disciplinu, dopunjujući svoj teorijski okvir brojnim istraživačkim postup-
cima. Rezultati te iskustvene, analitičke i praktične znanosti postali su i dio 
društvene svijesti i nužna sastavnica profesionalne socijalizacije (prvenstve-
no sveučilišno obrazovanih) stručnjaka tehničkog profila, ali i nezaobilazni 
uvjet društvene praktične akcije – znanstvene i stručne podloge te naputci 
ključnim akterima javne i poslovne politike za rješavanje društvenih proble-
ma. Time je sociologija postala znanost dvojakog karaktera, i »akademska 
znanstvena disciplina … i istraživačka i praktičko-organizatorska primijenjena 
znanost« čija je »uloga da na osnovu znanstvenih analiza predlaže društvu 
praktično rješavanje društvenih problema, skladnije odvijanje društvenih 
procesa, bolju integraciju pojedinaca u društveni život« (Supek, 1989: 4). 
Ona je postala sposobnom odgovoriti zahtjevima kontrole i planiranja 
društvenih procesa u znanstveno-tehnološki proizvedenom modelu društva, 
bez obzira na političku diferencijaciju, modelu u kojem je sam ubrzani 
razvoj nametnuo potrebu da se društveni procesi predviđaju i planiraju.
Na drugoj strani, važan preduvjet za formiranje IDIS-a bio je uznapre-
dovali proces destaljinizacije i demokratizacije koji je i u Jugoslaviji omogu-
12 IDIS je osnovan – parafrazirajući Bićanića – onda kada je došlo vrijeme da sociologija 
može ponuditi a akteri javne politike primijeniti znanstveno i stručno zasnovane prijedloge za 
uklanjanje glavnih povlastica »koje ima grad nad selom, trgovina, industrija i bankarstvo nad 
poljodjelstvom, kapital nad radom, školovani ljudi nad neškolovanim i bogati nad siromašnim 
… da svaki čovjek ima sve, što mu je najnužnije za uzdržavanje života« (R. Bićanić: Gospodarska 
politika, 1939: 10, 30).
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ćio prevladavanje dogmatskog stava prema sociologiji. Bila je sazrela svijest 
da je pomoć sociologije uvjet racionalne i efikasne organizacije proizvodnje 
i društva. Prihvaćanje sociologije kao fundamentalne društveno-istraživač-
ke znanosti primjena čijih rezultata može pridonijeti rješavanju problema 
suvremenog društva i otvorenost prema svijetu omogućili su formiranje 
kompetentnih teorijsko-metodologijski profiliranih sociologa-istraživača, 
znalaca organizacije empirijskih istraživanja (znanstvena je politika poticala 
ubrzano prenošenje stranih iskustava), a teorija otuđenja kao kritički so-
ciološki misaoni i znanstveni proces potakla oslobađanje od dogmatskog 
dijamatskog strukturalizma. Potonje je važno, jer »minimum, koji je nauč-
nom radniku potreban, … je autonomna naučna svijest i savjest« (Filipo-
vić, 1954: 231).13 To je omogućilo da »većina sociologa usprkos društvenoj 
angažiranosti u tom periodu (bude, op. autora) kritički raspoložena prema 
društvenoj praksi« (Supek, 1989: 22).
Takav je razvoj sociologije u Hrvatskoj otpočeo šezdesetih godina. Važ-
na teorijska priprema bila je rasprava u Ekonomskom institutu Pravnog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu 21. prosinca 1953. godine.14 U toj je raspravi 
Predrag Vranicki – govoreći o odnosu historijskog materijalizma i sociolo-
gije, o raskoraku između petrificiranih shvaćanja birokrata i mogućnosti in-
terpretacije i rješavanja konkretnih društvenih problema – istakao: »razlozi 
za rješavanje pitanja sociologije, pa čak i za osnivanje odgovarajućih usta-
nova, koje će se posebno baviti nizom tih socioloških pitanja, toliko važnih 
13 Uplitanje državnih organa u rad fakulteta i sveučilišta ukinuto je tek Općim zakonom o 
univerzitetima od 15. srpnja 1954. godine, što je preuzeo i hrvatski Zakon o sveučilištima od 
13. srpnja 1957.
14 Temeljem ekspozea pravnika i sociologa prof. dr. sc. Olega Mandića (str. 225-231) u raspravi 
su sudjelovali filozof-neokantovac prof. dr. sc. Vladimir Filipović, ekspert za međunarodno 
pravo prof. dr. sc. Natko Katičić, filozof marksističke orijentacije doc. dr. sc. Predrag Vranicki, 
socijalni psiholog doc. dr. sc. Rudi Supek, upravni znanstvenik dr. sc. Eugen Pusić i sociolog i 
ekonomist prof. dr. sc. Rudolf Bićanić (Diskusija, 1954.).
Znakovito je što je Supek u toj raspravi još »u okvirima« socijalne psihologije i što su službene 
vlasti onemogućile daljnje izlaženje časopisa Pogledi (čijim je urednikom bio Supek) nakon broja u 
kojem je ta rasprava objavljena, proglasivši ga – zbog njegove izrazito humanističke i pluralističke 
orijentacije – nosiocem »apstraktnog humanizma«. Sociologiju kao svoj životni poziv Supek bira 
po prelasku s Odsjeka za psihologiju u Zagrebu (1950.-1958.) u Institut društvenih nauka u 
Beogradu (1958.-1961.) i odonda intenzivno pridonosi razvoju znanstvenoistraživačkog rada i 
institucionalizaciji društvenih znanosti, poglavito sociologije, polazeći od promjene društvene 
uloge profesija i ustrajući na autonomiji znanosti (Supek, 1983., 1989.).
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za naš razvitak – veoma su jasni« (Vranicki, 1954: 235-236). R. Bićanić je 
dometnuo evidentnost brojnih »društvenih napetosti u kojima bi sociologija 
mogla dati korisnih rezultata… Zašto da se danas prepusti ta materija su-
štom prakticizmu i diletantizmu, začinjenom s nekoliko vulgarnih fraza. … 
Argumenat, da nije potrebna sociologija kod nas, jer da već historijski mate-
rijalizam daje opću teoriju društva, ne može izdržati kritiku. … Mislim, da 
bi bilo potrebno obnoviti u Zagrebu Sociološko društvo, a napose obnoviti 
na Pravnom fakultetu katedru za sociologiju i osnovati takvu katedru na 
Filozofskom fakultetu« (Bićanić, 1954: 242-243).
Srodno institucionalno okružje čijom je sastavnicom IDIS postao na-
kon osnivanja bilo je relevantno, kako to neupitno proizlazi iz »Prijedlo-
ga za osnivanje Instituta za društvena i sociološka istraživanja Sveučilišta u 
Zagrebu«15, za artikuliranje uloge, zadaća, programa i organizacije IDIS-a. 
To su okružje od znanstvenoistraživačkih institucija činili Agrarni institut, 
Institut za društveno upravljanje i Zavod za migracije i narodnosti pri Ma-
tici iseljenika Hrvatske u Zagrebu, od sveučilišnih nastavnih jedinica Od-
sjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, katedre za 
sociologiju na Pravnom, Ekonomskom, Filozofskom, Fakultetu političkih 
znanosti i Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu,16 te Sociološko društvo 
Hrvatske.17 U ustanove koje su se bavile znanstvenoistraživačkim radom u 
sociologiji, ubraja se i Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
koji je prvu generaciju studenata upisao akademske 1963./1964. godine,18 
15 Agrarni institut i Institut za društveno upravljanje navode se expresis verbis na str. 4 Prijedloga 
(Osobni fond Rudi Supek HR HDA 1780/1: kutija 14) i u prvom IDIS-ovom biltenu (Bilten, 
1966: 18).
16 Sociologija se nakon Drugoga svjetskog rata nije predavala i tek je 1953. uvedena kao redoviti 
kolegij na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Uvod u sociologiju postao 
je 1957. obveznim predmetom za sve studente zagrebačkog Filozofskog fakulteta, Agrarna 
sociologija uvedena je kao dvosemestralni predmet akademske 1963./1964. godine u nastavni 
plan i program novoosnovanog Poljoprivredno-ekonomskog odsjeka Poljoprivrednog fakulteta 
u Zagrebu (nastavu je 1966/67. izveo Mirko Martić), a 1974./75. kao jednosemestralni kolegij 
i na svim tehničkim odsjecima tog Fakulteta.
17 Sociološko društvo Hrvatske kao strukovna asocijacija osnovano je 1959. godine, tragom 
Sociološkog društva u Zagrebu (1918.-1932.), pri Institutu za društveno upravljanje u Zagrebu 
s pedesetak članova (prvi predsjednik bio mu je Juraj Hrženjak), ali je ubrzo sjedište dobilo u 
Agrarnom institutu, a po osnutku dulje ga je vrijeme udomio IDIS.
18 S obzirom da je osnivanje IDIS-a inicirano potkraj 1963. godine, neki smatraju da je 
osnovan istodobno kada i Odsjek za sociologiju na Filozofskom fakultetu.
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posebice zbog koncepcije IDIS-a i činjenice što će ubrzo pri Odsjeku biti 
formiran i Zavod za sociološka istraživanja. Sažeto, u tom okružju još nije 
bilo istraživača i nastavnika koji su završili sveučilišni studij sociologije. Oni 
su se uglavnom novačili iz redova pravnika, filozofa i psihologa.
Institut za društveno upravljanje u Zagrebu, iako je izveo i vrijedna 
istraživanja a među istraživačima imao i ponekog respektabilnog sociologa, 
nije bio sociologijski institut, na njegov je program snažno utjecao sindikat, 
a gro istraživača bili su ekonomisti. Osnovan je kao svojevrsna stručna or-
ganizacija čija je temeljna zadaća bila »znanstveni rad u oblasti društvenog 
upravljanja i radničkog samoupravljanja, [da] proučava ulogu društveno-
političkih organizacija u sistemu društvenog upravljanja«, a »u okviru plana 
i programa vrši za potrebe državnih organa, društvenih i privrednih orga-
nizacija pojedinačna aktuelna istraživanja i analize«. Potonji mu je zadatak 
bio glavni.19 Institucionalnu a ni projektnu suradnju IDIS s tim Institutom 
nikad nije uspostavio.20 Slično je bilo i sa Zavodom za migracije i narodno-
sti u Zagrebu koji se i nije legitimirao kao znanstvenoistraživačka ustanova 
iako je krajem 1966. i početkom 1967. godine poduzeo prvo ambiciozno 
sociologijsko i ekonomsko istraživanje ondašnje nove ekonomske emigracije 
(radnika na privremenom radu u inozemstvu).21
19 Osnovalo ga je Izvršno vijeće Sabora (vlada) NR Hrvatske 16. ožujka 1956. godine rješenjem 
broj 4486/1956. na prijedlog CKSKH i isto takvim ga aktom 1960. prevelo, mimo znanosti 
imanentnog postupka licenciranja, u znanstvenu ustanovu. Od 15 članova Savjeta Instituta 
Izvršno vijeće imenovalo je čak devet! (Narodne novine, god. 41(122), 31. kolovoza 1960, br. 
35, str. 323-324).
20 I to unatoč tome što je R. Supek u program istraživanja radničkog samoupravljanja Instituta 
društvenih nauka u Beogradu 1959. uključio njegove istraživače (Josip Županov, Ivan Perić, 
Mirjana Poček-Matić i Stevo Matić), a E. Pusić i V. Serdar neko vrijeme po osnivanju Instituta 
držali predavanja istraživačima. Samo su četiri istraživača, i to nakon odlaska iz Instituta za 
društveno upravljanje, pojedinačno ostvarili suradnju u IDIS-u: J. Hrženjak (prvi direktor 
u razdoblju 1956.-1969.) s ponovljenim istraživanjem Jalžabeta (1982.-1985.), sociolog 
J. Županov u nekoliko projekata i to zajedno s politologom I. Perićem i u Studijskoj grupi 
»Čovjek i sistem« (1971.-1975.) te sociologinja obrazovanja Gordana Bosanac koja je u IDIS-u 
i završila svoju znanstvenu karijeru (1986.-1992.).
21 Ispitivanje je provedeno metodom ankete na uzorku od gotovo 2.200 ispitanika u više 
zapadnoeuropskih zemalja. Voditelji projekta »SFRJ u evropskim migracijama rada« bili su 
Zvonimir Komarica, Mladen Zvonarević i Ivo Vinski, a autor ovog pregleda jedan od suradnika. 
Zavod se 1987. integrirao s Centrom za istraživanje migracija u današnji Institut za migracije 
i narodnosti (IMIN).
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Umrežavanje je ostvareno i s Odjelom za sociologiju sela Agrarnog 
instituta22 koji se i 1. siječnja 1973. godine pripojio IDIS-u, kao što je i 
do 1993. nastavno osoblje Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta 
bilo uključeno u projekte IDIS-a, a nekoliko istraživača IDIS-a u izvođenje 
nastave na studiju sociologije. Ruralni sociolozi i agrarni ekonomisti su u 
Agrarnom institutu od samih početaka ranih 60-ih godina 20. stoljeća sa 
zanosom proučavali selo i poljoprivredu temeljem ambicioznog znanstve-
noistraživačkog programa. Odjel za sociologiju sela odmah prerasta u in-
stitucionalni okvir ruralnosociologijskih istraživanja za bivšu Jugoslaviju. 
Ta je istraživanja izvodila dinamična zagrebačka jezgra (sastavljena mahom 
od istraživača Agrarnog instituta) u suradnji s istraživačima iz znanstvenih 
središta drugih republika i pokrajina.23 Kako se program razvijao, zaokru-
živao i diferencirao, ta se skupina idućih godina širila. Interdisciplinarna 
istraživanja procesa i promjena u seoskom društvu i poljoprivredi urodila 
su golemom produkcijom, gdje je pojava časopisa Sociologija sela – zbog 
mogućnosti publiciranja vrijednih analiza ruralnosocioloških i agrarnih pro-
blema u bivšoj Jugoslaviji – bila kapitalan pomak.24
22 Agrarni institut osnovala je Privredna komora NR Hrvatske 30. lipnja 1960. godine, a kao 
samostalna ustanova djelovao je do 31. ožujka 1969. Imao je dva odjela – agroekonomski i za 
sociologiju sela. Potonji je formirao Stipe Šuvar 1962. godine i zajedno sa suradnicima već u 
srpnju 1963. pokrenuo časopis Sociologija sela (Šuvar, 1962; Petak, Puljiz i Štambuk, 2002: 
232; Župančić, 2004: 50). Direktori Agrarnog instituta bili su: pravnik Branko Karanović 
(1960.-1962.), ekonomist prof. dr. sc. Vladimir Stipetić (1962.-1964.), politekonomist dr. sc. 
Zvonimir Baletić (1964.-1965.), sociolog doc. dr. sc. Stipe Šuvar (1965.-1968.) te sociolog 
sela i demograf Svetozar Livada kao vršitelj dužnosti (1968.-1969.) (Matična knjiga Sindikalne 
podružnice, 1958.-1964.; Šuvar, 1966.; izvorno prikupljeni podaci).
23 Početkom 1965. godine institutsku jezgru (po redoslijedu zasnivanja radnog odnosa i s 
godinom prekida) činili su: Stipe Šuvar (1961.–1968.), Svetozar Livada (1962.–1972.), Vlado 
Cvjetićanin (1963.– 1966.), Vlado Puljiz (1963.–1976.) i Edhem Dilić (1965.–1982.) uz 
neposrednu suradnju prof. dr. sc. Rudolfa Bićanića, prof. dr. sc. Vladimira Stipetića, doc. Mirka 
Martića, Branimira Pavića, Stanka Pintarića, prof. dr. sc. Artura Starca, Nade Šaban, dr. sc. 
Zvonimira Baletića i dr. sc. Vladimira Veselice iz Hrvatske. Iz drugih znanstvenih središta u 
bivšoj Jugoslaviji suradnici su bili: prof. dr. sc. Petar J. Marković, Petar Popović i dr. sc. Borislav 
A. Radovanović iz Beograda, Alojz Avšič iz Ljubljane, prof. dr. sc. Prokopije Milenković 
iz Novog Sada, dr. sc. Miloš Bogdanović iz Prištine, dr. sc. Ljubo Božić iz Sarajeva te Kiril 
Tomevski iz Skopja (izvorni podaci).
24 Formirana je tzv. zagrebačka ruralnosociološka škola i činilo se da im je znanstvenoistraživačka 
perspektiva zajamčena. Međutim, nakon zapadanja u krizu 1968. godine u integracijama nisu 
»nalazili svoje mjesto pod znanstvenim suncem«.
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Sve u svemu, IDIS i Odsjek za sociologiju Filozofskoga fakulteta u 
Zagrebu bili su sve do 1991. godine jedine dvije hrvatske znanstvenoistra-
živačke ustanove u području sociologije u kojima su se provodila sustavna 
i organizirana iskustvena sociologijska i srodna znanstvena istraživanja 
društva.25
1.2. Profil osnivača IDIS-a
Profil i identitet znanstvene ustanove, u krajnjoj liniji, određuju njezi-
ni istraživači. Središta izvrsnosti nastaju kao rezultat sveukupnoga znanstve-
nog i društvenog djelovanja predominantnog dijela njihovoga znanstvenog 
osoblja čiju znanstvenu produkciju referentna znanstvena zajednica vrednu-
je izvrsnom. Takvu su pretpostavku IDIS-u stvorili njegovi osnivači. Potpi-
snici Prijedloga za osnivanje Instituta za društvena i sociološka istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu – Rudi Supek, Adolf Dragičević, Milan Prelog, Mladen 
Zvonarević, Mirko Martić i Vladimir Serdar, kojima se pridružio i Eugen 
Pusić, izvanserijske su znanstvene osobnosti i sjajni angažirani intelektualci 
koji su označili svoje vrijeme. Stvarajući IDIS na početku slabljenja vlada-
vine sukladne komandnom tipu birokratskog socijalizma i historijskog ma-
terijalizma kao njegove ideološko-teorijske legitimacije (Šuvar, 1964.), oni 
su bili svjesni da je temeljni uvjet ozbiljenja njihovog projekta da znanost 
bude sama sebi sudac. Utemeljitelji su bili iz reda ponajboljih profesora Sve-
učilišta u Zagrebu i IDIS su formirali kao sveučilišnu ustanovu vjerujući da 
je autonomija sveučilišta zaštita od posizanja i presizanja političkog faktora 
u znanost. To su posebnosti formiranja ovoga spram drugih instituta druš-
tvenih znanosti u bivšoj Jugoslaviji. Sljedeći odlomci najsažetiji su prikaz 
njihovog djelovanja.26
25 Tada je osnovan Institut za primijenjena društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, danas 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
26 Potpora tih znanstvenih velikana postojala je do 1989. godine kada se i zadnji od njih 
povukao.
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Prof. dr. sc. Rudi Supek (*Zagreb, 8. trav-
nja 1913. – †Zagreb, 2. siječnja 1993.) – 
student i doktorand Zagrebačkog sveučili-
šta i pariške Sorbonne; pripadnik hrvatske 
ljevice, sudionik europskog antifašističkog 
pokreta i zatočenik nacističkog koncentra-
cijskog logora Buchenwald (pukovnik Fran-
cuskog pokreta otpora - Mouvement de rési-
stance i nositelj Nacionalnog reda Legije ča-
sti - Ordre National de la Légion d’honneur); 
psiholog, sociolog i filozof humanističke 
emancipatorske orijentacije svjetskog for-
mata, kozmopolit, vrlo odvažan buntovnik, osobito britkog analitičkog 
uma koji je plodnost koncepcije angažiranog intelektualca kao kristalizacije 
svijesti i savjesti epohe i njemu imanentne metode kritike svega postojećeg 
posvjedočio dokazavši involuciju i birokratizaciju revolucionarnog pokreta 
(1967.), prakticiranjem zanata sociologa i suvođenjem Korčulanske ljetne 
škole; osnivač Odsjeka za sociologiju u Zagrebu (1963.), osnivač i pred-
stojnik Odjela za fundamentalna sociologijska istraživanja IDIS-a (1965.-
1975.) i s E. Pusićem suutemeljitelj i suvoditelj Studijske grupe »Čovjek 
i sistem« (1971), najkreativnijeg tima u društvenim znanostima na ovim 
prostorima u 20. stoljeću. Autor impresivnog znanstvenog opusa.
Doc. dr. sc. Adolf Dragičević (*Zaostrog kod 
Makarske, 7. kolovoza 1924. - †Zaostrog kod 
Makarske, 20. srpnja 2010.)– prominentan, 
iznimno plodan hrvatski politekonomist s 
Pravnog fakulteta i šef Katedre za društveni 
razvitak i socijalističku izgradnju Sveučilišta 
u Zagrebu, kasnije redoviti sveučilišni profe-
sor političke ekonomije, ekonomskih doktri-
na i drugih kolegija te redoviti član Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti; sudionik 
antifašističkog pokreta (politički komesar 
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čete), angažirani intelektualac lijeve provenijencije, strastan, hrabar i do-
sljedan borac za ideale socijalne emancipacije, briljantan i kontroverzan um 
poznat po vivisekcijama teorije socijalističkog razvoja, doprinosu povijesti 
modernih ekonomskih doktrina, a posebice po znanstvenim raščlambama 
i predviđanjima posljedica znanstvene i tehnološke revolucije za sveuku-
pna svjetska kretanja iz kojih je proizišla njegova proročanska teza o Kindiji 
(Kini i Indiji) kao budućem generatoru svjetske ekonomije. Bio je preoku-
piran onim što može i ima biti te unutarnjim granicama za reforme u kon-
kretnim društvima, a ne poznatim interpretacijama onoga što se već zbilo. U 
programu IDIS-a sudjelovao je do akademske 1965./1966. godine kao član 
Znanstveno-stručnog kolegija i Uprave (1964.-1965.).
Prof. dr. sc. Milan Prelog (*Osijek, 19. lip-
nja 1919. – †Zagreb, 25. kolovoza 1988.) 
- povjesničar umjetnosti, konzervator i ur-
banist svjetskog glasa, sudionik antifašistič-
kog pokreta. Bio je erudit i aktivan sudionik 
svih zbivanja u svom i širim područjima te 
je uz nastavnički poziv na Odsjeku za po-
vijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu bio rukovodilac Republičkog kon-
zervatorskog zavoda (1952.-1954.). Bio je 
suosnivač i dugogodišnji direktor Instituta 
za povijest umjetnosti (1961.), osnivač i predstojnik Odjela za izučavanje 
naselja i urbanizam koji se 1972. prometnuo u Odjel za urbanizam i soci-
ologiju naselja IDIS-a (1965.-1974.), te utemeljitelj nastave Povijest naselja 
na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (1969.). Osobito je proučavao umjet-
nost Istre i Dalmacije od kasne antike do renesanse te povijest i teoriju urba-
nizma. Autor je metode dokumentarne arhitektonske obrade, temelja suvre-
mena interdisciplinarna pristupa analizi i vrednovanju povijesnih urbanih 
jezgri i aglomeracija, čijim je razvojem formirana tzv. Prelogova škola. Od 
1969. bio je član direktorija postdiplomskog studija »Urbanizam i prostor-
no planiranje« u organizaciji IDIS-a i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu 
te zamjenik generalnog komesara i jedan od autora izložbe »Umjetnost na 
tlu Jugoslavije od prethistorije do danas«, održane 1971. u Parizu i Sarajevu.
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Prof. dr. sc. Mladen Zvonarević (*Podcrkav-
lje kod Slavonskoga Broda, 10. siječnja 1922. 
- †Rijeka, 14. prosinca 1995.) – renomirani 
i društveno angažirani socijalni psiholog koji 
je integrirao nastavni i znanstvenoistraživački 
rad vodeći računa o primjeni znanstvenih re-
zultata, prvi službeno postavljeni nastavnik i 
tvorac koncepcije kolegija iz socijalne psiho-
logije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu (1949.-1978.), a time i u 
Hrvatskoj; utemeljitelj i predstojnik Odjela za 
ispitivanje javnog mnijenja (1965.-1973.) i Odjela za socijalnu patologiju 
IDIS-a (1969.-1989.); začetnik istraživačkog i nastavnog rada u području 
socijalne psihologije te socijalne patologije i forenzičke psihologije u nas, 
postavio je temelje penološke i političke psihologije, napose psihologije kri-
minaliteta, uveo i prakticirao sondaže javnoga mnijenja poštujući najrigo-
roznije kriterije terenskoga rada, te pridonio istraživanjima socijalne moći 
i izvora utjecaja, andragogiji i gerontologiji. Osobnost koja je psihologiju i 
psihologe u nas iz psihologijskog laboratorija »izvela« u društveni laborato-
rij; aktivan sudionik antifašističkog rata na čijem je kraju bio u činu majora.
Doc. dr. sc. Mirko Martić (*Knin, 2. siječnja 
1926. - †Zagreb, 11. rujna 1997.) - agronom, 
koji je ubrzo stekao doktorat znanosti obranom 
eminentno sociologijske istraživačke teme, a po-
tom redoviti sveučilišni profesor Poljoprivrednog 
fakulteta u Zagrebu; aktivan sudionik antifašistič-
kog rata na čijem je kraju bio u činu potpukov-
nika – vrstan sociolog sela koji je u nas postavio 
temelje agrarne sociologije, istraživač obrazovanja 
koji je proveo istraživanje na nekoliko generacija studenata, iznimno serio-
zan metodolog zaslužan za izbor i longitunalno istraživanje u četiri naselja 
(Babin Potok, Kučan, Sv. Filip i Jakov, Vođinci) i bibliograf; jedan od prvih 
suradnika Odjela za sociologiju sela Agrarnog instituta u Zagrebu, a do 1973. 
i Centra za sociologiju sela te pripadnik tzv. zagrebačke ruralnosociologijske 
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škole, prvi direktor IDIS-a (1964.-1965.), suradnik Odjela za fundamentalna 
sociologijska istraživanja i Odjela za proučavanje visokog školstva IDIS-a, 
predsjednik obnovljenoga Hrvatskog sociološkog društva.
Prof. dr. sc. Vladimir Serdar (*Vinkovci, 12. 
svibnja 1912. - †Zagreb, 24. travnja 2002.) – 
voditelj statistike i tajnik Zavoda za proučavanje 
seljačkog i narodnog gospodarstva »Gospodar-
ske sloge« u Zagrebu, tzv. Bićanićevog instituta 
(1940.-1941.), zaslužni direktor Republičkog 
zavoda za statistiku NR Hrvatske u kojem je na 
rješavanju zadaća okupljao najvrsnije demografe 
(1945.-1947.), jedan od najistaknutijih statisti-
čara iz ovih prostora i profesor statistike i demo-
grafije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu iznimnih sposobnosti za uvođenje mladih u znanstvenoistraživački 
rad, član Međunarodnog statističkog instituta, utemeljitelj demografske škole 
statističko-analitičke orijentacije i promotor čitave generacije demografa koje 
je poticao u promjeni paradigme i formiranju socijalno-demografske škole, 
rektor (1960.-1963.) i prorektor Sveučilišta u Zagrebu (1963.-1965.) koji 
je osobno sudjelovao u utvrđivanju prijedloga i zagovarao osnivanje IDIS-
a, osnivač i predstojnik Odjela za demografska istraživanja (1965.-1966.) i 
suutemeljitelj Odjela za proučavanje visokog školstva (1965.) te dugogodiš-
nji direktor-ravnatelj IDIS-a (1967.-1976.) koji je pod njegovim vodstvom 
postao vrsna i u svijetu priznata znanstvena ustanova.
Prof. dr. sc. Eugen Pusić (*Zagreb, 1. 
srpnja 1916. - †Zagreb, 20. rujna 2010.) 
- sveučilišni profesor upravnih znanosti na 
Pravnom fakultetu u Zagrebu, redoviti član 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
jedan od ponajboljih i najuspješnijih ek-
sperata za socijalne i javne službe te upravu 
općenito, tvorac teorijsko-metodologijske 
koncepcije i svjetski priznat autoritet u 
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upravnoj znanosti, osnivač i predstojnik Odjela za proučavanja upravljanja 
(1965.-1978.-1985.) čiji je program pod njegovim vodstvom bio okosni-
ca osnivanja i formiranja zagrebačke škole znanosti o upravi, suutemeljitelj i 
suvoditelj Studijske grupe »Čovjek i sistem« (1971), jedan od utemeljitelja 
Studijskog centra za socijalni rad u Zagrebu, autor grandioznog znanstve-
nog opusa. Pusić je prvi prevladao pravno-normativni pristup državnoj up-
ravi i upravnom sistemu, a zatim polazeći od klasične teorije organizacije i 
njezinih kritika, interpretirao funkcioniranje uprave izvornim konceptom 
jedinstva suprotnosti podjele rada i istodobnog povezivanja u organizaciji te 
je na osnovu vlastite teorije diferencijacije i integracije sistema formulirao 
novi, složeniji interakcijski teorijski model.
IDIS je utemeljila, po prakticiranju znanosti kao poziva i uloge inte-
lektualca u društvu svjetonazorski bliska, a profesionalno heterogena sku-
pina istaknutih znanstvenika koja je obilježila ono turbulentno razdoblje u 
mapi vremena u kojem se povijest na ovim prostorima zgusnula u tekton-
skim promjenama – od Drugoga svjetskog rata sa smjenom režima i ideo-
logija, do involucije i raspadanja lijevog pokreta kojem su pripadali, stva-
ranja, degeneracije i nestanka s društveno-povijesne scene samoupravnog 
socijalizma, društvenog sustava koji je taj pokret stvorio. Bili su istaknuti i 
u znanstvenoj zajednici, priznati eminentni istraživači u svojim područjima, 
veliki učitelji koje je krasila iznimna širina znanstvenih interesa, poštova-
nje teorijskog pluralizma te teorijska i metodologijska vrsnoća istraživanja, 
izvanredna i potpuna upućenost u svjetsku literaturu i istraživanja, iznimna 
sposobnost raščlambe i sinteze, rijetka akribičnost i jasnoća, svježina ideja, 
ali i sveprisutne osobnosti iznimne energije i potencijala. Uvijek su birali 
humanističku emancipatorsku stranu, gorljivo zagovarali europsku koncep-
ciju individualizacije kao zakonomjerne istodobnosti procesa podruštvlje-
nja, demokracije i tolerancije, a bili protiv svake isključivosti, uskogrud-
nosti i političkih konstrukcija ili redizajniranja mapa vremena. Predani bez 
ostatka znanosti kao pozivu koji nije vrijednosno neutralan kako bi mogla 
iznjedriti prijedloge racionalnih rješenja po mjeri općeg dobra, zalagali su 
se za formiranje (izgradnju) istraživača humanističke orijentacije koji će se, 
u cilju ostvarenja boljeg društva i potpunijeg čovjeka, u njemu rukovoditi 
istraživačkom etikom sociologa, odnosno imperativom »izgrađivati sebe u 
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smislu univerzalne spoznaje, a predavati sebe samo parcijalnim istraživanji-
ma, imati u misli i zamisli gotovu zgradu, a baviti se samo njezinim pojedi-
nim ciglama ili katovima« (Supek, 1983: 80).
U borbi protiv individualne i društvene nepravde, za pravednije druš-
tvo slobodnih i emancipiranih pojedinaca-građana, u različitim prigodama i 
uvjetima okupljali su se ili ulazili u šire – po društvenom projektu za koji su 
se zalagali profiliranije – grupe kojima su pružili veliki doprinos. Zahvalju-
jući njima Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu postao je 
jednom od ključnih točaka (focal-point) koja je privlačila i bila mjesto okup-
ljanja najistaknutijih društvenih i humanističkih znanstvenika. Bili su ista-
knuti aktivni članovi svjetske znanstvene zajednice koji su otvorili referentni 
dio naše znanstvene zajednice svjetskoj i integrirali Institut u međunarodnu 
znanstvenoistraživačku mrežu – od projekata i sveučilišne nastave, preko 
međunarodnih znanstvenih skupova i znanstvene periodike, do međunarod-
nih znanstvenih asocijacija i ustanova (ISA, IARS, Bečki centar i dr.).
Začetnici su i nositelji profiliranja Zagrebačkog kao istraživačkog sve-
učilišta: pripadnici škola koje su formirali stekli su magisterije i doktorate 
znanosti i nerijetko napisali svoje najznačajnije znanstvene radove temeljem 
rezultata istraživanja proizašlih iz projekata izvedenih u okviru IDIS-a, uk-
ljučujući i tri istraživački koncipirana postdiplomska studija u izvedbi čijih 
programa su većinom sudjelovali.
Listom su bili sudionici ili suradnici antifašističkog pokreta, inkorup-
tivne, dosljedne i beskompromisne osobnosti, borci protiv privilegija i mo-
nopola nad ljudima te spremni da pomognu drugima.
1.3. Izvorna koncepcija i znanstvena uloga IDIS-a
Raščlamba Prijedloga za osnivanje Instituta za društvena i sociološka 
istraživanja Sveučilišta u Zagrebu kazuje da su utemeljitelji izvorno konci-
pirali IDIS kao radionicu znanosti koja nedostaje u referentnoj instituci-
onalnoj znanstvenoj mreži, odnosno kao matičnu radnu i institucionalnu 
točku empirijskih sociologijskih i srodnih istraživanja te razvoja sociologije 
(projekt tzv. institucionalne razlike). O tome svjedoče obrazloženja potreba 
i mogućnosti osnivanja Instituta, napomene o njegovom organizacijskom 
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ustroju, određenje uloge, zadataka, okvirni program rada i kratka elabora-
cija programa dugoročnih istraživanja s prikazom ondašnjeg istraživačkog 
kadra i projekata u tijeku, a to posebice proizlazi iz zadataka Instituta u 
odluci o njegovom osnivanju.27
Tezu kako je izvorna koncepcija IDIS-a projekt ključne institucionalne 
točke u znanstvenoistraživačkom radu u sociologiji i društvenim znanostima 
potvrđuje definicija njegovih 13 zadataka u odluci o osnivanju. Objedine 
li se ti zadaci u predmetno-sadržajne cjeline, onda je od njih devet čak šest 
temeljnih za čitavu institucionalnu mrežu društvenih znanosti:
b) organiziranje i koordiniranje znanstvenoistraživačkog rada (1. zadatak) 
uspostavljanjem suradnje stručnjaka i znanstvenih radnika i poveziva-
njem njihove znanstvenoistraživačke djelatnosti (2. zadatak) putem ra-
znih oblika timskog rada (7. zadatak) u svrhu unapređenja teorije druš-
tvenih znanosti i metodologije znanstvenoistraživačkog rada (5. zadatak);
c) okupljanje, stručno i znanstveno usavršavanje stručnjaka iz prakse i poti-
canje na trajan i sustavan znanstvenoistraživački rad (3. zadatak);
d) samostalno proučavanje aktualne društvene i sociološke problematike, 
»osobito pitanja koja se ne izučavaju na nekoj drugoj visokoškolskoj ili 
znanstvenoj ustanovi i koja zahtijevaju suradnju stručnjaka i naučnih 
radnika iz raznih oblasti« (4. zadatak);
27 Prijedlog za osnivanje Instituta za društvena i sociološka istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 
opsega je 10 stranica teksta bez proreda formata A4 i cjelovit je elaborat koji se po pristupu 
i stupnju razrade koncepcije, profila i uloge u znanstvenoistraživačkom radu razlikuje od 
predložaka temeljem kojih su osnovani Institut društvenih nauka u Beogradu i Inštitut za 
sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani. Predmetno (sadržajno) Prijedlog je kolektivno 
djelo utemeljitelja, ali opći integrativni pristup, način argumentacije, stil i rječnik neupitno 
su Supekovi. Primjerice, zaključak i zahtjev »sociologija je bila dugo vremena zapostavljena 
… te postoji potreba za njezinim ubrzanim razvitkom« (str. 3) rezultat su cjelovitog uvida 
(potpune obaviještenosti, upućenosti) u state-of-the-art sociologije i srodnih znanosti u 
svijetu te nerazvijenosti i razmrvljenosti istraživačkog rada u zemlji. Prikazani su istraživački 
interesi i desetak projekata 11 istraživača u Hrvatskoj: radničko samoupravljanje istraživali 
su Supek, J. Županov i Josip Obradović, od istraživača mladih navedeni su Supek (socijalna 
ekspanzija), Pavao Novosel (radnička omladina) i M. Martić (studenti), iz reda teorijskih 
istraživača u političkoj sociologiji Veljko Cvjetičanin, Ante Marušić i Srđan Vrcan, Ivo 
Šimičević kao istraživač smjene političkih elita u selu, te projekti ispitivanja javnog mnijenja i 
socijalne patologije M. Zvonarevića i istraživanje uloge masovnih medija Vjekoslava Grabarića 
(spomenuta su i istraživanja lokalizma i integracije Franje Kožula u Bosni, te radničke klase 
Lazara Nikodimovskog u Makedoniji). (Osobni arhiv Rudi Supek HR HDA 1780/1: 3.4. 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, kutija 14).
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e) unapređivanje oblika i metoda visokoškolske nastave i izučavanje visokog 
školstva (6. zadatak);
f ) organizacija i izvođenje postdiplomske nastave iz oblasti koje nisu zastu-
pljene u drugim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama (10. zadatak), 
kao i drugih oblika nastave, stručnog i znanstvenog usavršavanja u druš-
tvenim znanostima i sociologiji (11. zadatak);
g) sistematsko prikupljanje podataka, dokumentacije i literature iz znanstve-
nih područja kojima se Institut bavi (8. zadatak);
h) znanstveno-publicistički rad u područjima kojima se Institut bavi (9. 
zadatak);
i) suradnja sa znanstvenim i visokoškolskim ustanovama i drugim orga-
nizacijama u svezi s djelatnošću Instituta (12. zadatak);
j) obavljanje ostalih poslova vezanih uz osnovne zadatke (13. zadatak).
Slijedom tako definiranih zadataka u prijedlogu je pobrojano sedam u 
prethodnim raspravama sugeriranih organizacijskih jedinica (stanica) Insti-
tuta u kojima će se odvijati znanstvenoistraživački rad: za sociološka istra-
živanja fundamentalnog karaktera, za ispitivanje javnog mnijenja, za istra-
živanje visokog školstva, za izučavanje naselja i urbanizam, za demografska 
istraživanja, za regionalno planiranje i za društvene probleme automatizacije 
(str. 2).
Ključna uloga (matičnost) proizlazi iz tri – u motrištu intelektualne i 
socijalne organizacije znanstvenoistraživačkog rada u društvenim znanosti-
ma – pretpostavke znanstvene i organizacijske produktivnosti: (a) discipli-
narno i, u pravilu, interdisciplinarno (transdiciplinarno, pluridisciplinarno) 
izvođenje znanstvenih zadaća, i to u timskom radu u (b) nehijerarhijskom i 
elastičnom višeodjelnom, a ne jednoodjelnom organizacijskom okviru istra-
živanja, kojega nalaže priroda znanstvenog rada i činjenica što rješenja ži-
votnih problema zahtijevaju suradnju stručnjaka iz različitih područja – dis-
ciplina, te (c) što u takvoj višestaničnoj organizaciji društvenih istraživanja 
važnu ulogu ima odjel za temeljna sociologijska istraživanja, čiji bi osnovni 
cilj bio da pomoću empirije razvija i unapređuje opće teorijske okvire i je-
dinstvenu metodologiju socijalnih istraživanja, uz »sociološku teoriju i me-
todologiju istraživanja« (str. 3). Naime, »sociološki pristup društvenim pro-
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blemima (je, op. autora) na onom stupnju općenitosti i apstraktnosti koji 
omogućuje da se najuspješnije odredi što je u jednom problemu zajedničko 
raznim naučnim disciplinama, a što im je specifično, tj. u koje okvire valja 
staviti stvarnu suradnju (s formiranjem timova)« (str. 2). Zbog toga su na 
str. 3-6 pojašnjeni »karakter, uloga i program rada« odjela za fundamentalna 
istraživanja. Zadaci su svrstani u tri grupe: interdisciplinarna znanstvena 
suradnja između sociologije i drugih društvenih znanosti), stručno uzdi-
zanje pojedinaca koji izvode nastavu ili se bave istraživanjima u sociologi-
ji, te znanstvenoistraživački rad (str. 4). Posebna pozornost poklonjena je 
stručnom usavršavanju pojedinaca uključenih u nastavu i istraživački rad u 
sociologiji putem specijalističkih tečajeva, postdiplomskog studija i specija-
lizacije, a znanstvenoistraživački bi se rad u tom odjelu osim putem funda-
mentalnih istraživanja odvijao i u posebnim područjima.28
Program dugoročnih specijaliziranih i interdisciplinarnih znanstve-
nih istraživanja Instituta, strukturiran je u osam općih tema polazeći od 
njihovog teorijskog i društveno-praktičnog značaja te interesa istraživača 
koji su se onda bavili sociologijskim istraživanjima (Prijedlog, str. 6-8): (1) 
Društveno i radničko samoupravljanje (s obzirom na tehnički i društveni ra-
zvitak, organizaciju i upravljanje proizvodnim kolektivitetima, ostvarenje 
ideje zajednice i društvenu integraciju); (2) Društvena struktura i društvena 
pokretljivost; (3) Čimbenici društvenog kulturnog medija (stvaraoci, publi-
ka/potrošači, posrednici te akteri kulturne politike); (4) Razvoj političkog 
(socijalističkog) sistema; (5) Struktura i oblici društvene svijesti; (6) Problemi 
mladih; (7) Velike društvene i političke ustanove i organizacije; (8) Problemi 
visokoškolskog obrazovanja.29
Iako projekt nije bio posve konzistentan, on je s pretpostavljenim 
objedinjavanjem i umrežavanjem znanstvenog potencijala Filozofskog, Eko-
28 U prijedlogu su navedena četiri: istraživanje radničkog samoupravljanja, psihosociologija 
omladine, industrijska i politička sociologija (str. 6).
29 U 1. informativnom biltenu dodana su još tri: Samoupravljanje (participacija radnika 
u odlučivanju, društveno upravljanje u kulturnim ustanovama te javno mnijenje o 
samoupravljanju), Istraživanje komunalnog sistema, Ostala područja u što su uvršteni 
revitalizacija starih naselja, slobodno vrijeme gradskog stanovništva, uloga studentskog servisa, 
te populacijska politika (Bilten, 1966: 8-12).
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nomskog, Pravnog i Fakulteta političkih znanosti te drugih istraživača iz 
predmetno i teorijsko-metodologijski povezanih disciplina (sociologija, so-
cijalna psihologija, socijalna antropologija, demografija, upravna znanost, 
socijalna patologija, urbanizam itd.) bio izvodljiv i potencijalno produkti-
van jer je omogućavao izvedbu zahtjevnijih istraživanja, izbjegavanje zamki 
empirističkog pozitivizma, razvoj istraživačkog potencijala, unapređenje te-
orijskog okvira i razvoj metodologije istraživanja.
Projekt ništa nije oktroirao niti petrificirao. Polazište mu je paradigma 
razvoja znanstvenoistraživačkog rada i po tome je bio suvremen. Razvoj znan-
stvenoistraživačkog rada i znanstvene organizacije ovisi o razvoju predmeta 
istraživanja (u Weberovom smislu) i teorijsko-metodologijskog okvira (same 
znanosti), tj. racionalna i učinkovita je ona organizacija koja počiva na jedinstvu 
suprotnosti odnosno podjele rada i interakcije (bolje: integracije).30 Specijalistič-
ki bi odjeli nastajali i razvijali se onako kako se slijedom razvoja znanosti i druš-
tvenih potreba određena istraživačka područja institucionaliziraju te pojavljuju 
vodeći istraživači koji oko svojih prihvaćenih programa-projekata okupljaju 
istraživačke timove, a integrativnu je zadaću imao obnašati Odjel za temeljna 
sociološka istraživanja. U takvoj fleksibilnoj organizaciji znanstvenoistraživač-
kog rada ustrojbene jedinice nisu trajne (»vječne«) jer razdoblje djelovanja odjela 
ovisi o subjektivnim i/ili objektivnim čimbenicima.31 Drugo, ne samo što je 
odjelska organizacija po uzoru na onu prokušanu s ključnom ulogom glavnog 
istraživača (directeur de recherche) u francuskom Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), nego je preuzeta i misija Centre d’études sociologiques de 
la Sorbonne (Centar za sociologijska istraživanja na Sorboni). Treće, program 
dugoročnih istraživanja počivao je i na uvidu u istraživačke interese istraživača 
30 Ovdje se koristi kategorijalni aparat organizacijskih teorija, ali se to jednako tako može 
prevesti u termine teorije finalizacije znanstvenih disciplina i teorije intelektualne i socijalne 
organizacije znanstvenoistraživačkog rada. (Vidjeti, primjerice, o funkcionalnoj ovisnosti 
pojedinih područja u Richard Whitley: The Intellectual and Social Organization of the Sciences, 
Toronto, Oxford University Press, 1984.).
31 Razvoj IDIS-a je pokazao da su odjeli i istraživačka područja prestajali djelovati iz ta dva 
razloga. Ukinuti su ili su se podijelili ili proširili i na drugi način modificirali kad je splasnuo 
interes za njihov rad jer su glavni istraživač i/ili članovi tima promijenili istraživački interes i 
radno okružje (subjektivni razlozi), ili jer za područje odnosno predmet istraživanja više nije 
postojao društveni i znanstveni interes, jer su stubokom promijenjeni uvjeti subvencioniranja 
rada istraživača (objektivni razlozi). Potonji su razlozi bili presudni.
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i projekte u tijeku, a poglavito u istraživanja utemeljitelja, što je najzornije u 
Supekovom primjeru.32
Na pitanje je li projekt ozbiljen ne može se decidirano odgovoriti ba-
rem iz dva razloga. Ne samo što je bio parcijalno implementiran, nego je i 
izvanjskom znanstvenopolitičkom intervencijom 1974. godine in originali 
onemogućen. Promjena sustava financiranja znanstvenoistraživačkog rada s 
vezivanjem tzv. glavarine sveučilišnih nastavnika uz njihove matične usta-
nove, izazvala je povlačenje directeur de recherche, a novi voditelji (ključni 
samostalni istraživači) nerijetko su pridavali veću pozornost podjeli rada sa 
specijalizacijom nego integraciji. U svakom slučaju, izvanjske intervencije i 
njihov utjecaj na organizaciju znanstvenoistraživačkog rada u IDIS-u zahti-
jevaju pomniju analizu.
Tako je i program revitalizacije IDIS-a (1976.-1981.) značio tzv. pri-
zemljenje, uvažavanje činjenice da se projekt nehijerarhijske i fleksibilne 
organizacije znanstvenoistraživačkog rada u Institutu nakon povlačenja 
utemeljitelja i drugih samostalnih istraživača na fakultete ne može izve-
sti bez vlastitih meritornih istraživača, bez orijentacije na stjecanje pret-
postavki za znanstvenu promociju, odnosno bez formiranja institutskog 
istraživačkog potencijala koji će uza se vezivati vanjske suradnike. Me-
đutim, razvoj je – kako se to ponajčešće zbiva u organizacijama, pa tako 
i znanstvenim institutima – više išao u pravcu prenaglašavanja staničnog 
pristupa, odnosno specijalizacije (logikom podjele rada koju je nalagao i 
razvoj predmeta istraživanja i znanosti), nego u smjeru interdisciplinar-
nosti i interakcije.
32 Supek je u okvirni program dugoročnih istraživanja IDIS-a i prospektivni program Odjela 
za fundamentalna sociologijska istraživanja uvrstio program i projekt na kojima je radio kao 
viši znanstveni suradnik u Odjeljenju za sociologiju Instituta društvenih nauka u Beogradu 
(1958.-1960.), kada je upravnik Odjeljenja bio Jože Goričar a njegov zamjenik Ilija Stanojčić. 
Riječ je o projektu »Psihosociologija radnih akcija« (Socijalna ekspanzija omladine - indeks 
socijabilnosti) i »Programu izučavanja radničkog samoupravljanja« (Osobni arhiv Rudi Supek 
HR HDA 1780/1: (3.2. Institut društvenih nauka Univerziteta u Beogradu) kutija 10).
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1.4. Razvoj IDIS-a kao ustanove i načina organizacije znanstve-
noistraživačkog rada
Dvije temeljne razvojne faze – razdoblje sveučilišnog odjela u kojem se 
Institut uglavnom oslanjao na istraživačko osoblje fakulteta (1965.-1975.) 
i razdoblje involucije i krize s prerastanjem u sveučilišni institut s vlastitim 
istraživačkim potencijalom (1976.-1993.) – nalažu analitički odvojen pot-
puniji prikaz razvoja IDIS-a kao ustanove i sustava znanstvenoistraživačkog 
rada. U tome su raščlanjene znanstvenopolitičke intervencije u izvedbi pro-
jekta Instituta 1974. i 1991.-1993. godine.
O razvoju IDIS-a kao ustanove
IDIS je ustrojen u dvije godine, od 28. listopada 1964. do 8. prosinca 
1966. godine.33 Počelo je tako što je Privremeni odbor nakon registracije In-
stituta angažirao 28. studenoga 1964. godine izvanrednog profesora Visoke 
škole za fizičku kulturu Miru A. Mihovilovića za obnašanje tajničkih poslo-
va i pripreme početka znanstvenoistraživačkog rada. Institut je započeo s ra-
dom 1. prosinca 1964. u jednoj prostoriji Tajništva Sveučilišta u Zagrebu na 
Trgu maršala Tita 14.34 Potom su Mirko Martić, v.d. direktora i Rudi Supek 
10. prosinca 1964. godine u Društvu sveučilišnih nastavnika upoznali pred-
stavnike ustanova, organizacija i pojedince koji se izravno ili posredno bave 
društvenim znanostima s projektom, ciljevima i zadacima Instituta (Bilten, 
33 Sveučilište u Zagrebu kao osnivač je 1964. za pripreme osnivanja osiguralo tri milijuna starih 
dinara, a 1965. i 1966. po 10,5 milijuna za prikupljanje i obradu podataka o radu Sveučilišta 
(Bilten, 1966.: 15-16).
34 IDIS nije riješio problem poslovnog prostora sve do danas. U prva tri desetljeća bio je u 
nefunkcionalnom i skučenom prostoru na šest lokacija od kojih su tri bile privremene. Prvo 
se iz Tajništva Sveučilišta 15. svibnja 1965. preselio na Jezuitski trg 4 u zgradu isusovačkog 
samostana, današnju Galeriju Klovićevi dvori, gdje su onda bile prostorije Republičkog 
sekretarijata za pravosuđe i opću upravu. Gubitak te lokacije 1972. djelomično je nadomješten 
unajmljivanjem manjeg prostora Hrvatske kršćanske sadašnjosti na Trgu kralja Tomislava 
21/I. (202 m²). Integracijom s Biroom za mediteranski projekt 1. ožujka 1968. postao je i 
podstanarom ondašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Ilici 44/I (izgubio 
ga je 31. srpnja 1977.), a nakon pripojenja Centra za sociologiju sela 1. siječnja 1973. i 
Zadružnog saveza Hrvatske u Amruševoj ulici 8/III. (185 m²). Jedini prostor čiji je vlasnik od 
1. srpnja 1989. (Amruševa 11/II.) kupljen je od RO »Elektropromet« (127 m²).
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1966.: 4). Privremeni odbor je 7. siječnja 1965. izabrao Znanstveno-stručni 
kolegij Instituta35, koji je već 15. veljače 1965. imenovao Upravu IDIS-a u 
sastavu: Rudi Supek, Vladimir Serdar, Adolf Dragičević, Eugen Pusić, Milan 
Prelog, Marijan Štefinović, Mirko Martić, direktor Instituta36, te Miro A. 
Mihovilović, tajnik Instituta. Slijedila je odluka Upravnog odbora od 22. 
travnja 1965. godine o otvaranju radnih mjesta asistenta u Odjelu za izu-
čavanje upravljanja i statistički manipulant u Odjelu za istraživanje visokog 
školstva.37
Prvih 10 znanstvenoistraživačkih projekata ugovoreno je u lipnju 
1965. s Republičkim fondom za znanstveni rad SR Hrvatske (15 milijuna 
starih dinara od čega za prvu godinu 7,5 milijuna).38 Savjet IDIS-a je u 3. 
sjednici 17. rujna 1965. usvojio Program istraživanja i organizaciju Institu-
ta, a ustroj terenske službe utvrđen je 14. ožujka 1966. temeljem prijedloga 
M. Zvonarevića od 10. veljače 1966.
Privremeni odbor završio je radom 23. travnja 1966. godine kada je Insti-
tut, nakon organizacijskog sređivanja, formirao tijela upravljanja: Savjet radne 
35 U Znanstveno-stručni kolegij izabrano je 15 članova: prof. dr. sc. Rudi Supek (predstojnik 
Odjela za sociološka istraživanja fundamentalnog karaktera), doc. dr. sc. Marijan Štefinović 
(statističar), doc. Mirko Martić (predstojnik Odjela za istraživanje visokog školstva), prof. 
dr. sc. Vladimir Serdar (predstojnik Odjela za demografska istraživanja), doc. dr. sc. Adolf 
Dragičević (predstojnik Sveučilišne katedre za kolegij Osnovi društvenih nanističko 
obrazovanje studenata), prof. dr. sc. Eugen Pusić (predstojnik Odjela za izučavanje upravljanja), 
prof. dr. sc. Rudolf Bićanić (šef Odjela za ekonomske nauke Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu), Mirko Bolfek (predsjednik CK Narodne omladine Hrvatske), dr. Ivo Brodarec 
(direktor Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske), Juraj Hrženjak (predsjednik 
Komisije za ekonomski i društveni razvoj Glavnog odbora SSRNH), Dražen Kalogjera (tajnik 
Savjeta za industriju i rudarstvo Privredne komore SR Hrvatske), Ante Marin (podsekretar 
u Republičkom sekretarijatu za prosvjetu SR Hrvatske), dr. sc. Miljenko Rendulić (direktor 
Republičkog zavoda za statistiku SR Hrvatske), prof. dr. sc. Mladen Zvonarević (Psihologijski 
institut Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i Miro A. Mihovilović (tajnik Kolegija).
36 Martić je razriješen dužnosti 1. srpnja 1965. na vlastiti zahtjev, a za v.d. imenovan doc. dr. 
sc. Ivan Klauzer.
37 Redoslijed zapošljavanja istraživača uglavnom je do kraja 1968. godine slijedio početak rada 
odjela. U tom razdoblju u radni je odnos primljeno 12 istraživača, od kojih 10 asistenata: 
prof. fizičke kulture Miro A. Mihovilović, psihologinja Mira Čudina Obradović, pravnik 
Eugen Zadravec, demograf doc. dr. sc. Ivan Klauzer, povjesničarka umjetnosti Biserka Tadić, 
politologinja Branka Mihelčić, psiholozi Antun Petak i Štefica Bahtijarević, sociologinje 
Marija Krpan i Maja Minček-Maroević te psihologinje Margita Nyarai Šercar i Vlasta Spitek 
Zvonarević. U popis, korektnosti radi, valja uvrstiti i politologa Milana Benca, isprva referenta 
terenske službe, ali koji je kasnije postigao znanstvenu karijeru.
38 Vidjeti popis projekata, potprojekata i istraživačkih zadataka.
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zajednice39 (predsjednik je bio viši znanstveni suradnik dr. sc. Miro A. Miho-
vilović, a zamjenik predsjednika asistent Eugen Zadravec); Upravni odbor u 
sastavu prof. dr. sc. Vladimir Serdar, predsjednik, te asistentica Mira Čudina, 
računopolagateljica Ljudmila Drezga, prof. dr. sc. Rudi Supek i direktor viši 
znanstveni suradnik dr. sc. Ivan Klauzer, članovi); Znanstveno vijeće koje su 
činili predstojnici odjela, voditelji projekata i istraživači u stalnom radnom od-
nosu (predsjednik Rudi Supek). V.d. tajnika IDIS-a je bio Milan Benc, referent 
terenske službe (Bilten, 1966: 16-17). Ustroj ovih tijela ostao je isti i u 1967. 
godini, osim što je predsjednikom Upravnog odbora postao prof. dr. sc. Eugen 
Pusić jer je Serdar 1. kolovoza 1967. imenovan direktorom. Upravni odbor je 
pak 19. svibnja 1966. donio odluku o potpisivanju »načelnih ugovora o surad-
nji sa skraćenim radnim vremenom« sa Supekom, Serdarom, Zvonarevićem, 
Pusićem, Prelogom i Martićem (ranije i s Novoselom) za »kontinuiranu surad-
nju u naučno-istraživačkom radu prema planu i programu rada Instituta kao i 
u publicističkoj djelatnosti Instituta« te usvojio Prijedlog programa studija III. 
stupnja »Sociologija razvojnih procesa jugoslavenskog društva«. Naposljetku, 
konstituiranje je okončano 8. prosinca 1966. donošenjem Statuta i Pravilnika 
o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, izboru i reizboru u Institutu (Pra-
vilnik o radnim odnosima) te Pravilnika o utvrđivanju i raspodjeli dohotka i 
osobnih dohodaka na sjednici Znanstvenog vijeća.
U prvih 30 godina zbile su se četiri značajnije organizacijske promje-
ne: pripajanje Biroa za mediteranski regionalni projekt 1. ožujka 1968.40; 
udruživanje Centra za sociologiju sela 1. siječnja 1973.41 (koji se 29. pro-
39 Savjet su kao najviše samoupravno tijelo, zbog malog broja stalno zaposlenih, činili svi stalni 
suradnici IDIS-a i predstavnici zainteresiranih organizacija i institucija. Zbog malog broja 
zaposlenih u IDIS-u, također, nije postojala sindikalna podružnica niti druge organizacije, nego 
su zaposlenici godinama bili članovi takvih organizacija pri Tajništvu Sveučilišta.
40 Pripajanjem ove specijalizirane stručne agencije za visoko školstvo IDIS je preuzeo njezinu 
suradničku mrežu i dva stručna suradnika ekonomista (Slavko Koričančić i Sonja Šarić) i ojačao 
svoju ulogu.
41 Bila je to djelomična realizacija odluke Republičkog savjeta za naučni rad SR Hrvatske iz 
1971./1972. o formiranju jedinstvenog instituta za sociologiju donijete temeljem prijedloga 
Odbora za formiranje jedinstvenog sociološkog instituta u Hrvatskoj što ga je od predstavnika 
institucija koje su se bavile sociološkim istraživanjima (IDIS, Centar za sociologiju sela, Centar 
za migracije pri Geografskom odjelu PMF-a u Zagrebu, Institut za društveno upravljanje i dr.) 
imenovao predsjednik tog Savjeta akademik Ivan Jurković. Važnu je ulogu u tome imao dr. sc. 
Branko Adamčić, tajnik Republičkog savjeta za znanstveni rad.
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sinca 1972. izdvojio iz sastava Instituta za ekonomiku poljoprivrede i so-
ciologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.42; ourizacija 
1973./1974. i deourizacija 1977. godine. Najznačajnije su bile potonje 
dvije.
Racionale ourizacije bile su: »U razvitku Instituta od njegova osniva-
nja do danas … nisu obavljene nikakve veće organizacione promjene …, 
te Institut već neko vrijeme pokazuje znatne disfunkcije u svom radu i u 
međusobnim odnosima zaposlenih.« (str. 3:) pa »nova organizacija treba da 
osigura … uspostavljanje takve organizacije u radu Instituta koja će maksi-
malno isključivati nastale disfunkcije te povećati efikasnost i racionalnost u 
radu« (str. 4). Temeljnim organizacijskim oblikom rada je definiran istraži-
vački projekt »u čijoj realizaciji sudjeluju jedan ili više znanstvenih i stručnih 
i stručno-tehničkih radnika, a administrativno i računovodstveno osoblje, 
sa svojim funkcijama, javlja se isključivo kao neophodna prateća služba«, 
a kako je istraživački projekt »oblik privremenog okupljanja radnika« pri-
hvaćena je potreba udruživanja »u manje ili veće radne cjeline na osnovi 
sadržaja rada, načina rada ili načina stjecanja dohotka.« (str. 4), s tim što 
»radna grupa isključuje mogućnost zadržavanja postojećeg stanja« (str. 5).43
U procesu ourizacije formirane su i od 1. siječnja 1974. godine poslo-
vale tri pravne osobe: OOUR I. – Centar za društvena istraživanja sa sedam 
42 Agrarni institut integrirao se 31. ožujka 1969. s Institutom za ekonomiku i organizaciju 
poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Institut za ekonomiku 
poljoprivrede i sociologiju sela istog Fakulteta. Godine 1971. formirane su dvije samostalne 
organizacije udruženog rada (SOUR), i to za ekonomiku i organizaciju poljoprivrede te za 
sociologiju sela. One su zajedno poslovale do 31. prosinca 1972. iako je prema odluci Savjeta 
Fakulteta od 20. travnja 1972. pripajanje Centra IDIS-u trebalo okončati najkasnije 1. srpnja. 
Centar se izdvojio i pripojio temeljem odluke Savjeta Instituta za ekonomiku poljoprivrede i 
sociologiju sela od 29. prosinca 1972., a sukladno ishodu referenduma provedenog 25. svibnja 
1972., s tim što su M. Martić i Srećko Brkić, organizacijski vezani za Fakultet, ostali u Institutu 
za ekonomiku poljoprivrede (Dorčić, Romanović i Lalić, 1975: 62; Puljiz, 2013: 171-172). 
Centar se 3. siječnja 1973. ustrojio kao osnovna organizacija udruženog rada (OOUR). Za 
rukovoditelja je imenovan E. Dilić, prethodno v.d. i rukovodilac SOUR-a Centar za sociologiju 
sela (1971.–1972.) koji je tu dužnost obnašao do 5. listopada 1973. kada je rukovodiocem 
imenovan Milan Župančić (do 14. studenoga 1973.). U Centru za sociologiju sela bilo je 
zaposleno šest istraživača: S. Livada (1962.–1972.), V. Puljiz, E. Dilić, M. Župančić, Jordan 
Jelić i mr. sc. Ruža First-Dilić te bibliotekarka Bosiljka Milinković.
43 Racionale je podastrla radna grupa u predlošku Teze za organizacione promjene u Institutu za 
društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu: radni materijal (IDIS, rujan 1973., 8+4 str.)
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odjela, terensko-analitičkom službom i knjižnicom, OOUR II. – Centar za 
izučavanje obrazovanja (nastavio je djelatnost ranijeg Odjela za visoko škol-
stvo), te OOUR III. – Centar za sociologiju sela, grada i prostora nastao obje-
dinjavanjem Odjela za sociologiju naselja, urbanizam i prostorno planiranje 
IDIS-a i Centra za sociologiju sela koji je imao i svoju posebnu knjižnicu. 
Na razini Instituta zadržano je Tajništvo (tzv. Radna zajednica).44 
Iako se ourizacija u službenom aktu pokušala racionalno utemeljiti, 
ona je prvenstveno bila uzrokovala borbom novointegriranih jedinica za 
očuvanje vlastite institucionalne autonomije i odlučivanja (a ne za identi-
tet i radnu autonomiju, jer su oni postojali), čemu je pogodovao onodob-
ni organizacijski samoupravno-dohodovni optimizam koji su zagovornici 
tog restrukturiranja koristili. U stvari, ourizacija je dovela do preorganizi-
ranosti na štetu racionalne i učinkovite fleksibilne i elastične organizacije 
znanstvenoistraživačkog rada, pretvaranja IDIS-a u tri patuljasta instituta, 
umnožavanja razina odlučivanja s potencijalnom birokratizacijom, proši-
renja administrativnog servisa i povećanja troškova tih funkcija. Bio je to 
promašen eksperiment – četverogodišnji (ne računajući jednogodišnju pri-
premnu fazu) energetski, vremenski i financijski gubitak. Štoviše, počivao je 
na pogrešnoj premisi o istraživačkom projektu kao glavnoj radnoj i razvoj-
noj jedinici (minorizirao je pluricelularni i elastični organizacijski okvir) i 
omogućio multipliciranje pogubnih učinaka promjene sustava financiranja 
znanstvenoistraživačkog rada s kojom se preklopio, te izravno produbio kri-
zu Instituta.45 Odluka o prestanku postojanja OOUR-a i Radne zajednice 
te o udruživanju u jedinstvenu ustanovu donijeta je na referendumu 28. 
44 Odluka o organizaciji OOUR-a I. donijeta je 2. studenoga, OOUR-a II. 5. studenoga i 
OOUR-a III. 14. studenoga 1973. OOUR-i su konstituirani 28. siječnja 1974. kada su zborovi 
radnih ljudi (zaposlenika) imenovali i njihove rukovoditelje. Rukovoditelji novih pravnih osoba 
do njihovog ukidanja bili su: OOUR I. – A. Petak (1974.) i dr. sc. Š. Bahtijarević (1974.-
1977.); OOUR II. – S. Koričančić (1974.-1976.) i kao v.d. S. Šarić (1976.-1977.); OOUR 
III. – M. Župančić (1973.-1976.), dr. sc. V. Puljiz (1976.-1977.) i potom M. Župančić kao 
zamjenik rukovodioca (1977.).
45 Primjera radi, kako bi se otklonile ozbiljne zapreke u obnašanju funkcija ravnatelja Instituta, 
Znanstveno vijeće je predložilo osnivanje kolegijalnog poslovodnog organa IDIS-a kojega bi 
tvorili rukovoditelji OOUR-a i direktor IDIS-a, ali Zbor radnika prijedlog nije prihvatio. 
Vakuum je popunjen izvaninstitucionalnim rješenjem: funkcije ravnatelja IDIS-a obnašali su 
rukovoditelji OOUR-a koje je koordinirao voditelj procesa revitalizacije.
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lipnja46 i potvrđena 8. srpnja 1977. godine47, a konstituiranje IDIS-a kao 
jedinstvenog instituta provedeno je usvajanjem statuta 28. listopada 1977. 
u procesu revitalizacije.48 
Razvoj IDIS-a kao sustava znanstvenoistraživačkog rada
Razvoj IDIS-a kao sustava znanstvenoistraživačkog rada slijedio je u 
osnovi trajektoriju prihvaćenu prigodom osnivanja: IDIS je formiran. Prvo, 
kako bi se objedinili znanstvenici i stručnjaci-praktičari u sociologiji49 i s 
njom teorijsko-metodologijski povezanim društvenim znanostima, odnosno 
disciplinama u fleksibilno ustrojene monodisciplinarne i višedisciplinarne 
odjele s laissez-fair stilom vođenja, u cilju unapređenja i razvoja teorije i 
metodologije istraživanja, te omogućila izvedba zahtjevnijih istraživanja i 
izbjegle opasnosti empirističkog pozitivizma. Drugo, interdisciplinarnom 
suradnjom između srodnih i bliskih znanstvenih disciplina, ostvarivala se i 
integracija znanstvenog rada, a vrsni znanstvenici s fakulteta jamčili su razvi-
tak te stalnu pomoć malobrojnim istraživačima u samom Institutu. Tako je 
IDIS u relativno kratkom vremenu svojeg postojanja stekao ugled renomi-
rane znanstvene ustanove u području društvenih istraživanja.
Kao matična sociologijska znanstvenoistraživačka organizacija u Repu-
blici Hrvatskoj, IDIS je njegovao svoju izvornu programsku orijentaciju čiji 
su temeljni trajni zadaci bili:
a) sustavna teorijsko-metodologijski koncipirana i racionalno organizira-
na znanstvena istraživanja i stručna djelatnost u sociologiji i srodnim 
46 Vršiteljem dužnosti direktora imenovan je Antun Petak, koji je, kao voditelj Radne grupe za 
revitalizaciju, potpisao Program revitalizacije IDIS-a već 17. ožujka 1977. godine.
47 U tom procesu iz IDIS-a se temeljem referenduma provedenog 9. lipnja 1977. izdvojio 
OOUR Centar za izučavanje obrazovanja sa svojih šest zaposlenika i sukladno Samoupravnom 
sporazumu zaključenom 8. srpnja pripojio Centru za istraživanje migracija Zagreb. Pripajanje 
je provedeno s 1. kolovozom 1977. godine.
48 OOUR-i su prestali postojati 30. rujna 1977. godine, a financijski samostalno su poslovali 
od 1. siječnja 1974. do 31. prosinca 1977. godine.
49 Do osnutka IDIS-a »postojali su po raznim fakultetima mnogi srodni odjeli i instituti 
koji svojom zatvorenošću, rascjepkanošću sredstava i snaga nisu mogli zadovoljiti ni narasle 
društvene potrebe niti su mogli odgovoriti na zahtjeve interdisciplinarnog istraživanja i 
suradnje koje se upravo sve više nameće pri svakom istraživačkom pokušaju na polju društvenih 
znanosti« (Serdar, 1969: 8).
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znanostima, s težištem na temeljnim interdisciplinarnim istraživanji-
ma;
b) izdavačka djelatnost koja obuhvaća publiciranje istraživačkih izvještaja, 
knjiga, časopisa i drugih publikacija iz sociologije i srodnih disciplina;
c) organiziranje znanstvenih i stručnih skupova iz društvenih znanosti;
d) međunarodna i tuzemna znanstvena suradnja sa srodnim ustanovama 
i drugim organizacijama;
e) razvijanje bibliotečne i dokumentacijske djelatnosti;
f ) izobrazba, odnosno osposobljavanje i usavršavanje za znanstvenoistra-
živački rad (su)organizacijom znanstvenih seminara, konferencija, ra-
sprava i suorganizacijom postdiplomskih studija.
Organizacijski okvir znanstvenoistraživačkog rada u IDIS-u promi-
jenio se četiri puta tijekom prvih trideset godina (1974., 1977., 1982. i 
1987.). Iako su promjene bile uzrokovane i subjektivnim čimbenicima, 
ključne su bile radikalna promjena sustava subvencioniranja rada istraživa-
ča 1974.-1975. i selektivan odnos aktera znanstvene politike prema IDIS-
u 1991.-1993. godine. One su bitno izmijenile organizacijski okvir, ali je 
zadržana, u osnovi, ista logika podjele na istraživačka područja, odnosno 
disciplinarni i predmetno-problemski kontinuitet. Znanstvenoistraživač-
ki rad se izvodio timski u fleksibilno organiziranim monodisciplinarnim 
ili višedisciplinarnim odjelima, radnim grupama i centrima (neko vrijeme 
OOUR-ima) koje su tvorili istraživači u radnom odnosu i vanjski suradnici, 
a izvedbena jedinica je bio projekt, potprojekt ili istraživački zadatak.
Prva promjena profila IDIS-a 1976./1977. godine posljedica je si-
stemskog vezivanja »glavarine« uz matičnu znanstvenu ustanovu i kriterija 
licenciranja znanstvenih ustanova uvedenih 12. prosinca 1974.50 Time je 
već deset godina poslije osnivanja IDIS-u praktično bila dokinuta moguć-
nost ostvarenja izvorne koncepcije kao pluricelularne infrastrukturne točke 
interdisciplinarnog timskog znanstvenoistraživačkog rada sveučilišnih na-
stavnika. Oni su se gotovo svi »vratili« na svoje fakultete što je dovelo do 
projekta poznatog pod imenom revitalizacija IDIS-a, do generiranja kon-
50 Zakon o organizaciji znanstvenog rada (Narodne novine, broj 51/1974).
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cepcije institucionalnog istraživačkog oslonca sukladnog potrebama i logici 
razvoja znanosti, posebice sociologije, ali i temeljnim odrednicama znan-
stvene politike i subvencioniranja istraživanja. Dva desetljeća nakon toga, 
intervencijom nositelja znanstvene politike, IDIS-u je ugrožena mogućnost 
i fleksibilnog umrežavanja članova referentnog dijela znanstvene zajednice 
putem projekata, i poduzimanja sustavnih empirijskih istraživanja – odno-
sno obnašanja vlastite djelatnosti i stvaranja racionalne (znanstvene i struč-
ne) osnove i prijedloga za rješavanje razvojnih društvenih problema.51
U prvih desetak godina IDIS je imao odjele koje su vodili sljedeći 
predstojnici:
1. Odjel za sociološka istraživanja fundamentalnog karaktera koji se 1967. 
godine prometnuo u Odjel za fundamentalna (osnovna) sociologijska 
istraživanja (predstojnik: Rudi Supek, 1965.-1975.);
2. Odjel za demografska istraživanja (predstojnici: Vladimir Serdar, 1965.-
1966.; Ivan Klauzer, 1966.-1968.; Alica Wertheimer-Baletić, 1968.-
1971. i Ante Mladen Friganović, 1971.-1975.);
3. Odjel za izučavanje naselja i urbanizam – od 1972. Odjel za sociologiju 
naselja, urbanizam i prostorno planiranje (predstojnik: Milan Prelog, 
1965.-1974.; Stipe Šuvar, 1975.-1976.);
4. Odjel za proučavanje visokog školstva (predstojnici: Pavao Novosel, 
1965.-1966.; Bogdan Tomašić, 1968.-1971.; Slavko Koričančić, v.d. 
predstojnika 1971.-1977.);
5. Odjel za izučavanje upravljanja (predstojnik: Eugen Pusić, 1965.-
1978.-1985.);
6. Odjel za ispitivanje javnog mnijenja (predstojnik: Mladen Zvonarević, 
1965.-1973.);
7. Odjel za proučavanje ateizma i religije (predstojnici: Ante Fiamengo, 
1967.-1968.; Branko Bošnjak, 1968.-1978.);
8. Odjel za ispitivanje slobodnog vremena (predstojnik: Miro A. Mihovilo-
vić, 1967.-1977.);
9. Odjel za industrijsku sociologiju osnovan 1969. izdvajanjem iz Odjela 
51 Potonji je problem središnji predmet uvodnog teksta u zborniku radova Sociološki ogledi uz 
30. obljetnicu Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (Bahtijarević, 1994: 
1-13).
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za fundamentalna sociologijska istraživanja (predstojnik: Josip Obra-
dović, 1969.-1975.);
10. Odjel za socijalnu patologiju (predstojnik: Mladen Zvonarević, 1969.-
1973. i 1979.-1989.);
11. Odjel za socijalno-psihologijska i politička istraživanja nastao krajem 
1973. spajanjem Odjela za ispitivanje javnog mnijenja i Odjela za soci-
jalnu patologiju (predstojnik: Mladen Zvonarević, 1972.-1978.).
Na kraju prvog razdoblja, odnosno faze djelovanja Instituta kao sve-
učilišnog odjela, znanstvenoistraživački se rad odvijao u devet odjela od 
kojih su sedam (osim Odjela za proučavanje visokog školstva i Odjela za 
ispitivanje slobodnog vremena) vodili istaknuti znanstvenici sa Sveučilišta 
u Zagrebu i samostalni istraživači koji su za realizaciju prihvaćenog plana i 
programa istraživanja kao nositelji istraživanja stvarali istraživačke timove.52
Sustav je destabiliziran povlačenjem sveučilišnih nastavnika na fakul-
tete koje je izazvala promjena načina doznačivanja sredstava za znanstveni 
rad uvedena Zakonom o znanstvenoistraživačkom radu iz 1974. godine.53 
Kriza koja je nastupila bila je posljedica drastičnog smanjenja potpore koju 
je IDIS mogao ostvariti zbog gubitka brojnih »glavarina«, a prije svega jer 
nije bio kadrovski pripremljen za sustav financiranja ovisan o novouvede-
nim kriterijima i načinu licenciranja znanstvenih ustanova. Više se u kri-
tičnu masu za stjecanje statusa znanstvene jedinice (tri doktora znanosti i 
pet magistara znanosti) i znanstvenog instituta (pet doktora znanosti i 10 
52 Bilo je to razdoblje razmjerno velike stabilnosti i prosperiteta. Akademske 1966./1967. 
godine IDIS je radio na 21 projektu, a 1973. na 62 znanstvenoistraživačka projekta (Centar 
za sociologiju sela na još osam). »U izboru tema i projekata ostali smo isključivo na području 
znanstvenog interesa« (Serdar, 1969: 8). Financijska realizacija projekata bila je dobra iako je 
Republički savjet za naučni rad osiguravao približno tek jednu trećinu sredstava. Realizacija se 
kretala od 30 milijuna starih dinara 1966. godine, preko 160 milijuna 1968. do 346 milijuna 
1972. (kada je realizacija Centra za sociologiju sela iznosila 127 milijuna starih dinara) (Serdar, 
1969: 8; Teze za organizacione promjene u IDIS-u, 1973.).
53 Uvedena je tzv. glavarina (iznos potpore Republičkog fonda za znanstveni rad za neki 
znanstvenoistraživački projekt obračunat po istraživaču) koja je bila vezana uz matičnu 
znanstvenu ustanovu gdje je istraživač u stalnom radnom odnosu. Bilo je moguće zaključivanje 
sporazuma kojim fakultet ili druga matična ustanova dopušta da se »glavarina« za određenog 
njezinog znanstvenika doznačuje drugoj ustanovi u kojoj on realizira suportirani projekt, ali je 
to bila iznimka. Iz dva razloga: ili matična ustanova s tim nije bila suglasna ili zbog subjektivnih 
razloga samog istraživača.
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magistara znanosti) nisu ubrajali predstojnici i suradnici s fakulteta i drugih 
ustanova, a u prethodnom je razdoblju fenomen podijeljene lojalnosti (rad 
u dvije ustanove) rezultirao zanemarivanjem posebnosti koju je sa sobom 
nosila diferencijacija uloga zaposlenih istraživača i vanjskih suradnika u pro-
cesu znanstvenoistraživačkog rada. Tako se dogodilo da je broj istraživača 
zaposlenih u IDIS-u bio ne samo razmjerno vrlo malen, nego je ukupan 
broj onih koji su stekli akademski stupanj magistra i doktora znanosti bio 
je ispod, novim zakonom propisanih, minimalnih kriterija za znanstveni 
institut. Minimalni kriterij pojedinačno nije ispunjavao ni jedan OOUR, 
ali ni IDIS kao cjelina.
Naime, 30. lipnja 1973. godine u deset istraživačkih odjela (računajući 
i Centar za sociologiju sela) u radnom su odnosu bila 22 istraživača (po je-
dan znanstveni savjetnik i znanstveni suradnik, 12 asistenata i osam stručnih 
suradnika), te devet znanstvenika u dopunskom radnom odnosu (predstoj-
nici i direktor Instituta), a pored njih 20 zaposlenika s punim radnim vre-
menom u tzv. pratećim djelatnostima (osam u terensko-analitičkoj, izdavač-
koj, dokumentacijskoj službi i knjižnici, 12 na administrativno-pomoćnim 
i računovodstvenim poslovima), te pet administrativno-računovodstvenih i 
pomoćnih radnika sa skraćenim radnim vremenom: 42 zaposlenika s punim 
radnim vremenom i 14 u dopunskom radnom odnosu i sa skraćenim rad-
nim vremenom. Zapravo je na dugoročnim istraživačkim projektima-zada-
cima bilo angažirano 38 znanstvenika vanjskih suradnika.
Kao izlaz, ponuđen je i 7. travnja 1977. i usvojen te s punim kolektiv-
nim zalaganjem u četiri godine i realiziran Program revitalizacije Instituta za 
društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu.54 Koncepcija revitalizacije nasta-
la je izmjenama i dopunama izvorne misije IDIS-a (1964.), koje omogućuju 
suradnju istraživačkog potencijala IDIS-a i drugih suradnika iz sociologi-
je i srodnih znanstvenih polja i disciplina čijim su predmetom društveni, 
kulturni i gospodarski razvoj s težištem na istraživanju društvenih procesa 
kako bi se timskim naporom na načelima diciplinarnosti, interdisciplinar-
nosti i transdiciplinarnosti u fleksibilnom organizacijskom okviru temeljem 
iskustvenih istraživanja pružio doprinos teoriji i metodologiji društvenih 
54 Program revitalizacije kreirao je i proces revitalizacije vodio Antun Petak.
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znanosti, a posebice sociologije. Polazišta programa bila su: formiranje in-
stituta u području sociologije i srodnih disciplina nalažu i znanstveni i druš-
tveni razlozi – u Hrvatskoj takvoga instituta tada nije bilo; poduzimanje 
iole ozbiljnijeg znanstvenoistraživačkog napora zahtijeva i objedinjavanje 
malobrojnog istraživačkog potencijala uopće i formiranje istraživačkog po-
tencijala IDIS-a koji će umrežavanje ostvarivati, te stvaranje infrastrukture 
znanstvenoistraživačkog rada u društvenim znanostima; znanstvene i druš-
tvene racionale opravdavaju jedino projekt instituta koji će imati ulogu sre-
dišta suvremeno koncipiranog i organiziranog znanstvenoistraživačkog rada 
s vlastitim profiliranim znanstvenim kadrom u ovim znanstvenim poljima 
i disciplinama.
Program revitalizacije je sadržavao – u IDIS-u socijaliziranu i od ključ-
nog aktera znanstvene politike prihvaćenu – cjelovitu operacionalizaciju za-
dataka.55 Jedinstven Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 
počeo je radom 30. rujna 1977. i već iste godine stekao uvjete za znanstvenu 
jedinicu (tri doktora znanosti i pet magistara znanosti u punom radnom 
odnosu) sa 18 stalnih vanjskih suradnika. Kratkoročniji ciljevi Programa 
ostvareni su 15 mjeseci prije roka postavljenog od Republičkog savjeta za 
znanstveni rad i 30. rujna 1980. okončano je trogodišnje razdoblje u kojem 
je Institut bio sveden na razinu znanstvene jedinice i preimenovan u Cen-
tar.56 Početkom programa jedva je imao dva doktora i tri magistra znanosti, 
a 30. rujna 1980. godine 25 zaposlenih istraživača od kojih pet doktora zna-
nosti (jedan znanstveni savjetnik, dva viša znanstvena suradnika i dva znan-
55 Republički savjet za naučni rad osnovao je 7. srpnja 1977. godine Radnu grupu za utvrđivanje 
buduće programske orijentacije Centra (ranije Instituta) za društvena istraživanja Sveučilišta 
u Zagrebu, njegove kadrovske popunjenosti i osiguranje financijskih sredstava za saniranje 
postojećeg stanja i budući razvoj, a 20. listopada 1977. prihvatio »Program revitalizacije Centra 
(Instituta) za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu s prikazom materijalnog, kadrovskog i 
organizacijskog stanja« i prijedlog zaključka rečene Radne grupe kojim se prihvaća Programom 
revitalizacije utvrđena programska orijentacija, plan popunjavanja i formiranja istraživačkog 
potencijala te osiguranja financijskih sredstava (Arhiv IDIZ-a; Arhiv A. Petaka).
56 Naziv Institut promijenjen je u Centar (za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu) 20. 
rujna 1977. i IDIS je 22. rujna 1977. brisan kao institut iz Registra znanstvenih organizacija i 
znanstvenih jedinica, a u statusu znanstvene jedinice upisan 1. veljače 1978. (rješenje broj 06-
193/1-1978.), da bi 26. rujna 1980. Savjet Centra za društvena istraživanja donio odluku o 
promjeni naziva u IDIS, pod kojim ga je Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku 
SR Hrvatske 1. listopada 1980. svojim rješenjem 06-1311/2-80 opet upisao u Registar znanstvenih 
organizacija pod IDIS-ovim ranijim brojem 100 (Arhiv IDIZ-a; Arhiv A. Petaka).
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stvena suradnika) te 10 magistara znanosti i 41 vanjskog suradnika. Zadana 
kritična masa znanstvenika polučena je ponajprije promocijama vlastitoga 
istraživačkog kadra.
Godine 1977. ukinuta OOUR-ska struktura zamijenjena je iste i 1978. 
godine fleksibilnim ustrojem kao pretpostavkom timskog rada: formirano je 
sedam monodisciplinarnih i višedisciplinarnih radnih grupa za provedbu 
pretežito fundamentalnih i primijenjenih istraživanja u sociologiji i srodnim 
disciplinama, koje su se uz veće izmjene i dopune zadržale do kraja 1993. 
Od 1977. do 1993. postojale su sljedeće grupe:
1. Radna grupa za sociologiju kulture (voditelj: Antun Petak, znanstveni 
asistent, 1978.-1985.)
2. Radna grupa za sociologiju znanosti i tehnologije (voditelji: Antun Petak, 
znanstveni asistent, 1982.-1985.; dr. sc. Katarina Prpić, viša znanstve-
na suradnica, 1985.-1993.)
3. Radna grupa za socijalnu strukturu i dinamiku (voditelj: mr. sc. Vladi-
mir Lay, znanstveni asistent, 1987.-1992.)
4. Radna grupa za sociologiju sela (voditelj: Milan Župančić, znanstveni 
asistent, 1977.-1984.)
5. Radna grupa za urbanu sociologiju (voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znan-
stveni asistent, 1976.-1984.; dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena su-
radnica, 1985.-1992.)
6. Radna grupa sociologiju sela, grada i prostora – nastala spajanjem radnih 
grupa za sociologiju sela i sociologiju grada (voditeljica: dr. sc. Dušica 
Seferagić, znanstvena suradnica, 1985.-1992.)
7. Radna grupa za sociologiju samoupravljanja / izučavanje političkog si-
stema (voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik, 1978.-
1985.)
8. Radna grupa za proučavanje ateizma i religije – od 1990. Radna grupa 
za sociologiju religije (voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstve-
na savjetnica, 1978.-1993.)
9. Radna grupa za izučavanje upravljanja (voditelj: prof. dr. sc. Eugen 
Pusić, 1978.-1985.)
10. Radna grupa za socijalnu patologiju (voditelj: prof. dr. sc. Mladen Zvo-
narević, 1978.-1989.)
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11. Radna grupa za sociologiju obrazovanja (voditeljica: prof. dr. sc. Gorda-
na Bosanac, 1986.-1992.).
Radne grupe za sociologiju kulture i socijalnu patologiju prestale su 
postojati zbog splašnjavanja ili promjene polja znanstvenog interesa glavnih 
istraživača, Radna grupa za sociologiju sela zbog sustavnog dugoročnog sla-
bljenja društvenog interesa što je 1984./1985. izazvalo spajanje s Radnom 
grupom za urbanu sociologiju da bi ta grupa prestala djelovati 1992. zbog 
obustavljanja financiranja projekta (Petak, 2013: 224), Radna grupa za izu-
čavanje upravljanja nastavila je djelovati u Centru za istraživanja upravljanja 
Pravnog fakulteta u Zagrebu (Pusić, 2004: 28), a radne grupe za socijal-
nu strukturu i dinamiku i sociologiju obrazovanja prekinule su sustavna 
istraživanja zbog prekida financiranja projekata. Radna grupa za sociologiju 
samoupravljanja, odnosno za izučavanje političkog sistema je pak bila svo-
jevrsni provizorij – nikad nije potpuno institucionalizirana niti profilirana 
(Bahtijarević, 2004: 27).
U promatranom se razdoblju sve do 1990. povećavao i broj istraživača. 
U travnju 1989. Institut je imao 40 stalno zaposlenih istraživača (od sve-
ukupno 50 zaposlenih): 12 doktora znanosti (šest znanstvenih savjetnika, 
dva viša znanstvena suradnika, četiri znanstvena suradnika), 14 magistara 
znanosti (od toga dva s priznatim ekvivalentom) i 12 istraživača s visokom 
školskom spremom te dva stručna radnika (programer-organizator i viši sta-
tističar). Uz to je u istraživanjima sudjelovalo i tridesetak vanjskih (stalnih 
i povremenih) suradnika. Zatim je uslijedilo razdoblje nestabilnosti i već u 
travnju 1994. broj istraživača pao je na 23 (od 30 ukupno uposlenih), od 
kojih devet doktora znanosti i 12 magistara znanosti (tri s priznatim ekviva-
lentom) (Bahtijarević, 1994: 4).
Godine 1990. stubokom se promijenio društveni i politički okvir. 
Novi nositelji vlasti u znanstvenom sustavu su prema IDIS-u prakticirali 
politiku destabilizacije čiji je konačni cilj bio njegovo odumiranje bez zabra-
ne, koja bi izazvala reakciju znanstvene zajednice, ne samo one u Hrvatskoj. 
Ubrzo je obustavljeno doznačivanje materijalnih troškova za sva istraživanja, 
uskraćena potpora za prijam znanstvenih novaka i zapriječeno popunjavanje 
upražnjenih istraživačkih radnih mjesta, a potom i odbijeno financiranje tri-
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ju projekata sustavnih istraživanja u kojima je bilo angažirano 18 istraživa-
ča IDIS-a i pet renomiranih vanjskih suradnika.57 Znakovito, Ministarstvo 
znanosti, tehnologije i informatike uskratilo je potporu projektima koje je 
1991. godine prihvatilo i financiralo (!), i to odbacujući pokazatelje o reali-
zaciji. Umjesto toga latilo se osporavanja pozitivnih recenzija prijava proje-
kata temeljem kojih ih je prihvatilo (Bahtijarević, 1994: 8-9).
Znanstveno vijeće IDIS-a je na taj čin reagiralo 29. srpnja 1992. go-
dine Otvorenim pismom i upozorilo kreatore/realizatore znanstvene poli-
tike i znanstvenu javnost58 na krajnje konzekvence takvog besprimjernog 
»znanstvenopolitičkog« reza po društvena, sociologijska i srodna iskustvena 
istraživanja, a posebice po IDIS. Pismo je ostalo bez odjeka i u znanstve-
noj zajednici i u široj javnosti. Neizvjesna sudbina IDIS-a kao institucije 
i egzistencijalna ugroženost, izazvali su iznimno snažan egzodus i alterna-
tivno samozapošljavanje istraživača. Do kraja 1993. godine istraživački je 
potencijal gotovo prepolovljen: u prijevremenu mirovinu otišlo je četvero, 
u druge znanstvene institucije čak 11, od čega šestoro u inozemstvo, a izvan 
znanosti zaposlila su se dva istraživača. Posljedično, IDIS je kao institucio-
nalni okvir sociologijskih istraživanja zadesila implozija, kriza koja se jedino 
može okarakterizirati generacijskim gubitkom. Plaćena je najskuplja cijena 
iracionalne znanstvene politike: straćen najkvalitetniji ljudski resurs i pre-
57 Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske odbilo je 1992. godine 
novčanu potporu trima projektima: »Društvena struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj« 
(rješenje: Klasa: 402-02/92-11/005, Ur. broj: 533-02/92/0 od 13. srpnja 1992.), »Sociološka 
istraživanja mladih i problemi obrazovanja« (rješenje: Klasa: 402-02/92-11/005, Ur. broj: 533-
02-92/1 od 15. srpnja 1992.) te »Društvene promjene u prostoru« (rješenje: Klasa: 402-02/92-
11/005, Ur. broj: 533-02/92/2 od 15. srpnja 1992.). S obzirom da je u IDIS-u u to vrijeme 
bio zaposlen 31 istraživač (po četiri znanstvena savjetnika i viša znanstvena suradnika, dva 
znanstvena suradnika, 17 znanstvenih asistenata i tri istraživača-suradnika) bila je to svojevrsna 
Bartolomejska noć: bez istraživačke potpore je ostalo gotovo šest desetina zaposlenih istraživača, 
i to: jedna znanstvena savjetnica, dvije više znanstvene suradnice, tri znanstvene suradnice, 11 
znanstvenih asistenata i jedna istraživačica-suradnica. A od pet vanjskih suradnika četiri su bila 
znanstvena savjetnika i jedan viši znanstveni suradnik.
58 Otvoreno pismo (Ur. broj: 609-5-06-052-38-8/92) upućeno je Ministarstvu znanosti, 
tehnologije i informatike, rektoru Sveučilišta u Zagrebu, predsjedniku Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti, Hrvatskome udruženju za društvene i humanističke znanosti, Almae 
Matris Alumni Croaticae-Humaniora, Hrvatskome sociološkom društvu, Hrvatskom društvu 
Humboldtovaca, Zajednici znanstvenih instituta Republike Hrvatske, direktorima svih instituta 
i dekanima svih fakulteta društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj, predsjedniku Matice 
hrvatske, potpredsjednicima Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i za organizaciju 
državne uprave, te savjetniku za znanost i tehnologiju Predsjednika Republike Hrvatske.
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kinuta longitudinalna istraživanja društvene strukture i pokretljivosti, kva-
litete života, mladeži i obrazovanja te ruralnosociologijska, sociopatološka 
i sociokulturna istraživanja.59 Riječju, »Gašenje ovih projekata ugrozilo je i 
razvoj onih socioloških subdisciplina kojih je IDIS jedino ili najznačajnije 
središte u Hrvatskoj: sociologije sela, sociologije omladine, sociologije obra-
zovanja, istraživanje socijalne stratifikacije.« (Bahtijarević, 1994: 10). Dru-
go, model znanstvene politike in usu je, sine ira et studio, promašen (Petak, 
2003: 261).60 Ukratko rečeno, prekid potpore onemogućio je sustavna, a 
da se longitudinalna i ne spominju, iskustvena sociologijska i njima srodna 
istraživanja procesa postsocijalističke tranzicije (jedinstvene, neponovljive 
tzv. društveno-eksperimentalne situacije) koja ključnim akterima razvojne 
politike mogu osigurati znanstveno verificirane podloge za donošenje odlu-
ka. Drugim riječima, bez nalaza lege artis izvedenih istraživanja nemoguće 
je steći uvid u razvojne resurse i aktere što znatno otežava planiranje i orga-
nizaciju razvoja.61 
Naposljetku, treba nešto reći i o logističkoj i infrastrukturnoj potpori 
znanstvenoistraživačkog rada u promatranom razdoblju, ponajprije o teren-
sko-analitičkoj službi, jer se rad stručnih službi obrađuje u drugim prilo-
zima. Terensko-analitička služba ustrojena je početkom 1968. godine od-
lukom Savjeta IDIS-a o objedinjavanju statističke službe formirane 1965. 
i terenske službe osnovane 1966., slijedom činjenice da reprezentativnost, 
59 Znanstvenoistraživačke organizacije su kooperativni društveni sustavi i kada nastupi takav 
radikalan rez, a ne postoji mogućnost novog načina ekvivalentne razmjene sa drugim dijelovima 
globalnog društvenog sustava (nije postojala, jer se tržišni projekti nisu mogli ugovarati), rez 
kod istraživača izaziva previsoku neizvjesnost u vjerojatnost ostvarenja očekivanja i probitaka te 
dezorijentaciju čije su posljedice izbor financijski stabilnije i prosperitetnije te egzistencijalno 
sigurnije radne okoline, a u krajnjem slučaju i raspad kooperativnog sustava (Eugen Pusić: 
Upravni sistemi. Vol. 1., 1985: 378).
60 Negativna intervenirajuća varijabla jest i to što je tržište projekata postalo drastično suženo, 
gotovo je nestalo. O promjeni znanstvene politike u Hrvatskoj podrobnije u: A. Petak, 
Alokacija resursa: predmet i izazov znanstvenih i tehnoloških politika (Pristup poredbenoj 
analizi modela). (U: Prilozi o znanstvenom i tehnološkom potencijalu Hrvatske. – Zagreb: Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991: 59-151.).
61 Odnos hrvatske znanstvene politike spram sociologije nalaže cjelovitu raščlambu. Podrobnije 
je analiziran jedino fenomen tzv. slabljenja društvenog interesa za ruralnosociologijska 
istraživanja u Hrvatskoj od početka sedamdesetih godina 20. stoljeća (vidjeti, primjerice: Šuvar, 
1988-I: 10; Štambuk, 2003: 258-259; Petak, 2013: 224-225). O odnosu tijela državne uprave 
Republike Slovenije prema sociologiji, i zašto bez sociologa ne mogu ni gospodarske tvrtke 
pisao je Z. Mlinar (2005: 660-669).
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valjanost i pouzdanost podataka prikupljenih u iskustvenim sociologijskim 
istraživanjima ovise o kakvoći terenskog istraživanja, odnosno o procesu pla-
niranja, prikupljanja i obrade prikupljenih primarnih podataka. Služba je 
te zadaće ostvarivala lege artis jer je skrbila o mreži povjerenika, anketara i 
opservera i provodila stalne kontrole i izobrazbu. Terenska je služba imala 
stalnu mrežu povjerenika koju je na području Hrvatske činilo 15 stalnih i 
20 povremenih suradnika, a oni su umrežavali 105 anketara izvan područja 
grada Zagreba te još 20 promatrača, listom psihologa. Prestala je djelovati 
kao zasebna organizacijska jedinica 1991. godine kada su IDIS-u uskraćena 
materijalna sredstva za projekte.
1.5. Glavni rezultati rada IDIS-a do 1993. godine
Ovaj postament za studiju slučaja o Institutu za društvena istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu završava pokušajem notacije glavnih rezultata u raz-
doblju od 1964. do1993. godine. U znanosti dvadesetogodišnja vremenska 
distanca može i ne mora značiti mnogo. Ako za Institut to »prošlo svršeno 
vrijeme« dopušta izvođenje bilance, ono je moguće samo za ona područja 
istraživanja u kojima su istraživanja prekinuta ili završena prije ili 1993. go-
dine. I to temeljem objavljenih prosudbi (Petak, 2004: 19-81), a uzimajući u 
obzir razlike između znanstvenih polja i (sub)disciplina u stupnju finalizacije, 
u mjestu na kontinuumu temeljna – primijenjena – razvojna istraživanja te u 
izraženosti društvenih potreba za njihovim rezultatima. Ti čimbenici nalažu 
zasebnu analizu razvoja teorijsko-metodologijskog okvira, doprinosa fondu 
znanstvenih spoznaja te unapređenju teorije i razvoju metodologije istraživa-
nja, kao i rješavanju društvenih problema generiranjem znanstveno-stručnih 
podloga za odlučivanje aktera javne politike, što prelazi okvire ovog pregleda.
Sa svom skrupuloznošću i uvažavajući kumulativni karakter razvoja 
znanosti te znanosti kao imanentnog procesa stalnog prevrednovanja, posti-
gnuća IDIS-a sažeta su u naznakama.
1. IDIS se, unatoč usponima i padovima, do 1993. godine razvio u su-
vremen i produktivan fleksibilno ustrojen znanstveni pogon sposo-
ban poduzimati najsloženije disciplinarne i interdisciplinarne timske 
znanstvenoistraživačke pothvate u sociologiji i srodnim društvenim 
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znanostima, s težištem na fundamentalnim istraživanjima. Premda je 
brojem istraživača ostao mali institut (u prvih trideset godina u njemu 
je sveukupno bilo zaposleno 69 istraživača od kojih čak 16 kraće od tri 
godine, a dulje od 10 godina tek dvije petine, odnosno 29), njegov je 
istraživački potencijal umrežen u izvedbu znanstvenoistraživačkih pro-
jekata s 21 istraživačem u dopunskom radnom odnosu, pridonio kon-
stituiraju sociologije kao iskustvene, analitičke i praktične znanosti, 
unapređenju teorije i metodologije, stvarao racionalne osnove za rje-
šavanje društvenih problema, a formiranjem znanstvenog potencijala i 
razvojem logistike znanstvenih istraživanja (terensko-analitička služba, 
specijalizirana znanstvena biblioteka, izdavačka djelatnost), prerastao u 
matičnu sociologijsku znanstvenoistraživačku ustanovu.
Od svih ustanova što su se od 1964. do 1993. godine bavile sociologij-
skim istraživanjima, IDIS je – što mu je nalagao i profil sveučilišnog 
instituta – bio najotvoreniji za suradnju s istraživačima i znanstvenim 
institucijama, a često i predlagatelj, nositelj i koordinator zajedničkih 
projekata. U 258 izvedenih i tri započeta projekta trajnije je sudjelova-
lo 249 vanjskih suradnika društvoslovaca, znanstvenika i sveučilišnih 
nastavnika, istraživača drugih instituta i stručnjaka-praktičara različi-
tih profila, prosječno pet na jednog zaposlenog u IDIS-u. Već taj poda-
tak potvrđuje praksu umrežavanja i njegovanje timskog rada.
2. Raščlamba upućuje da je IDIS pridonio ustanovljavanju i instituci-
onalizaciji te promociji sociologijskih i srodnih istraživanja na širem 
području, stekavši tako važno mjesto i u mreži srodnih instituta biv-
še Jugoslavije. U određenim je sociologijskim pod/disciplinama bio 
istraživačkim središtem, a dugo i jedinim institucionalnim okvirom 
znanstvenoistraživačkog rada u Hrvatskoj. Focal-point širih razmjera 
bio je u sociologiji sela i istraživanju uprave, a od sredine 1980-ih i u 
sociologiji religije, istraživanjima mladih, društvenim i sociologijskim 
istraživanjima znanosti i društvene strukture, te trajno uključen u me-
đunarodnu znanstvenu suradnju.
3. Znanstvenoistraživačka djelatnost u prva se tri desetljeća odvijala u 24 
istraživačka ili uža područja unutar kojih je realizirano gotovo 260 pro-
jekata. Ta područja istraživanja bila su: socijalna struktura i dinamika 
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te kvaliteta života, globalni društveni sistem, dugoročan društveni ra-
zvoj, politički sustav, upravljanje – upravna znanost, znanost o znanosti 
te sociologija znanosti i tehnologije, sociologija religije, demografija, 
radnička participacija i samoupravljanje – industrijska sociologija, slo-
bodno vrijeme, igre na sreću i zabavne igre, turizam, sociologija sela i 
agroekonomska istraživanja, sociologija grada, društveni procesi u pro-
storu i urbanizam, sociologijska i druga istraživanja mladeži, istraživanja 
obitelji i položaja žene u društvu, javno mnijenje, društvene devijacije i 
socijalna patologija, sociologija kulture, obrana i društvena samozaštita 
– defendologija, problemi ljudi u trećoj životnoj dobi, socijalna ugrože-
nost i zaštita62, istraživanja odgoja i obrazovanja te posebna bibliografska 
istraživanja Javljanje, razvoj i nestanak pojedinih područja istraživanja 
bili su uzrokovani prvenstveno promjenama znanstvene politike.
Rezultati znanstvenoistraživačkih projekata Instituta nezaobilazan su 
doprinos razvoju sociologije i u nas i u svijetu, te razvoju i profiliranju 
posebnih sociologija - ponajprije ruralne sociologije, demografije, uprav-
nih znanosti, a potom urbane sociologije, sociologije religije, znanosti, 
obrazovanja, mladeži, kulture i slobodnog vremena, socijalne patologije te 
istraživanju socijalne strukture i kvalitete života. Osobitu su ulogu 1970-ih 
imala istraživanja društvenosti, društvenih procesa i vrednota, alternativ-
nih modela odlučivanja te globalnog društvenog sustava63 u Odjelu za 
fundamentalna sociologijska istraživanja (Petak, 2004: 21).
62 Istraživanja političkog sustava, igara na sreću i zabavnih igara, turizma, obitelji i položaja žene 
u društvu, obrane i društvene samozaštite, problema ljudi u trećoj životnoj dobi te socijalne 
ugroženosti i zaštite nisu se institucionalizirala kao istraživačka područja. Izuzetak su istraživanja 
obitelji i položaja žene koja su se pojavljivala od početaka znanstvenoistraživačkog rada u 
IDIS-u, a institucionalizirala su se u zasebno područje tzv. rodnih studija poslije 2000. godine.
63 Projekt »Globalni društveni sustav« bio je programska osnovica formiranja interdisciplinarne 
Studijske grupe »Čovjek i sistem«, koju su činila 42 stalna člana iz reda istaknutih i perspektivnih 
istraživača iz Zagreba, Ljubljane, Beograda, Sarajeva i Splita kojima su teorija organizacije 
i društvenog sistema u njihovom radu u društvenim disciplinama bile najvažnije i najbliže. 
U radu grupe povremeno su sudjelovali i prominentni znanstvenici iz zapadnih zemalja. 
Zadatak Grupe je bio da temeljem rezultata vlastitih istraživanja slijedom teorije društvene 
organizacije i teorije društvenog sistema, a poštujući teorijski i metodologijski pluralizam, 
pokuša protumačiti (kako se onda držalo) »posljednju« reziduu društvenih znanosti: globalni 
društveni sistem. Svjetska znanstvena zajednica prepoznala je njezine rezultate koji su imali 
značajne implikacije (Petak, 2004: 24-26; Ivanišević, 2013: 523; Osobni arhivski fond Rudi 
Supek: HR-HDA-1780; Pusić, 1997. i 1998.).
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Pri tome su u prvih trideset godina provedena teorijsko-metodologijski 
fundirana empirijska istraživanja iz kojih su proizašli brojni znanstveni 
radovi, studije i knjige. Ona su važan dio sociologijske baštine o hrvat-
skom sociokulturnom prostoru i polazišne osnovice budućih sociolo-
gijskih i srodnih istraživanja.
4. Doprinos Instituta se ogleda i u generiranju i podastiranju racionalnih 
(znanstvenih i stručnih osnova) akterima društvenog razvoja za kon-
cipiranje javnih politika i rješavanje društvenih problema. Malo koji 
projekt je poduzet bez te svrhe, što je proizlazilo i iz temeljne misije 
IDIS-a.
5. Sustavnom skrbi o usavršavanju istraživača uključenih u projekte, su-
organizacijom triju postdiplomskih studija s više od 190 polaznika i 
upućivanjem istraživača u radnom odnosu na postdiplomske studije i 
znanstveno usavršavanje u druge ustanove, IDIS je značajno pridonio 
formiranju znanstvenog potencijala. Temeljem sudjelovanja u projek-
tima IDIS-a, odnosno rezultata tih projekata do kraja 1993. godine 29 
istraživača suradnika u projektima (od kojih je samo jedan dio bio u 
radnom odnosu u IDIS-u) steklo je akademski stupanj magistra, a 25 
akademski stupanj doktora znanosti. Na drugoj strani, neki istraživači 
Instituta sudjelovali su u izvedbi dodiplomske i poslijediplomske na-
stave, posebice jer je znanstvenoistraživački rad kao osnovna djelatnost 
Instituta olakšavao uključivanje postdiplomanata u istraživačke pro-
jekte. Napokon, stanoviti broj studenata sociologije na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu sudjelovanjem u projektima IDIS-a ostvario je 
svoju obvezu praktične nastave.
6. Suradnici Instituta sudjelovali su na velikom broju domaćih i među-
narodnim znanstvenih skupova, konferencija, simpozija i kongresa – 
često i kao članovi organizacijskih i programskih tijela te uvodničari ili 
moderatori, a gotovo uvijek iznoseći rezultate istraživanja provedenih 
u IDIS-u, kao što je IDIS bio organizator i suorganizator dvadesetak 
takvih skupova.
7. IDIS je 11 godina obnašao zadaću focal-pointa za međunarodnu surad-
nju u društvenim znanostima. Temeljem odluke Savjeta Saveza repu-
bličkih i pokrajinskih samoupravnih interesnih zajednica za znanstvene 
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djelatnosti u SFRJ (SZNJ), IDIS je od 1980. do 1990. bio koordinator 
europske suradnje znanstvenih ustanova na području društvenih zna-
nosti s teritorija bivše Jugoslavije putem Bečkog centra za koordinaciju 
istraživanja i dokumentaciju u društvenim znanostima Međunarodnog 
savjeta društvenih znanosti (European Coordination Centre for Rese-
arch and Documentation in the Social Sciences – Vienna Centre).
8. Naposljetku, Institut je udomljavao i profesionalne sociološke asocija-
cije. Tako je u njemu bilo sjedište Sociološkog društva Hrvatske (1963.-
1982.) i Jugoslavenskog udruženja za sociologiju (1972.-1986.).
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Zahvale
Autor zahvaljuje brojnim pojedincima i ustanovama na pomoći u pri-
kupljanju i kontroli podataka. Bez te suradnje ovaj pregled rada Instituta u 
njegovih prvih 30 godina jednostavno ne bi bilo moguće napisati. Posebnu 
zahvalnost dugujem (abecednim redom): Ljiljani Bajs, voditeljici Centralne 
geografske knjižnice pri Geografskom odjelu PMF-a u Zagrebu, Štefki Ba-
tinić, voditeljici Pedagoške knjižnice »Davorin Trstenjak«, Vjekoslavi Bešlaj, 
voditeljici, te Martini Đurinski Kunović i mr. sc. Vanji Masnov, knjižničar-
kama-informatorima iz Centralne agronomske knjižnice Agronomskog fa-
kulteta u Zagrebu, Jasni Blažević, voditeljici knjižnice IMIN-a, mr. sc. Senki 
Bosner i Vladimiru Bosneru, Mariji Botici, tajnici Odsjeka za psihologiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Kati Brkić, Vladimiru Cvjetićaninu, prof. 
dr. sc. Svetozaru Livadi i prof. dr. sc. Adolfu Maliću, Tei Čonč, voditeljici 
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međuknjižnične posudbe, Marijani Glavica, sistemskom knjižničaru Zbirke 
za psihologiju i Jeleni Paurić, knjižničarki Zbirke za sociologiju u Knjiž-
nicama Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Draženu Dujmoviću iz Knjižnice 
Pravnog fakulteta u Zagrebu, Juraju (Đuki) Hrženjaku, Jadranki Jakšić, dr. 
sc. Snješki Knežević, stalnoj vanjskoj suradnici Instituta za povijest umjet-
nosti u Zagrebu, prof. dr. sc. Milošu Marjanoviću s Pravnog fakulteta u 
Novom Sadu, prof. dr. sc. Nenadu Prelogu s Fakulteta političkih znanosti u 
Zagrebu, Ivanki Purić, načelnici Odjela informacija Državnog zavoda za sta-
tistiku, Borisu Suljagiću, arhivisti-specijalisti Hrvatskoga državnog arhiva, 
Miri Šuvar, Karolini Vranješ, Bojani Vukotić iz Narodne knjižnice Srbije, 
Goranu Zvonareviću, Branku Žalcu iz Hrvatskoga poljoprivrednog zadruž-
nog saveza i Darinki Žeželj.
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2. Djelatnost i razvoj Instituta za društvena istraživanja u 
Zagrebu (od 1994.)
Krajem 1993. godine promjenom statusa mijenja se i ime ustanove u 
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). Transformacija iz sveu-
čilišne u javnu znanstvenu ustanovu događa se u razdoblju već započete in-
volucije Instituta. Tako je prvu fazu njegova rada kao javne znanstvene usta-
nove obilježilo izrazito nesigurno financiranje djelatnosti i znatno osipanje 
istraživačkog kadra. To je potrajalo cijelo desetljeće na kraju kojega se broj 
znanstvenika i istraživača smanjio na ukupno 16. Početkom novog tisućljeća 
nastupa druga faza rada IDIZ-a koju obilježava kadrovska obnova i širenje 
znanstvenoistraživačke djelatnosti s čime koincidira i osnivanje Centra za 
istraživanje i razvoj obrazovanja (2001. godine) kao podružnice Instituta.
Proces revitalizacije Instituta još je aktualan, tim prije jer se istodobno 
zbivaju značajne promjene u organizaciji i financiranju znanstvenoistraživač-
ke djelatnosti i u hrvatskom znanstvenom sustavu i u samoj ustanovi. No 
u ovom se trenutku može konstatirati da je revitalizacija IDIZ-a u posljed-
njem desetljeću rezultirala udvostručavanjem ukupnog broja znanstvenika i 
istraživača što je nužna pretpostavka za stabilizaciju znanstvenoistraživačkog 
potencijala i djelatnosti Instituta. Aktualna struktura znanstvenoistraživač-
kog potencijala - kojeg većinom čine sociolozi, a potom psiholozi, filozofi, 
politolozi i drugi - osigurava nastavak njegovanja i sociologijskog i interdisci-
plinarnog usmjerenja znanstvenoistraživačke djelatnosti IDIZ-a.
Rad na ostvarivanju znanstvenoistraživačkog programa Instituta tije-
kom posljednjih dvadesetak godina kontinuirano je organiziran kroz fleksi-
bilne projektne timove koji uz znanstvenike i istraživače IDIZ-a uključuju i 
brojne istraživače-vanjske suradnike. Oni zajednički realiziraju znanstvenoi-
straživački program koji obuhvaća nekoliko istraživačkih područja sukladno 
definiranoj misiji Instituta.
Istraživačka područja su tijekom pola stoljeća znanstvenog rada i ra-
zvoja Instituta doživjela različitu sudbinu. Neka su se stjecajem različitih 
okolnosti ugasila, a neka su se transformirala i kontinuirano razvijala. Us-
poredo s tim, otvarana su i nova područja istraživanja. Ovdje se prikazuje 
integralan razvoj istraživačkih područja koja obilježavaju posljednja dva de-
setljeća znanstvenoistraživačkog djelovanja IDIZ-a.
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2.1. Istraživanja socijalne strukture (Alija Hodžić, Branimir Krištofić)
Neke sociološke teorije pojam društvene strukture određuju kao sustav 
ograničenja i prepreka s kojima se suočava ljudsko djelovanje. U tom kontek-
stu i sociološka istraživanja nužno moraju svladavati ograničenja i prepreke 
koje “strukture’’ postavljaju. Teret takvih sučeljavanja na polju socioloških 
istraživanja socijalne strukture u Hrvatskoj dobrim su dijelom iznijeli istra-
živači Instituta za društvena istraživanja, često u suradnji sa znanstvenicima 
iz drugih institucija. Ponekad, silom prilika i postavljenih prepreka i, za 
znanstveni rad, u posve atipičnim organizacijskim oblicima. Tako se po-
vijest istraživanja socijalne strukture u Institutu teško može opisati kroz 
kontinuirani slijed projekata i razvoja istraživačkih grupa. Stoga ponajprije 
treba uputiti na stvoreni fond znanja i podataka nezaobilaznih za analizu i 
razumijevanje promjena društvene strukture Hrvatske. Riječ je, prije svega, 
o pet empirijskih istraživanja provedenih u razdoblju od 1984. do 2010. 
godine. To razdoblje pokriva doba turbulentnih društvenih zbivanja koje se 
uobičajilo nazivati tranzicijom pa su rezultati spomenutih istraživanja omo-
gućili (i još uvijek omogućuju) znanstveno plodne uvide u različite aspekte 
procesa promjene socijalne strukture Hrvatske.
Početke znanstvenog bavljenja socijalnom strukturom u Institutu treba 
tražiti u drugoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća u radu Odjela za 
fundamentalna sociološka istraživanja te istraživanja na području radničkog 
samoupravljanja i omladine. No za istraživanja strukture svakako je najvaž-
niji rad Studijske grupe “Čovjek i sistem’’ koju su pokrenuli i vodili Rudi 
Supek i Eugen Pusić. Grupa je počela djelovati krajem sedamdesetih i oku-
pljala je četrdesetak znanstvenika iz Zagreba, Beograda, Ljubljane, Sarajeva 
i Splita. Od 1971. do 1975. godine grupa je djelovala kao projekt, a posli-
je, sve do 1985. u formi unaprijed tematiziranog, u pravilu jednodnevnog, 
skupa. U okviru Instituta bavljenje društvenom strukturom potaknula je i 
kumulacija rezultata istraživanja iz područja urbane sociologije i sociologije 
sela, sociologije omladine te rezultati rada na društvenim aspektima dugo-
ročnog razvoja Hrvatske. 
Tako su početkom 1980-ih, uz povećane kadrovske potencijale i u su-
radnji sa Zavodom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sazreli 
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uvjeti da se započne s ambicioznijim i sistematičnijim istraživanjem društve-
ne strukture. Istraživačkim se projektom (postavljenim u okviru institutskog 
istraživačkog programa “Sociokulturni razvoj’’) nastojalo stvoriti jedinstven 
teorijsko-metodologijski okvir za provedbu opsežnijeg empirijskog istraži-
vanja društvene strukture. Održano je niz rasprava kao teorijska priprema, a 
1984. provedeno je i terensko istraživanje. Empirijsko istraživanje zamišlje-
no je kao panel anketa u kojoj su pored problema društvene strukture svoje 
mjesto našli i drugi istraživački problemi, a za potrebe ostalih projekata iz 
programa “Sociokulturni razvoj’’. To je omogućilo povezivanje strukture 
s drugim područjima istraživanja (religija, kultura, društvene vrijednosti, 
selo, slobodno vrijeme, kvaliteta života, …). Kvotnim uzorkom obuhvaćeno 
je radnoaktivno stanovništvo podijeljeno, s obzirom na društvenu podjelu 
rada, u devet grupa. Iz tog je uzorka izveden reprezentativni uzorak radno-
aktivnog stanovništva. S obzirom na veličinu uzorka takva je kombinacija 
omogućila analize unutar i između grupa na reprezentativnom uzorku. U 
istraživanjima koja su slijedila, principi uzorkovanja (i “izbor’’ društvenih 
grupa) će se razlikovati, no usporedivost rezultata svih pet istraživanja osi-
gurana je na razini reprezentativnosti radnoaktivnog stanovništva. Također 
treba napomenuti da je u četiri istraživanja formiran i poduzorak privrednih 
i političkih elita. Tako postavljeno istraživanje omogućilo je plodan analitič-
ki odnos prema zbilji i previranjima u društvenoj strukturi. 
Rad na istraživanju ubrzao je kristalizaciju ideje o formiranju radne 
grupe. Tako je u proljeće 1987. osnovana Radna grupa za socijalnu struktu-
ru i dinamiku koja je postojala do 1992. godine. Okosnicu rada grupe činio 
je projekt (opet u okviru programa “Sociokulturni razvoj”) koji je sadržajno 
obuhvaćao istraživanje društvene strukture, društvenih nejednakosti i kva-
litete života. Godine 1989. provedeno je empirijsko istraživanje na repre-
zentativnom uzorku koje je omogućilo i analizu međugeneracijske i unu-
targeneracijske društvene pokretljivosti, socijalne distance te vrijednosnih 
orijentacija. Istraživanje je bilo okosnica za šira institucionalna povezivanja i 
zahtjevnije zadaće, a realizirao ga je Konzorcij instituta društvenih znanosti 
Jugoslavije kao dio međurepubličko-pokrajinskog projekta “Struktura ju-
goslavenskog društva’’. Istraživanje je provedeno u svim republikama i po-
krajinama Jugoslavije iako ne svugdje s podjednakim uspjehom (Zajednica 
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za znanstveni rad Slovenije odbila je financiranje projekta pa je terensko 
istraživanje u Sloveniji, za razliku od ostalih republika, provedeno poslije 
prvih višestranačkih izbora, a poduzorci privrednih i političkih elita nisu 
uopće obavljeni). Institut je bio koordinator i organizator cijelog projekta 
te realizator istraživanja društvene strukture Hrvatske. U Hrvatskoj je in-
strument za prikupljanje podataka sadržavao dodatni dio koji se odnosio na 
međunacionalne odnose. 
Provedbom ovog istraživanja i onog iz 1984. godine stvoren je osnovni 
fond sociologijskih, demografskih i drugih podataka o dominantnim so-
cijalnim procesima koji tvore socijalnu strukturu socijalističke Hrvatske. 
Time su stvorene znanstvene pretpostavke za nastavak takvih istraživanja 
u promijenjenim društvenim okolnostima. Međutim, namjera da se empi-
rijsko istraživanje ponovi, što bi omogućilo da se očitavanjem podataka u 
različitim vremenskim presjecima registriraju promjene u strukturi društva, 
nije ostvarena: prijedlog projekta 1992. godine tadašnje Ministarstvo zna-
nosti nije prihvatilo, a neki istraživači koji su bili predviđeni za rad na tom 
projektu, proglašeni su “tehnološkim viškom” i sve do 1997. godine su bili 
isključeni iz istraživačkog procesa. Kako u okviru IDIZ-a rad na istraživanju 
društvene strukture više nije bio moguć, isključeni članovi radne grupe i 
nekoliko njihovih suradnika osnovali su nevladinu organizaciju Centar za 
istraživanje tranzicije i civilnog društva. Zahvaljujući spletu povoljnih okol-
nosti istraživači s University of Indiana i University of Wyoming prihvatili 
su s novoosnovanim Centrom suradnju na provođenju još jednog istraživa-
nja socijalne strukture u Hrvatskoj. To je omogućilo financijsku potporu 
zaklade International Research and Exchanges Board pa je 1996. godine 
obavljeno istraživanje komparabilno s dva prethodna. Uzorkom nije obu-
hvaćena Istočna Slavonija jer tada još nije bila reintegrirana u prostor Repu-
blike Hrvatske. Upitnik je, pored pitanja nužnih za održanje kontinuiteta, 
sadržavao niz pitanja kojima se htjelo sociološki snimiti “postolujno’’ doba 
te bateriju pitanja o ratnim stradanjima. Nakon 2000. godine, kadrovskim i 
organizacijskim jačanjem IDIZ-a, stvoreni su povoljniji uvjeti za istraživački 
rad. Četiri projekta - iz područja sociologije prostora, sociologije religije, 
sociologije znanosti i sociologije mladih - organizirala su zajedničko istraži-
vanje u koje su uključeni i oni dijelovi koji su se ranije odnosili na probleme 
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društvene strukture pa je tako osigurana usporedivost s rezultatima triju 
ranijih istraživanja. Terensko istraživanje, u kojem su i ovoga puta dodani 
poduzorci za privrednu i političku elitu, provedeno je 2004. godine na re-
prezentativnom uzorku punoljetnog stanovništva.
Posljednje, peto istraživanje se bavi odnosom stratifikacije i društve-
nih vrijednosti te u tom segmentu osigurava usporedivost s prethodna četiri 
istraživanja. Terensko istraživanje ovog projekta obavljeno je 2010. godine 
na reprezentativnom uzorku. Iako je bilo planirano, nisu anketirane privred-
ne i političke elite zbog nedostatnih sredstava.
Prikazanim istraživanjima stvoren je osnovni fond sociologijskih, de-
mografskih i drugih podataka o socijalnoj strukturi Hrvatske i socijalnim 
procesima koji određuju tijek kretanja hrvatskog društva. Ti podaci i znanja 
mogu pomoći i svakoj novoj ozbiljnoj sociološkoj analizi društvene struk-
ture suvremene Hrvatske. Osim za izradu niza knjiga, časopisa i zbornika u 
kojima su prikazani rezultati spomenutih istraživanja, podaci su poslužili i 
pri izradi nekoliko doktorata. Projekt istraživanja strukture hrvatskog druš-
tva je, dakako, neprestano otvoren i čeka neke nove mlade istraživače koji će 
se sukobiti s ograničenjima i preprekama što ih strukture postavljaju.
2.2. Istraživanja sela, grada i prostora (Dušica Seferagić, Anđelina 
Svirčić Gotovac)
Sociološka istraživanja sela, grada i prostora započela su razvojem di-
jela spomenutih disciplina i prije osnutka Institutu za društvena istraživa-
nja 1964. godine. Naime, ruralni sociolozi (tzv. ruralnosociološko jezgro) 
djelovali su u časopisu Sociologija sela koji je pokrenut 1963. godine pri 
tadašnjem Agrarnom institutu. Grupa istraživača sela i ruralnih sociologa 
pri Odjelu za sociologiju sela tog instituta pokrenula je časopis te započela 
intenzivan i vrlo vrijedan rad na prvim ruralno-sociološkim projektima i 
istraživanjima kroz cijelo sljedeće desetljeće, a njihov se rad nastavio i dugi 
niz godina kasnije. U Institutu za društvena istraživanja su od početka po-
stojali zasebni istraživački centri, a među njima i Centar za sociologiju sela 
koji kasnije postaje Centar za sociologiju sela, grada i prostora. 
Sve promjene u istraživanjima uvjetovane su promjenama u društvu, 
odnosno prostoru. Istraživane su neke od osnovnih ruralnih tema kao što su 
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društveni procesi u selu, struktura seoskog stanovništva, obiteljska poljopri-
vredna gospodarstva, agrarna i ruralna politika, te svi procesi specifični za 
tadašnji socijalistički sustav i transformaciju sela i seoskog stanovništva kao 
što su deagrarizacija i napuštanje poljoprivredne djelatnosti, deruralizacija, 
negativni demografski procesi kao depopulacija i ruralni egzodus, položaj se-
oske žene i feminizacija poljoprivrede. Te istraživačke teme omogućile su da 
se prikažu socijalne, ekonomske, političke i kulturne promjene u tadašnjem 
selu. Tadašnja istraživanja pokazala su da je u selu došlo do sve intenzivnije 
heterogenizacije socijalne strukture sela i da stanovnici sela sve manje žive 
samo od poljoprivrede. Kako je veličina prosječnog poljoprivrednog posjeda 
u 1960-ima iznosila manje od 3 ha, što je bio jedan od manjih posjeda u 
Europi, to je uzrokovalo brojne probleme u ekonomskom i socijalnom polo-
žaju poljoprivrede i uopće života na selu. Obiteljsko poljoprivredno gospo-
darstvo, kao osnovnu jedinicu poljoprivredne proizvodnje na selu, sačinja-
vali su članovi zaposleni izvan primarnog sektora i poljoprivrede, odnosno 
njihovi članovi bili su zaposleni u sekundarnom i tercijarnom sektoru, a rad 
na poljoprivrednom gospodarstvu mogao se nazvati povremenim ili mješo-
vitim na kojem je radio tzv. sloj seljaka-radnika. Sve to vodilo je slabljenju 
poljoprivrede koje se u sljedećim desetljećima samo pogoršavalo. Hrvatska 
je postajala sve više samo urbano-industrijsko društvo koje je zanemarivalo 
selo i seoske vrijednosti. Ruralni sociolozi oslanjali su se mahom na francu-
sku ruralnu sociologiju H. Mendrasa s tezom o pluralitetu seljačkih društava 
kao različitih, ali su se opredijelili za teorije M. Jolliveta o “nemilosrdnom 
kotaču povijesti” koji je uništio autohtona obilježja sela na općoj razini, te 
B. Kaysera o razvojnim fazama ruralnog sustava (kompoziciji, dekompozici-
ji i rekompoziciji). Tako je započet i rad na tipologiji ruralnih sredina u nas 
baziran na tipološkoj ljestvici, a prema socio-kulturnim obilježjima. 
Sve važnije nalaze iz istraživanja ruralnih sociologa, kako iz Institu-
ta tako i ostalih srodnih institucija i disciplina (agroekonomske, agrarne, 
etnološke, povijesne i dr.), redovito je objavljivao časopis Sociologija sela. 
Tako je časopis postao neizostavno vrelo spoznaja o selu i seljaštvu ne samo 
na razini Hrvatske nego i šire, a ruralni sociolozi iz Instituta okupljeni oko 
časopisa, aktualizirali su ruralno-društvene fenomene i ruralnosociološku 
terminologiju. Postojala je i vrlo jaka suradnja institutskih sociologa sela s 
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kolegama iz drugih bivših jugoslavenskih republika, a njihov rad je prepo-
znat i iznimno vrednovan. Može se reći da su u hrvatskim okvirima časopis 
i ruralni sociolozi oko njega, a time i Institut, ustanovili ruralnu sociologiju 
u istraživačkom, disciplinarnom i akademskom smislu.
Od 1970-ih počinje intenzivan razvoj urbane sociologije i istraživanja 
gradskog i prigradskog prostora, naročito Zagreba. Urbani sociolozi bave se 
svojim, sasvim drukčijim, temama: funkcioniranjem mjesnih zajednica, pri-
marnim i razvijenim potrebama stanovnika te elementima kvalitete života 
u prostoru (opremljenošću naselja, stanovanjem, zdravstvenim, prehram-
benim, kulturnim i drugim ustanovama, sadržajima za slobodno vrijeme i 
komunalnim standardom). Fenomeni metropolizacije i naseljavanja rubnih 
gradskih prostora (procesi suburbanizacije) te kvalitete života novostambe-
nih i većinom radničkih naselja (na primjeru Novog Zagreba) samo su neki 
od značajnih istraživanja u području urbane sociologije započetih u Institu-
tu, a nastavljenih djelomično sve do danas. Ta su istraživanja često služila 
kao znanstvene podloge prostornom planiranju.
Početkom 1980-ih započelo se s istraživačkim projektima o sociokul-
turnom razvoju, socijalnoj strukturi i kvaliteti života. Ta su se istraživanja 
provodila više puta tijekom 1980-ih te su se nastavila i u sljedećem deset-
ljeću kao dio tadašnjeg međurepubličkog projekta na razini bivše Jugosla-
vije sve do osamostaljenja, a nakon toga u nešto smanjenom opsegu. Ti su 
projekti vodili sustavnom prikupljanju značajnih znanstvenih rezultata iz 
ruralne i urbane sociologije u Institutu i Hrvatskoj.
Nakon toga, odnosno početkom 1990-ih, dolazi do krize i ruralnosoci-
oloških i urbanosocioloških istraživanja uzrokovanih promjenama u zemlji, 
ali i unutar Instituta. Naime, osamostaljenje Hrvatske i Domovinski rat 
znatno su utjecali na položaj znanosti uopće, a unutar Instituta ponajvi-
še se kriza očitovala u kadrovskoj (istraživačkoj) deficitarnosti zbog čega je 
istraživanja bilo nemoguće nastaviti u bivšem sastavu i opsegu. Dijelom su 
ipak nastavljena krajem 1990-ih i početkom sljedećeg desetljeća. Ruralna 
sociologija izgubila je značajna imena bilo odlaskom (prijelazom) u druge 
institucije, bilo odlaskom pojedinih ruralnih sociologa u mirovinu. Također 
i zbog nastalih promjena u društvu i prostoru (na globalnoj i lokalnoj razini) 
i institutska istraživanja krenula su u smjeru povezivanja ruralno-urbanih 
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istraživanja u istraživanja na području sociologije prostora i tzv. ruralno-ur-
banog kontinuuma. Časopis Sociologija sela također je slijedom spomenutih 
događaja zapao u svojevrsnu krizu zbog smanjenja istraživanja u području 
sociologije sela i nedovoljnog broja radova iz ruralnih disciplina te je prvo 
1998. godine proširio svoj izdavački i sadržajni profil na ostale sociološke 
discipline i uveo podnaslov pod nazivom Časopis za istraživanje prostornoga 
i sociokulturnog razvoja. Od 2007. godine časopis mijenja ime u Sociologija 
i prostor te pod tim imenom izlazi i danas.
U vremenu tranzicije sociologija sela bavi se brojnim “manjim” tema-
ma koje ukazuju na nemoć i nevoljkost države da potakne modernizaciju 
sela i rast kvalitete života u njemu, dobro poznatim u razvijenim zemljama 
Zapada. U isto vrijeme demografi su ukazivali na probleme migracija, de-
populaciju te nedostatak ruralnog planiranja u cilju revitalizacije sela. Ta-
kođer velik doprinos daju i socijalnoekološka istraživanja. Tijekom i poslije 
rata sela su najviše stradala, a obnova nije polučila zadovoljavajuće rezultate. 
Osnovne teme koje su se nastavile istraživati u Institutu bile su naslonjene na 
neka dosadašnja istraživanja, naročito tema kvalitete života u mreži naselja. 
Ispitivala se umreženost i opremljenosti naselja unutar mreže, hijerarhizacija 
naselja u mreži, proces centralizacije i disperzne naseljenosti, opremljenosti 
susjedstva ili neposredne okoline života na razini Hrvatske i postojećeg teri-
torijalnog ustroja (od jedinice sela do makroregionalnih centara ili najvećih 
gradova). Također su istraživane i društvene tranzicijske promjene, tranzi-
cijski kontekst današnjeg društva i društveni akteri u prostoru kao nositelji i 
pokretači brojnih promjena u prostoru gradova i sela. Društveni akteri (eko-
nomski, politički, stručni, civilni) ovisno o tipu značajno se razlikuju prema 
utjecaju i moći u preoblikovanju prostora (oslanjajući se na svjetske autore 
M. Castellsa – umreženo društvo, A. Giddensa – globalizacijski procesi, S. 
Sassen – urbana ekonomija i P. Bassanda – tipologija urbanih aktera). Istra-
živana je i tzv. mobilnost aktera u lokalnim i globalnim okvirima. Tako je 
ova institutska grupa, iako od 1990-ih znatno smanjena, nastavila dosadaš-
nju istraživačku tradiciju, u nekim temama gotovo neprekinutu. Istraživanja 
su se temeljila na kvantitativnoj ili kvalitativnoj metodologiji mijenjajući 
pristupe i metode - od velikih anketnih istraživanja ka kvalitativnima, ve-
ćinom studijama slučaja potpomognutih polustrukturiranim intervjuima.
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Urbana sociologija zadržala je i svoje specifične teme užeg i šireg opse-
ga vezane uz drastične promjene u gradovima poput procesa: gentrifikacije, 
pauperizacije, izgradnje velikih trgovačkih centara, stambene (rezidenci-
jalne) preizgrađenosti ili poslovne (komercijalne) preizgrađenosti (tzv. ne-
boderizacije), uništenja kulturno-povijesnih jezgara i neadekvatne urbane 
obnove središta gradova, prometnih problema i gradnje garaža, a sve pod 
utjecajem kapitala i njegovih promotora (tzv. investitora). Bavila se i temom 
tzv. točkastog planiranja te nestanka urbanizma kao značajne i interdiscipli-
narne struke koja uključuje i sociologiju kao društvenu znanost u procesu 
planiranja, ali interdisciplinarnost danas nedostaje u dugoročnom i sustav-
nom procesu planiranja prostora (ruralnog i urbanog).
Ruralni i urbani sociolozi tijekom svih dosadašnjih godina rada u In-
stitutu trudili su se rezultate svojih istraživanja učiniti primjenjivima i ko-
risnima organizirajući brojne skupove (znanstvene i stručne) te nastupajući 
u medijima. S obzirom da su se problemi ruralnih i urbanih prostora kod 
nas s tranzicijskim periodom intenzivirali, pokušavalo se aktivno djelova-
ti na ublažavanju istih na temelju rezultata rada i suradnjom s različitim 
društvenim akterima. Također su nastavili suradnju sa susjednim zemljama, 
naročito Slovenijom i Srbijom, koja je ponovo aktualizirana zadnjih godina 
vođena činjenicom postojanja sličnih društvenih i prostornih promjena te 
stoga i potrebe za suradnjom. Mnoge kolege iz regije suradnici su na insti-
tutskim projektima, znanstvenim publikacijama i organiziranim skupovima 
vezanima uz aktualne prostorne teme. 
2.3. Istraživanja kulture (Mladen Labus, Mirjana Adamović, Ana  
Maskalan)
Razvoj istraživačkog područja kulture započeo je krajem 1960-ih godi-
na te je u cjelini imao karakteristike sukladne višeznačnom konceptu kultu-
re koji, u društvenim i humanističkim znanostima u najširem smislu, podra-
zumijeva istraživanje brojnih ideja i kulturnih faktora vezanih uz simboličko 
ekspresivnu komponentu društvenog života.
Tematska i metodološka raznovrsnost su stoga osnovna obilježja razvo-
ja područja kulture. Tematski pregled pokazuje da se područje počelo razvi-
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jati sociološkim istraživanjem društvenog upravljanja u kulturnim ustano-
vama. Tim su projektom stvorene teorijsko-metodologijske osnove za dalj-
nja istraživanja koja su se bavila kulturnom situacijom u općinama Hrvatske 
te analizom društvenog položaja i kulturne uloge likovnih umjetnika, kul-
turnim amaterizmom te razvojem izdavačke djelatnosti. Kulturološke teme 
su istraživane i kroz stilove života i budžet slobodnog vremena s obzirom 
na profesionalne, ekonomske, obrazovne i kulturne determinante. Pojedini 
istraživački projekti, kojima su u fokusu bile teme iz područja sociologije 
sporta i igre, dali su svojim rezultatima važan doprinos razvoju posebnih 
sociologija. Istraživanja morfologije slobodnog vremena na različitim uzor-
cima bila su inspirirana sličnim, komparativnim, međunarodnim istraživa-
njima. Teme razvijane kroz sociologiju naselja obuhvaćale su kulturni život, 
procese i odnose na selu, tradicionalnu kulturu i slobodno vrijeme. Osim 
toga, istraživana je interakcija kulturnih procesa velikog grada (Zagreba) i 
njegove neposredne okolice te načini provođenja slobodnog vremena nje-
govih stanovnika. Također, masovna kultura i slobodno vrijeme pojavljuju 
se u tematskom fokusu istraživača/ica zainteresiranih za suvremene forme 
kulture i tada započete procese kulturne globalizacije. U posljednjih desetak 
godina istraživanja su usmjerena prema rodnim i kulturološkim studijima, a 
osnovni istraživački pojmovi, koji se koriste u proučavanju kulturnih obra-
zaca i identiteta, su društvena i rodna moć, odnos kulture i Drugih, mar-
ginalizirani identiteti, kulturna hijerarhija i represija te multikulturalizam.
Konstantna značajka provođenih istraživanja u području kulture je nji-
hova interdisciplinarnost. Metodološki pristup izabranim temama bio je u 
suglasju s orijentacijom Instituta ka provođenju kompleksnih, teorijski do-
bro fundiranih istraživanja čiji su nalazi empirijski verificirani te društveno 
relevantni. Metodološka raznovrsnost još je jedna odlika tih istraživanja jer 
su u njima primjenjuju ne samo kvantitativne metode, nego se još od 1980-
ih godina primjenjuju i razvijaju kvalitativne metode istraživanja, posebice 
analiza sadržaja.
Rezultati rada te znanstveni i društveni doprinos ovoga područja zna-
čajni su za kulturu hrvatskog društva. Istraživanje o društvenim procesima i 
vrednotama provedeno tijekom 1960-ih godina ukazalo je na prve znakove 
krize ondašnjeg društvenog sistema kao i njegovih ideoloških aktera. Istraži-
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vanjem o likovnim umjetnicima (kroz tri generacije slikara i kipara) te likov-
noj kritici, koja je analizirana u razdoblju od 1945. - 1967. godine, ukazalo 
se na međugeneracijske razlike umjetnika kao i na tendencije razvoja likovne 
kritike koja je pratila njihov razvoj. Istraživanjem o izdavačkoj djelatnosti 
analizirana je kulturna politika prema izdavaštvu kroz petnaestak godina, 
način njezinog financiranja te sadržajni zaokreti u izdavačkoj djelatnosti a 
slično istraživanje, jednim dijelom usmjereno ka evaluaciji kulturne politi-
ke, provedeno je krajem 2000-ih. 
Na prijelazu 1960-ih na 1970-e godine istraživanje o kulturnoj situa-
ciji općina i regija u Hrvatskoj, upotrebom mješovite metodologije, omogu-
ćilo je dublje uvide u kulturni razvoj Hrvatske toga vremena. Osamdesetih 
godina nastao je i niz vrijednih znanstvenih radova o području masovne 
kulture i to zahvaljujući rezultatima analize sadržaja tada vrlo popularnih 
ljubavnih romana i stripova. Na taj se način došlo do značajnih uvida ve-
zanih uz konceptualizaciju kulture i kulturne hijerarhizacije te vrijednosti 
hrvatskog društva. 
U posljednjih desetak godina provedena su opsežna teorijska istraži-
vanja iz kojih je izveden određeni broj empirijskih analiza. Teorijsko-meto-
dologijski pristup prvog takvog istraživačkog projekta započetog sredinom 
2000-ih proizašao je iz filozofijskih i socioloških razmatranja naravi i funk-
cije simbola te od teze o čovjeku kao simboličkom biću ili biću kulture. U 
tom su razdoblju izvedena istraživanja koja su po prvi puta u Hrvatskoj em-
pirijski pokazala prisutnost kulturnih obilježja rodne hijerarhije u povijesti i 
to kroz opsežnu analizu sadržaja Hrvatskog općeg leksikona. Spolno/rodna 
stratifikacija praćena je u svim zastupljenim djelatnostima u Leksikonu pa je 
ta analiza, zajedno s kvalitativnom, dala nove uvide u pitanje zašto je ženski 
rod u nerazmjerno manjoj mjeri od muškog upisan u povijesno vrijeme. 
To je istraživanje također dalo interdisciplinarni uvid u različita područja 
ljudskog stvaralaštva (povijest, znanost, filozofija, likovna umjetnost, ples, 
glazbena umjetnost itd.). Drugo važno istraživanje u tom razdoblju bavilo se 
analizom prostora, odnosno analizom naziva imena ulica i trgova u Republi-
ci Hrvatskoj. Rezultati su pokazali kako ženski rod nije vrednovan u javnom 
prostoru te kako su u imenima ulica i trgova najčešće prisutni kanonski 
simboli (sakralni i mitski likovi, likovi iz značajnih književnih djela, a tek 
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potom u manjoj mjeri stvarne povijesne osobe). Slične rezultate pokazala 
je i analiza spomeničke baštine Grada Zagreba jer su stvarne osobe skoro 
pa neprisutne u javnom prostoru, dok su najčešći ženski aktovi, bezimene 
reprezentacije idealiziranog majčinstva, sakralni ženski likovi i slično. 
Posljednji projekt išao je smjerom proučavanja različitih identiteta i 
njihovih kulturnih varijeteta i u tome je u potpunom suglasju s najnovi-
jom teorijom u istraživačkom polju. Rezultati istraživanja provedenog 2007. 
– 2008. pokazali su distribuciju i domete društvene moći žena u politici, 
ekonomiji i posebno kulturnom sektoru. Empirijski dio istraživanja bio je 
proveden kvalitativnom metodologijom na uzorku upravljačke ženske kul-
turne elite a rezultati istraživanja dali su temelj za oblikovanje niza prepo-
ruka usmjerenih ka kulturnim i rodnim politikama u javnom, privatnom i 
civilnom sektoru kulture. 
Posljednjih nekoliko godina nastavljaju se uglavnom teorijska, inter-
disciplinarna istraživanja kulture Drugih u odnosu na dominantnu kulturu 
te simbolički obrasci pripisani raznim kategorijama Drugih. Taj se projekt 
nadalje razvija u dva smjera. U prvom redu ispituju se onto-antropološke i 
sociološke perspektive promjene tipova kulturnih identiteta unutar procesa 
globalizacije, modernizma i postmodernizma, pri čemu se prati rekonceptu-
alizacija i redefinicija kulturnog identiteta iz pojmovnog diskursa u diskurs 
kulturnog praksisa. Također, iz pozicije filozofije kulture rekonstruira se 
proces transformacije kolektivnih identiteta u metafizički utemeljene iden-
titete te se razmatraju pojedini aspekti politike identiteta a posebno oni koji 
su po svojoj naravi diskriminacijski. Pored navedenog, taj smjer istraživanja 
koncentrirao se na povijest teorijske misli o kulturi, umjetnosti i estetici kao 
i na djela hrvatskih teoretičara umjetnosti. Također, objavljen je kompendij 
tekstova koji iz različitih uglova sumiraju sociologiju kulture kao kulturo-
logijsku disciplinu i njezin odnos prema sociokulturnoj antropologiji i fi-
lozofiji kulture. Drugi istraživački smjer koncentriran je na rodna obilježja 
kulture. On, između ostaloga, obuhvaća istraživanje identiteta posredovanih 
tehnologijom čime se ostvaruje odmak od njihova tradicionalnog značenja. 
U okviru takvog pristupa analizirani su kiberkulturni narativi koji počiva-
ju na utopijskim idejama informacijske tehnologije kao one koja promiče 
individualne slobode te potiče neograničenost intelektualnih i umjetničkih 
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izražaja. Na tom tragu poduzeta su istraživanja utjecaja medija na kreiranje 
tjelesnog identiteta, odnosno istražuje se utjecaj globalizacijskih procesa i 
kapitalizma na oblikovanje tijela i značenja koje tijelo ima u suvremenosti. 
Također, istraživački interes odnedavno je usmjeren prema “posebnim kul-
turama”, prvenstveno prema “kulturi straha” i “kulturi mira” kao teorijskim 
i političkim konceptima koji se u posljednjih nekoliko desetljeća pojavljuju 
u sklopu pokušaja objašnjenja vrijednosne supstance modernih društava.
2.4. Istraživanja religije (Dinka Marinović Jerolimov, Ankica 
Marinović)
Istraživanja religije u Institutu se kontinuirano odvijaju od 1967. go-
dine kada je utemeljen Odjel za izučavanje ateizma i religije, kasnije preime-
novan u Radnu grupu. Religija (i religioznost kao njezin individualni izraz) 
od početnih istraživanja poimala se kao složena, višedimenzionalna pojava 
koja ima različite oblike (institucionalne i izvaninstitucionalne), različite 
uloge (javne i privatne), različite sadržaje, različite razine (individualnu, užu 
i širu grupnu, te društvenu), različite aspekte (povijesne, pravne, sociološ-
ke, psihološke, filozofske, teološke), različite tipove (crkvene i necrkvene) 
itd. Stoga je od samih početaka postojala svijest o tome da je istraživanje 
s aspekta jedne znanstvene discipline nužno nedovoljno i ograničeno, ne 
samo pristupom nego i metodama. Tako su i započeta interdisciplinarna (fi-
lozofska i sociološka) istraživanja najrasprostranjenije tradicionalne crkvene 
religioznosti i nereligioznosti (posebno ateizma). 
Iako su se u najvećem opsegu provodila empirijska sociološka istraži-
vanja, spoznaje o religijskom fenomenu nastojalo se proširivati filozofskim 
i socijalno-psihologijskim uvidima, istraživanjem pravnih aspekata položaja 
vjerskih zajednica, te istraživanjima unutarcrkvene situacije (osobito u svje-
tlu poruka II. koncila). U tom cilju je Radna grupa okupljala široki krug 
vanjskih suradnika – filozofa, sociologa, pravnika i teologa, nastojeći steći 
što šire znanstvene spoznaje i uvide, a također i u javno-političkoj sferi ra-
zvijati svijest o složenosti i višedimenzionalnosti religije i religioznosti na 
individualnoj, grupnoj, institucionalnoj i široj društvenoj razini.
Uvažavajući relevantne svjetske znanstvene uvide, religioznost i ne-
religioznost od početaka istraživanja se ne poimaju kao dihotomija, nego 
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(idealno-tipski) kao kontinuum od potpune religioznosti do potpune nereli-
gioznosti, s nizom prijelaznih stupnjeva, gdje se miješaju komponente religi-
oznosti s komponentama nereligioznosti. Ovo važno teorijsko/metodologij-
sko polazište usmjeravalo je empirijska istraživanja prema širini fenomena, 
te je bilo znanstveno utemeljeno uporište značajno za nadilaženje pojedno-
stavljivanja u kontekstu ideologijski negativnog kvalificiranja religije, crkve 
i religioznih ljudi u društvu u razdoblju socijalizma. Naime, za istraživanje 
fenomena religije i ateizma posebno je važan njihov tretman u sociokultur-
nom i političkom kontekstu u kojem egzistiraju, tj. je li društveno poželjan 
konformistički obrazac nereligioznost (ateizam) ili religioznost.
Empirijska sociološka istraživanja religioznosti i nereligioznosti obu-
hvaćala su do kraja 1980-ih godina prvenstveno najrasprostranjeniju tradi-
cionalnu crkvenu religiju i religioznost obuhvaćajući tematski različite ele-
mente: rasprostranjenost religioznosti i nereligioznosti u općoj populaciji, u 
određenoj regiji (zagrebačkoj) i u pojedinim segmentima populacije (sred-
njoškolci, seoska mladež); religijsko strukturne elemente, gdje se istraživa-
la ne/religioznost u svim njezinim temeljnim dimenzijama (identifikacije, 
vjerovanja, prakse, iskustva i posljedica u svakodnevnom životu); položaj i 
ulogu religije i crkve na razini užih kolektiviteta (obitelji, škole) i širih (naci-
onalne i klasno/slojne pripadnosti) kao i pravnog položaja vjerskih zajednica 
u društvu. Empirijska istraživanja bila su u tom razdoblju teorijski utemelje-
na na široko prihvaćenoj tezi o sekularizaciji modernih industrijskih društa-
va. Naglasak je tada bio na marksističkom konceptu religije kao alijenacije, 
no s vremenom su se uočavale ograničenosti toga koncepta te su se istraživa-
nja krajem 1980-ih usmjerila na religiologijski pristup. To se odnosi na teo-
rijske radove o kritičkoj analizi teorijskih orijentacija u proučavanju religije i 
ateizma u svijetu i u Hrvatskoj te o kritičkoj analizi metodologijskih dosega 
empirijskih istraživanja provedenih u tadašnjem sociokulturnom kontekstu. 
Longitudinalna istraživanja religioznosti u zagrebačkoj regiji (1969., 
1972., 1982. i 1999. godine), te sociokulturnog razvoja u Hrvatskoj, gdje su 
se pratile osnovne religijske varijable (1984., 1989., 1996. godine), te opsež-
nije istraživanje religijske situacije 2004. godine, a u sklopu međunarodnog 
projekta International Social Survey Programme i 2009. godine, omogu-
ćila su uvid u religijske promjene i njihove sociostrukturne, sociokultur-
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ne (vrijednosne) i političke korelate u razdoblju socijalizma i u tranzicijsko 
transformacijskom razdoblju, tj. u kontekstu dubokih političkih i socijalnih 
promjena. 
Krajem 1980-ih i početkom 1990-ih te nadalje, teorijska i empirijska 
istraživanja su se tematski širila na manjinsku religioznost, a teorijski se pro-
širivao pojam necrkvene religioznosti, nereligioznosti i ateizma. U kontek-
stu promjene položaja religije i vjerskih zajednica u društvu i njihove prisut-
nosti u javnom prostoru i obrazovnom sustavu, istraživanja su obuhvaćala 
religijsko obrazovanje, religiju u tiskanim medijima, religiju i diskriminaciju 
te se po prvi puta iz sociologijskog vidika počeo istraživati odnos religije i 
zdravlja.
Iako su se u velikoj mjeri koristile kvantitativne metode (anketa), od 
samih početaka istraživanja religije u istraživačkoj grupi je svijest o kom-
pleksnosti fenomena usmjerila empirijska istraživanja i na korištenje kvali-
tativnih metoda (opservacija, intervjua, analize sadržaja različitih svjetovnih 
i crkvenih dokumenata, vjerskog i svjetovnog tiska, pravnih dokumenata, te 
analize slučaja) kako u istraživanjima tradicionalne crkvene religije i religio-
znosti, tako osobito manjinske religioznosti koja je u velikoj mjeri komuni-
tarnog karaktera, te su joj kvalitativne metode i primjerenije.
Teorijski se oslanjajući na svjetski relevantne koncepte sekularizacije/
desekularizacije, privatizacije/deprivatizacije te povratak svetom, religijske 
promjene u Hrvatskoj promatraju se nakon 1990. u kontekstu dubokih 
društvenih i političkih promjena te globalizacije, modernizacije i postmo-
dernih tendencija. Utvrđeno opadanje religioznosti unutar crkava judeo-kr-
šćanske tradicije na Zapadu s jedne strane, te kontinuirana vitalnost religije 
u svijetu, rast novih religijskih pokreta i New Age religioznosti, rast pučke 
religioznosti i porast religijskog fundamentalizma s druge strane, ukazuju na 
kreativnu napetost između “sekularizirajućih” i “revitalizirajućih” tendenci-
ja. U kontekstu utvrđenog trenda opadanja religioznosti unutar kršćanskih 
crkava na Zapadu, kontinuirano istraživanje tradicionalne crkvene religio-
znosti u Hrvatskoj omogućilo je znanstvene uvide koji su pokazali da se u 
nas odvija suprotan proces, tj. proces jačanja tradicionalne crkvene religi-
oznosti kolektivističkog tipa, posebno katoličanstva koje sadrži određenu 
manifestnu sociokulturnu i nacionalnu identifikaciju. Utvrđeno je također 
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da su u Hrvatskoj prisutne promjene karakteristične za većinu tranzicijskih 
zemalja: promjena položaja i uloge religije i vjerskih zajednica, promjena 
odnosa države i vjerskih zajednica, povezanost religijskog i nacionalnog, 
povezanost religije i politike te porast novih religijskih pokreta i tzv. no-
vodobne religioznosti.
Nalazi longitudinalnih istraživanja su pokazali da je u Hrvatskoj (uz 
to što kontinuirano postoji visoka razina konfesionalne identifikacije s ka-
toličanstvom) nakon 1990. došlo da značajnog porasta religioznosti u svim 
njezinim ključnim dimenzijama, da dominiraju oblici religioznosti vezani 
uz socijalizaciju u obitelji, svetkovanje blagdana i običaja i osobito uz religij-
sko obilježavanje životnih ciklusa, što čini zajednički tradicionalni kulturni 
obrazac ne samo religioznih, nego i manje religioznih i nereligioznih dijelo-
va populacije. Također je potvrđen postojeći sociodemografski obrazac kao 
podloga veće religioznosti (starija životna dob, žene, niži stupanj školske 
spreme, ruralna područja, manje razvijene regije), odnosno nereligioznosti 
(mlađa životna dob, muškarci, veći stupanj školske spreme, urbana područ-
ja, razvijenije regije). No, utvrđeno je i da su se razlike, koje su u tom smi-
slu postojale između različitih društvenih grupa, u pojedinim slučajevima 
smanjile. Analize su pokazale da se uz procese revitalizacije, desekularizacije 
i deprivatizacije, na individualnoj razini uočavaju naznake paralelnog po-
stojanja i suprotnih procesa. To se očituje u različitom opsegu prihvaćanja 
temeljnih crkvenih vjerovanja, paralelnom usvajanju alternativnih izvancr-
kvenih vjerovanja, raskoraku između (više) razine vjerovanja i (niže) razine 
religijske prakse, te u odstupanju stavova ispitanika od crkvenih moralnih 
normi, a posebno u smislu tih razlika unutar religiozno identificirane po-
pulacije. Religioznost se, dakle, pokazuje kao nehomogena pojava, a to se, 
donekle može reći i za nereligioznost, gdje se dijelom, na razini običaja i 
obreda prijelaza također prenosi religijska tradicija. To religijsku situaciju u 
Hrvatskoj čini složenom iako gotovo monokonfesionalno i mononacional-
no društvo ne odaje na prvi pogled takvu sliku.
Znanstveni dosezi istraživanja u području religije, religioznosti i ne-
religioznosti mogu se sažeti na sljedeće: a) primjena relevantnih teorijskih 
pristupa primjerenih religijskoj situaciji u Hrvatskoj, heuristički plodnih 
za objašnjenje pojedinih aspekata religijskog fenomena, uz primjenu ade-
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kvatnih istraživačkih metoda; b) uvid u kontinuitet i promjene u raspro-
stranjenosti i strukturi tradicionalne crkvene religioznosti, što su omogu-
ćila longitudinalna istraživanja provođena tijekom više od četiri desetljeća, 
odnosno stjecanje znanstvenih uvida u povezanost društvenih i religijskih 
promjena; c) praćenje kontinuirane “napetosti” u odnosu religije i poli-
tike, države i crkve, te crkve u javnom prostoru, tj. širenje znanstvenih 
spoznaja o integrativnim ili dezintegrativnim (potencijalno konfliktnim i 
diskriminirajućim) elementima u tim odnosima, imajući u tom kontekstu 
u vidu i manje vjerske zajednice; d) uvid u manjinsku religioznost gdje se 
(i šire kulturološki) posebnim doprinosom smatra prikaz njihova djelova-
nja u kontekstu registriranih vjerskih zajednica u Hrvatskoj; e) teorijsko i 
empirijsko istraživanja nereligioznosti i ateizma koje je u nas kao zasebna 
tema započelo na samom početku 1990-ih dok u svjetskim okvirima postaje 
istraživačka tema tek posljednjih desetak godina; e) tematsko širenje na (i u 
svjetskim razmjerima) sociološki neistražen odnos religije i zdravlja. Sažeto 
iznesene znanstvene spoznaje i dosezi grupe za istraživanje religioznosti i 
nereligioznosti značajno su doprinijeli razvoju sociologije religije u bivšoj 
državi i Republici Hrvatskoj te obogatili spoznaje o razvoju hrvatskog druš-
tva. Rezultati naših istraživanja doprinos su i širenju znanstvenih spoznaja 
o religijskoj situaciji u tranzicijskim postsocijalističkim zemljama Centralne 
i Istočne Europe.
U javnim istupima, bilo u znanstvenoj zajednici ili široj javnosti u me-
dijima, znanstvenici grupe za istraživanje religioznosti i nereligioznosti zala-
žu se za uvažavanje znanstveno utemeljenih činjenica o ovom osjetljivom in-
dividualnom i društvenom fenomenu te za njegovanje pluralizma, dijaloga i 
tolerancije kada su u pitanju međusobni odnosi države i vjerskih zajednica, 
vjerskih zajednica međusobno, te različitih svjetonazora, bilo religijskih ili 
nereligijskih, u međuljudskim odnosima.
Skupština grada Zagreba je 1969. godine dodijelila Radnoj grupi za 
istraživanje ateizma i religije Nagradu grada Zagreba “za znanstveni rad u 
istraživanjima fenomena ateizma i religije”.
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2.5. Rodna istraživanja (Mladen Labus, Ana Maskalan, Mirjana  
Adamović)
Rodna istraživanja u IDIZ-u započinju odmah po njegovu osnivanju 
prateći suvremene trendove kako u odabiru istraživačkih tema, tako i u kori-
štenju istraživačke metodologije. Nužno se fokusirajući na interdisciplinar-
nost, znanstvenici IDIZ-a su uspješno kombinirali sociološke, psihološke i 
filozofske spoznaje kako bi ostvarili značajan teorijski i analitički doprinos 
istraživanjima roda i načina na koji se on posreduje u odnosu na pitanja 
društvene moći i društvene pravednosti. Ispreplićući istraživanja roda s 
istraživanjima ostalih aspekata društvenosti i življenog iskustva, znanstveni-
ci i suradnici IDIZ-a su svojim refleksijama normi, vrijednosti i praksi, koje 
se nalaze u temelju društvenih struktura rodne diferencijacije, nadišli stroge 
znanstvene okvire te ostvarili značajan kulturni, društveni i javno-politički 
doprinos. 
Rana istraživanja roda započeta šezdesetih godina odvijala su se u okvi-
rima sociologije obitelji te su imala dva smjera: istraživanja seoske porodice 
u Jugoslaviji i istraživanja utjecaja zaposlenosti žena na strukturu i funkciju 
porodice. Rezultati istraživanja koji su potvrdili promjenu strukture i preo-
bražaj temeljnih funkcija obitelji na selu kao i promjenu unutargeneracijskih 
i međugeneracijskih odnosa, također su pokazali i jačanje demokratskih na-
spram tradicionalno-patrijarhalnih obrazaca unutarobiteljskih odnosa oči-
tovanih, između ostaloga, u tome što je sve više žena preuzimalo ekonomsku 
ulogu na gospodarstvu. Na posljednje su se, sedamdesetih godina, prirodno 
nadovezala istraživanja o utjecaju zapošljavanja žena izvan domaćinstva i 
promjena njihova položaja s obzirom na strukturu i funkcije gradskih obi-
telji. Također, ispitivani su njihovi stavovi o vlastitom položaju u društvu i 
obitelji. Ova su istraživanja s vremenom nadrasla nacionalni kontekst pre-
rastavši osamdesetih godina (do 1991.) u međunarodne komparativne istra-
živačke projekte u kojima su evaluirane mjere poticanja fertiliteta, izvedena 
komparativna istraživanja seoskih obitelji u Europi te analizirane promjene 
u načinu roditeljskog života i vrijednostima. 
Devedesetih godina naovamo zabilježen je pomak istraživačkog inte-
resa, opet u skladu s dominantnim međunarodnim trendovima, na rodnu 
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problematiku u javnoj sferi s obzirom na političke, znanstvene, obrazovne 
i kulturne aspekte. Utoliko se posebna pažnja posvećuje istraživanjima rod-
nog identiteta i spolne diferencijacije u znanosti, obrazovanju, u populaciji 
mladih, u upravljačkim elitama, u javnom prostoru i vremenu, u medijima 
i umjetnosti te suvremenim društvenim pokretima. 
Istraživanja spolne diferencijacije profesionalnog položaja i produk-
tivnosti mladih istraživača/ica započinju još krajem osamdesetih godina 
pružajući dragocjen uvid u karijere i položaj žena u socijalnoj organizaciji 
znanosti te u njihove znanstvene performanse. Rezultati tih istraživanja su 
pokazali kako istraživačice sporije i rjeđe stječu znanstvene stupnjeve, rjeđe 
zauzimaju visoke znanstvene pozicije u istraživačkim institucijama, mini-
malno sudjeluju u strukturi moći u znanosti u cjelini kao i da su slabije 
plaćene od svojih muških kolega. Slijedom ovih nalaza uslijedila su istraži-
vanja znanstvene produktivnosti istraživačica, organizirana je međunarodna 
znanstvena konferencija na temu žena u znanosti i tehnologiji te su izdane 
publikacije u kojima su iznijeti rezultati europskih komparativnih istraživa-
nja ove teme kao i specifičnosti hrvatske znanstvene zajednice. 
U okviru istraživanja vrijednosnog sustava mladeži i društvenih pro-
mjena u Hrvatskoj krajem devedesetih, poseban je naglasak stavljen na stje-
canje uvida u društvenu “sliku” žena i kreiranje te “slike” u školskom dis-
kursu. Uz prikaz osnovnih karakteristika društvenog konteksta i društvenog 
položaja žena u socijalističkom i post-socijalističkom razdoblju, istraživana 
je prezentacija žena u udžbenicima književnosti namijenjenih programima 
osnovnoškolske i gimnazijske nastave. Unatoč emancipatorskoj ulozi škole, 
nalazi su pokazali kako su žene u udžbenicima stereotipno predstavljene 
te slabije zastupljene od muškaraca, čime se mladima prenosi patrijarhalni 
model koji podržava nejednak (neravnopravan) društveni i obiteljski polo-
žaj žena. Ovo je istraživanje u sljedećem desetljeću preseljeno u regionalni 
kontekst s istraživačkom i primijenjenom ulogom osiguravanja rodne rav-
nopravnosti u osnovnoškolskom obrazovanju. Također, u tom se razdoblju 
ističe niz istraživanja poduzetih na učenicima srednjih škola u kojima su 
ispitivana značenja odnosa s roditeljima različitog spola na razvoj ličnosti 
u adolescenciji, obiteljska kohezivnost i zadovoljstvo životom djevojaka i 
mladića iz sela i grada te regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima 
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srednjoškolaca, koji su omogućili značajan uvid u razumijevanje relevantno-
sti rodnih podjela u uvjetima suvremenih društvenih promjena. Posljedice 
ovih promjena na društveni položaj žena, osobito u kontekstu ekonomske 
tranzicije zemalja jugoistočne Europe, istraživane su i kroz ispitivanje stavo-
va prema ženskom zapošljavanju i rodnim ulogama uspješno nastavljajući 
tradiciju IDIZ-ovih istraživanja promjena ženske ekonomske uloge i druš-
tvenog položaja.
Sredinom 2000-ih provedeno je istraživanje koje ispituje rasprostranje-
nost i strukturu nasilja nad osobama homoseksualne i biseksualne orijenta-
cije, dok su u drugoj polovici 2000-ih istraživači/ice i suradnici/ice IDIZ-a 
poduzeli ekstenzivno istraživanje percepcije, iskustava i stavova o rodnoj 
diskriminaciji u Republici Hrvatskoj. Pritom su analizirali iskustva rodne 
diskriminacije tijekom školovanja i stavove prema rodnoj diskriminaciji u 
obrazovanju, rodnu (ne)ravnopravnost i diskriminaciju u obiteljskim od-
nosima, rodne stereotipe te razvijali instrumente za mjerenje rodnih uloga. 
Rezultati potonjeg istraživanja poslužili su ne samo kao znanstvena osnova 
pri stvaranju hrvatske nacionalne strategije za ravnopravnost spolova, već 
su pokazali i napredak hrvatskog društva s obzirom na pitanja rodne rav-
nopravnosti kao integralnog dijela razvoja društvene pravednosti kojoj su, 
vjerujemo, bitno doprinijeli svojim dugogodišnjim radom i znanstvenici 
IDIZ-a. 
Metodologija rodnih istraživanja razvijala se u skladu s istraživačkim 
područjima u kojima su se pojedina istraživanja provodila dok novije rodne 
analize teorijski prate saznanja u području sociologije, filozofije i psihologije 
roda, ali i suvremene (post)feminističke teorije. 
Interdisciplinarnost i širenje fokusa rodnih istraživanja posebno su se 
očitovali u provedenim analizama simbola rodne/spolne moći upisanih u 
hrvatski javni prostor i vrijeme/povijest. Empirijsko i teorijsko istraživanje 
rodnih aspekata imena ulica i trgova u Republici Hrvatskoj te značajnih 
osoba navedenih u Hrvatskom općem leksikonu, nisu samo omogućili uvid 
u rodnu asimetriju temeljenu na diskriminatornom isključivanju ženskog 
misaonog i stvaralačkog opusa iz povijesnog sjećanja, već i suvremeni po-
litički i društveni odnos spram istog. Ovime su dijelom nastavljena rani-
je započeta istraživanja položaja i vidljivosti žena umjetnica u hrvatskom 
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društvu. Krajem 2000-ih poduzeto je teorijsko i empirijsko istraživanje o 
društvenoj moći žena pri čemu se inovativnost nije očitovala samo u dosada 
rijetko zabilježenoj analizi socioloških i rodnih teorija moći, nego i u oda-
biru kvalitativnih metoda istraživanja karakterističnih za suvremeni pristup 
ovoj problematici. 
Analiza društvene (ne)moći žena posebno je do izražaja došla u istra-
živanju identiteta Drugih, u prvom redu žena, u Republici Hrvatskoj. Cilj 
istraživanja bio je analizirati kulturne obrasce pripisane ženi, a koji (p)odr-
žavaju hijerarhijske i nepravedne raspodjele moći pa je u sklopu toga ana-
lizirana veza između kulturnih obrazaca i ženskog identiteta kao i utjecaja 
koji na njegovo oblikovanje imaju strukturalni faktori, u prvom redu kapi-
talizam i globalizacija. Ti su strukturalni faktori ponovno dovedeni u odnos 
s rodom kroz teorijsku analizu tjelesnosti i osobnog identiteta pri čemu je 
problematiziran njihov utjecaj na pozicioniranje tijela u modernim društvi-
ma. Orođeno tijelo tako u suvremeno doba, poput identiteta, postaje osobni 
projekt i predmet kreacije, ali je istovremeno podložan kako unificirajućim, 
tako i multikulturalnim tendencijama mijenjanja kao individualnog poku-
šaja otpora ustaljenim kulturnim i rodnim obrascima. Ideja otpora zrcali se 
i u istraživanju metafizike društvenih promjena koja kroz analizu rodnih 
utopija pokazuje nove smjerove rodnih istraživanja kao i mogućnosti anga-
žiranog znanstvenog pristupa društvenoj stvarnosti. 
Unatoč značajnim političkim i društvenim promjenama usmjerenima 
prema ostvarenju rodne ravnopravnosti, ljudska (ženska) prava i jednake 
mogućnosti predstavljaju i dalje bitnu društvenu i istraživačku temu kojoj 
znanstvenici/e IDIZ-a mogu i planiraju bitno pridonijeti i u budućnosti. 
2.6. Istraživanja mladih (Vlasta Ilišin)
Znanstvena istraživanja mladih, omladine ili mlade generacije, u In-
stitutu za društvena istraživanja kontinuirano se provode od osnutka usta-
nove. Ta istraživanja utemeljena su i razvijana u okviru klasičnih teorijskih 
koncepata i metodologija korištenih u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća. 
U sociologiji mladih najznačajnija su tri šira teorijska koncepta, kojima je 
zajednička ishodišna točka razmjeno niska životna dob populacijske skupine 
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koju se izučava. Prvi pristup promatra mlade kao prepoznatljive socijalne (i 
političke) generacije koje se konstituiraju na osnovi zajedničkog sociopovi-
jesnog iskustva, obrazaca ponašanja i svijesti o generacijskoj pripadnosti, a 
na osnovi tih konstitutivnih elemenata unutar pojedinih generacija formira-
ju se tzv. generacijske jedinice kao oblik i pokazatelj heterogenosti pojedinih 
generacija. Drugi pristup prepoznaje mlade kao specifičnu društvenu grupu 
konstituiranu na temelju njihova objektivno drugačijeg društvenog položaja 
u usporedbi s drugim društvenim grupama, te distinktivnih obrazaca pona-
šanja i izgradnje pripadajućeg grupnog identiteta (što uključuje subkulturna 
i kontrakulturna grupiranja). Treći pristup vidi mlade kao populacijsku sku-
pinu u prijelaznoj fazi između djetinjstva i odraslosti, pri čemu je to tran-
zicijsko razdoblje obilježeno više ili manje sinkroniziranim preuzimanjem 
trajnih društvenih uloga u sferi rada, obitelji i javnog djelovanja, odnosno 
procesom socijalnog odrastanja/sazrijevanja i društvenog integriranja. U in-
stitutskim istraživanjima prikazani koncepti su razvijani i modificirani u 
skladu sa specifičnostima hrvatskoga društva i promjenama koje su se zbiva-
le na lokalnoj i globalnoj razini.
Znanstvena istraživanja mladih provođena u Institutu od početka su 
bila primarno empirijske prirode, pri čemu su dominirala kvantitativna 
istraživanja, a teme i problemi istraživanja korespondirali su s vremenom 
i transformacijama hrvatskog društva. Tako se proteklih pola stoljeća pro-
vođenja istraživanja mladih u Institutu mogu grubo podijeliti u dva prepo-
znatljiva razdoblja.
Prvo razdoblje obuhvaća prva dva desetljeća djelovanja Instituta, kada 
su istraživanja mladih poglavito bila fokusirana na pojedine podskupine 
mladih, prije svega na srednjoškolce i studente, tj. one podskupine mladih 
koji se u sustavu obrazovanja tek osposobljavaju za buduće preuzimanje pro-
fesionalnih društvenih uloga i izloženi su procesu intenzivne socijalizacije. 
Veća pozornost posvećena je i seoskoj mladeži kao specifičnoj podskupini 
mladih koja se – pod utjecajem modernizacijskih procesa – rapidno sma-
njivala i mijenjala. Predmetom istraživanja u promatranom razdoblju bili 
su: socijalna ekspanzija šest generacija mladih iz raznih kulturnih i etničkih 
sredina; struktura i funkcija omladinskih klubova; društveni položaj i pro-
fesionalne te životne orijentacije studenata; društveni položaj i orijentaci-
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je srednjoškolaca; društveni položaj i orijentacije seoske omladine. Većina 
tih istraživanja provođena je u više navrata, što je omogućilo detektiranje 
eventualnih promjena nastalih u ispitivanim fenomenima i podskupinama 
mladih.
Drugo razdoblje datira od sredine 1980-ih kada su istraživanja mladih, 
nakon relativno kraćeg prekida nastalog potkraj 1970-ih, obnovljena i in-
tenzivirana. Osigurane su nužne organizacijske i kadrovske pretpostavke (s 
naglaskom na zapošljavanje istraživača iz različitih znanstvenih polja. socio-
logije, psihologije i politologije) za permanentno izučavanje mladih. Ujedno 
je razvijana intenzivna suradnja s organizacijama i ustanovama koje su bile 
vrlo zainteresirane za znanstvena istraživanja mladih – primjerice, tadašnji 
omladinski istraživački centri u Zagrebu i Beogradu te Studentski centar u 
Zagrebu. Zahvaljujući izgrađenim potencijalima, Institut je bio znanstveni 
nositelj i koordinator velikog interdisciplinarnog istraživanja položaja, svije-
sti i ponašanja mlade generacije Jugoslavije. Taj je projekt potaknuo razvoj 
istraživanja mladih i u Hrvatskoj i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji te je Institut 
postao vodeća znanstvena ustanova za istraživanja mladih u regiji, a taj je 
status uspio zadržati i učvrstiti i u kasnijim, bitno promijenjenim društve-
nim okolnostima. Spomenuto je istraživanje ujedno u hrvatskim okvirima 
označilo preusmjeravanje istraživačkog interesa na sve glavne socioprofesio-
nalne podskupine mladih (učenici, studenti, nezaposleni, zaposleni, poljo-
privrednici). Takav integralni pristup utemeljen je na saznanju da su mladi 
heterogena društvena skupina koja je unutar sebe socijalno raslojena suklad-
no raslojenosti društva u kojem žive, te da populaciju mladih od 15 od 30 
godina života čine distinktivne dobne kohorte koje obilježavaju primjetno 
različiti stupnjevi maturacije.
To prvo sveobuhvatno istraživanje mladih u Hrvatskoj bilo je ishodište 
za kasnija tematski i metodološki komplementarna istraživanja koja se u 
Institutu razmjerno redovito provode od konca 1990-ih godina. Od tada 
do danas realizirana su tri vala interdisciplinarnih empirijskih istraživanja 
svih socioprofesionalnih i dobnih podskupina mladih u cijeloj Hrvatskoj. U 
fokusu tih istraživanja provedenih na nacionalnoj razini, bile su vrijednosti 
mladih u kontekstu društvenih promjena, odnos mladih prema europskim 
integracijskim procesima te stavovi i obrasci ponašanja mladih u razdoblju 
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društvene krize. Slični su se projekti provodili i na regionalnoj/lokalnoj ra-
zini kao studije slučaja o položaju, problemima i potrebama mladih. Sva 
ta istraživanja omogućila su longitudinalno praćenje niza fenomena važnih 
za razumijevanje specifičnosti mladih i dinamike eventualnih generacij-
skih promjena. Stoga su sustavno ispitivani i analizirani društveni status i 
problemi mladih (posebice pitanja nezaposlenosti i zapošljavanja), njihov 
osobni i društveni optimizam/pesimizam, sustav vrijednosti (individualnih, 
društvenih, obrazovnih, profesionalnih, političkih, nacionalnih, religijskih, 
obiteljskih), politička kultura (politički stavovi i participacija), kultura i slo-
bodno vrijeme te rizični oblici ponašanja. Sukladno promjenama koje su 
se zbivale na lokalnom i globalnom planu, istraživački interes je proširen 
na pitanja rodne osviještenosti, percepciju posljedica integracije Hrvatske 
u Europsku uniju, socijalno povjerenje i mjesto novih tehnologija u životu 
mladih. Sredinom 2000-ih, uz mlade je ispitan i kontrolni uzorak starijih, 
što je omogućilo preispitivanje raširene hipoteze o nastanku jaza i/ili sukoba 
generacija u tranzicijskim društvima utemeljenim na proklamiranim libe-
ralno-demokratskim vrijednostima (što ih mladi usvajaju socijalizacijom u 
transformiranom društvenom okruženju) koje se razlikuju od vrijednosti 
promicanih u socijalističkom razdoblju kada je generacija roditelja današnje 
mladeži odrastala i sazrijevala.
U posljednja tri desetljeća orijentacija na sve podskupine mladih u Hr-
vatskoj predstavlja jezgru institutskih istraživanja mlade populacije, no ra-
zvijaju se i projekti fokusirani na posebne podskupine mladih. To se pogla-
vito tiče istraživanja studentske populacije koncem 1980-ih i to studenata 
Sveučilišta u Zagrebu, a 2010. godine studenata sa svih područja znanosti i 
svih sedam sveučilišta u Hrvatskoj. Potonjim projektom obuhvaćeno je pr-
vih pet generacija koje su studirale po pravilima tzv. Bolonjske deklaracije i 
ono predstavlja najcjelovitije znanstveno istraživanje studenata u reformira-
nom hrvatskom visokoškolskom sustavu. Odabir studenata kao podskupine 
mladih zanimljive za posebno izučavanje proizlazi iz saznanja da je riječ o 
sociostrukturno i sociokulturno selektiranoj omladinskoj podskupini koja 
po nizu značajki predstavlja elitni segment mlade populacije te resurs iz 
kojeg će se regrutirati većina buduće društvene elite. Analizirane su teme i 
problemi koji su bili predmetom istraživanja na svim podskupinama mladih 
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(gdje su studenti predstavljali jedan od poduzoraka mladih) što omogućuje 
ustanovljavanje sociološkog profila suvremene generacije hrvatskih studena-
ta kao i eventualnih promjena nastalih unutar te podskupine tijekom tran-
zicijskog razdoblja. Dodatna je pozornost posvećena ispitivanju obrazovnih 
i profesionalnih aspiracija, mobilnosti i stavovima prema bolonjskoj reformi 
studija kao specifično studentskim problemima koje treba nastaviti sustavno 
istraživati.
Osim spomenutih interdisciplinarno koncipiranih empirijskih istra-
živanja kvantitativnoga karaktera, realizirano je i nekoliko kvalitativnih 
istraživanja. Njima su bile obuhvaćene posebne skupine mladih, kao što 
su studenti na odabranim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, ili specifične 
teme, kao što je odnos mladih prema izgradnji mira, strukturirani dijalog 
i socijalno poduzetništvo mladih te poznavanje i zaštita socijalnih i radnih 
prava učenika obrtničkih škola u Zagrebu. U toj skupini projekata osobito 
se ističe istraživanje uloge medija u svakodnevnom životu djece kojim su 
obuhvaćeni učenici viših razreda osnovnih škola u četiri hrvatske regije, što 
je tematski i konceptualno bio pionirski istraživački projekt u hrvatskim 
društvenim znanostima.
U realizaciji institutskih istraživanja mlade populacije u protekla dva 
desetljeća razvijana je suradnja s većim brojem ustanova i organizacija koje 
su zainteresirane za proučavanje i dobrobit mladih. Riječ je savjetodavnim 
tijelima i stručnim istraživačkim skupinama za mlade pri Europskoj komisiji 
i Vijeću Europe, državnom sektoru na nacionalnoj i lokalnoj razini, odno-
sno ministarstvima i tijelima vlasti u Hrvatskoj čije nadležnosti obuhvaćaju 
(su)definiranje i provođenje politike prema mladima, organizacijama civil-
nog društva usmjerenim na zagovaranje interesa mladih i rješavanje njihovih 
problema te zaklada orijentiranih na poticanje istraživačke djelatnosti i de-
mokratizaciju tranzicijskih društava. Tako su rezultati institutskih istraživa-
nja mladih poslužili kao znanstvena podloga za koncipiranje odgovarajućih 
javnih politika, odnosno za izradu tri nacionalna i dva lokalna programa za 
mlade te putem medijske popularizacije pridonijeli širem i boljem društve-
nom razumijevanju problema i potencijala mladih.
No, najvažniji je znanstveni doprinos jer su polučeni brojni relevantni i 
znanstveno verificirani uvidi koji su obogatili znanja - kako o mladima, tako 
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i o suvremenom hrvatskom društvu - te pridonijeli razvoju sociologije mla-
dih u okviru hrvatskih društvenih znanosti, pa i šire. U tom kontekstu razvi-
ja se istraživačka suradnja sa sličnim znanstvenim ustanovama u inozemstvu, 
osobito u Sloveniji i Velikoj Britaniji. I u svijetu i u Hrvatskoj trajno je 
potvrđivano saznanje da mladi, kao integralni dio društva, nisu homoge-
na društvena grupa. Linije njihova diferenciranja i segmentiranja su soci-
jalno porijeklo, stupanj zrelosti, obrazovna postignuća, rodna pripadnost, 
te – osobito u Hrvatskoj – urbaniziranost uže sredine i specifičnosti šire 
okoline, odnosno regije. Longitudinalno praćenje utjecaja navedenih obi-
lježja omogućilo je i detektiranje kontinuiteta i diskontinuiteta u obrascima 
socijalizacije proučavanih generacija mladih. Zbog niza svojih specifičnih 
značajki, mlada se populacija ujedno pokazala kao jedan od najsenzibilnijih 
seizmografa društvenih promjena, koje u većini područja prvo zahvaćaju 
upravo mlade koji time postaju nositelji novih društvenih trendova. Pritom 
su mladi prepoznati i kao jedna od najranjivijih društvenih skupina koju i 
krizni procesi pogađaju više nego ostale društvene grupe. Također se pokaza-
lo da mladi Hrvatske u nizu područja svakodnevnoga života dijele sudbinu 
svojih vršnjaka iz europskog okruženja s tim da su, kao i mladi iz drugih 
tranzicijskih zemalja, izloženiji različitim rizicima u odnosu na mlade iz ra-
zvijenijih zemalja. Istodobno, pokazalo se da, unatoč korjenitim društvenim 
i političkim promjenama, u Hrvatskoj nema prepoznatljivog sukoba i/ili 
jaza generacija, odnosno da su intergeneracijske razlike ograničenog dosega. 
One su najviše izražene u onim područjima svakodnevnoga života koja su 
tradicionalno najpodložnija utjecajima životnog ciklusa (tijeka života), što 
znači da slabe ili se gube sazrijevanjem i ulaskom mladih u svijet odraslih. 
Spomenuti rezultati ujedno ukazuju na to da je međugeneracijska transmi-
sija vrijednosti relativno stabilna, što je jedan od indikatora društvenog kon-
tinuiteta. S druge strane, iako su sve generacije zahvaćene promjenama tzv. 
epohalne naravi koje tendiraju niveliranju partikularnih utjecaja i razlika, 
promjene socio-povijesne naravi najviše utječu na mijene u obrascima po-
našanja mladih u nekim dimenzijama njihova svakodnevnoga života čime 
inovirani obrasci postaju uočljivi pokazatelji društvenih transformacija.
Raspoložive znanstvene spoznaje podupiru tezu da mlade istodobno 
treba izučavati i tretirati i kao važan društveni resurs - kako u sadašnjosti, 
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tako i u budućnosti - i kao populaciju sa specifičnim (generacijskim) proble-
mima koje tek manjina mladih, unatoč snažnoj individualizaciji životnih ci-
ljeva, može zadovoljavajuće razriješiti isključivo individualnim i obiteljskim 
nastojanjima. Stoga je za dobrobit većine mladih, kao i za društva u kojim 
žive, potrebna osmišljena i ciljana društvena potpora, posebice u gospodar-
ski i demokratski nedovoljno razvijenim društvima.
2.7. Istraživanja obrazovanja (Branislava Baranović, Vlasta Vizek  
Vidović)
Istraživanja različitih aspekata obrazovanja imaju u IDIZ-u dugu po-
vijest premda ne uvijek i očekivani kontinuitet. Od osnutka Instituta do 
danas u ovom se području mogu prepoznati tri razdoblja u kojima je prou-
čavanje obrazovanja bilo osobito plodno.
U prvom razdoblju, koje je trajalo nešto više od deseteljeća glavno 
područje istraživanja bilo je visokoškolsko obrazovanje. Ono se istraživalo 
u okviru Odjela za proučavanje visokog školstva koji je kao zasebna or-
ganizacijska jedinica djelovao do potkraj 1970-ih godina. U Odjelu su se 
realizirala istraživanja vezana uz opća pitanja razvoja visokog obrazovanja, 
uključujući proučavanje procesa reforme visokog školstva te materijalnih, 
kadrovskih i obrazovnih pretpostavki tog procesa. Istraživanja provođena u 
tom razdoblju i u današnje vrijeme su u središtu pozornosti istraživača viso-
kog obrazovanja s obzirom da je već tada kao i danas visoko obrazovanje pre-
poznato kao jedan od glavnih pokretača gospodarskog i društvenog razvoja. 
U tim je istraživanjima sudjelovao izuzetno velik broj istraživača, kako oni 
sa Sveučilišta u Zagrebu, tako i istraživači iz Instituta, te niz vanjskih surad-
nika. Glavne istraživačke teme bile su: međunarodne razmjena u visokom 
obrazovanju, inovacije u visokom školstvu, društveno-ekonomski odnosi 
i položaj obrazovanja u uvjetima samoupravljanja, materijalno-financijske 
osnove i cijena obrazovanja u visokoškolskim ustanovama, planiranje resur-
sa u visokom školstvu, opće obrazovanje i reforma školstva, osnove refor-
me visokog obrazovanja, relacije obrazovanja, zaposlenosti i stanovništva, 
valorizacija nastavne i znanstvene djelatnosti, strukturna diversifikacija u 
visokom obrazovanju, sličnosti i razlike između jugoslavenskih sveučilišta, 
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profesionalne namjere srednjoškolaca, mjesto i uloga viših škola u visokom 
obrazovanju, socijalni sastav i motivacije studenata viših škola, profesional-
no obrazovanje i profesionalizacija poljoprivrede, te socijalna diferencijacija 
u obrazovanju studenata. Osim toga, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu re-
dovito su na godišnjoj razini prikupljani i analizirani podaci relevantni za 
planiranje djelatnosti Sveučilišta, kao što su analize kvalifikacijskih ispita i 
upisa na Sveučilište u Zagrebu, praćenje diplomiranih studenata i analize 
efikasnosti studiranja te praćenje postdiplomskih studija i nastavnog osoblja 
Sveučilišta. No, 1977. godine, u okviru restrukturiranja Sveučilišta u Zagre-
bu, dolazi do izdvajanja organizacijske jedinice za izučavanje obrazovanja iz 
Instituta. Kako je ukinuta mogućnost istodobnog radnog odnosa u Institutu 
i na fakultetima, većina istraživača odlazi na fakultete i istraživanja obrazo-
vanja u Institutu se privremeno gase.
Drugo razdoblje započinje sredinom 1980-ih kada dolazi do revitaliza-
cije istraživanja obrazovanja. U tom se razdoblju oformljuje interdisciplinar-
ni tim stalno zaposlenih znanstvenika Instituta koji, nastavljajući tradiciju 
istraživanja u visokom obrazovanju, okupljaju više od tridesetak vanjskih 
suradnika različitih profila. Tada počinje i novi ciklus interdisciplinarnih 
istraživanja obrazovanja u kojem se istraživački interes proširuje i na sustav 
srednjeg obrazovanja. U tom su razdoblju otvorene dvije široke istraživačke 
teme. Jedna se odnosila na istraživanje socijalnog položaj studenata i sred-
njoškolaca s naglaskom na utvrđivanje socijalnih, kognitivnih, vrijednosnih 
i ekonomskih determinanti njihova socijalnog statusa. Druga istraživačka 
tema ticala se promjena u strukturi rada i obrazovanja promatranih kao 
kulturno-znanstveno-tehnologijski transfer. Pritom je obrazovna struktura 
školskog sistema analizirana na tri razine: epistemologijskoj, socio-antropo-
logijskoj i institucionalno-ekonomskoj. Kontinuitet istraživanja u području 
sociologije obrazovanja još je jednom narušen kada je ranih 1990-ih odobre-
no minimalno financiranje istraživanja mladih i problema obrazovanja, što 
je dovelo i do osipanja istraživača. 
U trećem razdoblju, koje traje do danas, istraživanja obrazovanja su 
obnovljena i proširena s čime je povezano i osnivanje Centra za istraživanje 
i razvoj obrazovanja 2001. godine kao znanstveno-istraživačke jedinice u 
statusu podružnice IDIZ-a. Inicijalnu skupinu predlagatelja osnivanja Cen-
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tra činila je skupina profesora i suradnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu te istraživači IDIZ-a koji su osmislili prijedlog za osnivanjem 
interdisciplinarne znanstveno-istraživačke jedinice u području obrazovanja s 
ciljem sustavnog istraživanja obrazovnih fenomena i procesa, kao i prijedlog 
za pokretanjem novog interdisciplinarnog područja obrazovnih znanosti. U 
skladu s postavljenim ciljem, Centar razvija interdisciplinarna temeljna i 
primijenjena istraživanja obrazovanja. U dosadašnjih 12 godina rada Centar 
je proveo niz znanstvenoistraživačkih projekata, razvio izdavačku djelatnost, 
započeo s realizacijom obrazovne funkcije, uspostavio suradnju s više sve-
učilišnih institucija, vladinih agencija i nevladinih udruga u području od-
goja i obrazovanja, te postao članom više međunarodnih mreža u području 
obrazovanja. Uz to, Centar je imao i značajan doprinos u uspostavi novog 
interdisciplinarnog polja obrazovnih znanosti u 2009. godini u kojem se 
danas profiliraju i promoviraju prvi mladi znanstvenici. U realizaciji proje-
kata trajno sudjeluje više od desetak stalno zaposlenih istraživača i oko 40 
vanjskih suradnika iz područja temeljnih obrazovnih znanosti: psihologije, 
sociologije, ekonomike i antropologije obrazovanja. 
U radu Centra prepoznaju se dvije faze rada koje se poklapaju s pro-
jektnim razdobljem 2003./2006., te razdobljem započetim 2007. godine. 
U skladu sa zacrtanom zadaćom, Centar je svoju djelatnost otpočeo po-
kretanjem pet projekata kojima su obuhvaćena ključna pitanja na makro-
razini obrazovnog sustava: nacionalni kurikulum, organizacijska struktura 
školskog sustava, sustav interne i eksterne evaluacije kvalitete obrazovanja 
i obrazovnih postignuća, sustav obrazovanja učitelja i nastavnika, te tran-
sformacija visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj. U drugom razdoblju 
zadržan je kontinuitet u istraživanju pet temeljnih područja dok su same 
istraživačke teme oblikovane na temelju rezultata i spoznaja prethodne faze, 
ali su uvedena i nova istraživačka područja ovisno o prepoznatim potrebama 
obrazovnog sustava.
U okviru proučavanja kurikuluma u prvom projektnom razdoblju, te-
žište je bilo na analizi nastavnih planova i programa obveznog obrazovanja 
s obzirom na razvojne trendove u području kurikuluma u Europi u svrhu 
razrade teorijsko-metodologijskih osnova za konstrukciju nacionalnog kuri-
kuluma obveznog obrazovanja u Hrvatskoj. Spoznaje dobivene u ovim istra-
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živanjima upotrijebljene su kao podloga za izradu Nacionalnog okvirnog 
kurikuluma koji je predstavljen javnosti 2011. godine. U drugom projek-
tnom razdoblju težište je na proučavanju temeljnih kompetencija za cjelo-
životno obrazovanje ugrađenim u osnove okvirnog kurikuluma. U središtu 
analize više projekata provedenih u ovom području bile su: matematička 
kompetencija, kompetencija “učiti kako učiti”, poduzetnička kompetencija, 
mirovna kompetencija te kompetencija za održivi razvoj. 
U prvom razdoblju u okviru istraživanja strukture predtercijarnog ob-
razovanja, cilj je bio istražiti optimalni model predtercijarnog školovanja 
u Hrvatskoj s obzirom na trajanje primarnoga obveznog i predtercijarnog 
školovanja, te način diferencijacije učenika tijekom obveznog obrazova-
nja. Istraživani su kadrovski, infrastrukturni i ekonomski uvjeti potrebni 
za poboljšanje kvalitete i provođenje strukturnih promjena obrazovnog su-
stava. U drugom projektnom razdoblju problematika optimiranja sustava 
obveznog obrazovanja usmjerena je na pitanje podizanja i ujednačavanja 
kvalitete obveznog obrazovanja u Hrvatskoj pri čemu su kao glavni razlozi 
ispodprosječnih obrazovnih postignuća hrvatskih petnaestogodišnjaka pre-
poznati suboptimalna struktura sustava hrvatskog osnovnog obrazovanja 
te nedovoljni resursi koji ograničavaju kvalitetu transformacijskih procesa. 
Rezultati ovih istraživanja imali su praktičnih implikacija kao podloga za 
izradu Državnog pedagoškog standarda (2008.).
U okviru proučavanja eksternog i internog vrednovanja obrazovnih 
postignuća u prvoj fazi rada, razvijena je metodologija procjenjivanja, pra-
ćenja i poticanja kvalitete rada u školama kao i metodologija provođenja ek-
sterne evaluacije obrazovnih postignuća. U okviru ovog područja razrađen 
je i model državne mature u srednjim školama u Hrvatskoj koji je od 2010. 
godine implementiran u obrazovni sustav. U drugom projektnom razdoblju 
nastavljen je rad na poticanju razvoja kulture kvalitete u školama razvojem 
modela samovrednovanja škola i instrumentarija za opažanje nastave, dok su 
istraživanja vezana uz eksternu evaluaciju obrazovnih ishoda usmjerena na 
kontinuirano praćenje i analizu rezultata ispita državne mature u području 
prirodoslovlja i matematika. Svrha analiza je unapređivanje kvalitete testova 
primijenjenih na državnoj maturi te pružanje relevantnih informacija krea-
torima obrazovne politike o obrazovnim postignućima u promatranim ku-
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rikulumskim područjima i o potrebi unapređivanja programa i metoda rada 
unutar tih srednjoškolskih predmeta. U dva istraživačka ciklusa sustavno se 
istražuju oblici i raširenost fenomena privatnih instrukcija u Hrvatskoj kao 
posrednom pokazatelju kretanja potreba i kvalitete javnog obrazovanja.
Od početka djelovanja Centra sustavno se istražuje područje obrazo-
vanja i profesionalnog razvoja učitelja s obzirom da je obrazovanje učitelja 
činitelj kvalitete učiteljskog i nastavničkog rada, a time i važan činitelj kva-
litete ishoda cijelog obrazovnog procesa. U prvom projektnom razdoblju 
istraživani su modeli inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja učitelja u svijetu 
i u Hrvatskoj s ciljem pružanja uvida u različite pristupe planiranju obrazo-
vanja učitelja i nastavnika na razini inicijalnog i cjeloživotnog obrazovanja s 
naglaskom na problematici uvođenja načela Bolonjskog procesa. U drugom 
projektnom razdoblju težište je na ispitivanju osobnih i vanjskih činitelja koji 
doprinose oblikovanju profesionalnog identiteta budućih učitelja tijekom 
inicijalnog obrazovanja i pripravništva. Rezultati tih istraživanja doprinijeli 
su implementaciji kurikuluma usmjerenih na ishode učenja u inicijalnom 
obrazovanju učitelja i usmjeravanju pozornosti na kvalitetu mentoriranja 
učitelja početnika. U području profesionalnog razvoja učitelja provodi se 
program poticanja učiteljskih liderskih kompetencija s ciljem osnaživanja 
učitelja za uvođenje inovacija u nastavu i unapređenje školske prakse.
Važno područje djelovanja Centra jesu i istraživanja standarda visokog 
obrazovanja koja revitaliziraju temeljnu istraživačku orijentaciju Instituta u 
području obrazovnih istraživanja. U okviru ovog tematskog područja u pr-
voj su fazi istraživane implikacije i kapacitet hrvatskog visokog obrazovanja 
za implementaciju bolonjskog procesa, a zatim se težište prenosi na istraživa-
nje tema vezanih uz socijalnu dimenziju obrazovanja: socijalnu pravednost i 
modele financiranje, mogućnost mobilnosti u sustavu visokog obrazovanja 
te podršku zapošljivosti kroz karijerno savjetovanje. Ta su pitanja obuhva-
ćena i najnovijim istraživanjem u kojem se ispituje međuodnos socijalnih 
identiteta i pristupa visokom obrazovanju kao činitelja odabira studija. 
2.8. Istraživanja znanosti i tehnologije (Katarina Prpić) 
Iako filozofijska i povijesna proučavanja znanosti u Hrvatskoj imaju 
tradiciju dužu od posljednjih pola stoljeća, interes za istraživanja znanosti 
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intenzivira se šezdesetih i, osobito, sedamdesetih godina prošlog stoljeća. 
Rani je razvoj tih istraživanja u nas bio istodobno sličan globalnim obrasci-
ma razvoja područja, ali i različit od njih. Šezdesete i sedamdesete su period 
u kojem filozofi, povjesničari, politolozi i ekonomisti prevladavaju među 
hrvatskim istraživačima znanosti. I pojedini prirodoznanstvenici pokazuju 
interes za kvantitativne analize znanosti, poglavito za indikatore znanosti i 
tehnologije te korištenje citatne analize kao evaluacijske alatke. Neke (površ-
nije) inozemne meta-analize znanosti tvrde da je upravo tradicija scijento-
metrijskih, filozofijskih i povijesnih studija znanosti bila prisutna u bivšim 
socijalističkim zemljama što se, navodno, ne može reći i za sociologiju zna-
nosti i znanja. I dok se zbog višedecenijske tradicije socioloških proučava-
nja znanosti Poljsku smatra izuzetkom od ovog pravila, bivša Jugoslavija i 
Hrvatska postale su drugim, daleko manje poznatim izuzetkom. Najvećma 
zahvaljujući Institutu kad je riječ o Hrvatskoj.
Sociološkim se istraživanjima znanosti/znanja već šezdesetih i sedam-
desetih godina bavi najpoznatiji i najproduktivniji jugoslavenski istraživač 
znanosti Vojin Milić. Sedamdesetih se godina i hrvatski sociolozi počinju 
znatnije pridruživati ostalim istraživačima znanosti. Tada se u Hrvatskoj jav-
ljaju dvije vrste socioloških studija znanosti – teorijska proučavanja znan-
stvene spoznaje i znanosti te deskriptivne studije znanstvenoistraživačkog 
kadra temeljene na empirijskim istraživanjima Instituta za društvena istraži-
vanja Sveučilišta u Zagrebu. Potonje su prethodile institucionalizaciji ovog 
istraživačkog područja u nas.
Institut je bio prva znanstvena institucija u Hrvatskoj (i bivšoj Jugosla-
viji) koja je koncem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina inicirala, 
započela i organizirala sustavna timska (empirijska) istraživanja znanosti i 
tehnologije. U početku je bavljenje Instituta tim područjem bilo fokusirano 
na empirijske analize institucionalnoga, financijskoga i kadrovskog potenci-
jala znanosti u Hrvatskoj/Jugoslaviji kao iskustvenim podlogama znanstve-
ne politike i planiranja razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti. Institut 
čak postaje središnjom jugoslavenskom institucijom za organizaciju i provo-
đenje tog tipa primijenjenih istraživanja znanosti i tehnologije.
Ubrzo se uviđa da ni društveno-praktična (policy) orijentacija, niti te-
orijski nedostatno utemeljena empirijsko-istraživačka orijentacija ne mogu 
rezultirati dubljim razumijevanjem društvenih korijena, aspekata i učinaka 
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znanosti i tehnologije. Stoga IDIS-ov tim sociologa znanosti i tehnologi-
je razvija teorijom vođena empirijska istraživanja koja pokrivaju tri širo-
ka temata o znanosti: a) odnos znanosti i društva s prvotnim fokusom na 
društvenu ulogu znanosti i tehnologije te znanstvenu i tehnološku politiku; 
b) socijalnu organizaciju znanosti, znanstveni potencijal i znanstvenu pro-
fesiju; c) tehnološki razvoj i inovacije. Ovaj istraživački program počiva na 
relevantnosti globalnih znanstveno-tehnoloških fenomena u suvremenosti, 
ali i na njihovoj lokalnoj važnosti, dakle na potrebama hrvatskoga društve-
nog konteksta u kasno-socijalističkom socio-povijesnom razdoblju. Naime, 
tadašnja politička elita, sukladno vladajućoj ideološkoj matrici o znanosti 
kao proizvodnoj snazi društveno-ekonomskog napretka, pokušavala je rje-
šavati nagomilane dugoročne probleme neefikasne privrede i društvenog 
razvoja intenzifikacijom znanstveno-tehnološkog razvoja. Stoga je postojala 
spremnost da se redovito, mada nipošto adekvatno, financiraju istraživanja 
znanosti i tehnologije, naročito sociološke studije. Treba li i naglasiti da je, 
usprkos načelnoj potpori i proklamiranoj važnosti znanosti, posve izostala 
djelatna spremnost na dublje promjene znanstvenoga i društvenog sustava.
Teorijski okvir institutskih empirijskih istraživanja znanosti, ovisno o 
njihovu predmetu i problemu, izvođen je iz relevantnih socioloških teo-
rija, poput teorija tehnološke promjene, organizacija, socijalnog kapitala, 
profesija, odljeva mozgova, spolne diferencijacije i drugih. Ipak, u gradnji 
teorijskih okvira socioloških empirijskih istraživanja, središnje mjesto zauzi-
ma Whitleyjeva teorija znanosti/znanstvenih polja ili teorija znanstvenih or-
ganizacija. Njezina je heuristička vrijednost prvenstveno u pretpostavljenoj 
uzajamnoj ovisnosti društvene i intelektualne organizacije znanosti, a utje-
caj nacionalnoga znanstvenog sustava u našim je istraživanjima uzet u obzir 
i prije no što su teorije znanosti, pa i spomenuti autor, ukazali na njegovu 
relevantnost. Kompatibilnost i komplementarnost ove teorije s drugim rele-
vantnim teorijama znanosti - poput Bourdieuove teorije znanstvenog polja, 
Becherove teorije disciplinarnih kultura ili teorije novog načina proizvodnje 
znanja Gibbonsa i suradnika - njezina je dodatna prednost kao izvora hipo-
tetskih okvira empirijskih istraživanja. 
U osamdesetim godinama prošlog stoljeća, istraživački se tim Instituta 
fokusirao na znanstveno i društveno, globalno i nacionalno najvažnije teme 
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i probleme suvremene znanosti i tehnologije. Kako se radilo o novom istra-
živačkom području, nije bilo prethodnih empirijskih znanstvenih uvida u 
značajke i performanse hrvatske znanstvenoistraživačke djelatnosti. Osim 
znanstvene politike koja i dalje ostaje predmetom istraživanja, glavne su 
istraživačke teme tada povezane s problemima i nepoznanicama kasno-soci-
jalističkoga znanstvenog konteksta i njegova društvenog okruženja. Tako su 
usporedbe jugoslavenskih/hrvatskih indikatora znanosti i tehnologije s me-
đunarodnima omogućile da se utvrdi položaj i uloga nacionalnoga znanstve-
nog sustava, mjesto u globalnim znanstveno-tehnološkim razvojnim trendo-
vima, ali i lokalne specifičnosti. Empirijske su studije inovacijskih aktivnosti 
hrvatskih industrijskih organizacija težile uvidu u činitelje (nezadovoljava-
jućeg) tehnološkog, dapače tehno-ekonomskog razvoja zemlje. Najvažnijim 
problemima društvene organizacije znanosti bave se istraživanja profesional-
ne diferencijacije i hijerarhije u znanosti, znanstvene proizvodnje i podjele 
rada, zatim regrutacije, obnove i socijalnog sastava znanstvenog potencijala, 
strukture (izvan)profesionalnih aktivnosti istraživača te obilježja i činilaca 
odljeva znanstvenika u inozemstvo (brain drain).
S političkom i društvenom transformacijom samostalne Hrvatske, de-
vedesetih se godina glavne istraživačke teme pomiču prema ključnim pro-
blemima tranzicije od (pseudo)egalitarnoga, neselektivnoga i nedjelotvor-
noga znanstvenoga i tehno-ekonomskog sustava prema kompetitivnom, 
selektivnom i produktivnom sistemu. Nažalost, empirijska istraživanja toga 
“društvenog eksperimenta” bila su izuzetno rijetka zbog drastičnog smanje-
nja ionako niske razine financiranja znanosti naslijeđene iz socijalističkog 
razdoblja.
Znanstveno-političke (policy) analize se usmjeravaju na usporedbe 
glavnih svjetskih modela financiranja znanstvenih istraživanja i eksperi-
mentalnog razvoja u funkciji uspostave novoga hrvatskog sustava njihova 
financiranja. Istraživanja tehnološkog razvoja se preusmjeravaju na proces 
privatizacije kao ključni preduvjet tehno-ekonomskog razvoja i na tehno-
lošku modernizaciju hrvatskih poduzeća. Treći se temat fokusira na stvar-
ne i potencijalne društvene aktere hrvatskoga znanstvenoga i tehnološkog 
razvoja: istražuju se znanstvene performanse istraživača, znanstvene elite i 
istraživačkog podmlatka (uključujući i činitelje produktivnosti), kao i znan-
stvenička profesionalna etika, na vrijednosnoj i na ponašajnoj ravni. Empi-
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rijske se studije također bave stvarnim i potencijalnim odljevom mozgova 
izvan zemlje ili/i znanosti (brain drain & waste), socijalnom reprodukcijom 
istraživačke populacije i znanstvene elite kao i socio-profesionalnim i vrijed-
nosnim profilom hrvatske menadžerske elite.
I u novom tisućljeću sociološke studije znanosti i tehnologije Insti-
tuta pokazuju tematski i empirijsko-istraživački kontinuitet uz istodobno 
uključivanje novih istraživačkih tema i problema. Empirijsko-istraživački 
kontinuitet kao dugoročna orijentacija počiva na spoznajnim i društve-
no-praktičnim prednostima kumulacije usporedivih ključnih podataka o 
znanstvenotehnološkom potencijalu, što omogućuje proučavanje promjena 
i trendova njegova razvoja. S druge strane, uključivanje novih tema nije 
puka preslika glavnih svjetskih tema u ovom području (mainstream), već 
se usredotočuje na nove ili/i neriješene probleme nacionalnoga znanstve-
notehnološkog razvoja, poglavito one koje se odnose na evaluacijski sustav 
u znanosti te odnos znanosti i društva. Ta je orijentacija od dvijetisućitih 
naovamo rezultirala znanstvenim sintezama i proučavanjima dubljih i ši-
rih aspekata znanstveničke profesije, odljeva i gubitka znanstvenog kadra, 
položaja i uloge žena i mladih istraživača, hrvatskoga znanstvenog sustava i 
razvoja istraživačkog potencijala. Istodobno, nove su se teme fokusirale na 
usporedbe proizvodnje znanja u različitim znanstvenim područjima, prven-
stveno u prirodnim i društvenim znanostima, na društvoslovnu produkciju, 
na javne, znanstveničke i moćničke percepcije znanosti te na sliku znanosti 
u medijima. S obzirom na društvenu zapostavljenost, ali veliku potencijal-
nu važnost hrvatskoga istraživačko-razvojnoga poslovnog sektora, pažnja se 
usmjerava i na višedimenzionalno sociološko istraživanje njegova znanstve-
noistraživačkog potencijala.
Institutska istraživanja znanosti važno je promatrati u međunarodnom 
znanstvenom kontekstu kojeg, kako pokazuju najrelevantnije meta-analize, 
još od konca sedamdesetih godina obilježavaju duboke teorijske, metodološ-
ke i empirijsko-istraživačke podjele između glavnih suprotstavljenih struja u 
STS (science & technology studies) području - kvantitativne scijentometrije i 
izoliranih kvalitativnih istraživanja. Umjesto jaza između komplementarnih 
teorijsko-metodoloških pristupa, u Institutu se nastojalo razvijati složenije 
pristupe koji uvažavaju globalne i lokalne/nacionalne, socijalne i intelek-
tualne utjecaje na znanost, koji se zanimaju za produkte znanosti ali i za 
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proces njihove proizvodnje, koji teže široj panoramskoj slici znanstvenog i 
tehnološkog fenomena ali i njihovu dubinskom razumijevanju, koji pretež-
no koriste kvantitativne ali također i kvalitativne metode. 
Spoznajne i društveno-praktične (policy) kontra-efekte teorijskih i me-
todoloških jednostranosti u STS području - osobito nekritično uopćavanje/
prenošenje nalaza iz znanstveno i tehno-ekonomski visokorazvijenih društa-
va na druge društvene kontekste, primjerice na post-socijalistička društva 
- naglašavalo se i u, inače zapaženoj, međunarodnoj znanstvenoj komunika-
ciji te publikacijama. Povrh toga, ova su sociološka istraživanja znanosti na-
stojala razvijati i kritički odnos prema položaju i ulozi znanosti i tehnologije 
u oba razdoblja/sistema u novijoj povijesti hrvatskog društva, socijalistič-
kom i post-socijalističkom. Pritom samo-reflektirajući kritički odnos istra-
živača znanosti nije zaobilazio ni socijalni sustav, etos, istraživačke prakse, 
evaluacijske procedure i kriterije (lokalne) znanstvene zajednice te njezinu 
društvenu i javnu odgovornost. 
Najvažnijim znanstvenim doprinosima gotovo pa četrdesetgodišnje 
istraživačke tradicije Instituta u području sociologije znanosti i tehnologije 
mogu se okvalificirati sljedeći dosezi: 
a) Konceptualno utemeljenje (kvantitativnih i kvalitativnih) empirijskih 
istraživanja znanosti u najrelevantnijim sociološkim teorijama znano-
sti, tehnologije i društva. Ovo znanstveno polazište IDIZ-ovih istraži-
vanja predstavlja doprinos rijetkim pokušajima premošćivanja teorij-
skoga i metodološkog jaza među spomenutim nasuprotnim strujanji-
ma i na svjetskoj STS sceni i njezine sve veće istraživačke i problemske 
fragmentacije.
b) Uvažavanje konkretnoga, hrvatskoga društvenog konteksta u izboru 
istraživačkih problema, u stjecanju i interpretaciji empirijskih znan-
stvenih uvida o znanosti i tehnologiji u njihovu konkretnom soci-
jalnom miljeu, te u osiguranju kontinuiteta najvažnijih empirijsko-
istraživačkih podataka o akterima hrvatskoga znanstvenotehnološkog 
razvoja. Takvo teorijsko-metodološko opredjeljenje, srodno socijal-
no-konstruktivističkom naglasku na lokalnim/nacionalnim okvirima 
i utjecajima na znanost i tehnologiju, omogućuje da se izbjegnu zamke 
globalističke redukcije.
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c) Zahvaljujući uspješnoj kombinaciji navedenih teorijskih i metodološ-
kih orijentira, institutska su istraživanja znanosti i tehnologije poka-
zala i globalne sličnosti i lokalne specifičnosti znanstvenotehnološkog 
razvoja i njegovoga hrvatskoga društvenog okvira. Ta međupovezanost 
globalnih i nacionalnih obilježja, činilaca i učinaka znanosti i tehno-
logije, nađena je kad se istraživalo položaj i ulogu znanosti u društvu, 
znanstvenu politiku, socijalno ustrojstvo znanosti, proizvodnju zna-
nja, istraživačku produktivnost, znanstvenu profesiju, profesionalne 
vrednote, aktivnosti i istraživačke prakse, znanstvene elite i znanstveno 
marginalne grupe, selekciju i formiranje znanstvenog potencijala, od-
ljev i gubitak hrvatskoga znanstvenog kadra, prirodoslovni i društvo-
slovni znanstveni te socijalni i socijalizacijski kontekst, sociološku i 
politološku znanstvenu produkciju, medijsku sliku znanosti, kao i teh-
nološki razvoj i inovativnost te istraživačko-razvojni poslovni sektor.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je 2001. godine grupi za 
istraživanje znanosti i tehnologije dodijelila nagradu u području društvenih 
znanosti za knjigu U potrazi za akterima znanstvenog i tehnološkog razvoja. 
2.9. Scientometrijska istraživanja (Maja Jokić)
Scientometrijska istraživanja u IDIZ-u započinju u prvoj polovici 
2000-ih godina u sklopu istraživanja znanosti i tehnologije, dok se o sustav-
nom provođenju scientometrijskih istraživanja u Institutu može govoriti od 
2010. godine organiziranjem grupe istraživača iz ove discipline. Znanost 
kao dinamičan sustav, kao djelatnost od koje se očekuje da bude pokretač 
razvoja svih segmenata društva, a naročito u vrijeme gospodarske i društve-
ne krize te velikih društvenih promjena, čest je objekt različitih istraživanja i 
sve je podložnija mjerenjima. Scientometrijskim analizama i njihovim rezul-
tatima pokušavaju se na mjerljiv način upoznati specifičnosti znanstvenog 
komuniciranja u različitim znanstvenim područjima i poljima te utvrditi 
smjer razvoja pojedinih znanstvenih disciplina i područja. 
Glavne teme ovih istraživanja u IDIZ-u bile su: specifičnosti znan-
stvene produktivnosti hrvatskih znanstvenika iz društvenih i humanističkih 
znanosti i umjetničkog područja na razini sva tri područja kao i na razini 
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pojedinih znanstvenih polja; karakteristike suradnje na objavljenim rado-
vima u polju psihologije; znanstvena produktivnost i citiranost hrvatskih 
znanstvenika iz područja prirodnih znanosti; razvoj bioloških znanosti u 
Hrvatskoj mjeren kroz časopis Periodicum biologorum; razvoj scientometrije 
kao discipline praćen preko časopisa Scientometrics te bibliometrijska analiza 
komunikacijskih mreža časopisa Sociologija sela / Sociologija i prostor.
Za potrebe realizacije istraživačke teme karakteristika znanstvene pro-
duktivnosti hrvatskih znanstvenika iz društvenih i humanističkih znanosti i 
umjetničkog područja na razini pojedinih područja kao i na razini pojedinih 
znanstvenih polja, po prvi puta, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, kori-
šten je novi teorijski i metodološki pristup istraživanju. Specifičnost teorij-
skog pristupa vidljiva je u cjelovitosti pristupa znanstvenoj produktivnosti 
u društvenim i humanističkim znanostima kao i pojedinim znanstvenim 
poljima. Produktivnost je mjerena na nacionalnoj i međunarodnoj ravni. 
Na nacionalnoj razini analizirane su sve vrste publikacija (knjige, radovi 
u hrvatskim časopisima, referentna literatura, udžbenici) objavljene u Hr-
vatskoj. Podaci su ekscerptirani iz kataloga Nacionalne i sveučilišne knjiž-
nice, što čini novinu u metodološkom pristupu. Takav odabir proizlazi iz 
činjenice da knjižnični katalozi nisu primarno rađeni za scientometrijska 
istraživanja i tek se razvojem novih softverskih alata mogu koristiti za tu 
vrstu istraživanja. Za potrebe ekstrakcije podataka, njihovu identifikaciju i 
obradu, izrađen je poseban algoritamski alat, kao novi metodološki instru-
mentarij. U svijetu je, prema saznanjima IDIZ-ovih istraživača, provedeno 
tek nekoliko tematski sličnih, manje zahtjevnih istraživanja. Kako bi se do-
bila što cjelovitija slika specifičnosti znanstvene produktivnosti i vidljivosti 
radova znanstvenika iz društveno-humanističkih znanosti na međunarodnoj 
razini, obavljene su analize na temelju podataka iz baze WoS, kao najčešće 
korištenog izvora za ovu vrstu istraživanja. Za radove hrvatskih autora čiji 
su radovi bili indeksirani u bazi WoS istražena je i citiranost, kao i analize 
statusa časopisa u kojima su objavljivali. 
Metoda analize društvenih mreža (social network analysis), koja je u 
svijetu korištena za različite potrebe u psihološkim i sociološkim istraživa-
njima, u IDIZ-u je među prvima u Hrvatskoj primijenjena – u funkciji 
pilot-istraživanja - na uzorku objavljenih radova hrvatskih psihologa indek-
siranih u bazama WoS, Scopus i PsycInfo. U ovom primjeru metoda anali-
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za društvenih mreža otkriva suradnju među znanstvenicima: opisuje mrežu 
(gustoća i najveća komponenta) i poziciju pojedinca unutar mreže (mjere 
centralnosti: stupanj centralnosti, međupovezanost i blizina, te artikulacij-
ski čvorovi i nepovezani članovi). Iako su u okviru znanstvenoistraživačkog 
rada ove IDIZ-ove grupe planirana scientometrijska istraživanja i ostalih 
znanstvenih područja, do sada je istražen samo jedan segment prirodnih 
znanosti i to na uzorku radova hrvatskih znanstvenika indeksiranih u bazi 
WoS, kao najprestižnijem svjetskom izvoru podataka za prirodne znanosti. 
Specifičnost ovog istraživanja je pristup istraživanju preko časopisa u kojima 
su objavljivali znanstvenici s hrvatskim adresama. 
Kako je časopis ključni komunikacijski medij u prirodnim znanostima, 
a postaje sve važniji i u društvenim i u većini humanističkih znanosti – zbog 
čega je za bibliometrijska i scientometrijska istraživanja jedan od osnovnih 
izvora - časopisi su bili osnovni izvor za tri teme scientometrijskih istraživa-
nja. Prva tema bila je definiranje i primjena metodologije za praćenje razvoja 
bioloških znanosti kroz časopis Periodicum biologorum od početka njegova 
izlaženja 1886. do 2008. godine. Specifičnost ovog istraživanja je teorijski 
i metodološki pristup. U teorijskom dijelu je kao dopuna scientometrij-
skim istraživanjima razrađena klasifikacija bioloških znanstvenih disciplina, 
a u metodološkom pogledu posebnost je priprema i obrada podataka u više 
nego stogodišnjem razdoblju života časopisa. Istraživanjem razvoja znan-
stvene discipline scientometrije, kroz njezin osnovni časopis Scientometrics, 
osim već korištenih metodoloških pristupa - analize produktivnosti, citatnih 
analiza i analize mreža suradnje - razvija se metoda analize punog teksta kako 
bi se dobila cjelovitija slika razvoja ove znanstvene discipline. Treće istraži-
vanje koje se bazira na analizama časopisa je bibliometrijska analiza komuni-
kacijskih mreža časopisa Sociologija sela / Sociologija i prostor. Kako se radi o 
prvom sociološkom časopisu u Hrvatskoj i regiji, u njegovom 50-godišnjem 
kontinuiranom izlaženju su, uz analize produktivnosti, izrađene i analize 
citiranih referenci svih znanstvenih i stručnih radova, kao osnova za upo-
znavanje oblika znanstvenog komuniciranja. Istražena je i prepoznatljivost 
časopisa mjerena citiranošću u bazi WoS. Ovakva vrsta istraživanja nije često 
provođena ni u Hrvatskoj ni u svijetu, pogotovo u području društvenih zna-
nosti jer, osim što se radi o vremenski vrlo zahtjevnom poslu, ne postoje ni 
profesionalne baze podataka kao relevantan izvor podataka. 
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Sva opisana istraživanja i teme odlikuju se razvojem i primjenom novih 
metodoloških pristupa i izradom originalnih softverskih i algoritamskih rje-
šenja. To je važan znanstveni doprinos, s jedne strane razvoju metodologije 
u scientometriji, a s druge strane otkrivanju specifičnosti u znanstvenom 
komuniciranju i razvoju pojedinih znanstvenih polja i disciplina.
Najopsežnije istraživanje o karakteristikama znanstvene produkcije 
znanstvenika iz područja društvenih i humanističkih znanosti i umjetničkog 
područja, istraživano za razdoblje 1991.-2005., osim vrijednog znanstvenog 
doprinosa ima i društveni značaj jer rezultati istraživanja mogu poslužiti u 
donošenju odluka institucijama koje se bave znanstvenom politikom. S dru-
ge strane, znanstvenim ustanovama i znanstvenicima iz ovih područja dobi-
veni rezultati mogu biti orijentir za promjenu paradigme objavljivanja te za 
prilagođavanje relevantnom okruženju. Istraživanje specifičnosti znanstve-
nog komuniciranja pomoću analiza društvenih mreža također uz znanstveni 
ima i društveni doprinos jer omogućuje uvid u otvorenost znanstvenika, 
ustanova i zemlje u smislu suradnje i mobilnosti. Prirodne znanosti - naj-
češće promatrane kao osnovni pokretač razvoja tehnologija i gospodarstva, 
o čemu ovisi i status i razvoj društvenih i humanističkih znanosti - imaju 
posebno mjesto u scientometrijskim istraživanjima. Iako je u Institutu do 
sada realiziran samo jedan aspekt tih istraživanja, rezultati bi mogli poslu-
žiti nositeljima nacionalne znanstvene politike u donošenju odgovarajućih 
odluka kao i u planiranju razvoja i ulaganja u pojedina znanstvena polja i 
discipline, vrednovanju znanstvenog rada te poticanju znanstvenika na kva-
litetniju produktivnost. Istraživanja razvoja pojedinog znanstvenog polja ili 
discipline, odnosno specifičnosti znanstvenog komuniciranja praćeno preko 
časopisa kao ključnog komunikacijskog medija u većini znanstvenih polja, 
osim znanstvenog, imaju i društveni značaj. Tako su nalazi istraživanja hr-
vatskih znanstvenih časopisa i njihovog utjecaja na razvoj pojedine znan-
stvene discipline u hrvatskom društvu, odnosno razvoj određenog časopisa 
praćen kroz dugo razdoblje - preko stotinu ili preko pedeset godina izlaženja 
čime su ujedno postali dio kulturnog i znanstvenog naslijeđa – ujedno poka-
zatelj duha vremena, odnosno znanstvene, kulturne, društvene, gospodarske 
i političke klime u kojoj su se razvijali.
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3. Popis projekata instituta (1964.-2014.)
Popisom koji slijedi obuhvaćeni su svi projekti, uključujući potpro-
jekte i istraživačke zadatke, koje su institutski istraživači i vanjski suradnici 
realizirali u Institutu u pet desetljeća njegova postojanja i znanstvenoistra-
živačkog djelovanja. Ti se istraživački projekti međusobno razlikuju po obi-
mu, tematskim usmjerenjima, kao i teorijskim, metodološkim i spoznajnim 
dosezima, no zajedničko im je to da su svi pridonijeli i pridonose profi-
liranju i razvoju znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta. Pritom treba 
napomenuti da u popis nisu uvršteni razmjerno brojni projekti koje su in-
stitutski istraživači vodili ili sudjelovali u njihovu provođenju izvan matične 
znanstvene ustanove.
U ovom popisu projekti su klasificirani po znanstvenoistraživačkim 
područjima i problemskim (tematskim) cjelinama pri čemu su unutar tih 
područja ili cjelina upisani kronološkim redom. Za svaki projekt navede-
ne su sljedeće osnovne informacije: naslov, popis financijera (naručitelja), 
imena i prezimena voditelja i suradnika te razdoblje realizacije istraživanja 
(početna i završna godina). Uz te podatke u navedene projekte uvrštene su 
i dodatne informacije.
a) Projekti su navedeni u izvornom nazivu, a kada postoji i drugi naslov, 
uvrštena su oba i međusobno odijeljena kosom crtom. U slučaju slo-
ženih projekata navedeni su i naslovi potprojekata, dionica ili istraži-
vačkih zadataka.
b) Iza imena i prezimena voditelja i suradnika na projektu navedeno je 
najviše znanstveno ili istraživačko zvanje u kojemu su bili na kraju 
realizacije toga projekta. Istraživačima iz Instituta je, uz zvanje, dodana 
i oznaka da su iz IDIS-a / IDIZ-a.
c) Iza imena i prezimena istraživača, koji nisu bili angažirani od početka 
do kraja realizacije određenih projekata, u zagradama je naveden ili rok 
naknadnog uključivanja, ili rok do kojega su sudjelovali u izvedbi, ili 
razdoblje u kojem su surađivali.
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Klasifikacija projekata po istraživačkim područjima i 
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1. Sociologijska istraživanja globalnog društva. 
Društvena struktura. Metodologija
1.1. Društvena struktura, vrednote i metodologija istraživanja
1. O METODOLOGIJI nauka koje proučavaju ponašanje (1971.)
 Financijer: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
 Voditelj: dr. sc. Eugen Pendleton Banks, redoviti profesor   
  (Michigan, SAD)
2. GLOBALNI društveni sistem Jugoslavije (Studijska grupa »Čovjek i sistem«) 
(1971.-1975.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Centar za društvena istraživanja pri Predsjedništvu CK SKJ,  
  Beograd 
Voditelji:  dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
  dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor 
Suradnici:  dr. sc. Dušan Bilandžić, redoviti profesor
  mr. sc. Silvano Bolčić, znanstveni asistent (Beograd)
  dr. sc. France Bučar, redoviti profesor (Ljubljana)
  mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
  dr. sc. Veljko Cvjetičanin, docent
  Mladen Čaldarović, viši predavač
  Drago Gorupić, znanstveni suradnik
  dr. sc. Branko Horvat, redoviti profesor
  mr. sc. Stipe Ivanišević, znanstveni asistent
  mr. sc. Velibor Jerbić, znanstveni asistent
  dr. sc. Janez Jerovšek, redoviti profesor (Ljubljana)
  Dražen Kalogjera, viši stručni suradnik
  Žiga Knap, stručni suradnik (Ljubljana)
  dr. sc. Ivan Kuvačić, izvanredni profesor
  dr. sc. Rikard Lang, redoviti profesor
  dr. sc. Mihailo Marković, redoviti profesor (Beograd)
  dr. sc. Jovo Mirić, docent
  dr. sc. Zdravko Mlinar, izvanredni profesor
  dr. sc. Josip Obradović, docent
  dr. sc. Ivan Perić, znanstveni savjetnik
  Antun Petak, viši asistent IDIS-a (tajnik projekta i studijske grupe)
  dr. sc. Veljko Rus, izvanredni profesor (Ljubljana)
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  Stane Saksida, viši stručni suradnik (Ljubljana)
  Duško Sekulić, asistent
  dr. sc. Boris Sorokin, docent
  dr. sc. Svetozar Stojanović, redoviti profesor (Beograd)
  dr. sc. Stipe Šuvar, docent
  dr. sc. Ljubomir Tadić, redoviti profesor (Beograd)
  dr. sc. Henry Teune, izvanredni profesor (SAD)
  dr. sc. Zoran Vidaković, redoviti profesor (Sarajevo)
  mr. sc. Dušan Vrban, viši predavač
  dr. sc. Srđan Vrcan, izvanredni profesor
  dr. sc. Josip Županov, redoviti profesor
3. DRUŠTVENI procesi i društvene vrednote (1972.-1975.)
Financijer:  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske; Zagreb
Voditelj:  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnik:  dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
4. DRUŠTVENI procesi i društvene vrednote (1976.-1978.)
Financijer:  Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u 
  društveno-ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI),  
  Zagreb
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
5. DRUŠTVENA struktura i socijalna stratifikacija (1981.-1985.)
Financijer:  Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno-
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazić, znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
6. DRUŠTVENI položaj Roma u SR Hrvatskoj (projekt izveden u suradnji s 
Republičkim zavodom za socijalni rad SR Hrvatske, Zagreb) (1981.-1985.)
Financijeri: Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske - Odbor za međunacionalne   
  odnose
  Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
  Republička samoupravna interesna zajednica za socijalni rad SR  
  Hrvatske, Zagreb
  Republička samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje SR
  Hrvatske, Zagreb
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  Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog  
  obrazovanja SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici:  mr. sc. Snježana Čolić, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Rajko Đurić, novinar (Beograd)
  Antonija Galogaža, sociologinja-savjetnica
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  Nives Rebernak, savjetnica Centra za socijalni rad
  dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica IDIS-a
  (do 11. prosinca 1983.)
7. DRUŠTVENA struktura i dinamika (1986.-1990.)
Financijer:  Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj:  dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Zadatak:  Osnovni elementi društvene strukture
Suradnik:  dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Zadatak:  Jugoslavenski socijalizam: između teorijske tradicije i 
  samoupravljanja
Suradnik:  mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
Zadatak:  Dimenzije i indikatori kvalitete svakidašnjeg življenja društvenih 
  grupa
Suradnik:  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Zadatak:  Vrijednosni okviri društvenih grupa
Suradnik:  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
8. STRUKTURA I KVALITETA života jugoslavenskog društva (međurepubličko-
pokrajinski projekt) (1986.-1990.)
Financijeri: Savez republičkih i pokrajinskih zajednica za znanstvene
  djelatnosti u SFRJ (SZNJ)
  Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj:  dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Vjeran Katunarić, izvanredni profesor
  dr. sc. Ivan Kuvačić, redoviti profesor
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Benjamin Perasović, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Duško Sekulić, izvanredni profesor
  mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
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9. POLOŽAJ naroda i međunacionalni odnosi u Hrvatskoj (1989.-1990.)
Financijer:  Samoupravna intersna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik IDIZ-a
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Vjeran Katunarić, redoviti profesor
  Branimir Krištofić, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Milorad Pupovac, docent
  dr. sc. Drago Roksandić, docent
  mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
10. DRUŠTVENA / SOCIJALNA struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj 
(1991.-1992.)
Financijer:  Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike
  Hrvatske
Voditelji:  dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  (do 31. kolovoza 1991.)
  dr. sc. Ivan Kuvačić, redoviti profesor (voditelj u 1992.)
Suradnici:  dr. sc. Vjeran Katunarić, redoviti profesor
  mr. sc. Branimir Krištofić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Benjamin Perasović, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Duško Sekulić, izvanredni profesor
11. SEESSP analiza (2006.)
Financijer:  University of Tromoso
Voditelj:  Prof. dr. sc. Duško Sekulić 
12. STRATIFIKACIJA i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu  
(2007.-2013.)
Financijer:  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj:  dr. sc. Duško Sekulić redoviti profesor
Suradnici:  Ranka Jeknić, istraživač
  dr. sc. Jasminka Lažnjak, izvanredna profesorica
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  mr. sc. Zoran Malenica, predavač
  dr. sc. Željka Šporer
  dr. sc. Albert Simkus, University of tromso, Norway
  dr. sc. Ivan Szelenyi, Yale University, USA
1.2. Dugoročni društveni razvoj
13. SOCIJALNI aspekti dugoročnog razvoja SR Hrvatske (1978.-1980.)
Financijer: Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj:  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
  Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Mladen Lazić, znanstveni asistent IDIS-a
  Ivan Magdalenić, predavač
  mr. sc. Duško Sekulić, znanstveni asistent
  dr. sc. Stipe Šuvar, docent
14. OSNOVNI društveni aspekti dugoročnog razvoja SR Hrvatske 
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske
do 2000.«) (1980.-1985.)
Financijeri: Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
  Republički zavod za društveno planiranje SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj:  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici:  dr. sc. Silvano Bolčić, izvanredni profesor (Beograd)
  Mata Bošnjaković, sociolog kulture - stručni suradnik
  mr. sc. Slobodan Drakulić, znanstveni asistent
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Stipe Ivanišević, docent
  mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Mladen Lazić, znanstveni suradnik IDIS-a
  Krunoslav Leko, stručni suradnik
  mr. sc. Željko Pavić, znanstveni asistent
  Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
  dr. sc. Milan Ramljak, docent
  dr. sc. Duško Sekulić, docent
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  mr. sc. Ivan Šimonović, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica IDIS-a
  (do 11. prosinca 1983.)
  dr. sc. Miroslav Tuđman, docent
15. LJUDSKI faktor u dugoročnom društveno-ekonomskom razvoju Hrvatske 
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog 
razvoja Hrvatske«) (1986.-1990.)
Financijer:  Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Stanislav Antić, znanstveni savjetnik
  dr. sc. Gordana Cerjan-Letica, docentica
  dr. sc. Ognjen Čaldarović, docent
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Nada Kerovec, savjetnica
  Branimir Krištofić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Živko Kulčar, redoviti profesor
  dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Slaven Letica, izvanredni profesor
  Ana Mayer, savjetnica
  Vladimir Mayer, savjetnik
  dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Duško Sekulić, izvanredni profesor
  Marija Strnad, savjetnica
  dr. sc. Branimir Tomić, savjetnik
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
16. SOCIOLOŠKI faktori razvoja
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog 
razvoja Hrvatske«) (1986.-1990.)
Financijer:  Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Ognjen Čaldarović, docent
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Nada Kerovec, savjetnica
  Branimir Krištofić, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
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  dr. sc. Duško Sekulić, izvanredni profesor
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
17. POTROŠNJA i životni standard
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog 
razvoja Hrvatske« izvedena u suradnji s Ekonomskim institutom - Zagreb) 
(1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici:  dr. sc. Ivan Cifrić, izvanredni profesor
  dr. sc. Pero Jurković, redoviti profesor
  mr. sc. Miro Mastilica, znanstveni asistent
  Adnan Muharemi, sociolog
  dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
  mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a
1.3. Istraživanja za potrebe obrane i zaštite
18. LJUDSKI faktor u općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti 
(1980.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
  Jadranka Gener, školska psihologinja
  Smilja Matijević, učiteljica
19. ZNANOST, općenarodna obrana i društvena samozaštita (1980.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Srđan Divjak, savjetnik
  mr. sc. Zdravko Dujmović, pravnik
  dr. sc. Antun Gavranić, izvanredni profesor
  Josip Klemar, savjetnik
  Miroslav Momčilović, stručni suradnik
  Josip Muhvić, stručni suradnik
  mr. sc. Ivan Škunca, znanstveni asistent
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20. OPĆENARODNA obrana i društvena samozaštita, dionica: Grad u ONO i 
DSZ (1985.-1986.)
Financijer: Skupština grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Srđan Divjak, savjetnik
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  Josip Klemar, savjetnik
  Miladin Klječanin, stručni suradnik
  Branko Šimić, stručni suradnik
  Miroslav Momčilović, stručni suradnik
  Vesna Popovski, istraživačica-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Ivan Škunca, znanstveni asistent
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
21. DRUŠTVENA samozaštita u prirodnim, tehnološkim i društvenim krizama 
/ PONAŠANJE ljudi u izvanrednim i kriznim situacijama (1982. - 1987.)
Financijer: Republički štab Civilne zaštite SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Zadatak:  Mišljenja i reagiranja naših građana nakon nesreće u Černobilu
Zadatak:  Požari i ljudsko ponašanje
Suradnici: Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
22. OPĆENARODNA obrana i društvena samozaštita SFR Jugoslavije
(Međurepubličko-pokrajinski projekt) (1982.-1987.)
Financijeri: Savez republičkih i pokrajinskih samoupravnih interesnih
  zajednica za znanstvene djelatnosti u SFRJ (SZNJ)
  Samoupravna interesna zajednica znanosti u SR Hrvatskoj,
  Zagreb
Voditelj:  dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnik: dr. sc. Vladimir Rozić, izvanredni profesor
23. LJUDSKI faktor u općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti  
(1986.-1990.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica znanosti u SR Hrvatskoj,
  Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
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24. ZNANOST - ONO i DSZ (1986.-1990.)
Voditelj:  dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Igor Dekanić, znanstveni suradnik
  dr. sc. Srđan Divjak, savjetnik
  Josip Klemar, savjetnik
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Ivan Škunca, znanstveni asistent
1.4. Istraživanja radničke participacije i samoupravljanja. 
Industrijska demokracija
25. RADNIČKO samoupravljanje u privrednim radnim organizacijama
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
  dr. sc. Josip Obradović, docent
Dionica:  Sociološka istraživanja radničkog samoupravljanja: program,
  teorijske i metodološke pretpostavke istraživanja (1965.-1968.)
Autor: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Dionica:  Participacija i motivacija u radničkom samoupravljanju s
  obzirom na tehnološki nivo proizvodnje (1965.-1967.)
Voditelj: dr. sc. Josip Obradović, docent
Dionica:  Longitudinalno istraživanje strukture utjecaja u radničkom
  samoupravljanju (1967.-1971.)
Voditelji:  dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
  dr. sc. Josip Obradović, docent
Suradnici: Josip Anić, industrijski psiholog
  Ilija Ćosić, industrijski psiholog
  Miljenka Magdić, industrijska psihologinja
  Božidar Perharić, industrijski psiholog
  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
26. SISTEM samoupravljanja: struktura utjecaja u upravljanju privrednom or-
ganizacijom - priprema zbornika znanstvenih radova na francuskom jeziku 
(1970.-1971.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
  dr. sc. Josip Obradović, docent
Suradnici:  dr. sc. Veljko Cvjetičanin, docent
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  dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
  dr. sc. Veljko Rus, docent (Ljubljana)
27. STRUKTURA utjecaja u radnim organizacijama (1970.-1972.)
Financijer:  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Josip Obradović, docent
Suradnici: Branka Čvoriščec, sociologinja
  Božidar Perharić, industrijski psiholog
28. RADNIČKO samoupravljanje u radnim organizacijama (1971.-1973.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Josip Obradović, docent
Suradnici: Ilija Ćosić, industrijski psiholog
  mr. sc. Božo Jušić, znanstveni suradnik
  Božidar Perharić, industrijski psiholog
  Boris Pintar, industrijski psiholog
  Duško Sekulić, sociolog i psiholog
29. DJELOVANJE formalne i neformalne organizacije u samoupravnom 
poduzeću (1973.-1975.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Josip Obradović, docent
Suradnici: Ilija Ćosić, industrijski psiholog
  mr. sc. Božo Jušić, znanstveni suradnik
  Božidar Perharić, industrijski psiholog
  Boris Pintar, industrijski psiholog
  mr. sc. Duško Sekulić, znanstveni asistent
30. INDUSTRIJALIZACIJA i socijalne promjene u industrijskim   
organizacijama (1976.-1980.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno-  
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Josip Obradović, izvanredni profesor
Suradnici: mr. sc. Božo Jušić, znanstveni asistent
  Božidar Perharić, industrijski psiholog
  mr. sc. Duško Sekulić, znanstveni asistent
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31. PROCES donošenja odluka u organizacijama udruženog rada u privredi 
(1976.-1980.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno-  
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Josip Obradović, izvanredni profesor
  mr. sc. Mladen Lazić, znanstveni asistent IDIS-a
Dionica:  Djelovanje formalne i neformalne organizacije u privrednim
  organizacijama Jugoslavije
Suradnici:  Ilija Ćosić, industrijski psiholog
  mr. sc. Božidar Jušić, znanstveni asistent
  Božidar Perharić, industrijski psiholog
  Boris Pintar, industrijski psiholog
  mr. sc. Duško Sekulić, znanstveni asistent
32. ODLUČIVANJE u radnim organizacijama i utjecaj vanjskih faktora
(Dionica projekta »Društvena struktura i dinamika«) (1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnik: Branimir Krištofić, istraživač-suradnik IDIS-a
2. Istraživanja političkog sistema i organizacije društva.
Upravna znanost
33. UPRAVLJANJE u općinama i upravljanje u ustanovama
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
Dionica: Uspoređivanje načina kako se stvaraju i mijenjaju ciljevi
  (1965.-1967.)
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
Suradnici: Marija Branica, asistentica
  mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
  Ivo Dujmović, predavač
  Sonja Dvoržak, bibliotekarica i dokumentalistica
  Ivo Golušić, asistent
  Ladislav Horvat, savjetnik
  Stipe Ivanišević, asistent
  Veljko Mratović, viši predavač
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  Željko Pavić, asistent
  dr. sc. Inge Perko-Šeparović, docentica
  dr. sc. Stanko Petković, docent
  Milan Ramljak, asistent
  dr. sc. Boris Sorokin, docent
  Eugen Zadravec, asistent IDIS-a
Dionica: Teritorijalna konfiguracija lokalnog samoupravljanja u okviru   
  ustavne koncepcije općine (1967.-1968.)
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
Suradnici: Marija Branica, asistentica
  mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
  Ivo Dujmović, predavač
  Sonja Dvoržak, bibliotekarica i dokumentalistica
  Ivo Golušić, asistent
  Ladislav Horvat, savjetnik
  Stipe Ivanišević, asistent
  Željko Pavić, asistent
  dr. sc. Inge Perko-Šeparović, docentica
  dr. sc. Stanko Petković, docent
  Milan Ramljak, asistent
  dr. sc. Boris Sorokin, docent
34. DEMOKRATIZACIJA izbornog postupka i izborna apstinencija u Hrvatskoj 
(1969.)
Financijer: Republička konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
35. DRUŠTVENI, ekonomski i politički aspekti participacije građana u  
skupštinskim izborima (1969.-1970.)
Financijer: Ustavna komisija Savezne skupštine, Beograd
Voditelj: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
36. SOCIJALISTIČKI savez radnog naroda i društveno-politička aktivnost  
građana (1970.)
Financijer: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: Milan Benc, rukvoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
37. SKUPŠTINSKI izbori u Jugoslaviji - posredni i neposredni izbori (1971.)
Financijeri: Ustavna komisija Skupštine Jugoslavije, Beograd
  Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
Voditelj: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
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38. SAMOUPRAVLJANJE u općinama i društvenim službama u različitim faza-
ma društvenog i ekonomskog razvitka (1969.-1972.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
  mr. sc. Stipe Ivanišević, asistent
  Željko Pavić, asistent
  dr. sc. Inge Perko-Šeparović, docentica
  mr. sc. Milan Ramljak, asistent
39. JUGOSLAVENSKA komuna / TERITORIJ, razvijenost i samoupravljanje u 
općinama (1969.-1974.)
Dionica:  Samoupravljanje u općinama i društveni razvoj
Financijeri: Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti, Beograd
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
Suradnici: Marija Branica, asistentica
  mr. sc. Ema Derossi-Bjelajac, docentica
  Ivo Dujmović, predavač
  Sonja Dvoržak, bibliotekarica i dokumentalistica
  Ivo Golušić, asistent
  Ladislav Horvat, savjetnik
  mr. sc. Stipe Ivanišević, asistent
  Željko Pavić, asistent
  dr. sc. Inge Perko-Šeparović, docentica
  dr. sc. Stanko Petković, docent
  mr. sc. Milan Ramljak, asistent
  dr. sc. Boris Sorokin, docent
40. UTJECAJ stupnja urbanizacije na razvoj komunalnog sistema (1975.-1980.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Samoupravna  
  interesna zajednica za znanstveni rad u društveno-ekonomskim   
  djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
  Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
41. DELEGATSKI sistem u gradu Zagrebu (1976.)
Financijer: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
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42. DELEGAT u delegatskom sistemu (1977.)
(druga faza istraživanja »Ostvarenje delegatskog sistema«)
Financijeri: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb Gradsko vijeće Saveza   
  sindikata Zagreba Skupština grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
43. ZADOVOLJAVANJE potreba građana: građani i organi uprave, društvene 
službe (1977.)
Financijeri: Skupština grada Zagreba
  Gradska konferencija SSRNH Zagreba
Voditelji: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena suradnica IDIS-a
  Josip Kregar, istraživač-suradnik IDIS-a
  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnica: mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
44. OSTVARIVANJE delegatskog odnosa u slobodnoj razmjeni rada u OOUR-
ima i mjesnim zajednicama grada Zagreba (1978.)
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
45. DRUŠTVENO-EKONOMSKI razvoj i urbanizacija kao činioci ostvarivanja 
političkog si stema socijalističkog samoupravljanja (1976.-1980.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Dionica: Delegatski sistem
Dionica: Društvene organizacije i udruženja građana
Dionica: Društveno-političke organizacije u političkom sistemu   
  socijalističkog samoupravljanja
Suradnici: dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
46. ZAKONITOSTI razvoja jugoslavenske komune kao samoupravne zajednice 
(1976.-1980.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
1. dionica: Vrijednosne orijentacije prema društvenim promjenama
2. dionica: Vrijednosne orijentacije građana i upravnih radnika
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Suradnici: mr. sc. Stjepan Ivanišević, znanstveni asistent
  Josip Kregar, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Željko Pavić, znanstveni asistent
  dr. sc. Inge Perko-Šeparović, izvanredna profesorica
  dr. sc. Stanko Petković, docent
47. ANALIZA sadržaja izvještaja o djelovanju delegatskog sistema u SIZ-ovima 
1975.-1979. (1980.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
48. OSTVARIVANJE uloge, zadataka i odgovornosti društveno-političkih  
organizacija u sistemu socijalističkog samoupravljanja (1978.-1981.)
Financijeri: Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
  Centar za društvena istraživanja pri Predsjedništvu CK SKJ,  
  Beograd
Voditelj: Milan Župančić, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  Vlado Cvjetićanin, društveno-politički radnik
  Dragiša Miličković, društveno-politički radnik (Beograd)
  dr. sc. Radoš Smiljković, izvanredni profesor (Beograd)
  Bećir Veljović, društveno-politički radnik (Beograd)
49. OSTVARIVANJE vlasti radničke klase u sistemu socijalističkog  
samoupravljanja (1981.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Lazić, znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnik: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
50. SAMOUPRAVNI preobražaj političkih institucija: osnovne točke  
povezivanja (1981.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
Dionica:  Institucije i procesi u lokalnoj zajednici
Voditelj: dr. sc. Milan Ramljak, docent
Suradnici: dr. sc. Stjepan Ivanišević, docent
  mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent IDIS-a
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  mr. sc. Željko Pavić, znanstveni asistent
  dr. sc. Inge Perko-Šeparović, izvanredna profesorica
  dr. sc. Stanko Petković, izvanredni profesor
Dionica:  Samoupravna transformacija republičke uprave SR Hrvatske
Voditelj: mr. sc. Željko Pavić, znanstveni asistent
Suradnici: dr. sc. Stjepan Ivanišević, docent
  mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent IDIS-a,
  dr. sc. Inge Perko-Šeparović, izvanredna profesorica
  dr. sc. Stanko Petković, izvanredni profesor
51. ULOGA uprave u samoupravnom preobražaju političkih institucija  
(1981.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Eugen Pusić, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Stjepan Ivanišević, docent
  mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent
  mr. sc. Željko Pavić, znanstveni asistent
  dr. sc. Stanko Petković, izvanredni profesor
  dr. sc. Milan Ramljak, docent
  mr. sc. Ivan Šimonović, znanstveni asistent IDIS-a
52. PRIRODA i ostvarivanje socijalističkog samoupravljanja (1981.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Dionica:  Idejna strujanja i pravne regulative u teoriji i praksi    
  socijalističkog samoupravljanja
Voditeljica: dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica IDIS-a  
  (do 11. prosinca 1983.)
Suradnik: mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
53. SUBJEKTIVNE snage u sistemu socijalističkog samoupravljanja  
(1981.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica IDIS-a  
  (do 11. prosinca 1983.)
Suradnici: mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
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54. KOMUNALNI sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba   
(1987.-1990.)
(Projekt je realiziran u suradnji s Ekonomskim institutom - Zagreb)
Financijer: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
Suradnica: dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
55. DRUŠTVENI i gospodarski  učinci podrški nacionalne zaklade za razvoj  
civilnog društva (2013. -2014.)
Financijer: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Voditeljica:  dr. sc. Marija Brajdić Vuković, viša asistentica IDIZ-a   
  (do 31. prosinca 2013.)
Suradnici:  dr. sc. Mladen Domazet, znanstveni suradnik IDIZ-a
   dr. sc. Branko Ančić, poslijedoktorand IDIZ-a
3. Znanost o znanosti. Sociologija znanosti i tehnologije
56. O ISTRAŽIVAČKIM kadrovima u Hrvatskoj (1971.-1973.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
57. ZNANSTVENI kadar u SR Hrvatskoj: analiza kadrova u znanosti i  
znanstveno-nastavnom radu (1973.-1976.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Jozo Previšić, asistent IDIS-a
Suradnici: Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
58. OSNOVE dugoročnog razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti u SFRJ 
(1976.-1982.)
Financijeri: Savez republičkih i pokrajinskih zajednica za naučne djelatnosti  
  u SFRJ Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
1. dionica: Redaktura prijedloga republičko-pokrajinskog pretprojekta
2. dionica: Izrada prijedloga programa istraživanja za republičko-pokrajinski 
  projekt
3. dionica: Studija o osnovama razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti u
  SFRJ u srednjoročnom razdoblju od 1981. do 1985. godine
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4. dionica: Prethodna istraživanja znanosti u Hrvatskoj
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  Drago Čengić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Mićo Ćušić, znanstveni savjetnik (Beograd)
  dr. sc. Gjuro Deželić, izvanredni profesor
  dr. sc. Ante Ferenčić, savjetnik
  dr. sc. Zlatko Kniewald, viši znanstveni suradnik
  Vedran Kraljeta, savjetnik
  mr. sc. Slaven Letica, znanstveni asistent
  mr. sc. Neven Mates, znanstveni asistent
  dr. sc. Ivan Mihel, znanstveni asistent
  Emil Milan Pintar, sociolog (Ljubljana)
  mr. sc. Nenad Prelog, znanstveni asistent
  mr. sc. Katarina Prpić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Celestin Sardelić, sociolog
  Petar Strpić, politolog-savjetnik
  dr. sc. Ivo Šlaus, akademik
  dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica IDIS-a
59. PROFESIONALNE asocijacije znanstvenih radnika i njihova uloga u 
znanstvenoj politici (1978.-1979.)
Financijer: Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Mladen Lazić, znanstveni asistent IDIS-a
  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
  dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena asistentica IDIS-a
  Biserka Osrečki, savjetnica
  mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
60. ZNANOST u Jugoslaviji (1979.-1980.)
Financijer: Jugoslavenska komisija za suradnju s UNESCO-m, Beograd
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  Drago Čengić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Mićo Ćušić, znanstveni savjetnik (Beograd)
  dr. sc. Gjuro Deželić, izvanredni profesor
  dr. sc. Ante Ferenčić, savjetnik
  dr. sc. Zlatko Kniewald, viši znanstveni suradnik
  mr. sc. Mladen Lazić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Slaven Letica, znanstveni asistent
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  Emil Milan Pintar, sociolog (Ljubljana)
  Celestin Sardelić, sociolog
  Petar Strpić, politolog-savjetnik
  dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena asistentica IDIS-a
61. ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI napredak i struktura proizvodnih snaga 
(1981.-1984.)
Financijer: Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Drago Čengić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Ivan Mihel, znanstveni asistent
  Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
62. OSNOVE dugoročnog razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti u SFRJ i 
SRH (1981.-1985.)
Financijeri: Savez republičkih i pokrajinskih zajednica za naučne djelatnosti  
  u SFRJ
  Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
1. dionica: Uloga znanosti u društvenom razvitku
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: Drago Čengić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Katarina Prpić, znanstvena asistentica IDIS-a
2. dionica: Znanstvenoistraživački potencijal
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpić, znanstvena asistentica IDIS-a
3. dionica: Tendencije i opredjeljenja u znanstvenoj i tehnološkoj politici   
  OECD-a i njihov odraz na znanstvenu i tehnološku politiku
  Jugoslavije
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Drago Čengić, zananstveni asistent IDIS-a
  Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
63. OSNOVE dugoročnog razvoja znanosti i strategije tehnološkog razvoja 
(1983.-1985.)
Financijer: Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
Zadatak: Uloga znanosti i tehnologije u razvoju - indikatori znanosti i  
  tehnologije
Suradnici: Drago Čengić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
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  Nikola Rašić, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Petar Colić, znanstveni asistent
  dr. sc. Zlatko Kniewald, viši znanstveni suradnik
  Vedran Kraljeta, savjetnik
  dr. sc. Zvonimir Marić, znanstveni asistent
  Zdenka Mesić, stručna suradnica
  dr. sc. Ivan Mihel, znanstveni asistent
  Jadranka Švarc, sociologinja - stručna suradnica
Zadatak: Istraživanje obilježja kadrovskog potencijala
Voditeljica: mr. sc. Katarina Prpić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Petar Strpić, politolog-savjetnik
Zadatak: Prijedlog plana razvoja institucionalne osnovice znanstvene i   
  istraživačko-razvojne djelatnosti u SR Hrvatskoj
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
64. OSNOVE dugoročnog razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti   
(1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
Potprojekt: Znanstveni razvoj i potencijal, znanstvena politika i modeli  
  upravljanja znanstvenim i tehničkim razvojem
1. zadatak: Znanost, tehnološke promjene i inovacijski sistem
2. zadatak: Znanstvena politika i modeli upravljanja znanstvenoistraživačkim 
  razvojem i potencijalom
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Drago Čengić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Slavo Radošević, znanstveni suradnik
  dr. sc. Josip Županov, redoviti profesor
Potprojekt: Znanstvena produktivnost
Zadatak: Kadrovski potencijal znanosti i njegova produktivnost
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpić, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
65. RADNE organizacije, inovacijski sistem i tehnološke promjene (1986.-1990.)
Financijeri: Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 
  Zagreb
  Privredna komora Hrvatske, Zagreb
  Privredna komora Zagreba
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  Centar za idejno-teorijski rad GK SKH Zagreba
Voditelji: mr. sc. Drago Čengić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
  Vedran Kraljeta, savjetnik
Suradnik: Vjekoslav Santrić, sociolog
66. ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI kadrovski potencijal Hrvatske  
(1986.-1990.)
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog 
razvoja Hrvatske«)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpić, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Drago Čengić, znanstveni asistent IDIS-a
  Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
67. ZNAČAJKE i odrednice znanstveno-tehnološkog potencijala (1991.-1995.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike
  Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Drago Čengić, viši asistent IDIZ-a
  dr. sc. Branka Golub, znanstvena suradnica IDIZ-a
  mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIZ-a
  Antun Petak, znanstveni asistent IDIZ-a
68. NOSITELJI znanstvenog i tehnološkog razvoja (1996.-2002.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpić, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Drago Čengić, viši asistent IDIZ-a (do 31. prosinca 1997.)
  dr. sc. Branka Golub, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  mr. sc. Branimir Krištofić, asistent IDIZ-a
  Antun Petak, asistent IDIZ-a
69. ELITE znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju (2002.- 2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpić, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Drago Čengić, znanstveni suradnik
  dr. sc. Branka Golub, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Sven Hemlin, izvanredni profesor (Švedska)
  mr. sc. Branimir Krištofić, stručni suradnik IDIZ-a
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  dr. sc. Ante Marušić, redoviti profesor
  Antun Petak, stručni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Duško Sekulić, izvanredni profesor
70. DRUŠTVENI akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja (2007.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpić, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Branka Golub, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Marija Maja Jokić, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Marija Brajdić Vuković, asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Nikola Petrović, asistent IDIZ-a
  dr. sc. Adrijana Šuljok, asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Sven Hemlin, The Sahlgrenska Academy at Goteborg 
  University, Sweden
  dr. sc. Franc Mali, University of Ljubljana, Slovenija
71. PRODUKTIVNOST znanstveno-nastavnog osoblja Fakulteta političkih  
znanosti u razdoblju od 1962. do 2008. godine (2009.-2010.)
Financijer: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Voditeljica: dr. sc. Katarina Prpić, znanstvena savjetnica, IDIZ–a
Suradnici: dr. sc. Maja Jokić, znanstvena savjetnica
  Adrijana Šuljok, asistentica IDIZ-a
  Nikola Petrović, asistent IDIZ-a
  Marija Brajdić Vuković, asistentica IDIZ-a
  Krešimir Zauder 
  Srebrenka Letina
72. IZRADA modela vrednovanja znanstvenog rada u RH za sva znanstvena  
područja (2010.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc. Marija Maja Jokić, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: Bojan Benko, istraživač
  Grozdana Sirotić, istraživač
  Nataša Jermen, istraživač
  Srebrenka Letina, asistentica IDIZ-a
  Krešimir Zauder, asistent IDIZ-a
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4. Sociologija religije
73. RELIGIJA i socijalizam (1967.-1972.)
Financijer: Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Esad Ćimić, docent (Sarajevo)
Suradnici: Zlatko Frid, predsjednik Komisije za vjerska pitanja
  Zdenko Roter, viši predavač (Ljubljana)
  Nikola Skledar, asistent IDIS-a
Dionice: 1. Interpretacija i provođenje II. koncila u katoličkoj vjerskoj  
      zajednici
  2. Shvaćanje Marxa i Engelsa o odnosu socijalizma i religije
  3. Suvremeno shvaćanje odnosa socijalizma i religije
  4. Stav pojedinih društvenih grupa prema religiji i stav religijskih 
      faktora prema marksizmu
  5. Karakteristične promjene unutar kršćanstva nakon II. koncila 
      i odnosi marksista i kršćana
  6. Religijski faktori u rješavanju međunacionalnih odnosa u  
      SFRJ
  7. Odnos samoupravljanja i religije
74. ANALIZA vjerske štampe (1969.-1970.)
Financijer: Savezni sekretarijat za informacije SIV-a, Beograd
Voditelji: dr. sc. Branko Bošnjak, izvanredni profesor
  Štefica Bahtijarević, asistentica IDIS-a
  Zdenko Roter, viši predavač (Ljubljana)
75. PORODICA - CRKVA i religija (1969.-1970.)
Financijer: Gradska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda  
  Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Branko Bošnjak, izvanredni profesor
  Štefica Bahtijarević, asistentica IDIS-a
76. SOCIJALISTIČKO društvo - crkva i religija (1969.-1971.)
Financijer: Gradska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda  
  Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Branko Bošnjak, izvanredni profesor
  Štefica Bahtijarević, asistentica IDIS-a
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77. ŠKOLA - CRKVA i religija (1970.-1971.)
Financijer: Komisija za vjerska pitanja Skupštine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Branko Bošnjak, izvanredni profesor
  Štefica Bahtijarević, viša asistentica IDIS-a
78. MANIFESTACIJE religioznog ponašanja stanovništva zagrebačke regije 
(1969.-1975.)
Financijer: Republički savjet za naučni rad SRH, Zagreb
  Komisija za vjerska pitanja Skupštine grada Zagreba, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena suradnica IDIS-a
  dr. sc. Srđan Vrcan, izvanredni profesor
Suradnici: Hugo Birolla, matematičar-programer,
  dr. sc. Vesna Konstantinović, viša znanstvena suradnica
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni suradnik
79. FENOMENI ateizma i religije u uvjetima izgradnje socijalizma (1972.-1977.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena suradnica IDIS-a
  dr. sc. Branko Bošnjak, redoviti profesor
Suradnici: Vjekoslav Cvrlje, funkcionar u diplomatskoj službi
  dr. sc. Esad Ćimić, izvanredni profesor
  mr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni asistent IDIS-a
  Zlatko Frid, dipl. pravnik
  Ivan Lazić, dipl. pravnik
  dr. sc. Oleg Mandić, redoviti profesor
  Ivica Maštruko, viši predavač
  Vjekoslav Mikecin, viši predavač
  dr. sc. Vuko Pavičević, redoviti profesor (Beograd)
  dr. sc. Srđan Vrcan, izvanredni profesor
  Boris Vušković, predavač
  Vitomir Unković, politolog
Dionice: 1. Pravno-politološki aspekti odnosa vjerskih zajednica prema   
      našem društvu
  2. Tekovine i odraz ideja Drugog vatikanskog koncila u svijetu
  3. Odnos kršćanstva prema socijalizmu, komunizmu i marksizmu 
      u nekim dokumentima
  4. Odnos funkcionara Katoličke crkve u Jugoslaviji prema  
      socijalizmu
  5. Odnos Katoličke crkve prema drugim vjerskim zajednicama
  6. Kontestacija u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj
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  7. Razvoj ideje ateizma i humanizma u filozofiji
  8. Laikat u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj
80. RELIGIJSKI fenomen u suvremenom svijetu (1976.-1980.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, viša znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni asistent IDIS-a
  Jadranka Goja, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Đuro Šušnjić, znanstveni savjetnik IDIS-a
Zadaci: 1. Religije i tradicionalni svijet urbanog i agrarnog suvremenog  
      društva
  2. Religija i suvremeni svijet
  3. Kriza religije ili odsustvo krize
  4. Sekularizacija, dekristijanizacija i ateizacija suvremenog svijeta
  5. Šansa religijske obnove
  6. Religija i povijesna dinamika
  7. Religija i ruralni ambijent
  8. Religija i urbani ambijent
  9. Religija u uvjetima potrošačkog društva
  10. Religija i klasno-socijalni status
  11. Religija i znanost
  12. Religija i ideologija suvremenog svijeta
  13. Religija i ljudska emancipacija u uvjetima suvremenog svijeta
81. RELIGIJE i vjerske zajednice: projekt istraživanja (1977.)
Financijeri: Savezno izvršno vijeće, Beograd
  Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni suradnik
  dr. sc. Đuro Šušnjić, viši znanstveni suradnik IDIS-a
82. RELIGIJA i ateizam u samoupravnom socijalističkom društvu (1977.-1982.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, viša znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni suradnik IDIS-a
  mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
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  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Đuro Šušnjić, znanstveni savjetnik IDIS-a
83. RELIGIJSKI fenomen u Jugoslaviji (1981.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, viša znanstvena suradnica IDIS-a
1. dionica: Suvremene teorijske orijentacije, metodologije i metode   
  proučavanja religije i ateizma
Voditelj: dr. sc. Đuro Šušnjić, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, viša znanstvena suradnica IDIS-a
  dr. sc. Esad Ćimić, redoviti profesor
  dr. sc. Nikola Dugandžija, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, viši znanstveni suradnik IDIS-a
2. dionica: Karakteristični procesi, odnosi i tendencije u religijskoj situaciji  
  Jugoslavije i Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Nikola Dugandžija, viši znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, viša znanstvena suradnica IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, viši znanstveni suradnik IDIS-a
84. RELIGIJSKA situacija na području zagrebačke regije (1983.-1985.)
Financijeri: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb Centar za idejno
  teorijski rad CK SKH, Zagreb Gradska konferencija SSRNH,   
  Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, viša znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugandžija, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, viši znanstveni suradnik IDIS-a
85. RELIGIJA i društveni razvoj (1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
Zadatak: Teorijske orijentacije u proučavanju religije i ateizma
Suradnik: dr. sc. Đuro Šušnjić, znanstveni savjetnik IDIS-a (do 30. rujna   
  1989.)
Zadatak: Teorijsko-metodologijska pitanja proučavanja religije i ateizma
  u nas
Suradnik: dr. sc. Esad Ćimić, redoviti profesor
Zadatak: Teorijsko-metodologijski pristup i model analize vjerske štampe
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Suradnik: dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik IDIS-a
Zadatak: Kriza i religija
Suradnik: dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik IDIS-a
Zadatak: Neki aspekti religijske situacije u SR Hrvatskoj
Suradnica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
Zadatak: Samoupravljanje i religija
Suradnica: mr. sc. Dinka Marinović, znanstvena asistentica IDIS-a
Zadatak: Ateizam u teoriji i praksi našeg društva
Suradnici: dr. sc. Esad Ćimić, redoviti profesor
  dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik IDIS-a
  mr. sc. Ankica Marinović, istraživačicva-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Dinka Marinović, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Pavao Petrić, docent
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik IDIS-a
  dr. sc. Petar Tepić, izvanredni profesor
  Vitomir Unković, politolog
86. MALE vjerske zajednice (1988.-1991.)
Financijeri: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb
  Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
  Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Izvršnog vijeća Sabora 
  SRH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik IDIS-a
  (do 31. prosinca 1998.)
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  Krešimir Kufrin, sociolog postdiplomand
  mr. sc. Mislav Kukoč, znanstveni asistent
  mr. sc. Dinka Marinović, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik IDIS-a
87. RELIGIJSKA situacija u Hrvatskoj (1991.-1995.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike   
  Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik IDIZ-a
  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Dinka Marinović, znanstvena asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik IDIS-a   
  (do 31. prosinca 1992.)
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  dr. sc. Đuro Šušnjić, znanstveni savjetnik
  Vesna Terzić, asistentica
  mr. sc. Siniša Zrinščak, znanstveni asistent IDIS-a    
  (do 31. ožujka 1992.)
88. RELIGIJSKE promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu (1996.-2002.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Ivan Cifrić, redoviti profesor
  dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik
  dr. sc. Miroslav Jilek, docent
  dr. sc. Mladen Labus, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena suradnica IDIZ-a
  mr. sc. Igor Mikecin, znanstveni asistent IDIZ-a   
  (do 31.kolovoza 2004.)
89. DRUŠTVENE i religijske promjene u Hrvatskoj (2002.-2006)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
(1996.-2002.)
Voditeljica: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica
  dr. sc. Ivan Cifrić, redoviti profesor
  Hana Francetić, mlađa asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Mladen Labus, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Igor Mikecin, viši asistent IDIZ-a (do 31. kolovoza 2004.)
  Krunoslav Nikodem, asistent
  dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
90. REVACERN - Religion and Values: Central and Eastern European Research 
Network (EU FP6 projekt) (2007.-2009.)
Voditeljica: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov,
Suradnici: dr. sc. Ankica Marinović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Siniša Zrinščak, redovni profesor
  Sudionik Exchange Programa: Branko Ančić, asistent IDIZ-a
91. MANJE vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u hrvatskom  
društvu (2007.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
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Voditeljica: dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: Ivan Cifrić, akademik
  dr. sc. Nikša Dubreta, istraživač
  dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
  Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Branko Ančić, asistent IDIZ-a
  dr. sc. Goran Goldberger, asistent IDIZ-a
  dr. sc. James Richardson, University of Nevada, USA
  dr. sc. Aleš Črnič, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija 
5. Sociodemografska istraživanja
92. PUNA ZAPOSLENOST, produktivnost i populaciona politika u Jugoslaviji 
s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
1. dionica: Stanovništvo i domaćinstvo u Jugoslaviji i Hrvatskoj (1967.-1968.)
Voditelj: dr. sc. Ivan Klauzer, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  (do 17. svibnja 1968.)
Suradnica: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
2. dionica: Determinante razvitka stanovništva i domaćinstava u Jugoslaviji  
  i Hrvatskoj (1968.-1970.)
Voditeljica: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
3. dionica: Zaposlenost i produktivnost u Jugoslaviji i Hrvatskoj
  (1968.-1970.)
Voditeljica: dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, docentica
Suradnici: Anđelko Pejić, savjetnik
  mr. sc. Svetislav Polovina, asistent
Ljubica Srdić, asistentica
4. dionica: Puna i optimalna zaposlenost u Jugoslaviji i Hrvatskoj
  (1970.-1971.)
Voditeljica: dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, docentica
Suradnici: dr. Zvonimir Baletić, izvanredni profesor
  Jakov Gelo, asistent IDIS-a (do 15. prosinca 1971.)
  dr. sc. Vladimir Farkaš, redoviti profesor
  Vladimir Figenwald, dipl. ing., savjetnik
93. ANALIZA demografskih uzroka i posljedica društvenog i ekonomskog razvo-
ja Jugoslavije s obzirom na populacionu politiku (1969.-1971.)
Financijer: Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti, Beograd
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Voditelji: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
  dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, docentica
Suradnici: Jakov Gelo, asistent IDIS-a (do 15. prosinca 1971.)
  dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
  Renata Luncer, asistentica
  Anđelko Pejić, savjetnik
  mr. sc. Branka Minichreiter-Klemenčić, asistentica
  Ljubica Srdić, asistentica
Dionica: Međuzavisnost ekonomskog i demografskog razvitka u Jugoslaviji 
  (1969.-1971.)
Voditeljica: dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, docentica
Suradnici: dr. sc. Vladimir Farkaš, redoviti profesor
  dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
94. UZROCI i posljedice demografskih promjena u Hrvatskoj 1961.-1971.
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Friganović, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica (u 5. dionici)
  Pero Pavić, asistent IDIS-a (u svim dionicama do 31. ožujka   
  1977.)
  dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, izvanredna profesorica  
  (u 1. dionici)
1. dionica: Osnovne kvantitativne demografske promjene u Hrvatskoj   
  1961.-1971. po općinama i regijama (1971.-1973.)
2. dionica: Osnovne strukturne demografske promjene u Hrvatskoj 1961.-  
  1971. po općinama i regijama (1972.-1973.)
3. dionica: Korelacija demografske dinamike i strukturnih promjena s   
  radnim kontingentima i gospodarskom razvijenošću stanovništva
  SR Hrvatske po općinama i regijama (1973.-1974.)
4. dionica: Demografsko, društveno-gospodarsko raslojavanje i populacijska 
  politika SR Hrvatske (1973.-1975.)
5. dionica: Populacijska politika, anketa bračnih parova (1976.-1978.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno-
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Friganović, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
  Smiljana Leinert, asistentica
  Ana Lončar, stručna suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
  Pero Pavić, asistent IDIS-a
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95. LONGITUDINALNO praćenje demografskih promjena u SR Hrvatskoj 
1975.-1982. (1976.-1982.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Mladen Friganović, redoviti profesor (1976.-1978.)
  Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a (1979.-1982.)
Suradnici: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
  Smiljana Leinert, asistentica
  Ana Lončar, stručna suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
  Pero Pavić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, izvanredna profesorica
96. DUGOROČNE promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i 
zaposlenosti (Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR 
Hrvatske do 2000.«) (1980.-1985.)
Financijeri: Republička zajednica za znanstveni rad Hrvatske, Zagreb
  Republički zavod za društveno planiranje SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Gordana Borojević, savjetnica
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  Nada Kerovec, savjetnica
  mr. sc. Ivan Lajić, znanstveni asistent
  Ana Lončar, savjetnica
  dr. sc. Adolf Malić, docent
  dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
  mr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena asistentica IDIS-a
  Verica Roknić, savjetnica
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica IDIS-a  
  (do 11. prosinca 1983.)
  dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, redovita profesorica
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
97. DEMOGRAFSKI faktori u dugoročnom razvoju Hrvatske
(Dionica projekta »Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog 
razvoja Hrvatske« izvedena u suradnji s Institutom za ekonomska istraživanja 
Ekonomskog fakulteta u Zagrebu) (1986.-1990.)
Financijeri: Republički zavod za društveno planiranje SR Hrvatske, Zagreb
  Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
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Voditeljica: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Predrag Bejaković, znanstveni asistent
  dr. sc. Jakov Gelo, docent
  mr. sc. Ivan Lajić, znanstveni asistent
  mr. sc. Vesna Mikačić, znanstvena asistentica
  Vesna Popovski, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Stjepan Šterc, docent
  dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, redovita profesorica
98. DUGOROČNE promjene u demografskoj i socioekonomskoj strukturi / 
DEMOGRAFSKO-SOCIJALNA struktura i prostorna pokretljivost aktiv-
nog stanovništva Hrvatske (Dionica projekta »Društvena struktura i dinami-
ka«) (1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Suradnice: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
99. DEMOGRAFSKI potencijal regija i mreža E-autocesta u Republici Hrvatskoj 
(1989.-1990.)
Financijer: Republička samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske,  
  Zagreb
Voditeljice: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
  dr. sc. Mila Zlatić, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Predrag Bejaković, znanstveni asistent
  mr. sc. Nada Kerovec, savjetnica
  mr. sc. Mladen Klemenčić, geopolitičar
  Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Zora Roca, viši znanstveni suradnik
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Stjepan Šterc, znanstveni asistent
  Mirna Vucković, dipl. ing.
Dionica:  Dodatna istraživanja varijantnih dionica Jadranske autoceste u   
  području Velebita i Biokova
Voditelj: Ivan Banjad, dipl. ing.
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6. Istraživanja slobodnoga vremena, igrača na sreću i 
turizma
6.1. Istraživanja slobodnog vremena
100. KORIŠTENJE slobodnog vremena stanovnika Zagreba (1966.-1967.)
Financijeri: Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske, Zagreb
  Savez društava »Naša djeca«, Zagreb
Voditelji: Bogumil Grabić, samostalni savjetnik
  dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
101. POVLAČENJE od aktivnosti (1965.-1968.)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
102. SLOBODNO vrijeme, korištenje slobodnog vremena i oblici rekreacije u selu 
Filip-Jakovu (1967.-1968.)
Financijer: Institut za ekonomiku i organizaciju poljoprivrede    
  Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik
103. KOMPLEKSNO ispitivanje utjecaja rada, slobodnog vremena i odmora na 
čovjeka u suvremenim prilikama / SLOBODNO vrijeme odraslih stanovnika 
gradova u Jugoslaviji (1965.-1968.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: Hugo Birolla, matematičar-programer
  Bogumil Grabić, samostalni savjetnik
  Margita Nyarai-Šercar, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Marijan Štefinović, docent
104. BUDŽET VREMENA studenata Sveučilišta u Zagrebu (1969.-1973)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
  Mladen Stanković, asistent IDIS-a
105. ELEMENTI društvenog razvitka grada Zagreba (1970.)
Financijer: Urbanistički zavod grada Zagreba
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Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnica: Margita Nyarai-Šercar, asistentica IDIS-a
106. BUDŽET VREMENA građana raznih zanimanja u Jugoslaviji (i Hrvatskoj) 
(1969.-1974.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
  Mladen Stanković, asistent IDIS-a
107. BUDŽET VREMENA radnika Jugoslavije (1972.-1977.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnica: Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
108. ISTRAŽIVANJE budžeta vremena 24 sata života i rada ljudi Jugoslavije (i 
Hrvatske) (1973.-1978.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnica: Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
109. BUDŽET VREMENA nastavnika, znanstvenih radnika i ostalog osoblja Sve-
učilišta u Zagrebu (i drugih sveučilišnih centara u SR Hrvatskoj) (1975.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: Branka Golub, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
110. SLOBODNO vrijeme i način života društvenih grupa
(Dionica projekta »Društvena struktura i dinamika«) (1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske,
  Zagreb
Suradnica: mr. sc. Snježana Čolić, znanstvena asistentica IDIS-a
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6.2. Istraživanje igrača na sreću
111. VRSTE igara na sreću i osnovna obilježja igrača / SOCIOPSIHOLOŠKA 
analiza igara na sreću i zabavnih igara (1986.-1990.)
Financijer: Skupština igara na sreću, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
Suradnici: Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Drago Čengić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik IDIS-a
  mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
  Goran Milas, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik IDIS-a
  Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
6.3. Istraživanja turizma
112. EKONOMSKI i sociološki problemi turizma u Evropi (Jugoslaviji)  
(1973.-1975.)
Financijer: Evropski centar za koordinaciju istraživanja i dokumentaciju u   
  društvenim znanostima Međunarodnog savjeta za društvene  
  znanosti - CECRDSS CISS, Beč
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Dragutin Alfier, izvanredni profesor
  Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Jože Goričar, redoviti profesor (Ljubljana)
  Jaroslav Navratil, savjetnik
  dr. sc. Miljenko Rendulić, statističar
  Drago Zajec, organizator (Ljubljana)
113. SOCIJALNI i ekonomski problemi turizma u Evropi: domaći turisti  
(1975.-1978.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Ivan Antunac, izvanredni profesor
  Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Miro Marasović, prostorni planer - direktor projekta Južni Jadran
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  dr. sc. Milan Mazi, redoviti profesor
  Jaroslav Navratil, demograf-savjetnik
  Davor Sesardić, pravnik - savjetnik za turizam
7. Ruralnosociologijska i agroekonomska istraživanja
114. ŠIRENJE tehničkih inovacija i njihove socijalne implikacije u seoskim sredi-
nama Vojvodine (1972.)
(Projekt izveden u suradnji s Centrom za političke studije i društveno-politič-
ko obrazovanje, Novi Sad)
Financijer: Pokrajinska zajednica za naučni rad Vojvodine, Novi Sad
Voditelj: Svetozar Livada, stručni savjetnik
Suradnici: Edhem Dilić, stručni savjetnik IDIS-a
  Vojislav Đurić, stručni suradnik (Novi Sad)
  dr. sc. Vojin Radomirović, docent (Kragujevac)
  Aleksandar Raič, asistent (Novi Sad)
115. DIFUZIJA proizvodnih inovacija u zemljoradnju u seoskim sredinama 
(1973.-1976.)
Dionica:  Izrada idejnog projekta
Dionica:  Širenje proizvodnih inovacija u individualnoj poljoprivredi  
  Vojvodine
Dionica:  Procesi difuzije inovacija u individualnoj poljoprivredi Slavonije 
Financijeri: Savezni sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd
  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu SAP Vojvodine, Novi   
  Sad
  Pokrajinska privredna komora SAP Vojvodine, Novi Sad
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
  Edhem Dilić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Vojislav Đurić, docent (Novi Sad)
Konzultant: dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
116. SOCIJALNO-EKONOMSKE promjene i razvoj prigradskog područja  
Zagreba (1971.-1980.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Skupština grada Zagreba
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Voditelj: Milan Župančić, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Jordan Jelić, istraživač-suradnik IDIS-a (od 1. siječnja 1973. do  
  9. siječnja 1977.)
117. DRUŠTVENO-EKONOMSKE promjene i perspektive razvoja Bukovice 
(1975.-1979.)
Financijer: Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Jordan Jelić, istraživač-suradnik IDIS-a (do 9. siječnja 1977.)
118. RAZVOJNI aspekti obrazovanja poljoprivrednika (1976.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Autori: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
  dr. sc. Vlado Puljiz, znanstveni suradnik IDIS-a
119. MJEŠOVITA gospodarstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji (1975.-1977.)
Financijeri: Savezni komitet za poljoprivredu, Beograd Vijeće Saveza sindikata 
  Jugoslavije, Beograd Predsjedništvo SKJ, Beograd
  Savezna privredna komora, Beograd
  Savezna konferencija SSRNJ, Beograd
  Republičko-pokrajinski sekretarijati za poljoprivredu
Voditelji: Vlado Cvjetićanin, šef kadrovske službe tvornice »Kraš« u   
  Zagrebu
  Edhem Dilić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Vlado Puljiz, docent
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Josip Defilippis, viši znanstveni suradnik
  Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Petar Marković, redoviti profesor (Beograd)
  dr. sc. Joko Sparavalo, redoviti profesor (Sarajevo)
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
120. DEMOGRAFSKI, socijalni i ekonomski pokazatelji i projekcije o poljopri-
vrednom stanovništvu i mogućnosti financiranja mirovinskog osiguranja in-
dividualnih poljoprivrednika (1977.)
Financijer: Sekretarijat za rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Josip Defilippis, viši znanstveni suradnik
  dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
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  Ana Lončar, stručna suradnica IDIS-a
  Vladimir Novak, statističar
  Anđelko Pejić, savjetnik
  dr. sc. Vlado Puljiz, docent
121. MJEŠOVITA gospodarstva i seljaci-radnici u Vojvodini (1977.)
Financijer: Sekretarijat za poljoprivredu SAP Vojvodine, Novi Sad
Voditelji: Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Petar Cerović, izvanredni profesor (Novi Sad)
Suradnici: Vlado Cvjetićanin, šef kadrovske službe tvornice »Kraš« u
  Zagrebu
  Edhem Dilić, istraživač-suradnik IDIS-a
  Ana Lončar, stručna suradnica IDIS-a
  dr. sc. Vlado Puljiz, docent
122. MJEŠOVITA gospodarstva i seljaci-radnici na području uže Srbije   
(1976.-1978.)
Financijer: Sekretarijat za poljoprivredu SR Srbije, Beograd
Voditelji: Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Jeremija Simić, docent (Beograd)
Suradnici: Vlado Cvjetićanin, društveno-politički radnik
  Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
  Ana Lončar, stručna suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
  dr. sc. Vlado Puljiz, docent
123. MJEŠOVITA gospodarstva i seljaci-radnici u Bosni i Hercegovini   
(1976.-1978.)
Financijer: Sekretarijat za poljoprivredu SR Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Voditelji: Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Joko Sparavalo, redoviti profesor (Sarajevo)
Suradnici: Vlado Cvjetićanin, društveno-politički radnik
  Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
  Ana Lončar, stručna suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
  dr. sc. Vlado Puljiz, docent
124. DJELOVANJE Saveza komunista u selu i poljoprivredi Jugoslavije  
(1977.-1978.)
Financijer: Predsjedništvo SKJ, Beograd
Voditelj: Milan Župančić, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
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  dr. sc. Borislav Dimković, izvanredni profesor (Novi Sad)
  dr. sc. Hristo Kartalov, docent (Skopje)
  dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
  Ivan Magdalenić, asistent
  dr. sc. Dušan Radmanović, viši znanstveni suradnik (Beograd)
125. PODRUŠTVLJAVANJE zemljišta u Jugoslaviji (1977.-1978.)
Financijeri: Savezni komitet poljoprivrede, Beograd
  Republički i pokrajinski komiteti za poljoprivredu
Voditelj: dr. sc. Vlado Puljiz, docent
Suradnici: Vladimir Cvjetićanin, društveno-politički radnik
  Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
  Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Dušan Radmanović, viši znanstveni suradnik (Beograd)
126. POLOŽAJ seljaka-radnika i njihova uloga i značaj u društveno-ekonomskom 
razvoju zemlje (1977.-1978.)
Financijeri: Vijeće Saveza sindikata Jugoslaviji, Beograd;
  Savezna privredna komora, Beograd; Predsjedništvo SKJ,   
  Beograd
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
Suradnici: Vladimir Cvjetićanin, šef kadrovske službe
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
127. DJELOVANJE Saveza komunista u selu i poljoprivredi SAP Vojvodine 
(1977.-1978.)
Financijer: Institut za sociološka istraživanja, Novi Sad
Voditelj: dr. sc. Borislav Dimković, izvanredni profesor (Novi Sad)
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
  dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
  Ivan Magdalenić, asistent
  Milan Župančić, istraživač-suradnik IDIS-a
128. RAZVOJ Popovog Polja i problemi poljoprivrednog stanovništva: socio-de-
mografski aspekt (1976.-1979.)
Financijer: HEPOK, Mostar
Voditelj: Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Vlado Puljiz, docent
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129. KULTURNE promjene u selu (1976.-1980.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
130. PROMJENE u socijalno-profesionalnoj strukturi seoskog stanovništva i  
socijalni problemi sela (1976.-1980.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
131. DJELOVANJE Saveza komunista u selu i poljoprivredi Hrvatske   
(1977.-1980.)
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
Voditelji: mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
  Ivan Magdalenić, predavač
Suradnici: dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
  Milan Župančić, istraživač-suradnik IDIS-a
132. DRUŠTVENO-EKONOMSKI procesi u selu i perspektive njegove  
transformacije (1976.-1983.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Stipe Šuvar, docent
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
  Vlado Cvjetićanin, društveno-politički radnik
  dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik
  Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Borislav Dimković, izvanredni profesor (Novi Sad)
  mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
  Ana Lončar, stručna suradnica IDIS-a (do 31. listopada 1978.)
  Ivan Magdalenić, predavač
  dr. sc. Petar Marković, redoviti profesor (Beograd)
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
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133. DRUŠTVENE promjene i kulturni identitet u seoskom dijelu Jugoslavije 
(1977.-1981.)
Financijer: Centre d’ethnologie Française, Paris
Voditeljica: Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
134. MOGUĆNOSTI podruštvljavanja i drugi oblici mobilnosti zemljišta u  
Jugoslaviji (1979.-1983.)
Financijer: Savezni komitet poljoprivrede, Beograd
Voditelj: Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: Vladimir Cvjetićanin, društveno-politički radnik
  dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
135. DEAGRARIZACIJA, urbanizacija i problemi poljoprivrednog stanovništva 
brdskoplaninskog područja SR Hrvatske (1978.-1983.)
(U suradnji s Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša, Split)
Financijer: Savezni sekretarijat za narodnu obranu, Beograd
Voditelji: Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik
  mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
136.  DRUŠTVENI procesi i odnosi u selu (1981.-1982.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
1. dionica: Socijalna struktura i pokretljivost seoskog stanovništva
Voditelj: Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  Petar Kasum, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
2. dionica: Integracija seoskog stanovništva u dominantne društvene procese 
  i odnose
Voditeljica: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
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Suradnici: Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  Petar Kasum, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
137. SOCIJALNO-DEMOGRAFSKE promjene u selu i poljoprivredi SR  
Hrvatske (1983.-1984.)
Financijer: Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo SR Hrvatske,   
  Zagreb
Suradnici: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
  dr. sc. Vlado Puljiz, izvanredni profesor
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
138. DOMINANTNI društveni procesi i odnosi u selu (1983.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
139. SOCIOKULTURNE karakteristike i procesi u prostoru i odnosi selo-grad 
(SKP) (1985.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb 
Voditeljica: dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
Zadatak: Seljaštvo u društvenoj strukturi
Suradnici: Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a,
  mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
Zadatak: Socijalna pokretljivost i struktura seoskog stanovništva
Suradnica: Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
Zadatak: Podruštvljavanje poljoprivrede i sela kao razvojni proces našeg   
  društva
Suradnik: Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
140. DJELOVANJE Saveza komunista u poljoprivredi i selu (1988.-1990.)
Financijer: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (za CK SKJ)
Voditelj: Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
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Suradnici: Vladimir Cvjetićanin, društveno-politički radnik
  Ivan Magdalenić, viši predavač
141. SELO u tranziciji: mogućnosti razvoja seoskih područja (1996.-2002.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Dušica Seferagić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: Alija Hodžić, asistent IDIZ-a
  dr. sc. Jasenka Kodrnja, viša asistentica IDIZ-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIZ-a  
  (do 31. prosinca 1998.)
  Anđelina Svirčić, mlađa asistentica IDIZ-a (od 12. svibnja 2000.) 
  Milan Župančić, asistent IDIZ-a
8. Sociologija grada i istraživanja društvenih procesa u 
prostoru
142. ISPITIVANJE starih naselja na jadranskoj obali / TURIZAM i revitalizacija 
starih naselja na Jadranu (1965.-1969.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnica: Biserka Tadić, asistentica IDIS-a
Terenska analiza: Nada Grujić, stručna suradnica
   Tonko Marojević, asistent
   Marija Planić-Lončarić, asistentica
   Krešimir Tadić, stručni suradnik
   Ivica Temšek, dipl. ing. arh., stručni suradnik
143. STRUKTURA naselja i njihovi međusobni odnosi u zadarskoj regiji  
(1969.-1970.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnica: Biserka Tadić, asistentica IDIS-a
Terenska analiza: Nada Grujić, stručna suradnica
   Tonko Marojević, asistent
   Marija Planić-Lončarić, asistentica
   Krešimir Tadić, stručni suradnik
Konzervatorica: Ksenija Radulić, direktorica Zavoda za zaštitu
   spomenika kulture
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144. EKONOMSKI i društveni aspekti individualne stambene izgradnje na zagre-
bačkom području / Sociološko-ekonomska studija o gradu Zagrebu i okolici 
(1971.-1973.)
Financijeri: Skupština grada Zagreba
  Stanoinvest, Zagreb
  Zavod za komunalnu djelatnost, Zagreb
  Centar za ekonomski razvoj grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnici: Ognjen Čaldarović, sociolog Urbanističkog zavoda grada  
  Zagreba
  Slavko Dakić, dipl. ing. arh.
  Josip Gabrić, sociolog Vladimir Lay, asistent IDIS-a
  Fedor Kritovac, dipl. ing. arh.
  Melita Richter, sociologinja
  Dušica Seferagić, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Stipe Šuvar, docent
145. ODNOS naselja u zadarskoj regiji (1971.-1973.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnice: Marija Planić-Radulić, asistentica
  Ksenija Radulić, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika  
  kulture, Zadar
  Biserka Tadić, asistentica IDIS-a
146. ZAŠTITA i upotrebljivost starih aglomeracija u Hrvatskoj (1972.-1974.) 
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnice: Marija Planić-Radulić, asistentica
  Ksenija Radulić, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika  
  kulture, Zadar
  Biserka Tadić, asistentica IDIS-a
  Krešimir Tadić, stručni suradnik
147. IZRADA sociološke studije Blato, Hrvatski Leskovac, Lučko, Stupnik (1974.)
Financijer: Urbanistički zavod grada, Zagreb
Voditeljica: Dušica Seferagić, asistentica IDIS-a
Suradnici: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
  Nataša Lončar-Butić, sociologinja
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148. IZRADA sociološke studije Oprtlja (1974.)
Financijer: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Rijeka
Voditelj: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
Suradnica: Dušica Seferagić, asistentica IDIS-a
149. IZRADA sociološke studije Savskog Gaja, Remetinca, Laništa (1974.)
Financijer: Urbanistički zavod grada, Zagreb
Voditelj: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
Suradnice: Dušica Seferagić, asistentica IDIS-a
  Nataša Lončar, sociologinja
150. TIPOLOGIJA i međuzavisnost razvoja gradskih naselja SR Hrvatske  
(1973.-1976.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske
  Savez gradova SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Stipe Šuvar, docent
Suradnik: Vladimir Lay, asistent IDIS-a
151. SOCIJALNA segregacija u prostoru (1976.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: Dušica Seferagić, asistentica IDIS-a
152. IZRADA sociološke studije za prostorni plan općina Gospić i Otočac (1977.)
Financijer: Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
153. IZRADA sociološke studije za prostorne planove općina Istre (1977.)
Financijer: Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
154. FUNKCIJA glavnog centra i podcentara u zagrebačkom gradskom području 
(1971.-1978.)
Financijer: Urbanistički zavod grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor
Suradnici: Ognjen Čaldarović, sociolog Urbanističkog zavoda grada  
  Zagreba
  Slavko Dakić, dipl. ing. arh.
  Miljenka Fišer, dipl. ing. arh.
  mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
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  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  Melita Richter, sociologinja
  mr. sc. Biserka Tadić, znanstvena asistentica IDIS-a (do 31.  
  siječnja 1974.)
155. DRUŠTVENI aspekti povezanosti Zagreba i zagrebačke regije (1972.-1979.)
Financijeri: Skupština grada Zagreba;
  Vanjske općine zagrebačke regije
Voditelj: dr. sc. Stipe Šuvar, docent
Suradnici: dr. sc. Stanko Brčić, zamjenik tajnika Skupštine grada Zagreba
  mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
  Dinko Fabrio, tajnik Skupštine grada Zagreba (do kraja 1972.)
  mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
  mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Slobodan Todorović, savjetnik u gradskoj upravi
  dr. sc. Uroš Trbović, stručni suradnik
  dr. sc. Dušan Žubrinić, docent
156. KARAKTERISTIČNI elementi fizionomije grada Zagreba i problemi  
gradskog značaja (1978.-1979.)
Financijer: Urbanistički zavod grada Zagreba
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnik: mr. sc. Ognjen Čaldarović, znanstveni asistent
157. SOCIOLOŠKA studija za prostorni plan općine Donji Lapac (1979.)
Financijer: Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Petar Kasum, asistent IDIS-a
Suradnik: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
158. SOCIOLOŠKA studija sjevernog područja Zagreba - podsljemenska zona 
(1979.-1980.)
Financijer: Urbanistički zavod grada Zagreba
Voditeljica: mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ognjen Čaldarović, znanstveni asistent
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  Nataša Butić-Lončar, sociologinja
159. SOCIOLOŠKI aspekti plana uređenja manjih naselja: Brezovica (1979.-1980.)
Financijer: Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
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160. SOCIOLOGIJSKI aspekti urbanizacije i uređenja prostora SR Hrvatske 
(1976.-1981.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelji: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
161. SOCIOLOŠKA studija za generalni urbanistički plan Zagreba (1980.-1983.)
Financijer: Urbanistički zavod grada Zagreba
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnica: mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
162. DRUŠTVENI koncept novih naselja: studija društvenih ciljeva u izgradnji 
Mišeluka (1980.-1981.)
Financijer: URBIS, Novi Sad
Voditeljica: mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ognjen Čaldarović, znanstveni asistent
  Branko Horvat, dipl. ing., urbanist
  Ivan Lay, dipl. ing. arh., projektant
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
163. STANOVANJE na području Mišeluka u Novom Sadu: modeli stanovanja u 
zoni Mišeluka (1980.-1981.)
Financijer: URBIS, Novi Sad
Voditeljica: mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ognjen Čaldarović, znanstveni asistent
  Branko Horvat, dipl. ing., urbanist
  Ivan Lay, dipl. ing. arh., projektant
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
164. POLOŽAJ velikih gradova u našem društveno-političkom i ekonomskom  
sistemu (1972.-1982.)
Financijeri: Skupština grada Zagreba
  Vanjske općine Zagrebačke regije
Voditelj: dr. sc. Stipe Šuvar, docent
Suradnici: dr. sc. Stanko Brčić, zamjenik tajnika Skupštine grada Zagreba
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  Dinko Fabrio, tajnik Skupštine grada Zagreba (do kraja 1972.)
  mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
  mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Slobodan Todorović, savjetnik u gradskoj upravi
  Zdravko Tomac, pravnik-savjetnik
  dr. sc. Uroš Trbović, stručni suradnik
  dr. sc. Dušan Žubrinić, docent
165. IZRADA sociološke studije za prostorni plan općine Drniš (1987.)
Financijer: Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnik: mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a
166. IZRADA sociološke studije za prostorni plan općine Knin (1987.)
Financijer: Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Ivan Rogić, docent
167. SOCIO-KULTURNE karakteristike i procesi u prostoru i odnosi selo-grad / 
DOMINANTNI društveni odnosi i urbanizacija (1986.-1990.)
(Dionice projekta iz urbane sociologije)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
Zadatak: Kvaliteta svakodnevnog života društvenih grupa u prostoru
Suradnici: Vesna Popovski, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
  mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a
Zadatak: Odnosi selo-grad
Suradnici: dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a
  Vesna Popovski, istraživačica-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Mila Zlatić, znanstvena suradnica IDIS-a
168. SOCIO-EKOLOŠKI aspekti vartijantnih rješenja prolaza autoceste kroz  
urbano područje Karlovca (1989.-1990.)
Financijer: Republička samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske,  
  Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Mila Zlatić, znanstvena suradnica IDIS-a
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Suradnici: mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
  Goran Milas, istraživač-suradnik IDIS-a
  Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
  mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a
169. DRUŠTVENE promjene u prostoru (1991.-1992.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike
  Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena suradnica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Snježana Čolić, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Alija Hodžić, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Maria Oliveira-Roca, viša znanstvena suradnica IDIS-a
  Vesna Popovski, istraživačica-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent IDIS-a   
  (do 31. prosinca 1992.)
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Mila Zlatić, viša znanstvena suradnica IDIS-a
  Milan Župančić, istraživač-suradnik IDIS-a
170. SOCIOLOGIJSKA studija za područje Koprivničko-križevačke županije 
(1998.)
Financijer: Poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica
Voditeljica: dr. sc. Dušica Seferagić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: Nataša Lončar Butić, sociologinja
  Milan Župančić, istraživač suradnik IDIZ-a
171. SOCIOLOŠKI aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (2002.-2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Dušica Seferagić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Ognjen Čaldarović, redoviti profesor
  Alija Hodžić, stručni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Jasenka Kodrnja, znanstvena suradnica IDIZ-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, asistentica (do 31. prosinca 2003.)
  dr. sc. Maria de Nazare Oliveira Roca, redovita profesorica  
   (Lisabon, Portugal)
  Anđelina Svirčić, mlađa asistentica IDIZ-a
  Milan Župančić, stručni suradnik IDIZ-a
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172. AKTERI društvenih promjena u prostoru (2007.-2013).
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  (do 31. 12. 2012.)
  dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, znanstvena suradnica IDIZ-a   
  (od 1.1.2013.)
Suradnici: mr. sc. Branimir Krištofić, stručni savjetnik IDIZ-a
  dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, znanstvena suradnica IDIZ-a   
  (do 31.12.2012.)
  dr. sc. Jelena Zlatar, poslijedoktorandica IDIZ-a
  dr. sc. Ksenija Petovar, Arhitektonski i Geografski fakultet u
  Beogradu
9. Sociologija omladine i istraživanja mladih
173. INDEKS socijalne ekspanzije: ispitivanje socijalne ekspanzije kod   
jugoslavenske omladine (komparativna studija) (1967.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
174. POGLEDI, orijentacija i društveni položaj srednjoškolske omladine u  
Hrvatskoj (1965.-1968.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
Suradnici: Tena Martinić, asistentica
  Miroslav Vujević, asistent
175. STRUKTURA i funkcije omladinskih klubova (1965.-1968.)
Financijer: Gradski komitet Saveza omladine Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
  dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik
  dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
Dionica: Mladi i slobodno vrijeme (dr. sc. P. Novosel)
Dionica: Porodica, ulica i slobodno vrijeme omladine u općini Trnje
  (dr. sc. R. Supek)
Dionica: Struktura i funkcija omladinskih klubova
  (dr. sc. M. A. Mihovilović)
Suradnica: Margita Nyarai-Šercar, asistentica IDIS-a
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176. STRUKTURA omladinskih organizacija i njihova funkcija u životu omladine 
(1965.-1969.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Pavao Novosel, izvanredni profesor
Suradnici: Ivan Šiber, asistent
  Miroslav Vujević, asistent
177. ISPITIVANJE stavova, mišljenja i očekivanja studenata, 1960.-1970. /  
STUDENTI Zagrebačkog sveučilišta: izbor zvanja, odnos prema studiju,  
profesionalna budućnost i životna perspektiva (1965.-1971.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mirko Martić, izvanredni profesor
Suradnik: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
178. SOCIOLOŠKO istraživanje studentske omladine (1970.-1975.)
Financijeri: Sveučilište u Zagrebu
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
  Sveučilišni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
  Vladimir Podrebarac, politolog
  Celestin Sardelić, sociolog
  dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
179. DRUŠTVENI položaj i orijentacija seoske omladine u Hrvatskoj  
(1972.-1975.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 
  Zagreb
Voditelj: Edhem Dilić, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena suradnica IDIS-a
  mr. sc. Ruža First-Dilić, asistentica IDIS-a
  Vesna Kolarić, psihologinja
  dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
  Katarina Prpić, savjetnica
  dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
  dr. sc. Ivan Šiber, docent
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180. SOCIOLOGIJSKO ispitivanje studentske omladine (1976.-1978.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
  Sveučilišni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
181. MJESTO, uloga i položaj omladine u društvu (1976.-1981.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Alija Hodžić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
182. KLASNO-SOCIJALNI položaj studenata Zagrebačkog sveučilišta i učenika 
srednjih škola / Socijalna struktura i dinamika učenika i studenata u Zagrebu 
(1987.)
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb
Voditelj: Ivan Magdalenić, predavač
Suradnici: mr. sc. Branislava Baranović, stručna suradnica
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
  Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
183. POLOŽAJ, svijest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije (1984.-1988.)
Financijeri: Savez samoupravnih interesnih zajednica za znanstvene  
  djelatnosti u SFRJ
  Predsjedništvo Konferencije SSOJ, Beograd
  Republička konferencija SSO Hrvatske, Zagreb
Realizatori: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
  Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost   
  Predsedništva Konferencije SSOJ-a, Beograd
Voditelj: dr. sc. Srđan Vrcan, redoviti profesor
Suradnici: Jordan Aleksić, politolog (Beograd)
  dr. sc. Ratko Dunđerović, izvanredni profesor (Sarajevo)
  dr. sc. Sergej Flere, izvanredni profesor (Novi Sad)
  mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  (od 1. rujna 1986.)
  mr. sc. Srećko Mihailović, znanstveni asistent (Beograd)
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  dr. sc. Vladimir Obradović, rukovoditelj Centra za idejno-  
  teorijski rad CK SKH
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Mirjana Ule, izvanredna profesorica (Ljubljana)
184. POLOŽAJ, svijest i ponašanje mlade generacije Hrvatske (1984.-1988.)
Financijer: Republička konferencija SSO Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Furio Radin,znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  Dinka Marinović, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Vladimir Obradović, rukovoditelj Centra za idejno-
  teorijski rad CK SKH
  dr. sc. Maria Oliveira-Roca, znanstvena suradnica IDIS-a 
  Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
  Helena Štimac Radin, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Srđan Vrcan, redoviti profesor
185. DRUŠTVENE I EKONOMSKE determinante položaja studentske omladine 
i uloga Student-servisa (1987.-1990.)
Financijeri: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu - OOUR Student-servis, 
  Zagreb
  Zajednica usmjerenog obrazovanja grada Zagreba
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: Ivan Magdalenić, viši predavač
Suradnici: mr. sc. Branislava Baranović, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Zdravko Milak, ekonomist
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
  Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
186. ODNOS mladih Republike Hrvatske prema društvenim promjenama  
(1988.-1990.)
Financijeri: Republička konferencija SSO Hrvatske, Zagreb
  SIZ znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Nenad Fanuko, znanstveni asistent
  Ivan Magdalenić, viši predavač
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
  Helena Štimac Radin, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Srđan Vrcan, redoviti profesor
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187. ULOGA medija u svakodnevnom životu djece (1999.-2001.)
Financijer: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži Republike 
  Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Furio Radin, viši asistent
188. MLADI na Rabu (2001.)
Financijer: Grad Rab
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
189. VRIJEDNOSNI sustav mladeži i društvene promjene u Hrvatskoj  
(1996.-2002.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
  Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
Voditelj: dr. sc. Furio Radin, znanstveni suradnik 
Suradnici: dr. sc. Branislava Baranović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Jadranka Goja, znanstvena suradnica IDIZ-a    
  (do 22. veljače 2000.)
  dr. sc. Vlasta Ilišin, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  Ivona Mendeš, mlađa asistentica IDIZ-a (od 11. prosinca 2000.)
  mr. sc. Helena Štimac Radin, stručna suradnica IDIZ-a
190. MLADI i europski integracijski procesi (2002.-2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Sufinancijer: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Ilišin, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Dejana Bouillet, znanstvena suradnica IDIZ-a   
  (od 1. ožujka 2004.)
  dr. sc. Damir Grubiša, docent
  Ivona Mendeš, mlađa asistentica IDIZ-a (do 31. ožujka 2003.)
  Dunja Potočnik, mlađa asistentica IDIZ-a (od 01. srpnja 2003.)
  dr. sc. Furio Radin, znanstveni suradnik
  mr. sc. Helena Štimac Radin, stručna suradnica IDIZ-a
  (do 29. veljače 2004.)
  dr. sc. Josip Županov, akademik (do 01. studenoga 2004.)
191. DRUŠTVENI položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije 
(2005.-2006.)
Financijer: Zagrebačka županija
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Voditeljica: dr. sc. Vlasta Ilišin, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Dejana Bouillet, znanstvena suradnica IDIZ-a
  Ivona Mendeš, asistentica
  Dunja Potočnik, asistentica IDIZ-a
192. HRVATSKI studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju 
(2007.-2013)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Dejana Bouillet, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  (do 31.kolovoza 2008).
  dr. sc. Furio Radin, znanstveni suradnik
  mr. sc. Helena Štimac Radin, stručna savjetnica
  dr. sc. Anja Gvozdanović, poslijedoktorandica IDIZ-a
  (od 3. prosinca 2007).
  dr. sc. Dunja Potočnik, znanstvena suradnica IDIZ-a
193. MLADI i izgradnja mira (2008.-2009.)
Financijer: Centar za mirovne studije
Voditeljice: Dunja Potočnik, asistentica IDIZ-a
  Anja Gvozdanović, asistentica IDIZ-a
194. SAM svoj majstor: istraživanje socijalnog poduzetništva u neprofitnom  
sektoru mladih (2009.)
Financijer: Mreža mladih Hrvatske
Voditeljice: Dunja Potočnik, asistentica IDIZ-a
  Anja Gvozdanović, asistentica IDIZ-a
195. PERCEPTIONS and attitudes of young people in Croatia toward changing 
reality (2012.)
Financijer: Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena savjetnica IDIZ-a 
Suradnici: dr. sc. Dejana Bouillet,izvanredna profesorica 
  dr. sc. Dunja Potočnik, znanstvena suradnica IDIZ-a
  Anja Gvozdanović, asistentica IDIZ-a.
196. KVALITETOM do uspjeha. Analiza kapaciteta udruga osoba s invaliditetom 
i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom za korištenje EU fondova 
(2012.-2013.)
Nositelji projekta: DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni   
   razvoj i Institut za društvena istraživanja
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Financijer: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Voditeljice: Anja Gvozdanović, asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Dunja Potočnik, znanstvena suradnica IDIZ-a
197. ANALIZA relevantnih dokumenata o mladima u svrhu izrade Zakona o  
mladima (2012.-2013.)
Financijer projekta: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Voditeljica: dr. sc. Dunja Potočnik, znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Howard Williamson, redovni profesor
  Marko Kovačić, stručni suradnik IDIZ-a
198. MODERNIZACIJSKI stres, mladi i migracije (2014.-2017.)
Financijer: Hrvatska zaklada za znanost
Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Martinović Klarić, znanstvena savjetnica   
   IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Lana Peternel, postdoktorandica u IDIZ-a
  Ivan Lajić
  dr. sc. Ana Malnar
  dr. sc. Roko Mišetić
  dr. sc. Ivana Lučev
  prof. dr. sc. Irena Hofman Drmić 
  dr. sc. Hrvojka Marija Zeljko 
10. Istraživanja obitelji i društvenog položaja žena
10.1. Istraživanja obitelji
199. UTJECAJ zaposlenosti žene na strukturu i funkciju porodice (1969.-1973.)
Financijer: Savezni zavod za medjunarodnu prosvjetnu, kulturnu i tehničku  
  suradnju, Beograd (US Department of Health, Education and   
  Welfare Social and Rahabilitation Service, Washington)
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Ruža First-Dilić, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Mladen Friganović, redoviti profesor
  dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
  Mladen Koritnik, direktor Centra za igre, Zagreb
  Neda Ostoić, psihologinja
  Ljubica Srdić, asistentica
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  Ivo Šimičević, viši predavač
  dr. sc. Ante Vukasović, docent
  dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, docentica
200. KONFLIKTI u porodici: recipročna slika roditelja i djece (1973.-1974.)
Financijeri: UNESCO - Fédération internationale des écoles de parent et   
  d’éducateurs, Paris
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Ph. Barron (Paris)
  dr. sc. André Berge (Paris)
  G. Denjean (Paris)
  dr. sc. Fred Maler (Bucuresti)
  dr. sc. Hubert Tonsard, docent (Paris)
201. PORODICA u socijalističkom društvu (1974.-1975.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
Suradnice: Branka Golub, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
202. OBITELJ/PORODICA u socijalističkom samoupravnom društvu   
(1976.-1981.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditeljica: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica
Suradnici: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
  Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  dr. sc. Katja Boh, izvanredna profesorica (Ljubljana)
10.2. Društveni položaj žena
203. POLOŽAJ žene u društvu i porodici u Hrvatskoj: položaj žene u gradskoj 
porodici i privredi (1967.-1971.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti, Beograd
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
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Suradnice: dr. sc. Jagoda Klauzer, izvanredna profesorica
  Margita Nyarai-Šercar, asistentica IDIS-a
  Neda Ostoić, psihologinja
204. POLITIČKO-DRUŠTVENA participacija žene-radnice i njena uloga u  
odlučivanju (1975.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik IDIS-a
205. POLOŽAJ žene u seoskoj porodici i poljoprivredi (1977.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica
206. RODNO (SPOLNO) obilježavanje prostora i vremena u Republici Hrvatskoj 
(2003.-2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Jasenka Kodrnja, znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: Mirjana Adamović, asistentica IDIZ-a (od 1. ožujka 2005.)
  dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica
  Mirna Cvitan Černelić, viša predavačica
  Ljiljana Gvozdenović, balerina
  dr. sc. Ljiljana Kolešnik, znanstvena suradnica
  dr. sc. Irena Lukšić, viša znanstvena suradnica
  dr. sc. Silva Mežnarić, izvanredna profesorica
  dr. sc. Igor Mikecin, viši asistent IDIZ-a
  Dijana Nenadić, filmska kritičarka
  dr. sc. Sanja Nikčević, docentica
  Mura Palašek (od 1. prosinca 2003. do 7. rujna 2005.)
  Ivana Radić, savjetnica
  dr. sc. Zdenka Veber, savjetnica
207. PERCEPCIJA, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici  
Hrvatskoj (2009.-2010.)
Nositelji: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Odsjek za   
  psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Financijer: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
Voditeljice: dr. sc. Željka Kamenov, izvanredna profesorica
  dr. sc. Branka Galić, izvanredna profesorica
Suradnici: dr. sc. Branislava Baranović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Smiljana Leinert Novosel, redovita profesorica
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  dr. sc. Dean Ajduković, redoviti profesor
  dr. sc. Margareta Jelić
  Aleksandra Huić
  Ivana Jugović, asistentica IDIZ-a
11. Sociopsihologijska istraživanja: javno mnijenje, 
društvene devijacije i socijalna patologija
11.1. Istraživanja javnog mnijenja
208. JAVNO mnijenje građana o samoupravljanju (1965.-1967.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, izvanredni profesor
Suradnici: Slavko Kljaić, asistent
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
209. JAVNO mišljenje seoske omladine: politička i socijalna orijentacija seoske 
omladine u SR Hrvatskoj (1965.-1968.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Slavko Kljaić, asistent
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
210. POLITIČKI i socijalni problemi SR Hrvatske u ogledalu javnog mnijenja 
(1968.)
Financijeri: Republička konferencija SSRNH, Zagreb
  Centralni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
211. STAVOVI i informiranost članova SK grada Zagreba o nekim aktualnim  
političkim pitanjima (1968.)
Financijer: Gradski komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Slavko Koričančić, viši stručni suradnik
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
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212. METODOLOGIJA ispitivanja javnog mnijenja u Hrvatskoj (1967.-1970.) 
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
213. JAVNO mnijenje stanovnika SR Hrvatske u listopadu 1969. (1969.-1970.)
Financijeri: Republička konferencija SSRNH, Zagreb
  Centralni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Slavko Kljaić, asistent
  Neta Slamnik, društveno-politička radnica
214. JAVNO mnijenje SR Hrvatske o nekim društvenim i političkim problemima 
(1968.-1969.)
Financijeri: Republička konferencija SSRNH, Zagreb
  Centralni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Neta Slamnik, društveno-politička radnica
  Vlasta Spitek-Zvonarević, asistentica IDIS-a
215. JAVNO mnijenje građana Zagreba o radu organa javne sigurnosti (1970.)
Financijer: Sekretarijat javne sigurnosti grada Zagreba
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Slavko Kljaić, asistent
216. PANEL-istraživanja javnog mnijenja SR Hrvatske u 1970. (1970.)
Financijeri: Republička konferencija SSRNH, Zagreb
  Centralni komitet SKH, Zagreb
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Slavko Kljaić, asistent
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
217. PONAŠANJE jugoslavenskih potrošača (1970.)
(IDIS u suradnji sa University of Michigen, Ann Arbor, USA)
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
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Suradnice: Neta Slamnik, društveno-politička radnica
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
218. JAVNO mnijenje stanovnika SR Hrvatske u siječnju 1971. (1970.-1971.)
Financijeri: Centralni komitet SKH, Zagreb
  Republička konferencija SSRNH, Zagreb
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Slavko Kljaić, asistent
  Neta Slamnik, društveno-politička radnica
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
219. JAVNO mnijenje stanovništva SR Hrvatske u veljači 1972. (1972.)
Financijeri: Centralni komitet SKH, Zagreb
  Republička konferencija SSRNH, Zagreb
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnice: Neta Slamnik, društveno-politička radnica
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
220. 220. JAVNO mnijenje stanovništva SR Hrvatske u srpnju i kolovozu 1973. 
(1973.)
Financijeri: Centralni komitet SKH, Zagreb
  Republička konferencija SSRNH, Zagreb
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Slavko Kljaić, viši asistent
  Neta Slamnik, društveno-politička radnica
  Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
221. MJESTO i uloga radnika u organima samoupravljanja i društveno-političkim 
organizacijama Tvornice »Nikola Tesla« u Zagrebu (1973.)
Financijeri: Ideološka komisija Saveza komunista Tvornice »Nikola Tesla«,   
  Zagreb
  Rajonski komitet SK »Zapad«, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
  mr. sc. Vlasta Spitek, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Đoko Bošković, predstavnik financijera
  mr. sc. Slavko Kljaić, viši asistent
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222. JAVNO mnijenje građana u samoupravnom socijalizmu (1976.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnica: mr. sc. Vlasta Spitek, znanstvena asistentica IDIS-a
  (do 31. kolovoza 1976.)
223. JAVNO mnijenje stanovnika Zagreba (1986.-1990.)
Financijeri: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, Zagreb
  Gradsko vijeće Saveza sindikata Zagreba
  Privredna komora Zagreb
Voditelji: dr. sc. Šfefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Dionica:  Javno mnijenje stanovnika Zagreba 1987.
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  dr. sc. Vlasta Spitek-Zvonarević, docentica
  dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Dionica:  Javno mnijenje građana Zagreba 1988.
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  dr. sc. Ivan Šiber, redoviti profesor
  dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Dionica:  Javno mnijenje zagrepčana 1989./1990.
Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  Goran Milas, istraživač-suradnik IDIS-a
224. JAVNO mnijenje građana Hrvatske o izborima: telefonska anketa   
(1986.-1990.)
Financijer: Centar za idejno-teorijski rad CK SKH, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
  Goran Milas, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik IDIS-a
  Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
225. JAVNO mnijenje stanovništva Jugoslavije o mjerama i politici Saveznoga iz-
vršnog vijeća (Projekt je proveo konzorcij instituta u koordinaciji Instituta 
društvenih nauka iz Beograda, a IDIS je organizirao istraživanje na području 
Hrvatske) (1990.-1991.)
Financijer: Savezno izvršno vijeće Skupštine SFRJ, Beograd
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Suradnici: dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica IDIS-a
  Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  Goran Milas, istraživač-suradnik IDIS-a
  dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik IDIS-a
11.2. Istraživanja društvenih devijacija i socijalne patologije
226. SOCIJALNI, zdravstveni i psihološki problemi starih ljudi u Zagrebu  
(1969.-1973.)
Financijer: Sekretarijat za zdravstvenu zaštitu Skupštine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Berislav Defilipis, sekretar Sekretarijata za zdravstvenu
  zaštitu, Zagreb
  dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Ivan Duboković, pravni referent
  dr. sc. Radovan Ivančić, izvanredni profesor
  Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Tomislav Peršić, izvanredni profesor
  dr. sc. Vladimir Rogina, izvanredni profesor
  mr. sc. Vlasta Spitek, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Ivan Vodopija, docent
227. KONCENTRIRANOST pojava socijalne patologije u gradskim područjima 
(1971.-1973.)
Financijeri: Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti, Beograd
  Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Franjo Bartolović, psiholog u Kazneno-popravnom domu u
  Turopolju
  Miloš Buđanovac, upravitelj Kazneno-popravnog doma u
  Lepoglavi
  Đuro Maras, savjetnik
  dr. sc. Tomislav Marković, izvanredni profesor
  Stjepan Rajki, načelnik u Sekretarijatu unutarnjih poslova u
  Zagrebu
  mr. sc. Vlasta Spitek-Zvonarević, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Zvonimir Šeparović, izvanredni profesor
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228. SOCIJALNA patologija u našem suvremenom društvenom razvitku  
(1973.-1976.)
Financijer: Sekretarijat za zdravstvenu zaštitu Skupštine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Berislav Defilipis, sekretar Sekretarijata za zdravstvenu
  zaštitu, Zagreb
  dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Milan Benc, rukovoditelj Terensko-analitičke službe IDIS-a
  Katarina Defilipis, psihologinja
  dr. sc. Teodor Dürrigl, redoviti profesor
  dr. sc. Vlado Filipan, redoviti profesor
  Siniša Franić, savjetnik
  Renata Horvat, savjetnica
  Milan Jovanović, savjetnik
  Zdenka Jovanović, savjetnica
  Nevenka Ljuština-Ivančić, savjetnica
  dr. sc. Herma Kraus-Delpin, redovita profesorica
  dr. sc. Vjekoslav Majnarić, redoviti profesor
  dr. sc. Branko Pevalek, znanstveni savjetnik
  dr. sc. dr. sc. Mladen Sexo, redoviti profesor
  Drago Velikić, savjetnik
  dr. sc. Berislac Zmajić, savjetnik
229. NOVI oblici kriminaliteta i problemi društvene samozaštite u Hrvatskoj 
(1975.-1977.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Rade Bubalo, pravnik
  Miloš Buđanovac, psiholog u Kazneno-popravnom domu u
  Lepoglavi
  Stjepan Rajki, načelnik u Sekretarijatu unutarnjih poslova u  
  Zagrebu
230. SOCIJALNI i socijalno-psihološki aspekti kriminaliteta i drugih devijantnih 
pojava u našem društvenom razvitku (1976.-1980.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Miloš Buđanovac, upravitelj Kazneno-popravnog doma u
  Lepoglavi
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  Đuro Maras, savjetnik
  mr. sc. Vlasta Spitek, znanstvena asistentica
231. SOCIJALNA patologija i društvena samozaštita u našem društvenom   
razvitku (1981.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Dionica: Sociopatološki fenomeni u našem suvremenom društvenom
  razvitku
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Bojana Bunjevac, istraživačica-suradnica IDIS-a
  (do 24. rujna 1981.)
  Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
232. LJUDSKI faktor u općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti   
(1979.-1987.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Republički štab Civilne zaštite SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Zadatak: Fenomenologija i etiologija preddelinkventnog ponašanja djece u 
  osnovnoj školi
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Zadatak: Ponašanje ljudi u izvanrednim i kriznim situacijama 
Voditelj: dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik IDIS-a
  Bojana Bunjevac, istraživačica-suradnica IDIS-a
  (do 24. rujna 1981.)
  Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
233. SOCIJALNI i psihološki aspekti nasilničkog ponašanja sportske publike 
(1988.-1990.)
Financijeri: Gradska konferencija SSRNH, Zagreb
  Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 
  Zagreb
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Voditelji: Ivan Magdalenić, viši predavač
  mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Nenad Fanuko, znanstveni asistent
  mr. sc. Benjamin Perasović, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Zoran Žugić, izvanredni profesor
234. TIPOVI stadionske publike i uloga ekstremnih navijača (1991.-1992.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent IDIS-a
  (do 6. rujna 1992.)
Suradnici: Željko Buzov, istraživač-suradnik IDIS-a (do 29. veljače 1992.)
  mr. sc. Nenad Fanuko, znanstveni asistent
  Zrinka Lučić, psihologinja, asistentica
  Ivan Magdalenić, viši predavač
  dr. sc. Zoran Žugić, izvanredni profesor
235. PRAĆENJE rizičnih oblika ponašanja srednjoškolaca u Primorsko-goranskoj 
županiji (2001.)
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
236. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika srednjih škola u Dubrovačko-neretvan-
skoj županiji u 2001. godini (2001.)
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije,
  Dubrovnik
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
237. ANALIZA rizičnih faktora ponašanja adolescenata koji su napustili sustav 
obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji (2002.)
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
238. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika srednjih škola u Dubrovačko-neretvan-
skoj županiji 2003. godine (2003.)
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije,
  Dubrovnik
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Ristić Dedić, mlađa asistentica IDIZ-a
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239. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika osnovnih i srednjih škola u   
Ličko-senjskoj županiji (2003.)
Financijer: Poglavarstvo Ličko-senjske županije - Udruga »Zajedno«, Gospić 
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Ristić Dedić, mlađa asistentica IDIZ-a
240. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika srednjih škola u Primorsko-goranskoj 
županiji 2003. godine (2003.)
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Ristić Dedić, mlađa asistentica IDIZ-a
241. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika srednjih škola u Istarskoj županiji 
2003. godine (2003.-2004.)
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnica: Zrinka Ristić Dedić, mlađa asistentica IDIZ-a
242. OBITELJSKA kohezivnost, odnosi s roditeljima, emocionalni problemi i ri-
zična ponašanja adolescenata u primorsko-goranskoj županiji (2005.)
Financijer: Primorsko-goranska županija
Voditelj:  dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
243. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika završnih razreda osnovnih škola u PGŽ 
(2007.-2009.)
Financijer: Primorsko-goranska županija
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
244. PREVENCIJA ovisnosti o legalnim i ilegalnim drogama kod djece i mladih 
Ličko-senjske županije (2009.)
Financijer: Ličko-senjska županija
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
245. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika srednjih škola u Dubrovačko-neretvan-
skoj županiji (2011.)
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
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246. ŽIVOT i studiranje u Dubrovniku - Mišljenja studenata dubrovačkog Sve-
učilišta o studentskom životu, studiranju i rizičnim ponašanjima studenata 
(2011.-2012.)
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Voditelj projekta: dr. sc. Petar Bezinović, znanstveni savjetnik IDIZ-a
247. KORIŠTENJE rezultata istraživanja rizičnih ponašanja učenika srednjih škola 
za učinkovitije planiranje i provedbu školskih preventivnih programa na po-
dručju Istarske županije (2012.)
Financijer: Zavod za javno zdravstvo istarske županije - Istituto di sanità 
  pubblica della regione Istriana, Pula
Voditelj projekta: dr. sc. Petar Bezinović, znanstevni savjetnik IDIZ-a
Suradnici:  Helena Mitrović
  Velimir Todorović 
248. ANALIZA rizičnih ponašanja učenika srednjih škola u istarskoj županiji 
2012. (2012.-2013.)
Financijer: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Voditelj projekta: dr. sc. Petar Bezinović, znanstveni savjetnik IDIZ-a
12. Sociologijska i druga istraživanja kulture
249. DRUŠTVENO upravljanje u kulturnim ustanovama
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Dionica:  Društveni procesi i društvene vrednote (1965.-1968.)
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Mladen Čaldarović, viši predavač
  Antun Petak, asistent IDIS-a
  Dunja Rihtman-Auguštin, viša stručna savjetnica
  dr. sc. Veljko Rus, docent (Ljubljana)
Dionica: Likovni stvaraoci i kulturna sredina (1968.-1969.)
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Jadranka Damjanov, profesorica VII. gimnazije u Zagrebu
  Maja Minček-Maroević, asistentica IDIS-a    
  (od 1. svibnja 1968. do 30. rujna 1969.)
  Ivo Steiner, savjetnik
Dionica:  Struktura izdavačke djelatnosti u Zagrebu od 1950. do 1966.   
  (1967.-1972.)
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Voditelj: Mladen Čaldarović, viši predavač
Suradnica: Branka Mihelčić, asistentica IDIS-a (do 31. prosinca 1968.)
Dionica:  Kulturna situacija općina i regija Hrvatske (1967.-1973.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Republički zavod za planiranje SRH, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
250. PRIPREMNI radovi za »Godišnjak o kulturi u SR Hrvatskoj« (1973.)
Financijer: Republički fond za unapredjivanje kulturnih djelatnosti SR
  Hrvatske, Zagreb
Voditelji: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
  dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Stanko Baković, asistent
  Ognjen Čaldarović, sociolog Urbanističkog zavoda grada Zagreba
  Jasenka Dukić, sociologinja
  Vladimir Pezo, zamjenik sekretara, Republički sekretarijat za
  prosvjetu i kulturu SR Hrvatske, Zagreb
  Melita Richter, sociologinja
  Ivo Steiner, savjetnik
  dr. sc. Stipe Šuvar, docent
251. ANALIZA mišljenja i stavova delegacija OOUR-a, radnih zajednica i mjesnih 
zajednica grada Zagreba o prijedlogu programa zadovoljavanja kulturnih po-
treba za 1976. godinu (1976.)
Financijer: USIZ kulture, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
252. GODIŠNJAK o kulturi (1973.-1978.)
Financijer: Zavod za kulturu SR Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Vjekoslav Afrić, asistent
  mr. sc. Stanko Baković, znanstveni asistent
  Mirta Benović, sociologinja
  mr. sc. Ognjen Čaldarović, znanstveni asistent
  mr. sc. Jasenka Dukić, savjetnica
  Antun Petak, viši asistent IDIS-a
253. KADROVSKE potrebe u srednjoročnom planu kulturnog razvitka Zagreba: 
1976.-1980. (1976.-1979.)
Financijer: USIZ kulture, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
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254. SOCIOKULTURNA diferencijacija u samoupravnom društvu (1976.-1980.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnici: Edhem Dilić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Ruža First-Dilić, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
  dr. sc. Svetozar Livada, viši znanstveni suradnik
  dr. sc. Dunja Rihtman-Auguštin, znanstvena savjetnica
  dr. sc. Vlasta Spitek, docentica
  dr. sc. Stipe Šuvar, redoviti profesor
  Božidar Gagro, viši predavač
  dr. sc. Stevan Majstorović, znanstveni savjetnik (Beograd)
255. KULTURNA stratifikacija i proizvodnja društvenog života (1981.-1982.)
Zadatak: Kognitivna funkcija kulture
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: Drago Čengić, asistent IDIS-a
  mr. sc. Snježana Čolić, znanstvena asistentica IDIS-a
  Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  Josip Herceg, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Katarina Prpić, znanstvena asistentica IDIS-a
256. DRUŠTVENI procesi i funkcije kulture (1983.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Snježana Čolić, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Vjekoslav Afrić, znanstveni asistent
  mr. sc. Drago Čengić, znanstveni asistent IDIS-a
  mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Miroslav Jilek, znanstveni asistent
  Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
  Nikola Rašić, istraživač-suradnik IDIS-a
257. KULTURA i kulturna hijerarhizacija (1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Snježana Čolić, znanstvena asistentica IDIS-a
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258. ENCIKLOPEDIJSKI leksikon (1996.-2002.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Antun Vujić, znanstveni suradnik
259. IDENTITET Drugih u Republici Hrvatskoj (2007.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc. Jasenka Kodrnja (do 1. srpnja 2010.)
  dr. sc. Mladen Labus (od 1. srpnja 2010.) 
Suradnici: dr. sc. Mladen Labus, viši znanstveni suradnik IDIZ-a   
  (do 1. srpnja 2010.)
  dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
  (do 20. lipnja 2007.)
  dr. sc. Lino Veljak, redoviti professor
  dr. sc. Mirjana Adamović, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Ana Maskalan, poslijedoktorandica IDIZ-a
13. Istraživanja problema ljudi u trećoj životnoj dobi, 
socijalne ugroženosti i zaštite
260. SOCIJALNI, zdravstveni i psihološki problemi starih ljudi u Zagrebu (1973.)
Financijer: Sekretarijat za zdravstvenu zaštitu Skupštine grada Zagreba
Voditelji: dr. sc. Berislav Defilipis, sekretar Sekretarijata za zdravstvenu
  zaštitu, Zagreb
  dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Radovan Ivančić, izvanredni profesor
  dr. sc. Tomislav Peršić, izvanredni profesor
  dr. sc. Vladimir Rogina, redoviti profesor
  Vlasta Spitek-Zvonarević, asistentica IDIS-a
261. SOCIJALNA politika u društvu udruženog rada (1978.-1979.)
Financijer: Republički SIZ socijalne zaštite Hrvatske
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Stanislav Antić, stručni savjetnik
  Ivan Lalić, profesor više škole
  mr. sc. Mladen Lazić, znanstveni asistent IDIS-a
  Ante Matutinović, socijalni radnik
  dr. sc. Vlado Puljiz, docent
  dr. sc. Nada Smolić-Krković, redovita profesorica
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  dr. sc. Milan Škrbić, docent
  dr. sc. Stipe Šuvar, docent
  dr. sc. Josip Županov, redoviti profesor
262. STRUKTURA i rasprostranjenost socijalnih problema i socijalne ugroženosti 
u SR Hrvatskoj (1978.-1983.)
Financijeri: Republička samoupravna interesna zajednica socijalne zaštite SR 
  Hrvatske, Zagreb
  USIZ socijalne zaštite Zagreba, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Snježana Čolić, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Ruža First, znanstvena asistentica IDIS-a
  Branka Golub, istraživačica-suradnica IDIS-a
  mr. sc. Bosiljka Milinković, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Olga Petak, znanstvena asistentica
  Nikola Rašić, istraživač-suradnik IDIS-a
  mr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica IDIS-a
  (do 11. prosinca 1983.)
  Alojz Visinski, savjetnik
  Milan Župančić, znanstveni asistent IDIS-a
263. SOCIJALNI razvoj i socijalna politika (1983.-1985.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
Voditelj: Lazo Milinković, socijalni radnik
Suradnici: mr. sc. Veljko Barović, znanstveni asistent
  Perina Marinković, sociologinja
  Ante Matutinović, socijalni radnik
  Stojan Obradović, sociolog
  mr. sc. Olga Petak, znanstvena asistentica
264. NOVI / NOVONASTAJUĆI oblici socijalne ugroženosti na području  
Zagreba (1987.-1988.)
Financijer: Zavod za socijalni rad grada Zagreba, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: Dunja Ivković 
  Krešimir Kufrin
  Vesna Orešković
  Davorka Pehnec
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14. Sociologijska i druga istraživanja odgoja i obrazovanja
265. ANALIZA sistema upisa na visokoškolske ustanove u SR Hrvatskoj  
(1966.-1967.)
Financijer: Republički sekretarijat za prosvjetu SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: Mira Čudina, asistentica IDIS-a
  dr. sc. Ivan Klauzer, viši znanstveni suradnik IDIS-a
266. KRITERIJ i mjerila za utvrđivanje cijene obrazovanja u visokoškolskim usta-
novama (1967.-1968.)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: Bogdan Tomašić, glavni tajnik Sveučilišta u Zagrebu
267. OSNOVNI problemi izvanrednog studija na fakultetima i visokoškolskim 
ustanovama (1967.-1969.)
Financijer: Savezni savjet za obrazovanje i kulturu, Beograd
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnica: Mira Čudina-Obradović, asistentica IDIS-a
268. DRUŠTVENO-EKONOMSKI odnosi i položaj obrazovanja u uvjetima sa-
moupravljanja u Jugoslaviji (1968.)
Financijer: Savezni savjet za obrazovanje i kulturu, Beograd
Voditelji: dr. sc. Šime Đodan, docent
  Vlado Trbović, savjetnik
  dr. sc. Marko Veselica, docent
269. INOVACIJE u visokom školstvu Jugoslavije: 1957-1967. = INOVATION in 
Yugoslav Higher Education 1957-1967 (1968.)
Financijer: Organization for Economic Cooperation and Development 
  (OECD), Paris
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Aleksandar Bazala, docent
  Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
  Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
Recenzent: dr. sc. Marijan Filipović, savjetnik
270. OPĆE obrazovanje i reforma školskog sistema (1968.)
Financijer: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Ante Vukasović, docent
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271. SISTEM upisa u prvu godinu studija na univerzitete u Jugoslaviji u školskoj 
godini 1967./68. (1968.)
Financijer: Zajednica jugoslavenskih univerziteta, Beograd
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
272. DRUŠTVENO-EKONOMSKI aspekti reforme visokog školstva u Zagrebu 
(1969.)
Financijer: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Ivo Cecić, direktor Narodnog sveučilišta grada Zagreba
273. VALORIZACIJA nastave i naučne djelatnosti visokoškolskih ustanova u 
SFRJ (1969.)
Financijer: Organization for Economic Cooperation and Development 
  (OECD), Paris
Voditelj: dr. sc. Alojz Rozmarić, izvanredni profesor
274. STUDENTI Zagrebačkog sveučilišta i Studentski servis (1967.-1970.)
Financijer: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
Suradnici: Vesna Kolarić, psihologinja
  Antun Petak, asistent IDIS-a
  dr. sc. Ivan Kuvačić, izvanredni profesor
275. ANALIZA sistema upisa na visokoškolske ustanove u SRH / O UPISU stu-
denata u prvu godinu studija na fakultete i visoke škole Sveučilišta u Zagrebu 
(1968.-1970.)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnica: Mira Čudina-Obradović, asistentica IDIS-a
276.  DRUŠTVENO-EKONOMSKA osnova i kriteriji za financiranje odgoja i 
obrazovanja (1970.)
Financijer: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Božidar Jelčić, izvanredni profesor
277. SISTEMATSKO planiranje resursa u visokom školstvu (1970.)
Financijer: CERI / Center for Educational Research and Inovation, Paris
Voditelj: dr. sc. Alojz Rozmarić, izvanredni profesor
Suradnik: Slavko Koričanić, viši stručni suradnik IDIS-a
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278. STRUKTURA diversifikacija u visokoškolskom obrazovanju (1970.)
Financijer: CERI / Center for Educational Research and Inovation, Paris
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnik: Slavko Koričanić, viši stručni suradnik IDIS-a
279. MJESTO i uloga viših škola (1971.-1972.)
Financijeri: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
  Société Générale - Organization for Economic Cooperation and 
  Development (OECD), Paris
Voditeljica: Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
Konzultantica: Elizabeta Rendulić, savjetnica
280. ZAGREBAČKO sveučilište i njegove reforme (1972.)
Financijeri: Sveučilište u Zagrebu
  Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Branko Borčić, redoviti profesor
  dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
  dr. sc. Boris Sorokin, izvanredni profesor
281. CIJENA znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih škola u sastavu 
Zagrebačkog sveučilišta (1969.-1973.)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Alojz Rozmarić, izvanredni profesor
1. dionica: Cijena znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih škola u 
  sastavu Zagrebačkog sveučilišta 1969./70.; 1970./71; 1971./72.
2. dionica: Cijena znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih škola u 
  sastavu Zagrebačkog sveučilišta 1970./71.; 1971./72.
3. dionica: Cijena znanstveno-nastavne djelatnosti fakulteta i visokih škola u 
  sastavu Zagrebačkog sveučilišta 1971./72.
282. DRUŠTVENI položaj studenata s posebnim osvrtom na materijalni položaj 
studenata i uspjeh u studiju (1969.-1973.)
Financijeri: Sveučilište u Zagrebu
  Republički sekretarijat za financije SR Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Antun Petak, viši asistent IDIS-a
Suradnici: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
  dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor
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283. SURADNJA radnih organizacija i visokoškolskih ustanova s posebnim osvr-
tom na novi način financiranja obrazovanja u Zagrebu (1970.-1973.)
Financijeri: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
  Narodno sveučilište grada Zagreba
  Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelji: mr. sc. Ivo Cecić, direktor Narodnog sveučilišta Zagreba
  (1970.-1972.)
  Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a (1973.)
Suradnik: Milan Jurina, savjetnik
284. DRUŠTVENO-EKONOMSKA i samoupravna osnova reforme visokog 
školstva / ORGANIZACIJA i funkcija modernog sveučilišta (1971.-1973.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Ivo Cecić, direktor Narodnog sveučilišta grada Zagreba
285. MREŽA i efikasnost viših škola (1971.-1973.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
Konzultantica: Elizabeta Rendulić, savjetnica
286. MEĐUNARODNE razmjene u visokom školstvu (1972.-1973.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: dr. sc. Milan Benc, znanstveni suradnik IDIS-a
287. FINANCIRANJE i ekonomika visokoškolskog obrazovanja u SR Hrvatskoj
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
1. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveučilišta u Zagrebu (1967.)   
  (1967.-1968.)
Voditelji: dr. sc. Alojz Rozmarić, izvanredni profesor
  Bogdan Tomašić, glavni tajnik Sveučilišta u Zagrebu
2. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveučilišta u Zagrebu (1968.)
  (1968.-1969.)
3. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveučilišta u Zagrebu (1969.)
  (1970.)
4. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveučilišta u Zagrebu (1970.)
  (1971.)
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5. dionica: Materijalno-financijska osnova Sveučilišta u Zagrebu / Analiza   
  razvoja usmjerenog obrazovanja (1966.-1974.)
  (1968.-1974.)
288. RAZVOJNA orijentacija Sveučilišta (1973.-1974.)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditeljica: Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
Suradnici: Stanislav Antić, stručni savjetnik
  Rikard Bevc, savjetnik
  Davor Delić, glavni tajnik Sveučilišta u Zagrebu
  Blažo Jovanović, savjetnik
289. SOCIJALNI sastav i motivacija studenata viših škola (1973.-1974.)
Financijer: Organization for Economic Cooperation and Development 
  (OECD), Paris
Voditeljica: Mira Čudina-Obradović, viša asistentica IDIS-a
290. IZBOR studija: želje i ostvarenje želja zagrebačkih srednjoškolaca za odre-
đenim studijem (1970.-1975.)
Financijeri: Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
  Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja 
  SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Mira Čudina-Obradović, znanstvena asistentica IDIS-a
291. DRUŠTVENO-EKONOMSKI i obrazovni aspekti efikasnosti izvanrednog 
studija / OBRAZOVANJE (STUDIJ) uz rad na visokoškolskim ustanovama 
u SR Hrvatskoj (1972.-1975.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnik: Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
292. OBRAZOVANJE - kadrovi - zaposlenost - stanovništvo (1972.-1975.)
Financijeri: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
  Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja, 
  Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnici: mr. sc. Mira Čudina-Obradović, znanstvena asistentica IDIS-a
  Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
  Jozo Previšić, asistent IDIS-a
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  Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
  dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, izvanredna profesorica
293. KONTINUIRANO praćenje studentskih generacija fakulteta i škola  
Zagrebačkog sveučilišta (1973.-1975.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
  Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
Suradnici: Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Vladimir Polić, izvanredni profesor
  dr. sc. Nada Smolić-Krković, izvanredna profesorica
294. OPĆE obrazovanje i usmjerenost na struku i zanimanje (1973.-1975.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditelji: Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
  dr. sc. Ante Vukasović, docent
Suradnici: Blažo Jovanović, savjetnik
  dr. sc. Vladimir Mužić, izvanredni profesor
  Elizabeta Rendulić, savjetnica
  dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
295. TREĆI stupanj studija (1973.-1975.)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditelj: Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
Suradnik: Jozo Previšić, asistent IDIS-a
296. DRUŠTVENO-EKONOMSKI i obrazovni aspekti te efikasnost izvanrednog 
studija (1970.-1976.)
Financijeri: Sveučilište u Zagrebu
  Gradska zajednica obrazovanja, Zagreb
  Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnik: Slavko Koričanić, viši stručni suradnik IDIS-a
297. TOKOVI školovanja i profesionalno usmjerenje (1973.-1976.)
Financijer: Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Mira Čudina-Obradović, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnici: Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
  Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
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298. STATISTIČKO praćenje visokog školstva u Zagrebu (1969.-1977.)
Financijer: Sveučilište u Zagrebu
Voditeljica: mr. sc. Mira Čudina-Obradović, znanstvena asistentica IDIS-a
Suradnica: Blaga Aviani, stručna suradnica IDIS-a
  Vlatka Marić, stručna suradnica IDIS-a
299. UNIVERZITETI u Jugoslaviji: sličnosti i razlike (1975.-1977.)
Financijeri: Zajednica univerziteta Jugoslavije, Beograd
  Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Mira Čudina-Obradović, znanstvena asistentica IDIS-a
  Jozo Previšić, asistent IDIS-a
  mr. sc. Branko Smerdel, znanstveni asistent
  dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
  mr. sc. Silvija Zdravković, znanstvena asistentica (Beograd)
300. MOTIVACIJE i profesionalna očekivanja završenih učenika srednjih škola 
(1976.-1977.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: mr. sc. Mira Čudina-Obradović, znanstvena asistentica IDIS-a
301. REFORMA obrazovnog sistema i inovacije (1976.-1977.)
Financijer: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja SR 
  Hrvatske, Zagreb
Voditelj: dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Aleksandar Bazala, izvanredni profesor
  Slavko Koričančić, viši stručni suradnik IDIS-a
  dr. sc. Vladimir Mužić, redoviti profesor
  Sonja Šarić, viša stručna suradnica IDIS-a
302. DRUŠTVENI položaj asistenata u SR Hrvatskoj (1976.-1986.)
Financijeri: Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u društveno- 
  ekonomskim djelatnostima SR Hrvatske (SIZ-VI), Zagreb
  Sveučilišni komitet SKH, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Ivan Cifrić, znanstveni asistent
Suradnici: Ivan Magdalenić, predavač Vjekoslav Miličić, predavač
  Antun Petak, istraživač-suradnik IDIS-a
  Maja Štambuk, istraživačica-suradnica IDIS-a
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303. STRANI državljani na školovanju u Hrvatskoj / STRANI državljani (i pri-
padnici oslobodilačkih pokreta) na školovanju na Sveučilištu u Zagrebu 
(1986.-1990.)
Financijer: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu - Student-servis, Zagreb
Voditelj: mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent IDIS-a
Suradnici: mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent IDIS-a
  Ivan Magdalenić, viši predavač
304. PROMJENE u strukturi rada i obrazovanja kao kulturno-znanstveno-tehno-
logijski transfer (1986.-1990.)
Financijer: Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena saavjetnica IDIS-a
Zadatak: Pregled i evaluacija teorija razvoja intelektualnih sposobnosti kao 
  psiho-antropoloških uvjeta odgojno-obrazovnih procesa
Suradnik: Ivan Rimac, istraživač-suradnik IDIS-a
Zadatak: Transfer kulturnog sklopa u funkciji razvoja i promjena u
  strukturi rada i obrazovanja
Suradnice: dr. sc. Blaženka Despot, znanstvena savjetnica IDIS-a
  mr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
Zadatak: Znanstvena i didaktička matrica
Suradnici: mr. sc. Branislava Baranović, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica IDIS-a
  dr. sc. Vladimir Poljak, redoviti profesor
Zadatak: Institucionalni sistem transfera
Suradnice: dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica IDIS-a
  dr. sc. Božena Jokić, docentica
305. SOCIOLOŠKO istraživanje mladih i problema obrazovanja (1991.-1992.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike
  Hrvatske, Zagreb
Voditeljica: dr. sc. Blaženka Despot, znanstvena savjetnica IDIS-a
Suradnici:  mr. sc. Branislava Baranović, znanstvena asistentica IDIS-a
  dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica IDIS-a
  (do 31. prosinca 1992.)
  dr. sc. Jadranka Goja, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena asistentica IDIS-a
  mr. sc. Nenad Karajić, znanstveni asistent
  mr. sc. Ivan Rimac, znanstveni asistent IDIS-a
  (do 31. siječnja 1992.)
  dr. sc. Maria Oliveira Roca, viša znanstvena suradnica IDIS-a
  mr. sc. Helena Štimac, znanstvena asistentica IDIS-a
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306. ANALIZA stavova o vlastitom studiju studenata Sveučilišta u Rijeci (2001.)
Financijer: Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnice: dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulijan, docentica
  dr. sc. Sanja Smojver Ažić, docentica
  dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, docentica
307. EVALUACIJA nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obavezno 
obrazovanje (2002.-2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Branislava Baranović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Damir Agičić, docent
  dr. sc. Ante Bežen, docent
  dr. sc. Ladislav Bognar, redoviti profesor
  dr. sc. Ivan Cifrić, redoviti profesor
  Petra Hoblaj, mlađa asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Vjeran Katunarić, redoviti profesor
  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Ljubica Marjanovič, redovita profesorica (Ljubljana)
  dr. sc. Iris Marušić, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Josip Milat, redoviti profesor
  dr. sc. Nikola Pastuović, redoviti profesor
  mr. sc. Saša Puzić, mlađi asistent IDIZ-a
  dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik IDIZ-a
  dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš, redovita profesorica
  dr. sc. Aleksandar Štulhofer, docent
  dr. sc. Vera Turković, docentica
  dr. sc. Alan Uzelac, docent
  dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, redovita profesorica
308. MODEL obveznog školovanja: studija izvodljivosti (2002.-2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Nikola Pastuović, redoviti profesor
Suradnici: dr. sc. Vinko Barić, izvanredni profesor
  dr. sc. Ladislav Bognar, redoviti profesor
  mr. sc. Olga Lui, savjetnica
  dr. sc. Sveto Marušić, znanstveni savjetnik
  dr. sc. Mate Matas, docent
  dr. sc. Milan Matijević, redoviti profesor
  dr. sc. Josip Milat, redoviti profesor
  dr. sc. Šime Pilić, docent
  dr. sc. Stjepan Staničić, znanstveni suradnik
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309. RAZVOJ modela cjeloživotnog obrazovanja učitelja i nastavnika   
(2002.-2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, redovita profesorica
Suradnici: dr. sc. Ante Bežen, docent
  Miljenka Cota Bekavac, asistent
  dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, izvanredna profesorica
  dr. sc. Nikola Pastuović, redoviti profesor
  Renata Miljević Riđički, asistent
  dr. sc. Majda Rijavec, izvanredna profesorica
  dr. sc. Vesna Vlahović Štefić, docentica
  dr. sc. Antonija Žižak, izvanredna profesorica
310. SAMOEVALUACIJA u funkciji unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja 
(2002.-2006.)
Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Branislava Baranović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a 
  dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, docentica
  Elvi Piršl, asistentica
  dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulijan, docentica
  dr. sc. Sanja Smojver Ažić, docentica
311. SREDNJA škola iz perspektive učenika: stanje u Primorsko-goranskoj  
županiji 2003. godine (2003.)
Financijer: Poglavarstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
312. EUROPSKI sveučilišni standardi i visokoškolska nastava u Hrvatskoj  
(2004.-2007)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanjai i sporta
Voditelj: dr. sc. Gvozden Flego, redoviti profesor 
Suradnici: Danijela Dolenec, asistentica IDIZ-a
  Karin Doolan, asistentica IDIZ-a
  Svetlana Jurko, koordinatorica u IDIZ-u
313. UVOĐENJE državne mature u hrvatsko obrazovanje (2004.-2007.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Miljenko Marušić, viši znanstveni suradnik
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  dr. sc Ivan Rimac, znanstveni suradnik
  Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
314. CEPS - Poboljšanje profesionalnog razvoja edukacijskih djelatnika i  
nastavničkih praksi u zemljama jugoistočne Europe (2005.)
Financijer: Pedagoški fakultet Ljubljana
Voditeljica: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, redovita profesorica
315. NASILJE u školama (2005.)
Financijer: UNICEF
Voditeljica: Svetlana Jurko, koordinatorica u IDIZ-u
316. RODNO osjetljivi udžbenici i nastavna praksa u balkanskoj regiji   
(2005.-2007.)
Financijer: Ženska akcija Podgorica 
Voditeljica: dr. sc. Branislava Baranović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
317. MREŽA centara za obrazovnu politiku (2006.)
Financijer: Institut Otvoreno društvo
Voditeljica: Svetlana Jurko, koordinatorica u IDIZ-u
318. ANALIZA akademskih iskustava 1. i 2. godine studija (2006.)
Financijer: Visoka škola Petrinja
Voditelj:  dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suranik IDIZ-a
319.  TEORIJSKI i praktični trening za razvoj nacionalnog kurikuluma u srednjoš-
kolskom obrazovanju (2006.)
Financijer: Institut Otvoreno društvo
Voditeljica:  dr. sc. Iris Marušić, znanstvena suradnica IDIZ-a.
320. ETF Europska zaklada za obrazovanje – Ključne kompetencije za cjeloživotno 
učenje: razvijanje ključnih kompetencija u hrvatskom obrazovnom sustavu 
(2007.)
Financijer: Hrvatska obrtnička komora
Voditelj: Boris Jokić, asistent IDIZ-a
321. MREŽA edukacijskih centara/ razvoj mreže i institucionalna potpora (2007.)
Financijer: Institut Otvoreno društvo
Voditeljica: Svetlana Jurko, koordinatorica u IDIZ-u
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322. EUROPSKI popis priznavanja neformalnog i informalnog učenja (2007.)
Voditeljica: mr. sc. Danijela Dolenec, asistentica IDIZ-a
323. GRAD/općina-prijatelji djece iz perspektive djece u Koprivnici, Ogulinu, 
Pregradi i Valpovu (2007.)
Voditeljica: Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
324. TEMPUS projekt: SCM-CO 18B06 “Enhancing Mobility of the Croatian 
Academic Community” (2007.)
Voditeljica: mr. sc. Danijela Dolenec, asistentica IDIZ-a
(2007.)
325. ŠKOLARINE u sustavu visokog obrazovanja- poveznica između plaćanja  
studija i uspješnosti studiranja (2007.)
Financijer: Sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
Voditeljica: dr. sc. Iris Marušić, znanstvena suradnica IDIZ-a
  Danijela Dolenec, asistentica IDIZ-a
  Saša Puzić, asistent IDIZ-a 
326. SAMOVREDNOVANJE Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov   
unapređivanju kvalitete škole (2007.-2009.)
Financijer: Grad Opatija
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a.
327. SAMOVREDNOVANJE dječjeg vrtića Opatija - praćenje ostvarivanja  
razvojnih inicijativa (2007.-2009.)
Financijer: Grad Opatija
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
328. KOMPETENCIJE za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u  
Hrvatskoj (2007.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc Branislava Baranović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Damir Agičić
  dr. sc. Ante Bežen
  dr. sc. Zoran Curić
  dr. sc. Aleksandra Čižmešija
  dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović
  Goranka Nogo
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  dr. sc. Pavel Rojko
  dr. sc. Vera Turković
  dr. sc. Anton Vukelić
  dr. sc. Mladen Domazet, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  Pavel Zgaga, University of Ljubljana, Slovenija
329. PROFESIONALNI razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i  
pripravništva (2007.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, znanstvena savjetnica IDIZ-a (od 1.
  veljače 2010.) 
Suradnici: Vesna Ciglar
  Mira Klarin
  dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  Marta Medved Krajnović
  dr. sc. Dubravka Miljković
  dr. sc. Majda Rijavec
  dr. sc. Vesna Vlahović Štetić
  dr. sc. Antonija Žižak
  dr. sc. Karin Doolan, viša asistentica IDIZ-a  (do 31. 
  prosinca 2011.)
  dr. sc. Tea Pavin, viša asistentica IDIZ-a (do 28. veljače 2011.)
  Sharon B. Kletzein, University of Pennsylvania, USA
330. PODIZANJE i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici 
Hrvatskoj (2007.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj: dr. sc. Nikola Pastuović, redoviti professor
Suradnici: dr. sc. Ivana Batarelo, znanstvena suradnica IDIZ-a (do 28.
  veljače 2007.)
  dr. sc. Petar Bezinović, znanstveni savjetnik IDIZ-a
  dr. sc. Vlatka Domović
  dr. sc. Stjepan Staničić
  dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  Iva Košutić, asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, znanstvena suradnica IDIZ-a 
331. DRŽAVNA matura i upisi u visoko obrazovanje (2008.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a.
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332. SAMOVREDNOVANJE škola: Prilog unapređivanju obrazovanja u  
osnovnim školama (2008.- 2009.)
Financijer: Agencija za odgoj i obrazovanje
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnici: Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
  Iva Odak, asistentica IDIZ-a
  Damir Rister, asitent IDIZ-a
333. ANALIZA modela financiranja studija u Hrvatskoj i Europi (2009.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Voditeljica: mr. sc. Danijela Dolenec
Suradnici: Mladen Domazet, asistent IDIZ-a
  Karin Doolan, asistentica IDIZ-a
  Iva Odak, asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Sasa Puzić, znanstveni suradnik IDIZ-a 
334. USKLAĐENOST nekih pokazatelja kvalitete obrazovanja u osnovnim ško-
lama Republike Hrvatske s Državnim pedagoškim standardima i usporednim 
vrijednostima u europskim zemljama (2009.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
335. ANALIZA neopravdanog izostajanja učenika osnovnih škola Republike  
Hrvatske (2009.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Voditelji: Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a 
336. ANALITIČKO povezivanje elemenata vanjskog vrednovanja obrazovnih po-
stignuća i odrednica pedagoškog standarda u hrvatskom osnovnom školstvu 
(2009.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelj:  dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a 
337. IZRADA direktorija o resursima u području ranog razvoja djece u Republici 
Hrvatskoj (2009.-2010.)
Financijer: International Step by Step Association (ISSA) Budimpešta,
  Mađarska i UNICEF Hrvatska
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Martina Prpić, asistentica IDIZ-a
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338. PRIVATNE instrukcije: razvijanje mogućih rješenja (2009.-2010.)
Financijer: Network of Educational Policy Centres (NEPC)
Voditelji: dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a,
  dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a.
339. ANALIZA zaključnog ocjenjivanja u osnovnim školama Republike Hrvatske 
(2009.-2010.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
340. VREDNOVANJE školskih preventivnih programa grada Rijeke   
(2009.- 2011.)
Financijer: Grad Rijeka
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, znanstveni savjetnik IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Zrinka Ristić Dedić,viša asistentica IDIZ-a
  Martina Prpić, asistentica IDIZ-a 
  Damir Rister, asitent IDIZ-a
341. ANALIZA završnog ocjenjivanja i školskog vrednovanja obrazovnih  
postignuća u hrvatskim osnovnim školama (2010.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a 
342. ANALIZA konstruktne valjanosti i drugih metrijskih karakteristika ispitnih 
materijala Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) iz prirodo-
slovnog područja (predmeti Biologija, Fizika, Kemija) (2010.)
Financijer: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelji: Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić,viši asistent IDIZ-a
Suradnici: Josip Šabić
  Damir Rister, asistent IDIZ-a
  Martina Prpić, asistetica IDIZ-a
  Filip Miličević, asistent IDIZ-a
343. POTICANJE uključenosti i zastupljenosti roditelja i učenika pripadnika na-
cionalnih manjina u rad škole (2010.)
Voditeljica projekta: dr. sc. Karin Doolan, viša asistentica IDIZ-a.
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344. PREMA pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u  
Hrvatskoj (2010.)
Voditeljica: dr. sc. Karin Doolan, viša asistentica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Mladen Domazet, viši asistent IDIZ-a
  dr. sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik IDIZ-a
345. ITL-International Teacher Leadership (2010.-2011.)
Financijer: Open Society – Educational Support Program 
Voditelj: Prof. dr. David Frost
Suradnice: dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc.Vlasta Vizek Vidović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
346. ANALITIČKO povezivanje rezultata vanjskog vrednovanja obrazovnih po-
stignuća iz prirodoslovnog područja (predmeti Biologija, Fizika, Kemija) s 
obilježjima škole, predmetnih nastavnika i učenika (2010.-2011.)
Financijer: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a
  Josip Šabić
347. ADVANCING the Field of Sociology of Education in Croatia (2010.-2011.)
Financijer: Institut Otvoreno društvo
Voditeljice: dr. sc. Karin Doolan, viša asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Branislava Baranović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
348. RAZVOJ instrumenata za vrednovanje školske nastave (2010.-2011.)
Financijer: Agencija za odgoj i obrazovanje
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a
349. PRAĆENJE i evaluacija programa za nadarene učenike XV. Gimnazije 
(2010.-2011.)
Financijer: XV. Gimnazija Zagreb
Voditelj: dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
350. ISTRAŽIVANJE uvjeta, načina i postupaka izricanja negativnih pedagoš-
kih mjera i procjene njihove učinkovitosti iz perspektive učenika i djelatnika 
osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (2010.)
Voditelj: dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a,
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Suradnici: dr. sc. Branislava Baranović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  Zrinka Ristić Dedić, asistentica IDIZ-a
351. IZRADA direktorija o resursima u području ranog razvoja djece u Republici 
Hrvatskoj (2010.)
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić,viši asistent IDIZ-a 
  Martina Prpić, asistentica IDIZ-a
352. MIROVNO obrazovanje u osnovnim školama u RH (2010.)
Voditelj: dr. sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Branislava Baranović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Karin Doolan, viša asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Zrinka Ristić-Dedić, asistentica IDIZ-a
353. EVALUACIJA programa ` Grad/općina – prijatelj djece` iz perspektive djece u 
gradovima Krapina, Osijek, Prelog i Vrbovsko (2010.-2011.)
Voditelji: dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a
  Damir Rister, asistent IDIZ-a
354. TOWARDS Equitable and Transparent Access to Higher Education in Croa-
tia - Tempus ACCESS (2010.-2012.)
Financijer: Europska komisija
Voditeljica: dr. sc. Karin Doolan, viša asistentica IDIZ-a (do 31. prosinca 
  2011.)
Suradnici: dr. sc. Mladen Domazet, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik IDIZ-a 
  dr .sc. Danijela Dolenec
355. PRIVATE Tutoring: Developing policy solutions (2011.)
Financijer: Network of Education Policy Centres (NEPC)
Voditelji: dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a.
356. EDUCATION for sustainable development partnership initiative   
(IPA 129637) (2011.)
Financijer: European Union (EU), Pre-Accession Assistance, Socio-
  Economic Partnership Programme 
Voditeljica: Asja Korbar, Network of Education Policy Centres (NEPC),
  Zagreb
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Suradnici: dr. sc. Mladen Domazet, viši asistent IDIZ-a 
  dr. sc. Kaja Peterson
  dr. sc. Daniela Dumitru 
  Lana Jurko
357. ŽIVOT i studiranje u Dubrovniku - Mišljenja studenata dubrovačkog Sve-
učilišta o studentskom životu, studiranju i rizičnim ponašanjima studenata 
(2011.)
Financijer: Grad Dubrovnik
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
358. ANALIZA iskustava učenika s nastavom i učenjem – Primjena web-verzije 
instrumenta (2011.)
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
359. ISTRAŽIVANJE uvjeta, načina i postupaka izricanja negativnih pedagoš-
kih mjera i procjene njihove učinkovitosti iz perspektive učenika i djelatnika 
osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (2011.)
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić, znanstveni surdanik IDIZ-a 
  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a 
360. RAZVOJ instrumenata za vrednovanje školske nastave (2011.-2012.) 
Financijer: Agencija za odgoj i obrazovanje
Voditelj: dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni suradnik IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a 
361. ANALIZA konstruktne, sadržajne i ekološke valjanosti vanjskog vrednovanja 
iz predmeta Matematika u funkciji analize povezanosti rezultata učenika s 
njihovih osobnim i školskim obilježjima (2011.-2012.)
Financijer: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelji: dr. sc. Zrinka Ristić Dedić,viša asistentica IDIZ-a,
  dr. sc. Boris Jokić,znanstveni surdanik IDIZ-a,
Suradnici: dr. sc. Željka Milin Šipuš
  dr. sc. Aleksandra Čižmešija 
  Josip Šabić
362. ANALIZA upisa na studijske programe visokoškolskih ustanova u Republici 
Hrvatskoj na osnovu rezultata prve državne mature provedene u školskim 
godinama 2009./10., 2010./11. i 2012/13. (2012.-2013.)
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Financijer: Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Voditelji: dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, znanstvena suradnica IDIZ-a
363. POTENCIJALI i perspektive inicijalnog obrazovanja savjetnika u   
profesionalnom usmjeravanju u Republici Hrvatskoj (2013.)
Financijer: Agencija za mobilnost i europske projekte
Voditeljica projekta: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, znanstvena savjetnica 
   IDIZ-a,
Suradnica:  dr. sc. Dunja Potočnik, znanstvena suradnica IDIZ-a
364. EVALUACIJA akcije Gradovi/općine - prijatelji djece iz perspektive djece 
(2013.)
Financijer: Gradovi/općine uključeni u vrednovanje: Jastrebarsko, Mače, 
  Rovinj, Tuhelj
Voditeljica projekta:  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, znanstvena suradnica
   IDIZ-a
365. RAZVOJ kurikulumske kulture - osnaživanje škola za razvoj i provedbu  
školskog kurikuluma (2013.-2015.)
Partner: Forum za slobodu odgoja
Financijer: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Projektni tim Instituta:
  dr. sc. Branislava Baranović, koordinatorica projekta, znanstvena 
  savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Mladen Domazet, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Vlatka Domović 
  dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a,
  dr. sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik IDIZ-a,
  dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  Jelena Matić, asistentica IDIZ-a
366. RAZVOJ nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvo-
đenje sustava licenciranja učitelja (development of the national qualification 
standard for teachers as a basis for the implementation of a teacher licensing 
system) (2013.-2015.)
Financijer: Europski pristupni fondovi: IPA BGUE 04 06 – Human
  Resources Development
Nositelj: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb
Partneri: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu 
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  Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Poljoprivredna škola u Zagrebu 
  Osnovna škola Pučišće na Braču
Projektni tim za IDIZ:
  dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (koordinatorica), znanstvena
  savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-
  Tana Morić, stručna suradnica IDIZ-a
367. POVEZIVANJE kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u 
hrvatskoj (Linking quality and social inclusion in higher education in Croatia) 
(2013.-2015.)
Financijer: Europski pristupni fondovi: EuropAid/131319/M/ACT/HR
Nositelj: Institut za razvoj obrazovanja
Partneri: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu,
  Udruga Univerzitas sa Sveučilišta u Rijeci,
  Sveučilište u Zadru,
  Veleučilište Marko Marulić u Kninu,
  Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Projektni tim za IDIZ:
  dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (koordinatorica), znanstvena
  savjetnica IDIZ-a, 
  Iva Košutić, asistentica IDIZ-a
368. SOCIJALNI identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija  
(2013.-2016.)
Financijer: Hrvatska zaklada za znanost 
Voditeljica: dr. sc. Branislava Baranović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Karin Doolan, docentica
  dr. sc. Ivana Jugović, znanstvena suradnica IDIZ-a 
  dr. sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik IDIZ-a 
  Iva Košutić, asistentica IDIZ-a 
  Thomas Farnell, IRO
  dr. sc. Nenad Karajić, izvanredni profesor 
  dr. sc. Darleen Opfer 
  mr. Helena Štimac Radin
  dr. sc. Pavel Zgaga, redoviti profesor 
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15.  International Social Survey Programme (ISSP)
369. ULOGA vlasti (2006.-2007.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, viša znanstvena
   suradnica IDIZ-a,
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  Boris Jokić, asistent IDIZ-a
  Zrinka Ristić-Dedić, asistentica IDIZ-a.
370. SLOBODNO vrijeme i sport (2007.-2008.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, viša znanstvena
   suradnica IDIZ-a
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  Boris Jokić, asistent IDIZ-a
  Zrinka Ristić-Dedić, asistentica IDIZ-a
  Iva Košutić, asistentica IDIZ-a
  Branko Ančić, asistent IDIZ-a.
371. RELIGIJA (2008.-2009.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, viša znanstvena
   suradnica IDIZ-a
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Zrinka Ristić-Dedić, asistentica IDIZ-a
  Iva Košutić, asistentica IDIZ-a
  Branko Ančić, asistent IDIZ-a.
372. DRUŠTVENE nejednakosti (2009.-2010.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena
   savjetnica IDIZ-a
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Branko Ančić, asistent IDIZ-a.
373. OKOLIŠ (2010.-2011.)
Financijer: Ministarsto znanosti, obrazovanja i sporta
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Sufinancijer: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena
   savjetnica IDIZ-a
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, viši asistent IDIZ-a
  Branko Ančić, asistent IDIZ-a
  dr. sc. Marija Brajdić Vuković, viša asistentica IDIZ-a
  dr. sc. Mladen Domazet, viši asistent IDIZ-a
374. ZDRAVLJE (2011.-2012.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Sufinancijer: Zaklada Adris
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena
   savjetnica IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  Branko Ančić, asistent IDIZ-a
  dr. sc. Marija Brajdić Vuković, viša asistentica IDIZ-a.
375. OBITELJ i promjene rodnih uloga (2012.-2013.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Sufinancijer: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena
   savjetnica IDIZ-a
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Branko Ančić, poslijedoktorand IDIZ-a
  dr. sc. Marija Brajdić Vuković, viša asistentica IDIZ-a 
  dr. sc. Mirjana Adamović, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Ivana Jugović, znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Ana Maskalan, poslijedoktorandica IDIZ-a.
376. NACIONALNI identitet (2013.-2014.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena
   savjetnica IDIZ-a
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Branko Ančić, poslijedoktorand IDIZ-a
  dr. sc. Marija Brajdić Vuković, poslijedoktorandica IDIZ-a (do 
  31. prosinca 2013.)
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377. GRAĐANSTVO (2014.-2015.)
Financijer: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Voditeljica projekta: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena
   savjetnica IDIZ-a
Suradnici:  dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica IDIZ-a
  dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik IDIZ-a
  dr. sc. Branko Ančić, viši asistent IDIZ-a
Suradnici: dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica IDIZ-a
  dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša asistentica IDIZ-a
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4. Znanstvena i stručna suradnja
4.1. Suradnja sa znanstvenim i drugim institucijama u zemlji 
(Dunja Potočnik, Boris Jokić)
Znanstvenoistraživačka suradnja
Na znanstvenoistraživački razvoj Instituta za društvena istraživanja, uz 
glavne smjerove razvoja društvenih znanosti u zemlji i svijetu, uvelike su 
utjecali društveni i ekonomski uvjeti te promjene u znanstvenoj politici. 
To je vidljivo u orijentaciji na određena istraživačka i tematska područja, 
na izvore financiranja istraživačkih projekata i na institucije s kojima je ra-
zvijana istraživačka suradnja. S obzirom na promjene društveno-političkog 
sustava i teritorijalnog državnog ustrojstva, nužno je razlikovati dva razdo-
blja u razvoju istraživačke i nastavne suradnje Instituta u domaćim okvirima 
– ono od osnutka ustanove 1964. pa do 1990. godine, te od 1991. do danas. 
Stoga se ovdje prikazuje istraživačka suradnja koja se u prvome razdoblju 
odvijala unutar granica Hrvatske i tadašnje Jugoslavije, a u drugom razdo-
blju u okvirima Republike Hrvatske. 
U prvom promatranom razdoblju suradnja IDIZ-a na istraživačkom 
planu bila je usmjerena na druge znanstvene ustanove, kao i na jedinice 
lokalne i regionalne samouprave, privredne subjekte te institucije vlasti na 
republičkoj i saveznoj razini. Istraživačka suradnja s drugim znanstvenim 
ustanovama uključivala je Filozofski, Pravni, Ekonomski i Prirodoslovno-
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za migracije i narodno-
sti, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za socioreligijska istraživanja 
u Splitu, Urbanistički institut Hrvatske, Urbanistički zavod Grada Zagreba, 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za zemlje u razvoju iz 
Zagreba, te istraživačke i znanstvene institucije iz Novog Sada, Kragujevca, 
Beograda, Ljubljane, Sarajeva, Mostara, Skopja, Prištine i Titograda (Pod-
gorice).
Druge ustanove i privredni subjekti s kojima je Institut surađivao su: 
Institut IETA Radioindustrije Zagreb, Elektrotehnički institut “Rade Kon-
čar”, Centar društvenih djelatnosti SSOH, Studentski centar i ured UNES-
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CO-a u Zagrebu, te Centar za istraživačku, dokumentacijsku i izdavačku 
djelatnost SSOJ-a u Beogradu.
U novijem je razdoblju – od 1991. godine - glavninu projekata, od-
nosno istraživačkih područja, financiralo Ministarstvo znanosti, odnosno 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te razmjerno brojni drugi na-
ručitelji s kojima je ostvarivana suradnja u realizaciji pojedinih istraživačkih 
projekata. Istraživačka suradnja s drugim znanstvenim ustanovama u ovom 
razdoblju obuhvaća institucije s kojima je suradnja uspostavljena u ranijem 
razdoblju te brojne druge znanstvene ustanove na koje je suradnja proširena 
u novije doba. Tako u promatranom razdoblju istraživačka suradnja Institu-
ta obuhvaća Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti, 
Učiteljski fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacij-
ski fakultet, Ekonomski fakultet, Likovnu i Muzičku akademiju, Prirodo-
slovno-matematički fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet 
strojarstva i brodogradnje i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Filozofski fakultet Sveučilišta 
u Rijeci i Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Sveučilište Juraj Dobrila 
u Puli, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Institut društvenih 
znanosti “Ivo Pilar”, Institut za povijest umjetnosti, Institut za migracije i 
narodnosti i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Suradnja je 
ostvarena i sa specijaliziranim stručnim ustanovama kao što su Nacionalna 
i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i 
Andragoško učilište “Zvonimir”.
Kontinuirano se razvija suradnja s institucijama vlasti i njihovim struč-
nim tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Tako je Institut 
surađivao i/ili surađuje s Državnim zavodom za zaštitu obitelji, materin-
stva i mladeži, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske soli-
darnosti, Ministarstvom socijalne politike i mladih, Ministarstvom zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Agencijom za odgoj i obrazo-
vanje, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalnim centrom 
za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH. Osim toga, 
ostvarena je suradnja sa Zagrebačkom, Primorsko-goranskom, Dubrovač-
ko-neretvanskom i Ličko-senjskom županijom te gradovima Zagrebom i 
Rijekom.
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Tijekom posljednja dva desetljeća također je uspostavljena intenzivna 
suradnja s nizom organizacija civilnog društva i predstavnicima međuna-
rodnih fondacija u Hrvatskoj. Ta suradnja obuhvatila je UNICEF, zaklade 
Friedrich Ebert, Heinrich Böll i Adris, Mrežu centara za obrazovnu politiku, 
te niz udruga kao što su Mreža mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije, 
Udrugu za građansko obrazovanje i društveni razvoj, Savez društava Naša 
djeca Hrvatske, HHO, GONG, B.a.b.e., Centar za ženske studije, Zelenu 
akciju, Pravo na grad, Hrvatsko novinarsko društvo, Udrugu za vjersku slo-
bodu, Institut za razvoj obrazovanja i Forum za slobodu odgoja.
Suradnja u visokoškolskoj nastavi
U oba spomenuta razdoblja (od 1964. do 1990. godine te od 1991. 
godine do danas) znanstvenici i istraživači Instituta, kao stalni vanjski su-
radnici ili pozvani predavači, sudjelovali su u preddiplomskoj, diplomskoj i 
poslijediplomskoj-doktorskoj nastavi na brojnim visokoškolskim ustanova-
ma u Republici Hrvatskoj i bivšoj državi.
U prvom razdoblju važno je istaknuti ulogu Instituta u osnivanju i 
organiziranju triju poslijediplomskih studija: prvoga poslijediplomskog stu-
dija iz sociologije u Hrvatskoj “Sociologija razvojnih procesa jugoslavenskog 
društva” (akademske 1967./1968. godine u suradnji s Filozofskim fakulte-
tom Sveučilišta u Zagrebu), te višediciplinarnih poslijediplomskih studija 
“Teorija ateizma i religije” (akademske 1967./1968. godine u suradnji s Fa-
kultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) i “Urbanizam i prostor-
no planiranje” (akademske 1969./1970. godine u suradnji s Arhitektonskim 
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu).
U drugom razdoblju suradnja istraživača Instituta u visokoškolskoj 
nastavi odvijala se na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Edukacijsko-re-
habilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Fi-
lozofski fakultet, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet, Prirodoslovno-ma-
tematički fakultet, Pravni fakultet, Studij socijalnog rada, Šumarski fakultet, 
Učiteljski fakultet) te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Filo-
zofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kolegiji koje su vodili ili u kojima 
su surađivali IDIZ-ovi istraživači ulaze u područje društvenih (sociologija, 
psihologija, politologija te obrazovne i informacijske znanosti) i humanistič-
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kih znanosti (filozofija). U posljednja dva desetljeća istraživači IDIZ-a su na 
navedenim fakultetima sudjelovali u izvođenju nastave ili vodili sljedeće ko-
legije na dodiplomskim/preddiplomskim i poslijediplomskim/doktorskim 
studijima: Uvod u sociologiju, Uvod u analitičku sociologiju, Sistematska soci-
ologija, Metodika nastave sociologije, Sociologija obrazovanja, Sociologija zna-
nosti, Znanost i tehnologija, Uvod u znanstveni rad, Metodologija znanstvenog 
rada, Znanstvene informacije: izvori, dostupnost, pretraživanje i vrednovanje, 
Informatičko-knjižničarske djelatnosti u znanstvenoistraživačkom radu, Socio-
logija religije, Suvremeni izazovi sociologije religije, Sociologija hrvatskog druš-
tva I i II: religijske promjene u Hrvatskoj, Religijske promjene u hrvatskom 
društvu, Kineziološka sociologija, Sociologija spolnosti, Uvod u studije roda, 
Feministička teorija, Metode istraživanja medijskih publika, Uvod u međukul-
turalnu psihologiju, Etika u psihologiji, Psihologija roda i spola, Nasilje djece i 
maloljetnika, Rad s nasilnom djecom i maloljetnicima, Filozofska antropologija 
I i II, E. Husserl i ideja fenomenologije, H. G. Gadamer i filozofska hermene-
utika.
Istraživači Instituta također su sudjelovali i sudjeluju u vođenju i pro-
vedbi poslijediplomskih programa cjeloživotnog obrazovanja u Interuni-
verzitetskom centru u Dubrovniku (IUC). Znanstvenici IDIZ-a su često 
angažirani kao članovi stručnih povjerenstava za obrane magistarskih i dok-
torskih radnji te stručnih povjerenstava za izbor u znanstvena i znanstveno-
nastavna zvanja na Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i 
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
4.2. Suradnja s međunarodnim znanstvenim i drugim instituci-
jama (Dinka Marinović Jerolimov)
Međunarodnu suradnju Institut razvija i njeguje od osnutka. I sam 
projekt Instituta bio je djelomice plod međunarodne suradnje njegovih 
osnivača. Uspostavljanje međunarodne suradnje, ponajprije u znanstvenoi-
straživačkom radu i razmjeni, bilo je povezano s utemeljivanjem i instituci-
onalizacijom istraživačkih područja u Institutu, a ovisilo je i o međunarod-
nom položaju i ulozi zemlje, znanstvenoj politici i ulozi Instituta u mreži 
srodnih znanstvenoistraživačkih ustanova u zemlji.
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Međunarodna znanstvena suradnja Instituta trajno je orijentirana na 
unapređivanje znanstvenoistraživačke djelatnosti, dodatno znanstveno os-
posobljavanje istraživača te afirmiranje vlastitih rezultata znanstvenoistra-
živačkog rada. Stoga se međunarodna znanstvena suradnja odvija kroz ra-
zličite djelatnosti i aktivnosti: sudjelovanje u međunarodnim projektima, 
sudjelovanje istaknutih inozemnih znanstvenika u realizaciji IDIZ-ovih 
znanstvenih projekata u pojedinim istraživačkim područjima, sudjelovanje 
u međunarodnim znanstvenim mrežama, ugovorenu suradnju s pojedinim 
institucijama, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, organizira-
nje međunarodnih konferencija, međunarodnu mobilnost istraživača, su-
djelovanje istraživača IDIZ-a u recenziranju inozemnih radova i projekata, u 
savjetima relevantnih inozemnih časopisa i publikacija, te u radnim tijelima 
međunarodnih znanstvenih asocijacija.
Sudjelovanje u međunarodnim projektima
Uz povećanje vidljivosti i kvalitete institutske znanstvenoistraživačke 
djelatnosti, sudjelovanje u međunarodnim projektima omogućuje i kompa-
rativni uvid u društvene promjene u regionalnom, europskom i globalnom 
kontekstu. Time se ujedno osiguravaju znanstvene podloge za usklađivanje 
javnih politika razvoja hrvatskog društva s europskim okruženjem. Tijekom 
pet desetljeća Institut je u realizaciji brojnih projekata surađivao s nizom 
znanstvenih institucija iz Europe i drugih dijelova svijeta.
Do 1973. godine realizirano je više projekata iz područja istraživanja 
visokog obrazovanja i sociologije sela: inovacije u visokom školstvu, valori-
zacija nastave i znanstvene djelatnosti visokoškolskih ustanova i međuna-
rodna razmjena u visokom obrazovanju, ruralne zajednice u Europi i kul-
turni identitet sela u Jugoslaviji. Ta su istraživanja izvedena u suradnji s 
OECD-om (Organization for Economic Cooperation and Development), 
Departmentom za sociologiju na Westwrn Michigan University, Kalamazoo 
(USA), Ecole Pratique des Hautes etudes, Centre d’études sociologiques, 
Laboratoire d’Anthropologie Sociale i Société française d’économie rurale 
- Centre national de la recherche scientifique iz Pariza, Wake Forest Uni-
versity, Michigan (USA), Institute of Rural and Agricultural Development 
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– Polish Academy of Sciences iz Varšave, University of Delaware (SAD), 
Instituto per Sociologia iz Gorizie (Italija) te Europskim koordinacijskim 
centrom za istraživanja i dokumentaciju u društvenim znanostima Među-
narodnog savjeta za društvene znanosti iz Beča. U 12 projekata i progra-
ma Bečkog centra u razdoblju od 1980. do 1990. godine sudjelovalo je 
14 istraživača iz Instituta. Važna je bila i suradnja institutskih istraživača u 
međunarodnom projektu o elitama i kreatorima javnoga mnijenja što ga je 
koordinirao Odsjek za sociologiju Columbia University te u istraživanjma 
uprave i drugim oblicima rada s International des sciences administratives 
(IISA) u Bruxellesu. 
Od 1990. godine međunarodna se suradnja, započeta u području ob-
razovanja i sociologije sela, širi i na druga istraživačka područja. Na projek-
tima o znanosti u Jugoslaviji te o ljudskim pravima, suradnja se ostvaruje s 
Unescom; na istraživanjima društvenih aspekata razvoja suradnja se odvijala 
s Institute of Development Studies University of Sussex iz Brightona, Velika 
Britanija; u području demografije te društvenih aspekata razvoja suradnja se 
odvijala s Wilhelm Pieck Universität iz Rostocka.
Od 2005. godine Institut sudjeluje u svjetskom projektu ISSP – In-
ternational Social Survey Programme. U ovom najstarijem međunarodnom 
kontinuiranom projektu u području društvenih znanosti u svijetu, u kojem 
sudjeluje 48 zemalja, IDIZ predstavlja Hrvatsku. Do sada je realizirano 8 
projekata/modula: Uloga vlasti, Slobodno vrijeme i sport, Religija, Druš-
tvene nejednakosti, Okoliš, Zdravlje, Obitelj i promjena rodnih uloga, te 
Nacionalni identiteti. 
EU FP6 projekt REVACERN, Religions and Values: Central and Ea-
stern European Research Network trajao je od 2007. do 2009. godine, a 
realizirao se u suradnji s 13 instituta, fakulteta i akademija znanosti iz 10 
europskih zemalja.
U razdoblju od 2006. do 2012. godine realizirani su sljedeći pro-
jekti: ETF – Key Competences for Lifelong Education; Gender sensitive 
textbooks and classroom interaction in the Balkan region; Private tutoring: 
Developing policy solutions; International Teacher Leadership, a u sklopu 
European Training Foundation 3 TEMPUS projekta (CAREER, MOBIL i 
TEMPUS IV ACCESS) i 1 ERASMUS projekt. 
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Znanstvenici Instituta također individualno sudjeluju u realizaciji ne-
koliko međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata.
Sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim mrežama
Institut je znanstveno i stručno koordinirao jugoslavensku znanstve-
nu suradnju s OECD-om (Organization for Economic Cooperation and 
Development) sa sjedištem u Parizu i s UNESCO-vim odjelom Fédération 
Internationale des ecoles de parents et d’educations od 1979.-1986. godine;
Institut je također koordinirao jugoslavensku suradnju u Europskom 
koordinacijskom centru za istraživanja i dokumentaciju u društvenim zna-
nostima - Bečki centar (European Coordination Centre for Research and 
Documentation in Social Sciences - Vienna Centre) od 1980. do 1991. 
godine. Bečki centar je bio autonomno tijelo International Social Science 
Council u obitelji nevladinih organizacija UNESCO-a, te je bio najveća 
nevladina regionalna organizacija u svijetu. 
U području istraživanja znanosti i tehnologije Institut sudjeluje u SS-
TNET (Sociology of Science and Technology Network of European Socio-
logical Association).
U području istraživanja obrazovanja Institut je povezan s CIDREE - 
Consortium of Institutions for Development and Research in Education in 
Europe, NEPC - Network of Education Policy Centers i TEPE - Teacher 
Education Policy in Europe Network.
Institut je povezan s mrežama mladih istraživača u Europi i svijetu- 
EUFP7 Advisory Group for People Program, EURODOC - European Co-
uncil of Doctoral Candidates and Young Researchers te WAYS - World Aca-
demy of Young Scientists. 
Institut je također uključen u međunarodne registracijske baze kao što 
su PADOR i CORDIS.
Ugovorena suradnja s inozemnim institucijama
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istra-
živanja u Zagrebu i The Institute of Higher Education at the University 
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of Georgia of Athens, SAD ugovorili su suradnju za razdoblje 2013. do 
2018. godine ( s mogućnošću produljenja za još pet godina). IDIZ je time 
postao baza za razvoj projekta HEISEE – The Higher Education Initiative 
for Southeastern Europe. Suradnja podrazumijeva umrežavanje institucija u 
regiji, razmjenu istraživača i studenata, kolaborativne istraživačke programe, 
radionice i seminare, vođenje baze regionalnih podataka, osiguravanje dije-
ljenja primjera dobre prakse u području visokog obrazovanja, osiguravanje 
ekspertiza i konzultanata za razvoj politika u području visokog obrazovanja.
Organiziranje međunarodnih konferencija
Istraživači Instituta sudjelovali su na brojnim međunarodnim skupovi-
ma, što se kao trajna aktivnost u sklopu znanstvenoistraživačke djelatnosti s 
ciljem unapređivanja znanstvenih područja, diseminacije znanja te umreža-
vanja istraživača i institucija, kontinuirano potiče, omogućava i prati. No, 
Institut je samostalno i u suradnji s drugim ustanovama organizirao među-
narodne znanstvene skupove iz različitih područja kojima se tijekom godina 
bavio ili se bavi.
11. kongres CISR – Conference Internationale de Sociologie Religio-
use (današnjeg naziva International Society for the Sociology of Religion) 
“Religion and Religiosity, Atheism and Non Belief in Industrial and Urban 
Society”, 1971. godine u Opatiji u suradnji s Kršćanskom sadašnjošću uz 
sudjelovanje 50-ak sudionika iz 13 zemalja sa svih kontinenata.
International Round-table on Education, uz suradnju američkih ek-
sperata, 1972. godine u Trogiru.
Institut je organizirao International Conference on Participation and 
Self-Management u suradnji s Institutom ekonomskih nauka iz Beograda, 
Fakultetom za sociologijo, politične vede in novinarstvo iz Ljubljane i Fa-
kultetom političkih nauka iz Sarajeva, 1972. godine u Dubrovniku. U radu 
Konferencije sudjelovalo je 203 sudionika iz 23 zemlje sa svih kontinenata 
(osim Australije), a jedan od njezinih rezultata bilo je osnivanje posebnog 
istraživačkog komiteta Međunarodnog sociološkog udruženja (ISA).
Više okruglih stolova o sociologiji samoupravljanja i o socijalnim promje-
nama i sociologiji razvoja organizirano je u suradnji sa Sociologiska Insti-
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tutionen Uppsala Universitet, iz Švedske; Institute of Social Studies, The 
Hague, iz Nizozemske; Nationalkomitee für Soziologische Forschung bei 
der Akademie der Wissenschaften der DDR iz Berlina, te Gramscijevim 
institutom iz Rima u razdoblju od 1979. – 1989. godine.
Međunarodni skup New Technologies in Public Administration organizi-
ran je u suradnji s European Coordinationa Centre for Research and Docu-
mentation in Social Sciences – Vienna Centre 1987. godine u Zagrebu.
Međunarodni skup Housing between State and Market organiziran je u 
suradnji s University of Sussex iz Brightona, Velika Britanija 1988. godine 
u Dubrovniku.
6. međunarodna konferenciju ISORECEA-e Religion and Patterns of 
Social Transformation Institut je organizirao u suradnji s International Study 
of Religion in Eastern and Central Europe Association u prosincu 2001. 
godine u Zagrebu uz sudjelovanje 52 istraživača, predstavnika 17 zemalja iz 
Europe, Kanade i SAD-a.
28. kongres ISSR International Society for the Sociology of Religion 
Religion and Society: Challenging Boundaries po drugi put u Hrvatskoj, or-
ganiziran je u suradnji s ISSR-om i Hrvatskim sociološkim društvom 2005. 
godine u Zagrebu s preko 300 sudionika iz svijeta.
Međunarodnu znanstvenu radionicu “Women in Science and Techno-
logy” Institut je organizirao u suradnji s European Sociological Association 
mrežom SSTNET 2008. godine u Zagrebu. 
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Akteri društvenih 
promjena u prostoru. Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj”, 
Institut je organizirao u studenom 2011. godine u Zagrebu. 
Sastanak ISSP projekta sa znanstvenim skupom organiziran je u su-
radnji sa Sekretarijatom International Social Survey programme-a 2012. 
godine u Cavtatu.
Međunarodni skup Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslaven-
skim društvima: Istraživanja, prakse i politike organiziran je 2013. godine u 
Zagrebu u suradnji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu a u sklopu 
Participacijskog programa UNESCO-a za 2012./2013. godinu. 
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Međunarodna mobilnost istraživača
U realizaciji IDIZ-ovih znanstvenih projekata u pojedinim istraživačkim 
područjima kontinuirano se uključuje istaknute inozemne znanstvenike. Uz 
to, do sada je u IDIZ-u boravilo dvadesetak istraživača iz SAD-a, Švedske, 
Danske i drugih zemalja. Istraživači Instituta, najviše znanstveni novaci i 
postdoktorandi, boravili su na poslijediplomskim i doktorskim studijima, 
ljetnim školama, studijskim posjetima na University of Cambridge UK; 
Universita degli Studi di Pavia, Italija; Cardiff University, UK; Institute 
of Education, University of London, UK; GESIS‐ Leibniz‐Institut für So-
zialwissenschaften, Köln, Njemačka; Institut für die Wissenschaften die 
Menschen, Beč, Austrija; University of Graz, Austrija; International Sum-
mer School, Cortona, Italija; University of Durham, UK; Faculty of So-
cial Sciences, Leuven, Belgija; Central European University, Budimpešta, 
Mađarska; University of Georgia, Athens, USA; Centar za napredne studije, 
Sarajevo BiH; University of Krems, Austrija; University of Pecs, Mađarska; 
Technical University of Helsinki, Finska; Szeged University, Mađarska; Uni-
versity of Groningen, Nizozemska; University of Stratchlyde, UK; Univer-
sity of Southampton, UK; University of Goteborg, Švedska.
Četvoro znanstvenih novaka steklo je magisterije i doktorate na sve-
učilištima u Cambridgeu i na London School of Economics and Political 
Science.
Znanstvenici Instituta u više navrata su kao eksperti u pojedinim znan-
stvenim područjima bili konzultanti inozemnim doktorandima i postdok-
torandima (iz Austrije, Belgije, Grčke, Njemačke, SAD-a) čiji je istraživački 
interes usmjeren na izučavanje društvenih pojava i procesa u Hrvatskoj.
Sudjelovanje istraživača IDIZ-a u savjetima relevantnih inozemnih/svjet-
skih časopisa i publikacija, te u radnim tijelima međunarodnih znanstve-
nih asocijacija
Znanstvenici Instituta članovi su savjeta, uređivačkih odbora i recen-
zentskih timova više međunarodnih znanstvenih časopisa (Journal of Psy-
chology of Science and Technology, Družboslovne razprave, Social Compass, 
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VEST, Inovative Higher Education, Journal for Peace Education, Review of 
Psychology, Personality and Individual Differences, RASCEE – Religion and 
Society in Central and Eastern Europe, Religija i tolerancija).
Institut je imao svoje predstavnike u Savjetu direktora i znanstvenom 
osoblju Bečkog centra te u istraživačkim komitetima ISA-e i Europskog 
društva za ruralnu sociologiju. Danas također ima predstavnike u upravnim 
tijelima različitih međunarodnih udruga, projekata i mreža u područjima 
istraživanja znanosti, religije, mladeži i obrazovanja gdje institutski istra-
živači obavljaju ili su obavljali različite dužnosti (suvoditelji mreže, gene-
ralni tajnici, članovi savjeta, rizničari): SSTNET (Sociology of Science and 
Technology Network of European Sociological Association); ISORECEA 
(International Study of Religion in Eastern and Central Europe Associati-
on); CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research 
in Education in Europe); NEPC (Network of Education Policy Centers); 
TEPE (Teacher Education Policy in Europe Network); EUFP7 Advisory 
Group for People Program; EURODOC (European Council of Doctoral 
Candidates and Young Researchers); WAYS (World Academy of Young Sci-
entists).
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5. Izdavačka djelatnost Instituta (Karolina Vranješ, Anđelina 
Svirčić Gotovac, Dinka Marinović Jerolimov)
Znanstvenoistraživački rad kao primarna djelatnost Instituta podrazu-
mijeva kontinuiranu znanstvenu komunikaciju, a time i publiciranje rezul-
tata istraživačkog rada. IDIZ objavljuje znanstvene i stručne knjige, studije 
i izvještaje (samostalno i u suizdavaštvu) te je izdavač znanstvenog časopisa 
Sociologija i prostor (ranije Sociologija sela).
5.1. Knjige i studije
Institut je u različitim razdobljima svoje povijesti bio izdavačem 6 
bibliotečnih nizova: 1) Studije i izvještaji; 2) Biblioteka Sociologije sela; 3) 
Čovjek i sistem; 4) Fenomen ateizma i religije (s tri niza); 5) Edicije IDIS-a; 
6) Biblioteka Znanost i društvo. Osim nizova objavljivane su i serije nazvane 
po projektima (primjerice Socijalna struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj, 
projekt realiziran u suradnji s 22 instituta i fakulteta diljem bivše Jugoslavije 
s tri objavljene knjige u IDIS-u, zatim Socijalističko društvo, crkva i religija, 
također s nekoliko naslova i slično).
1) Studije i izvještaji (1967.-1990.). Ovaj bibliotečni niz je na početku 
objavljivan pod nazivom Studije, izvještaji, monografije, a potom povre-
meno i u varijanti Izvještaji i studije. Niz je popularno zvan »žute studi-
je« zbog žute boje korica. U njemu je tijekom dvadeset i četiri godine 
objavljivana većina institutskih radova (preko stotinu naslova), i to iz 
temeljnih institutskih istraživačkih programa.1
2) Biblioteka Sociologije sela (1972.-1989.) pokrenuta je u Poljopri-
vrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine, ali joj je već 
od 1973. godine izdavač IDIS, te je imala vlastito uredništvo. Potreba 
za ovim nizom pojavila se zbog uloge zagrebačkih ruralnih sociologa: 
sedamdesete godine 20. stoljeća bile su najplodnije doba Zagrebačke 
ruralnosociologijske škole, sa znanstvenom produkcijom koju je valjalo 
1 Sve publikacije u izdanju Instituta navedene su u Selektivnoj bibliografiji radova istraživača i 
vanjskih suradnika IDIS-a / IDIZ-a: 1964.-2013. objavljenoj u ovoj monografiji.
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objaviti u posebnom nizu. U ovoj je seriji objavljeno devet naslova is-
ključivo iz ruralne sociologije.
3) Biblioteka Čovjek i sistem (1971.-1980.) prvo je pokrenuta kao niz 
priloga pripremljenih za projekt »Globalni društveni sistem« u izdanju 
Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, a 1975. kao 
serija redaktorski oblikovanih rezultata rada na projektu po podsusta-
vima, većinom u izdanju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, osim zadnjeg naslova kojeg je objavio IDIS. Taj 
je niz pokrenula studijska grupa »Čovjek i sistem«, kako se nazvao istra-
živački tim koji je realizirao projekt »Globalni društveni sistem«. Iz rada 
ove skupine sastavljene od četrdesetak vodećih sociologa, ekonomista, 
psihologa, filozofa, pravnika, povjesničara i politologa s područja bivše 
Jugoslavije, čija je svrha bila istražiti globalni društveni sistem, izašlo je 
četrnaest naslova u dvije kontinuacije (Globalni društveni sistem i Bibli-
oteka Čovjek i sistem), koje su se djelimično preklapale. U nizu Global-
ni društveni sistem objavljeno je sedam naslova, a u Biblioteci Čovjek i 
sistem također sedam.
4) Nizove Fenomen ateizma i religije (1976.), Religijski fenomen u svi-
jetu (1979.-1981.) te Religijski fenomen u Jugoslaviji (1982.) pokre-
nula je grupa za sociologiju religije. U prvom nizu objavljeno je pet 
studija, u drugom nizu šest, a u trećem nizu tri naslova. Dakle, u ova tri 
niza izdano je četrnaest studija/zbornika radova, dok su brojni radovi s 
religijskom tematikom objavljeni i u seriji Studije i izvještaji te kasnije u 
Edicijama IDIS-a.
5) Serija Edicije IDIS-a (1989.-1994.) nastavak je ranijega niza Studije i 
izvještaji kojom se nastavilo objavljivanje izvornih studija i drugih znan-
stvenih i stručnih radova (oko dvadesetak naslova) nastalih znanstveno-
istraživačkim radom u Institutu.
6) Biblioteka Znanost i društvo pokrenuta je 2001. godine kao inovi-
rana zamjena za raniju seriju Edicije IDIS-a, no za razliku od nje ima 
numeraciju te uredništvo, od 2014. godine međunarodno. Biblioteka 
objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja proizašlih iz realizacije in-
stitutskih projekata, kao i knjige koje obrađuju, sintetiziraju ili produ-
bljuju teme vezane uz znanstvenoistraživački rad Instituta, a koji nije 
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neposredno vezan uz istraživačke projekte ustanove. U tom smislu, u 
sklopu biblioteke se povremeno objavljuju i radovi dugogodišnjih vanj-
skih suradnika Instituta.
U biblioteci Znanost i društvo dosad su objavljene 34 knjige:
knj. 1: Labus, Mladen. Umjetnost i društvo (2001.)
knj. 2: Mladi uoči trećeg milenija / ur. Vlasta Ilišin, Furio Radin (2002.); 
suizdavač: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
knj. 3: Youth and Transition in Croatia / eds. Vlasta Ilišin, Furio Radin 
(2002.); suizdavač: State Institute for the Protection of Family, 
Maternity and Youth.
knj. 4: Selo: izbor ili usud / ur. Dušica Seferagić (2002.)
knj. 5: Skledar, Nikola. O igri, ljubavi i smrti (2003.)
knj. 6: Cifrić, Ivan. Ruralni razvoj i modernizacija: prilozi istraživanju ru-
ralnog identiteta (2003.)
knj. 7: Izabrana djela Blaženke Despot / ur. Gordana Bosanac (2004.); su-
izdavač: Ženska infoteka.
knj. 8: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu: 1964.-2004. / ur. An-
tun Petak (2004.)
knj. 9: Golub, Branka. Hrvatski znanstvenici u svijetu: socijalni korijeni u 
prostoru i vremenu. (2004.)
knj. 10: Prpić, Katarina. Sociološki portret mladih znanstvenika (2004.)
knj. 11: Milinković, Bosiljka. Grad : društvo, prostor, vrijeme: selektivna bi-
bliografija 1990. - 2003. (2004.)
knj. 12: Skledar, Nikola. Filozofijske, religijske i društvene teme: (rasprave i 
osvrti). (2005.); suizdavač: Centar za mladež, Zaprešić
knj. 13: Elite znanja u društvu (ne)znanja / ur. Katarina Prpić. (2005.)
knj. 14: Mladi Hrvatske i europska integracija / ur. Vlasta Ilišin. (2005.)
knj. 15: Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive 
/ ur. Vlasta Vizek Vidović. (2005.)
knj. 16: Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi / ur. Vesna Vla-
hović-Štetić. (2005.)
knj. 17: Hodžić, Alija. Selo kao izbor? (2006.)
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knj. 18: Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite 
perspektive / ur. Branislava Baranović. (2006.)
knj. 19: Labus, Mladen. Filozofija moderne umjetnosti : onto-antropologijski 
i socio-kulturni pristupi. (2006.)
knj. 20: Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj / ur. Ja-
senka Kodrnja. (2006.)
knj. 21: Mladi između želja i mogućnosti: položaj, problemi i potrebe mladih 
Zagrebačke županije / ur. Vlasta Ilišin. (2006.)
knj. 22: Croatian youth and European Integration / ed. Vlasta Ilišin. (2007.)
knj. 23: Mladi : problem ili resurs / ur. Vlasta Ilišin i Furio Radin. (2007.)
knj. 24: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki po-
gled / ur. Katarina Prpić. (2008.)
knj. 25: Kodrnja, Jasenka. Žene zmije – rodna dekonstrukcija. (2008.)
knj. 26: Hodžić, Alija. Tragovi pored puta. (2008.)
knj. 27: Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi / ur. Vesna Vla-
hović-Štetić. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. (2008.)
knj. 28: Beyond the Myths About the Natural and Social Sciences: A Sociologi-
cal View / ed. Katarina Prpić. (2009.)
knj. 29: Učitelji i njihovi mentori: uloga mentora u profesionalnom razvoju 
učitelja / ur. Vlasta Vizek Vidović. (2011.)
knj. 30: Pastuović, Nikola. Obrazovanje i razvoj: kako obrazovanje razvi-
ja ljude i mijenja društvo, a kako društvo djeluje na obrazovanje. 
(2012.); suizdavač: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
knj. 31: Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kva-
litete života u Hrvatskoj. / ur. Anđelina Svirčić Gotovac i Jelena 
Zlatar. (2012.)
knj. 32: Jokić, Maja; Zauder, Krešimir; Letina, Srebrenka. Karakteristike 
hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društve-
no-humanističkim znanostima i umjetničkom području za razdoblje 
1991-2005. (2012.)
knj. 33: Labus, Mladen. Kultura i društvo: (onto-antropološka i sociološka 
perspektiva). (2013.)
knj. 34: Jokić, Boris. Science and Religion in Croatian Elementary Educati-
on: Pupils’ Attitudes and Perspectives. (2013.).
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Posebna izdanja. Osim publikacija koje objavljuje u Biblioteci Zna-
nost i društvo, Institut pod posebnim izdanjima na hrvatskom i/ili engle-
skom jeziku objavljuje znanstvene i stručne knjige te zbornike radova sa 
znanstvenih skupova. U većini ovih publikacija objavljeni su rezultati rada 
na znanstvenoistraživačkim projektima IDIZ-a.
1) Prpić, Katarina. Profesionalna etika znanstvenika. (1997.)
2) Golub, Branka; Krištofić, Branimir; Čengić, Drago. Znanstvene i pri-
vredne elite. (1997.)
3) Baranović, Branislava. “Slika” žene u udžbenicima književnosti. (2000.)
4) U potrazi za akterima znanstvenog i tehnološkog razvoja / ur. Katarina 
Prpić. (2000.)
5) Ilišin, Vlasta; Marinović Bobinac, Ankica; Radin, Furio: Djeca i mediji: 
uloga medija u svakodnevnom životu djece. (2001.); suizdavač: Državni 
zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
6) Religion and Patterns of Social Transformation / eds. Dinka Marinović 
Jerolimov, Siniša Zrinščak and Irena Borowik. (2004.)
7) Jokić, Boris; Ristić Dedić, Zrinka. U sjeni: privatne instrukcije u obrazo-
vanju Hrvatske. (2007.)
8) Baranović, Branislava; Jugović, Ivana; Doolan, Karin. Kojega su roda 
čitanke iz književnosti?. (2008.)
9) Women in Science and Technology / eds. Katarina Prpić, Luisa Oliveira, 
Sven Hemlin. (2009.); suizdavač: Sociology of Science and Technology 
Network of the European Sociological Association.
10) Gvozdanović, Anja; Potočnik, Dunja. Mladi i izgradnja mira : analiza 
aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade. (2009.); suiz-
davač: Centar za mirovne studije
11) Samovrednovanje škola : prva iskustva u osnovnim školama / ur. Petar 
Bezinović. (2010.); suizdavač: Agencija za odgoj i obrazovanje.
12) Kultura, drugi, žene / ur. Jasenka Kodrnja, Svenka Savić, Svetlana Slap-
šak (2010.); suizdavači: Hrvatsko filozofsko društvo i Plejada.
13) Adamović, Mirjana. Žene i društvena moć. (2011.); suizdavač: Plejada.
14) Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka ; Šabić, Josip. Analiza sadržaja i 
rezultata ispita državne mature iz Fizike (2011.); suizdavač: Nacionalni 
centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
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15) Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris; Šabić, Josip. Analiza sadržaja i rezul-
tata ispita državne mature iz Biologije. (2011.); suizdavač: Nacionalni 
centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
16) Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris; Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i 
rezultata ispita državne mature iz Kemije. (2011.); suizdavač: Nacional-
ni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
17) Bezinović, Petar; Marušić, Iris; Ristić Dedić, Zrinka. Opažanje i una-
pređivanje školske nastave. (2012.); suizdavač: Agencija za odgoj i obra-
zovanje.
18) Ilišin, Vlasta; Bouillet, Dejana; Gvozdanović, Anja; Potočnik, Dunja. 
Mladi u vremenu krize = Youth in a Time of Crisis. (2013.); suizdavač: 
Friedrich Ebert Stiftung.
19) Zlatar, Jelena. Urbane transformacije suvremenog Zagreba: sociološka 
analiza. (2013.); suizdavač: Plejada.
20) Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. / 
editors Mirjana Adamović ... [et al.] (2014.); suizdavač: Human Rights 
Centre, University of Sarajevo.
5.2. Časopis Sociologija i prostor 
Znanstveni časopis Sociologija i prostor najstariji je hrvatski sociološki 
časopis koji je do 2007. godine izlazio pod imenom Sociologija sela. Časopis 
Sociologija sela je pokrenut 1963. godine pri tadašnjem Agrarnom institutu, 
preteči današnjeg IDIZ-a (IDIS-a) te je 2013. godine obilježio 50 godina2 
kontinuiranog izlaženja. Pokrenula ga je grupa istraživača sela i ruralnih 
sociologa pri Odjelu za sociologiju sela Agrarnog instituta. Time je započet 
intenzivan i vrlo značajan rad na prvim ruralno-sociološkim projektima i 
istraživanjima koja su obilježila sljedeće desetljeće, a taj rad nastavio se dugi 
niz godina. Prvo uredništvo činila je skupina mladih zagrebačkih ruralnih 
2 Obilježavanje obljetnice pokretanja časopisa Sociologija sela / Sociologija i prostor održano je 18. 
listopada 2013. godine. Tom prigodom predstavljen je jubilarni broj časopisa (196 (2), 2013) 
s radovima većine dosadašnjih glavnih urednika/ca, koji su u izdavačkom i profesionalnom 
smislu detaljno prikazali 50 godina izlaženja časopisa. Također je organiziran i okrugli stol pod 
nazivom Ruralni razvoj Hrvatske: perspektive integriranog i održivog razvoja ruralnih područja 
s velikim brojem izlagača i posjetitelja iz Hrvatske, Slovenije i Srbije te je objavljena knjiga 
sažetaka radova izloženih na ovom skupu (na hrvatskom i engleskom jeziku).
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sociologa i agrarnih ekonomista, kasnije prozvanih Zagrebačkom ruralno-
sociologijskom školom, vrlo utjecajnom na području bivše Jugoslavije, pa i 
šire. Sociologija sela bio je jedan od rijetkih specijaliziranih časopisa iz ru-
ralne sociologije i u svijetu. Od 1973. godine njegovim izdavačem postaje 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (IDIS).
Časopis Sociologija sela od svojih je početaka redovito objavljivao sve 
važnije nalaze iz ruralnosocioloških, a kasnije (od 1970-ih) i urbanosocio-
loških istraživanja provođenih u Institutu te drugim institucijama. Osim 
navedenih, objavljivani su i rezultati s područja srodnih disciplina.
Ruralno-urbane fenomene, kao i jednako važnu disciplinarnu termi-
nologiju, aktualizirali su i definirali upravo sociolozi okupljeni oko ovog 
časopisa, koji je na taj način bio neizostavnim vrelom informacija i spoznaja 
o selu, gradu i prostoru ne samo na području Hrvatske i bivše Jugoslavije, 
nego i šire. Od 1960-ih do 1990-ih godina institutski sociolozi sela i grada 
imali su vrlo dobru suradnju s kolegama iz bivše države, a njihov je rad 
prepoznat i iznimno vrednovan. Može se reći da su u hrvatskim okvirima 
časopis te ruralni i urbani sociolozi oko njega ustanovili ruralnu i urbanu 
sociologiju u istraživačkom, disciplinarnom i akademskom smislu. 
Znanstveno-kadrovska deficitarnost u području ruralne sociologije od 
1990-ih naovamo, odnosno smanjenje broja ruralnih sociologa i ruralnih 
istraživanja, te prekid suradnje s kolegama iz bivše Jugoslavije, doveli su do 
opadanja broja radova ove tematike pa je nužno rješenje bilo promjena kon-
cepcije časopisa. Tako je 1998. godine uvedena njegova proširena koncepcija 
te profil definiran problemski: Sociologija sela dobila je podnaslov Časopis za 
istraživanja prostornoga i sociokulturnog razvoja te počela objavljivati rado-
ve i iz drugih posebnih sociologija i srodnih znanstvenih polja i disciplina. 
Međutim, promjena samo podnaslova nije bila dovoljna jer su društvene 
promjene (globalizacijsko-tranzicijske) u prostornom kontekstu te promjene 
u poimanju urbano-ruralne tematike dovele do toga da je dotadašnji naslov 
časopisa sve manje odgovarao novim istraživanjima prostora i ruralno-urbanog 
kontinuuma (gradova i sela, umreženosti naselja itd.). Stoga je 2007. godine, 
nakon 43 godine izlaženja časopisa pod naslovom Sociologija sela, Znanstveno 
vijeće IDIZ-a donijelo odluku o promjeni naslova u Sociologija i prostor.
Sociologija i prostor je časopis u kojem se objavljuju prvenstveno znan-
stveni, a dijelom i stručni radovi domaćih i stranih autora iz urbane/ruralne 
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sociologije i srodnih disciplina koje su također usko vezane uz problematiku 
i budućnost prostora (urbanističke, urbano-antropološke, etnološke, urba-
no-ekonomske, socijalno-geografske, demografske, arhitektonske, socijal-
no-ekološke i druge). Osim radova koji se prihvaćaju i objavljuju na temelju 
pozitivnih recenzija (double-blind review), objavljuju se i tematski brojevi 
(rezultati znanstvenoistraživačkih projekata i prilozi s okruglih stolova i sku-
pova), bibliografije (višegodišnje), kao i prikazi i recenzije knjiga, stranih i 
domaćih časopisa te znanstvenih skupova. 
Časopis, čije izdavanje novčano podupiru Ministarstvo znanosti, ob-
razovanja i sporta te IDIZ, ima međunarodno Uredništvo i Savjet časopisa. 
Od 2009. godine izlazi kao četveromjesečnik, s tri broja godišnje. Svi broje-
vi od 2001. godine nadalje digitalizirani su i dostupni preko stranica http://
hrcak.srce.hr/sociologija-i-prostor te www.idi.hr, a u planu je do kraja 2014. 
godine digitalizirati cjelokupnu preostalu arhivsku građu časopisa.
Glavni i odgovorni urednici/ce časopisa tijekom 50 godina bili su: Sti-
pe Šuvar (1963.), Vlado Cvjetićanin (1964.-1967.), Svetozar Livada (1964.-
1966.), Vlado Puljiz (1967.-1975.), Ruža First-Dilić (1976.-1986.), Maja 
Štambuk (1987.-1997.), Antun Petak (1998.-2005.), Ankica Marinović 
(2006.-2011.) i Anđelina Svirčić Gotovac (od 2012.). 
Časopis je indeksiran u sljedećim međunarodnim bazama: SCOPUS, 
CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide Political Science Abstracts, 
CSA Social Services Abstract (selective) i SocINDEX (EBSCO). Osim toga, 
u razdoblju od 2009. do 2011. godine, bio je indeksiran i u citatnoj bazi 
Web of Science (WoS - SSCI). Dugogodišnjim postojanjem i znanstvenim 
praćenjem aktualnih društvenih tema časopis je potvrdio svoju kvalitetu na 
području ruralno-urbane sociologije i srodnih disciplina. Problematizirajući 
važne društveno-prostorne probleme i fenomene, sadržaj i profil časopisa u 
koraku su s vremenom. Cilj je Uredništva časopisa i Instituta dugogodišnju 
tradiciju časopisa očuvati i ubuduće.
Osim časopisa Sociologija i prostor, Institut je podržao pokretanje još 
jednog časopisa - Revije za sociologiju te je, zajedno s Odsjekom za sociolo-
giju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bio njegov suizdavač od 
početka izlaženja 1971. godine pa do 1993. godine. Od 1971. do 1984. 
godine sjedište uredništva Revije za sociologiju je bilo u IDIS-u.
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6. Stručne i administrativno-tehničke službe (Darinka Žeželj, 
Hrvoje Haim, Karolina Vranješ)
Stručne službe Instituta za društvena istraživanja počele su radom od-
mah po osnutku Instituta. U početku su to bili tajnički poslovi, poslovi pri-
jepisa i umnožavanja, računovodstva, dostave i čišćenja. Razvojem znanstve-
noistraživačke djelatnosti i povećanjem broja znanstvenika te stalnim pro-
mjenama zakonodavstva ukazala se potreba za drugačijim ustrojem stručnih 
službi, pa su neka radna mjesta, npr. prijepisa i umnožavanja, s vremenom 
ugašena.
Danas Stručna služba obuhvaća četiri odsjeka:
•	 Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove
•	 Odsjek za računovodstveno-financijske poslove
•	 Odsjek za knjižničnu djelatnost
•	 Odsjek za informatiku.
Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove
Unutar ovog Odsjeka obavljaju se razni administrativni poslovi, ured-
sko poslovanje, te kadrovski i pravni poslovi. To podrazumijeva izradu na-
crta općih akata, ugovora, odluka Upravnog i Znanstvenog vijeća te raznih 
povjerenstava i suradnju s nadležnim ministarstvom. Također se organizira-
ju poslovi čišćenja, dostave i tehničkog održavanja.
Razvoj znanstvenoistraživačke i pratećih djelatnosti te međunarodne 
suradnje uvjetovali su ustroj novih radnih mjesta stručnih suradnika u su-
stavu znanosti za područje izdavačke djelatnosti i rada na međunarodnim 
znanstvenim projektima.
Stručni suradnik za izdavačku djelatnost sudjeluje u organizaciji recen-
ziranja tekstova, lekture i prijevoda, te obavlja korekture tekstova i grafičke 
poslove što uključuje pripremu knjiga, časopisa i drugih publikacija za tisak.
Stručni suradnik za međunarodne projekte prikuplja i diseminira in-
formacije o domaćim i međunarodnim natječajima za znanstvenoistraživač-
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ke projekte, sudjeluje u pripremi i izradi natječajne dokumentacije te prati 
realizaciju projekata.
Odsjek za računovodstveno-financijske poslove
U ovom Odsjeku obavljaju se svi poslovi vezani uz materijalno-finan-
cijsko poslovanje Instituta, obračun plaća, tekuća plaćanja, izradu perio-
dičnih obračuna i završnog računa, blagajničkog poslovanja te financijskog 
dijela izvještaja za domaće i međunarodne projekte.
Odsjek za informatiku
Današnji Odsjek za informatiku slijednik je nekoliko institutskih služ-
bi pa gledajući njegov nastanak, pratimo pedeset godina evolucije društva i 
znanosti te njihovih potreba.
Odmah po osnutku Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Za-
grebu za potrebe izvedbe projekata osnovana je statistička služba, a potom 
i terenska služba. Dinamičan razvoj Instituta i povećanje broja empirijskih 
znanstvenoistraživačkih projekata doveli su početkom 1968. do prerastanja 
ovih službi u terensko-analitičku službu. Njeni zadaci su bili da sudjeluje u 
realizaciji znanstvenoistraživačkih projekata koji sadrže terenska istraživanja 
i zahtijevaju obradu podataka, da sistematski prati i proučava pojave vezane 
uz terenska istraživanja, organizira terenske centre i okuplja suradnike-an-
ketare za prikupljanje istraživačkih podataka, ali i da obrađuje prikupljene 
podatke. Oni su obuhvaćali i planiranje uzorka, suradnju u pripremi upit-
nika, terenski rad (intervju, opservacija), ručnu obradu podataka, a u slu-
čaju zahtjevnijih projekata služba je pripremala i programe za elektroničku 
obradu informacija.
Sve veći opseg terenskih istraživanja uvjetovao je da se, zbog ekonomič-
nosti, analitički poslovi u službi počnu zamjenjivati elektroničkom obradom 
podataka, isprva koristeći usluge Elektroničko-numeričkog centra Instituta 
za matematiku pri Institutu Ruđer Bošković, a poslije osnutka Sveučilišnog 
računskog centra (SRCE), počele su se koristiti usluge toga centra priklju-
čenjem terminala na Trgu kralja Tomislava 21. Terensko-analitička služba 
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1980. godine dobiva prvo mini računalo, tako da se analize počinju raditi 
i u samom Institutu. Stalna mreža na terenu ukida se 1990. godine kada 
naručitelji počinju smanjivati financiranje projekata i istraživanja pa se od 
onda terenska istraživanja organiziraju izravnim angažmanom anketara na 
pojedinim istraživačkim projektima. Tako prestaje i potreba za terenskom 
službom.
Na prijelazu u treće tisućljeće u Institut se uvode osobna računala na 
kojima istraživači sami obavljaju obrade podataka pomoću različitih sta-
tističkih paketa. Stjecajem okolnosti od kraja 2005. godine nastupa kraće 
razdoblje kada u Institutu više nije bilo zaposlenika koji bi pružao informa-
tičku podršku zaposlenicima te se u tu svrhu koriste usluge raznih vanjskih 
specijaliziranih kuća. No, sve veće prodiranje informatičkih tehnologija na-
laže potrebu za kvalitetnijom i bržom uslugom te boljom potporom zapo-
slenicima, pa se sredinom 2006. godine u Institutu zapošljava specijalizirani 
informatički djelatnik. U organizacijskoj shemi, navedenoj u Statutu Insti-
tuta od 2009., godine unutar Stručnih službi djeluje Odsjek za informatiku 
čija je temeljna zadaća osigurati prikladan i potreban računalni sustav i stvo-
riti okruženje koje djeluje poticajno na sve zaposlenike, uvažavajući njihove 
specifične potrebe.
Danas zaposlenici Instituta djeluju u modernoj i uređenoj informatič-
koj okolini. Sve institutske lokacije su povezane žičnom i bežičnom mrež-
nom infrastrukturom. Podršku internetskim komunikacijskim servisima 
(web, e-pošta, LDAP i sl.) i pružanje usluga bibliotečnog sustava i javnog 
elektroničkog kataloga, digitalnog repozitorija, te sustava za online izdavaš-
tvo omogućuju dva virtualna poslužitelja. Zaposlenicima su na raspolaga-
nju servisi u računalnom oblaku i institutski intranet koji svojim sadržajem 
i funkcionalnostima znatno unaprjeđuje internu informiranost, a pruža i 
posebne oblike komunikacije i suradnje. Osim održavanja informacijskog 
sustava Instituta, Odsjek za informatiku pruža i široku paletu informatičkih 
usluga: od pomoći korisnicima, konzultantskih i razvojnih usluga, nabave, 
pripreme i održavanja strojne i programske opreme, sudjelovanja u realiza-
ciji istraživanja izradom online upitnika te unosa podataka, pa sve do izrade 
i održavanja web mjesta. Odsjek njeguje i međuinstitucionalnu suradnju, 
pri čemu se može istaknuti suradnja s Hrvatskom akademijom znanosti i 
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umjetnosti, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišnim ra-
čunskim centrom i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom.
Knjižnica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu
Knjižnica Instituta za druš-
tvena istraživanja u Zagrebu 
je knjižnica u sastavu matične 
institucije, osnovana 1964. 
godine aktom Sveučilište u 
Zagrebu br. 01-238/1. Pod 
sadašnjim nazivom je regi-
strirana u Upisniku knjižnica 
koji se vodi pri Ministarstvu 
kulture, dok je prema Statutu 
Instituta Odsjek za knjižnične djelatnosti pri Odjelu stručnih službi Insti-
tuta.
Djelatnost koja se u Knjižnici obavlja prvenstveno je usmjerena na 
razvijanje fonda, njegovo fizičko i informacijsko organiziranje, čuvanje i za-
štitu te pružanje informacijsko-referalnih usluga, kao i usluga opskrbe do-
kumentima s područja društvenih i humanističkih znanosti. Cilj Knjižnice 
je posredovanje knjižnične građe, odnosno znanstvenih informacija koje će 
zadovoljiti potrebe korisnika i biti podrška znanstvenoistraživačkoj djelat-
nosti.
Knjižnični fond pokriva područja društvenih i humanističkih znano-
sti, s naglaskom na pojedinim poljima, odnosno granama koje su od najve-
ćeg interesa za znanstvenoistraživačku djelatnost u Institutu. Osim osoblju 
Instituta, djelatnosti Knjižnice su namijenjene i ostalom znanstvenom te 
znanstveno-nastavnom osoblju s područja društvenih i humanističkih zna-
nosti, kao i polaznicima dodiplomskih i poslijediplomskih studija navede-
nih znanstvenih područja.
Osnovni knjižnični fond formiran je krajem 1977. godine iz dva izvo-
ra: fonda knjižnice Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 
i fonda biblioteke bivšega Agrarnog instituta, čiji se ruralnosociologijski dio 
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1972. godine pripojio IDIS-
u. Sastoji se od monograf-
skih i serijskih publikacija, 
magistarskih radova i dok-
torskih disertacija istraživača 
u Institutu, te istraživačkih 
izvještaja i elaborata nastalih 
u izvedbi projekata. Vrijedan 
dio fonda čini referentna 
zbirka – brojne enciklopedi-
je, leksikoni, rječnici, bibliografije te zbirka tiskanih znanstvenih časopisa 
- koji su do pojave baza podataka i agregatora znanstvenih časopisa kupo-
vinom i razmjenom nabavljani u velikom broju - s dugim kontinuacijama. 
Pojavom i razvojem elektroničkih izvora podataka, nabava tiskanih stranih 
i domaćih naslova smanjena je u korist elektroničkih izdanja. Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta putem Centra za online baze podataka za po-
trebe članova znanstvene i istraživačke zajednice Republike Hrvatske osigu-
rava mrežni pristup komercijalnim bazama podataka znanstvenih časopisa. 
Uz potporu nadležnog Ministarstva pokrenut je i održavan projekt Hrčak, 
baza podataka u kojoj su na jednom mjestu okupljeni hrvatski znanstveni i 
stručni časopisi s otvorenim pristupom cjelovitim tekstovima. Na ovaj na-
čin članovima znanstvene zajednice omogućen je pristup nemjerljivo većem 
broju časopisa nego što je to bilo moguće ranije.
Fond knjižnice se formira kupovinom, zatim razmjenom sa srodnim 
knjižnicama i drugim institucijama, te poklonom. Pri kupovini, nabavna se 
politika rukovodi procjenom i istraživanjem potreba korisnika, potrebama 
koje nameću znanstvenoistraživački projekti te strukturom i sadržajem fon-
dova srodnih knjižnica.
U Knjižnici se provodi inventarizacija knjižnične građe, kontinuacija 
i upotpunjavanje serijskih publikacija te stručna obrada, odnosno formal-
na (katalogizacija) i sadržajna (klasifikacija i predmetna obrada), signira-
nje i tehnička obrada tiskane knjižnične građe. Rad s korisnicima uključuje 
posredovanje bibliografskih informacija o građi, posudbu dokumenata iz 
vlastitih fondova i putem međuknjižnične suradnje, uvođenje korisnika u 
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način korištenja knjižnice, odnosno informiranje o dostupnosti i značenju 
te pretraživanju baza podataka.
Unutar nacionalnog knjižničnog sustava Knjižnica surađuje s drugim 
knjižnicama srodnih znanstvenih disciplina ili područja radi djelotvornijeg 
i racionalnijeg protoka informacija i korištenja fonda, pružanja informacij-
sko-referalnih usluga te razmjene publikacija. U svrhu razmjene, Knjižnica 
surađuje i s knjižnicama izvan Republike Hrvatske.
Zaposlenici Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, 6. ožujka 2014.
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LJUDSKI POTENCIJALI INSTITUTA (Darinka Žeželj)
1. Zaposlenici Instituta
1.1. Aktualni zaposlenici Instituta (na dan 1. travnja 2014.)
a) Znanstvenici i istraživači
2. dr. sc. Mirjana Adamović, znanstvena suradnica (od 1. ožujka 2005.) 
3. dr. sc. Branko Ančić, poslijedoktorand (od 1. prosinca 2007.)
4. dr. sc. Branislava Baranović, znanstvena savjetnica (od 1. rujna 1988.)
5. prof. dr. sc. Petar Bezinović, znanstveni savjetnik (od 1. listopada 2000.) 
6. dr. sc. Mladen Domazet, znanstveni suradnik (od 1. veljače 2003.)
7. dr. sc. Goran Goldberger, poslijedoktorand (od 1. siječnja 2005.)
8. dr. sc. Anja Gvozdanović, poslijedoktorandica (od 15. studenoga 2007.) 
9. prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena savjetnica (od 1. rujna 1986.)
10. dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik (od 2. prosinca 2002.)
11. prof. dr. sc. Marija Maja Jokić, viša znanstvena suradnica (od 1.prosinca 2010.) 
12. dr. sc. Ivana Jugović, znanstvena suradnica (od 15. studenoga 2004.)
13. Olgica Klepač, asistentica (od 1. veljače 2013.) 
14. Marko Kovačić, stručni suradnik (od 1. studenoga 2013.)
15. Iva Košutić, asistentica (od 15. studenoga 2007.)
16. mr. sc. Branimir Krištofić, stručni savjetnik (od 1.studenoga 1985.) 
17. prof. dr. sc. Mladen Labus, znanstveni savjetnik (od 18. siječnja 1999.)
18. Srebrenka Letina, asistentica (od 1. prosinca 2010.) 
19. prof. dr. sc. Ankica Marinović, znanstvena savjetnica (od 1. rujna 1988.) 
20. dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, znanstvena savjetnica (od 1. studeni 1985.) 
21. dr. sc. Irena Martinović Klarić, znanstvena savjetnica (od 1.siječnja 2014.) 
22. dr. sc. Iris Marušić, viša znanstvena suradnica (od 1. rujna 2001.) 
23. dr. sc. Ana Maskalan, poslijedoktorandica (od 1.veljače 2006.) 
24. Jelena Matić, asistentica (od 1. svibnja 2012.) 
25. dr. sc. Lana Peternel, poslijedoktorandica (od 1. ožujka 2014. )
26. dr. sc. Nikola Petrović, poslijedoktorand (od 1. veljače 2008.) 
27. dr. sc. Dunja Potočnik, znanstvena suradnica (od 1. srpnja 2003.) 
28. dr. sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik (od 1. rujna 2001.)
29. dr .sc. Zrinka Ristić Dedić, znanstvena suradnica (od 17. ožujka 2003.)
30. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, znanstvena suradnica (od 12. svibnja 2000.) 
31. dr. sc. Adrijana Šuljok, znanstvena suradnica (od 1. rujna 2004.) 
32. prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, znanstvena savjetnica (od 1. veljače 2010.) 
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33. Krešimir Zauder, asistent (od 1. prosinca 2010.) 
34. dr. sc. Jelena Zlatar, poslijedoktorandica (od 1. prosinca 2006.) 
b) Administrativno i stručno-tehničko osoblje
1. Ljerka Habulin, spremačica-ekonom (od 15. ožujka 2001.) 
2. Hrvoje Haim, viši informatički referent (od 1. lipnja 2009.)
3. Mihaela Lesičak, voditeljica računovodstva (od 1. svibnja 2012.)
4. Tana Morić, stručna suradnica za projekte (od 1. veljače 2011.) 
5. Nikolina Nekić, financijsko-računovodstveni referent (od 1. rujna 2005.)
6. Stjepan Tribuson, stručni suradnik za izdavačku djelatnost (od 1. listopada 
2008.)
7. Karolina Vranješ, voditeljica knjižnice (od 18. siječnja 1999.) 
8. Darinka Žeželj, tajnica ustanove (od 6. prosinca 1999.) 
9. Franjo Žeželj, dostavljač-domar (od 1. srpnja 2006.)
1.2. Bivši zaposlenici Instituta
a) Znanstvenici i istraživači
1. dr. sc. Štefica Bahtijarević, znanstvena savjetnica (od 6. prosinca 1967. do 31. 
travnja 1996.)
2. dr. sc. Ivana Batarelo, viša asistentica (od 01. rujna 2003. do 28. veljače 2007.) 
3. dr. sc. Milan Benc, viši znanstveni suradnik (od 1. veljače 1966. do 30. stude-
noga 1981. i od 1. travnja 1984. do 22. ožujka 1994.)
4. dr. sc. Gordana Bosanac, znanstvena savjetnica (od 1. veljače 1986. do 31. 
prosinca 1992.)
5. dr. sc. Dejana Boiullet, viša znanstvena suradnica (od 01. travnja 2004. do 
30. rujna 2008.)
6. Miran Božičević, asistent (od 15.studeni 2004. do 06. kolovoza 2007.)
7. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, poslijedoktorandica (od 01.prosinca 2003. – 
31. prosinca 2013.)
8. Bojana Bunjevac, istraživačica-suradnica (od 20. ožujka 1979. do 24. rujna 
1981.)
9. Željko Buzov, istraživač-suradnik (od 1. svibnja 1982. do 29. veljače 1992.)
10. dr. sc. Drago Čengić, znanstveni asistent (od 1. sijećnja 1980. do 31. prosinca 
1997.)




12. mr. sc. Mira Čudina Obradović, znanstvena asistentica (od 16. travnja 1965. 
do 31. travnja 1977.)
13. dr. sc. Blaženka Despot, znanstvena savjetnica (od 1. veljače 1989. do 31. 
prosinca 1991.)
14. Edhem Dilić, znanstveni asistent (od 1. siječnja 1973. do 3. travnja 1982.)
15. Danijela Dolenec, asistentica (od 1. studenoga 2005. do 30. rujna 2009.)
16. dr. sc. Nikola Dugandžija, znanstveni savjetnik (od 1. studenoga 1977. do 31. 
prosinca 1998.)
17. mr. sc. Ruža First Dilić, znanstvena asistentica (od 22. ožujka 1967. do 10. 
travnja 1978. i od 1. kolovoza 1979. do 30. rujna 1992.)
18. dr. sc. Karin Doolan, viša asistentica (od 1. listopada 2004. do 31.prosinca 
2011.)
19. Hana Francetić, asistentica (od 11. prosinca 2000. do 31. kolovoza 2004.)
20. Jakov Gelo, asistent (od 4. svibnja 1970. do 15. prosinca 1971.)
21. dr. sc. Jadranka Goja, znanstvena suradnica (od 15. listopada 1977. do 22. 
veljače 2000.)
22. dr. sc. Branka Golub, znanstvena savjetnica (od 1. ožujka 1974. do 31.pro-
sinca 2013.)
23. Josip Herceg, istraživač-suradnik (od 15. listopada 1977. do 30. studenoga 
1979.)
24. Petra Hoblaj, asistentica (od 1. rujna 2001.do 31.kolovoza 2005.)
25. dr. sc. Alija Hodžić, stručni savjetnik (od 1. lipnja 1973. do 31. prosinca 
2010.)
26. Jordan Jelić, znanstveni asistent (od 1. siječnja 1973. do 9. siječnja 1977.)
27. Petar Kasum, istraživač-suradnik (od 1. prosinca 1980. do 11. svibnja 1982.)
28. dr. sc. Ivan Klauzer, znanstveni suradnik (od 1. listopada 1965. do 17. svibnja 
1968.)
29. dr. sc. Jasenka Kodrnja, viša znanstvena suradnica (od 15. rujna 2001. do 01. 
srpnja 2010.)
30. mr. sc. Zoran Komar, znanstveni asistent (od 16. svibnja 1984. do 30. stude-
noga 1995.)
31. Slavko Koričančić, viši stručni suradnik (od 1. ožujka 1968. do 31. srpnja 
1977.)
32. mr. sc. Josip Kregar, znanstveni asistent (od 22. prosinca 1975. do 12. rujna 
1979. i od 8. kolovoza 1980. do 30. travnja 1982.)
33. Marija Krpan, asistentica (od 1. svibnja 1968. do 14. rujna 1968.)
34. mr. sc. Vladimir Lay, znanstveni asistent (od 1. studenoga 1972. do 28. ve-
ljače 1997.)




36. Ana Lončar, istraživačica-suradnica (od 1. siječnja 1973. do 31. listopada 
1978.)
37. Ranko Marinić, istraživač-suradnik (od 6. ožujka 1978. do 30. studenoga 
1978.)
38. Ivona Mendeš, asistentica (od 11. prosinca 2000. do 31. ožujka 2003.)
39. Branka Mihelčić, asistentica (od 1. siječnja 1967. do 31. prosinca 1968.)
40. dr. sc. Miro A. Mihovilović, znanstveni savjetnik (od 1. prosinca 1964. do 31. 
listopada 1976.)
41. dr. sc. Igor Mikecin, asistent (od 18. siječnja 1999. do 31. kolovoza 2004.)
42. Goran Milas, istraživač-suradnik (od 1. ožujka 1989. do 31. siječnja 1992.)
43. Filip Miličević, asistent (od 15. studenog 2004. do 15. studenog 2010.)
44. mr. sc. Bosiljka Milinković, bibliotekarka - znanstvena asistentica (od 1. trav-
nja 1968. do 31. prosinca 1998.)
45. Maja Minček-Maroević, asistentica (od 1. svibnja 1968. do 30. rujna 1969.)
46. dr. sc. Maria de Nazare Oliveira Roca, viša znanstvena suradnica (od 1. rujna 
1984. do 31. siječnja 1994.)
47. Margita Nyarai Šercar, asistentica (od 16. svibnja 1968. do 31. prosinca 1970.)
48. Mura Palašek, asistentica (od 1. prosinca 2003. do 7. rujna 2005.)
49. Pero Pavić, istraživač-suradnik (od 1. veljače 1973. do 31. ožujka 1977.)
50. dr. sc. Tea Pavin Ivanec, asistentica (od 1. siječnja 2003. do 28. veljače 2011.)
51. mr. sc. Benjamin Perasović, znanstveni asistent (od 1. rujna 1988. do 31. 
prosinca 1992.)
52. Antun Petak, stručni suradnik (od 1. studenoga 1967.do 30. prosinca 2005.)
53. dr. sc. Ljudevit Plačko, znanstveni savjetnik (od 16. travnja 1980. do 31. 
prosinca 1992.)
54. Vesna Popovski, istraživačica-suradnica (od 1. srpnja 1982. do 31. siječnja 
1993.)
55. Jozo Previšić, istraživač-suradnik (od 6. travnja 1973. do 31. kolovoza 1976.)
56. dr. sc. Katarina Prpić, znanstvena savjetnica (od 1. listopada 1980. do 31.pro-
sinca 2012.)
57. Martina Prpić, asistentica (od 15. studenoga 2004. do 15. studenoga 2010.)
58. dr. sc. Vlado Puljiz, znanstveni suradnik (od 1. studenoga 1963. do 30. rujna 
1976.)
59. mr. sc. Furio Radin, znanstveni asistent (od 16. rujna 1981. do 6. rujna 1992.)
60. mr. sc. Nikola Rašić, znanstveni asistent (od 1. lipnja 1982. do 31. kolovoza 
1987.)
61. Ivan Rimac, istraživač-suradnik (od 10. travnja 1986. do 31. siječnja 1992.)
62. Damir Rister, asistent (od 15. studenoga 2004. do 31. ožujka 2011.)




64. dr. sc. Dušica Seferagić, znanstvena savjetnica (od 1. studenoga 1972. do 
31.prosinca 2012.) 
65. prof. dr. sc. Nikola Skledar, znanstveni savjetnik (od 1. siječnja 1969. do 17. 
veljače 1974. i od 1.veljače 1994. do 30. rujna 2007.)
66. mr. sc. Vlasta Spitek Zvonarević, znanstvena asistentica (od 1. rujna 1968. do 
31. kolovoza 1976 .)
67. Marija Stamać, asistentica (od 1. studenoga 2000. do 22. lipnja 2003.)
68. Mladen Stanković, asistent (od 15. travnja 1970. do 28. travnja 1971.)
69. mr. sc. Andreja Stojković, znanstveni asistent (od 15. listopada 1985. do 31. 
prosinca 1992.)
70. Sonja Šarić, viša stručna suradnica (od 1. ožujka 1968. do 31. srpnja 1977.)
71. mr. sc. Ivan Šimonović, znanstveni asistent (od 1. veljače 1982. do 31. srpnja 
1984. i od 19. lipnja 1985. do 31. kolovoza 1986.)
72. dr. sc. Maja Štambuk, znanstvena asistentica (od 16. prosinca 1973. do 28. 
veljače 1997.)
73. Marina Štibrić, asistentica (od 1. prosinca 2006. do 30. rujna 2011.)
74. mr. sc. Helena Štimac Radin, stručna suradnica (od 1. veljače 1990. do 29. 
veljače 2004.)
75. dr. sc. Đuro Šušnjić, znanstveni savjetnik (od 1. siječnja 1978. do 30. rujna 
1989.)
76. mr. sc. Biserka Tadić, znanstvena asistentica (od 1. studenoga 1965. do 31. 
siječnja 1974.)
77. dr. sc. Katarina Tomaševski, znanstvena suradnica (od 16. prosinca 1979. do 
11. prosinca 1983.)
78. mr. sc. Spase Uzelac, znanstveni asistent (od 1. lipnja 1978. do 30. travnja 
1991.)
79. Katarina Vuković Peović, asistentica (od 15.studenoga 2004. do 30. studeno-
ga 2005.)
80. Eugen Zadravec, asistent (od 1. lipnja 1965. do 31. prosinca 1966.)
81. dr. sc. Mira Zlatić, viša znanstvena suradnica (od 22. travnja 1975. do 31. 
listopada 1975. i od 1. ožujka 1989. do 30. studenoga 1995.)
82. mr. sc. Siniša Zrinščak, znanstveni asistent (od 1. kolovoza 1991. do 31. ožuj-
ka 1992.)
83. Milan Župančić, stručni suradnik (od 4. siječnja 1967. do 31. prosinca 2006.) 
b) Administrativno i stručno-tehničko osoblje
1. Blaga Aviani, tajnica Odjela za upravljanje, urednica, stručna suradnica (od 1. 
srpnja 1967. do 31. srpnja 1977.)
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2. Ivan Bačun, šef računovodstva (od 1. siječnja 1973. do 1. travnja 1979.)
3. Tvrtko Barbarić, šef računovodstva (od 22. siječnja 1968. do 31. srpnja 1978.)
4. Etelka Bašić, statističarka, referentica općih poslova (od 1. lipnja 1965. do 22. 
ožujka 1994.)
5. Vera Böhm, daktilografkinja (od 4. studenoga 1974. do 31. srpnja 1977.)
6. Lucijan Carić, informatičar (od 1. ožujka 1989. do 30. studenoga 1989.)
7. Tatjana Drakulić, stenodaktilografkinja (od 16. siječnja 1966. do 31. ožujka 
1969.)
8. Ljudmila Drezga, računovotkinja (od 1. siječnja 1966. do 8. kolovoza 1970.)
9. Nada Filipac, statističarka (od 19. prosinca 1969. do 5. siječnja 1970.)
10. Emica Gagulić, daktilografkinja (od 1. svibnja 1970. do 31. kolovoza 1973.)
11. Bosiljka Gajšek, knjižničarka (od 25. ožujka 1968. do 31. kolovoza 1977.)
12. Branko Galić, dostavljač (od 23. veljače 1971. do 31. svibnja 1971.)
13. Vlado Gašljević, dostavljač (od 10. studenoga 1972. do 30. lipnja 2006.)
14. Jožica Glik, daktilografkinja (od 1. studenoga 1971. do 28. veljače 1973.)
15. Gorki Grgurev, dostavljač (od 9. ožujka 1972. do 31. listopada 1972.)
16. Ana Hasanauer, statističarka (od 1. veljače 1968. do 30. lipnja 1968.)
17. Milka Habuš, viša statističarka (od 1. lipnja 1965. do 31. svibnja 1991.)
18. Stojna Homet, viša statističarka (od 15. studenoga 1967. do 15. studenoga 
1968.)
19. Darinka Jakoplić, daktilografkinja (od 11. veljače 1968. do 20. ožujka 1968.)
20. Svetlana Jurko, koordinator elektronske komunikacije (od 1. studenoga 2001. 
do 28. veljače 2008.)
21. Vanda Kobeščak (rođ. Novak), pomoćna tajnica (od 2. veljače 1971. do 9. 
listopada 1971. i od 1. travnja 1973. do 23. siječnja 1974.)
22. Marica Kovačević, čistačica (od 1. ožujka 1966. do 22. ožujka 1994.)
23. Ljubica Kroflin, bibliotekarka (od 11. srpnja 1968. do 30. studenoga 1968.)
24. Dragica Lasić, čistačica (od 22. listopada 1974. do 31. srpnja 1977.)
25. Đuro Lazić, tajnik Agrarnog instituta i IDIS-a (od 1. studenoga 1960. do 15. 
ožujka 1969. i od 25. travnja 1979. do 31. prosinca 1991.)
26. Marija Lesičak, voditeljica računovodstva (od 28. svibnja 1990. do 30. rujna 
2013.)
27. Božidar Lukač, programer (od 01. ožujka 1968.do 30. prosinca 2005.)
28. Mira Majdak, daktilografkinja (od 1. rujna 1974. do 14. ožujka 1992.)
29. Zorica Matok, daktilografkinja (od 1. travnja 1964. do 31. ožujka 1994.)
30. Nada Mesarić, čistačica (od 5. rujna 1973. do 5. ožujka 1974.)
31. Neda Milošević, daktilografkinja (od 16. ožujka 1970. do 15. travnja 1975.)
32. Zorica Mlađenović, računovotkinja (od 22. listopada 1973. do 30. travnja 
1991.)




34. Darinka Očić, daktilografkinja (od 1. rujna 1965. do 20. ožujka 1968.)
35. Zlata Pešun, daktilografkinja (od 16. veljače 1968. do 28. veljače 1970.)
36. Katica Petranović, statističarka (od 19. siječnja 1970. do 28. veljače 1970.)
37. Tatjana Počkal, statističarka (od 12. siječnja 1970. do 21. ožujka 1970.)
38. Branka Petrović, tajnica IDIS-a (od 15. svibnja 1978. do 12. studenoga 1978.)
39. Zora Piasevolli, šefica računovodstva (od 16. lipnja 1970. do 31. srpnja 1977. 
i od 1. srpnja 1979. do 1. lipnja 1982.)
40. Svetozar Puhalović, tajnik IDIS-a (od 1. lipnja 1967. do 31. listopada 1977.)
41. Hasan Suljić, pomoćni službenik (od 1. rujna 1965. do 31. svibnja 1989.)
42. Anica Švarc, čistačica (od 13. rujna 1971. do 15. srpnja 1976.)
43. Emilija Taiber, daktilografkinja (od 22. svibnja 1967. do 31. kolovoza 1976.)
44. Višnja Trputec, poslovna tajnica (od 1. siječnja 1973. do 19. lipnja 1978.)
45. Štefica Uroić, spremačica (od 2. ožujka 1972. do 29. veljače 2012.)
46. Stjepan Vujanić, šef računovodstva (od 2. lipnja 1982. do 19. srpnja 1991.)
47. Goran Zec, viši informatički referent (od 1. lipnja 2006. do 28. veljače 2009.)
c) Osoblje koje je bilo zaposleno u dopunskom radnom odnosu1
1. dr. sc. Branko Bošnjak, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
(predstojnik Odjela za proučavanje ateizma i religije)
2. dr. sc. Ivan Cifrić, docent, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. Vladimir Cvjetićanin, društveno-politički radnik, Centar za društvena istraži-
vanja pri Predsjedništvu CK SKJ, Beograd
4. dr. sc. Vojislav Đurić, asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
5. dr. sc. Josip Defilippis, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i 
melioraciju krša, Split
6. dr. sc. Ante Fiamengo, redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučili-
šta u Zagrebu (predstojnik Odjela za proučavanje ateizma i religije)
7. dr. sc. Mladen Ante Friganović, redoviti profesor Geografskog odjela Prirodo-
slovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (predstojnik Odjela za 
demografska istraživanja)
8. dr. sc. Svetozar Livada, honorarni izvanredni profesor Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
9. Ivan Magdalenić, predavač Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1 Ovaj je oblik radnog odnosa bio osobito zastupljen u razdoblju od 1965. do 1976. godine 
kada je istraživački kadar Instituta formiran i kada je to bio oblik uređivanja prava i obveza s 
predstojnicima odjela. Prekid takvog radnog odnosa uslijedio nakon donošenja novoga Zakona 
o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti 1974.godine. Svi su pojedinci navedeni u zvanju u kojem 
su bili u vrijeme dopunskog radnog odnosa.
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10. dr. sc. Petar Marković, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerzi-
teta u Beogradu
11. dr. sc. Mirko Martić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu
12. dr. sc. Pavao Novosel, docent Fakulteta političkih znanosti u Sveučilišta u 
Zagrebu (predstojnik Odjela za istraživanje visokog školstva)
13. dr. sc. Josip Obradović, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (predstojnik Odjela za industrijsku sociologiju)
14. dr. sc. Milan Prelog, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu (predstojnik Odjela za proučavanje naselja i urbanizam)
15. dr. sc. Eugen Pusić, akademik, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu (predstojnik Odjela za proučavanje upravljanja)
16. dr. sc. Vladimir Serdar, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (predstojnik Odjela za demografska istraživanja i direktor IDIS-a)
17. dr. sc. Rudi Supek, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagre-
bu (predstojnik Odjela za fundamentalna sociologijska istraživanja)
18. dr. sc. Stipe Šuvar, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
19. Bogdan Tomašić, generalni tajnik Sveučilišta u Zagrebu (predstojnik Odjela 
za istraživanje visokog školstva)
20. Branko Valadžija, tajnik IDIS-a
21. dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, izvanredna profesorica Ekonomskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu (predstojnica Odjela za demografska istraživanja)
22. dr. sc. Mladen Zvonarević, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu (predstojnik Odjela za ispitivanje javnog mnijenja i Odjela za pro-
učavanje socijalne patologije)
2. Upravna tijela Instituta
Direktori (ravnatelji) Instituta
doc. d r .  s c .  Mirko Martić - od 21. travnja 1964. do 1. srpnja 1965.
doc. dr. sc. Ivan Klauzer - od 1. srpnja 1965. do 1. kolovoza 1967.
prof. dr. sc. Vladimir Serdar - od 1. kolovoza 1967. do 28. lipnja 1977.
Antun Petak - od 28. lipnja 1977. do 31. listopada 1982.
mr. sc. Ruža First-Dilić - od 1. studenoga 1982. do 31. prosinca 1986.
dr. sc. Štefica Bahtijarević - od 1. siječnja 1987. do 15. siječnja 1994.
prof. dr. sc. Nikola Skledar - od 15. siječnja 1994. do 20. lipnja 2007.
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prof. dr. sc. Vlasta Ilišin – od 21. lipnja 2007. do 20. lipnja 2011.
dr. sc. Branislava Baranović - od 21. lipnja 2011. -
Predsjednici Znanstvenog vijeća Instituta*
Milan Župančić (1986.-1987. i 1991.-1993.)
dr. sc. Milan Benc (1987.-1989.) 
mr. sc. Vladimir Lay (1989.-1991.)
dr. sc. Katarina Prpić (1993.-1997. i 2005.-2011.)
prof. dr. sc. Nikola Skledar (1998.-2005.) 
dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov (2011.-)
Upravna vijeća Instituta
Privremeno Upravno vijeće 1993.-1995.
dr. sc. Ante Marušić, predsjednik mr. sc. Mislav Kukoč
dr. sc. Jadranka Goja
Upravno vijeće 1995.-1998.
dr. sc. Ante Marušić, predsjednik dr. sc. Miro Kačić
mr. sc. Mislav Kukoč
Znanstveni savjet 1998.-1999.
dr. sc. Zvonko Lerotić, predsjednik
dr. sc. Josip Obradović
dr. sc. Miroslav Tu|man
dr. sc. Ante Marušić
dr. sc. Vjekoslav Mikecin
dr. sc. Mladen Ante Friganović
Upravno vijeće 1999.-2000.
dr. sc. Zvonko Lerotić, predsjednik dr. sc. Joso Jelenić
dr. sc. Branislava Baranović
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Upravno vijeće 2000.-2004. (dva mandata)
prof. dr. sc. Vlado Puljiz, predsjednik
prof. dr. sc. Ivan Cifrić
dr. sc. Branislava Baranović
Upravno vijeće 2005.-2007.
prof. dr. sc. Vlatko Previšić, predsjednik
mr. sc. Vini Rakić
dr. sc. Branislava Baranović
Upravno vijeće 2007.-2009.
prof. dr. sc. Vlatko Previšić, predsjednik
mr .sc. Vini Rakić
dr. sc. Stipe Kutleša
dr. sc. Branislava Baranović
dr. sc. Katarina Prpić
Upravno vijeće 2009.-2012.
akademik Ivan Cifrić, predsjednik
dr. sc. Stipe Kutleša
Mirko Morić
dr. sc. Branislava Baranović (do 20. lipnja 2011.)
dr. sc. Katarina Prpić
prof. dr. sc. Vlasta Ilišin (od 21. lipnja 2011.)
Upravno vijeće 2012.-
prof. dr. sc. Duško Sekulić, presjednik
dr. sc. Gordana Nikolić
Ivana Brkić Kalogjera
dr. sc. Mirjana Adamović
prof. dr. sc. Vlasta Ilišin 




3. Kvalifikacijski radovi istraživača Instituta
3.1. Magistarski radovi
Godina 1971.
1. FIRST-DILIĆ, Ruža: Structure of the Yugoslav Nuclear Farm Family: Work 
and Authority Role Differentiation.
Ames: Iowa State University of Science and Technology, 1971. - III, 122 p.
Godina 1972.
2. DUGANDŽIJA, Nikola: Religija kao dio čovjekovog svijeta.
Zagreb: Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, 1972. - 256 str.
Godina 1973.
3. SPITEK-ZVONAREVIĆ, Vlasta: Utjecaj psihosocioloških faktora na po-
modno odijevanje.
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,odsjek za psihologiju 
1973. - 93 str.
Godina 1974.
4. ČUDINA-OBRADOVIĆ, Mira: Profesionalni planovi: realizacija, frustracija 
i promjene motivacije: longitudinalno istraživanje izbora studija.
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju 1974. 
- 192, 8, XXIV str.
5. TADIĆ, Biserka: Rovinj - razvoj naselja.
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetno-
sti 1974. - 1 str., 148 tablica i ilustracija.
6. LAY, Vladimir: Sociološki aspekti usmjeravanja urbanih procesa.
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju 1977. 
- 112 str.
7. LAZIĆ, Mladen: Društvene promene u starom Peruu: istorijsko istraživanje 
principa ekonomskog determinizma na društvu Inka.
 Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1977. 144 str.
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8. SEFERAGIĆ, Dušica: Socijalna segregacija u rezidencijalnom prostoru: na 
primjeru Zagreba. 
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju 1977. 
- II,140, IX str.
Godina 1979.
9. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Istraživanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u po-
slijeratnom periodu : vrste istraživanja, osnovne teme, bibliografija radova. 
 Zagreb: Centar za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, 1979. - 63, 3, 
225 str.: 163 str. priloga.
10. PRPIĆ, Katarina: Stavovi (i motivi) nezaposlenih u SR Hrvatskoj prema ge-
ografskoj mobilnosti. 
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju 1979. 
- 198 str., prilozi.
11. UZELAC, Spase: Povijesni značaj Lukačeve kritike građanskog svijeta. 
 Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 1979. - 181 str.
12. GOJA, Jadranka: Obrazovanje i religijska svijest. 
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, 1980. 
- 106 str.
Godina 1981.
13. ČOLIĆ, Snježana: Problem vrijednosti u kulturnoj antropologiji.
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju 1981. 
- 124 str.
14. RADIN, Furio: Obrasci ponašanja zagrebačkih srednjoškolaca: primjena psi-
hografske metode u istraživanju stilova života. 
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju 1981. 
- 93 str.
15. KREGAR, Josip: Politički aspekti odnosa građana i uprave: empirijski test 
mogućnosti utjecaja. 




16. BEZINOVIĆ, Petar: Struktura estetskog doživljaja.
 Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, 
1984. - 84 str.
17. ŠIMONOVIĆ, Ivan: Utjecaj karakteristika zaposlenja na motiviranost za za-
pošljavanje u organima državne uprave.
 Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1984. - 93 str.
Godina 1985.
18. ČENGIĆ, Drago: Državna regulacija i tehnološka promjena : dosezi i okviri 
regulacije tehnološkog razvoja u suvremenom kapitalizmu.  
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, 1985. 
- II, 261, XXXII, VIII str.
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vrijeme obrane magistarskih i doktorskih radova bili zaposleni u drugim instituci-
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SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA RADOVA ISTRAŽIVAČA I 
VANJSKIH SURADNIKA IDIS-a / IDIZ-a: 1964.-2013.
(Karolina Vranješ)
Ova bibliografija, pripremljena povodom 50. obljetnice Instituta za 
društvena istraživanja u Zagrebu, predstavlja selektivnu bibliografiju radova 
proizašlih iz znanstvenoistraživačkih projekata ove ustanove. Predstavljena 
građa pokazatelj je širine znanstvenih područja kojima su se bavili i kojima 
se bave znanstvenici i vanjski suradnici Instituta, te predstavlja podlogu za 
eventualnu daljnju analizu angažiranosti Instituta u znanstvenim istraživa-
njima različitih društvenih tema u Hrvatskoj i u bivšoj Jugoslaviji. Osim 
toga, bibliografija je izvor informacija svima onima koji se bave znanstveno-
istraživačkim radom u relevantnim područjima.
Za izradu ove bibliografije bila su važna ranija praćenja izdavačke pro-
dukcije Instituta objavljena u sljedećim izdanjima: Bibliografija radova IDIS-
a 1961.-1987., 25 godina IDIS-a: 1964.-1989. (za godine 1987.-1989.), 
Croatian society on the eve of transition: collection of papers (izbor radova za 
razdoblje 1961.-1992.), Sociološki ogledi: zbornik radova uz 30. obljetnicu 
IDIS-a (za godine 1989.-1993.) i Institut za društvena istraživanja u Zagre-
bu: 1964.-2004. Bibliografije objavljene u navedenim izdanjima priredila 
je Bosiljka Milinković, a posljednju u suradnji sa mnom. Pri njenoj izradi 
izvršena je selekcija radova iz prethodnih bibliografija, dok je težište stav-
ljeno na radove objavljene u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u 
razdoblju od 1993. do 2003. godine. Osnovni kriteriji uvrštavanja radova, 
koji su bili dogovoreni prilikom njene izrade, primijenjeni su i pri izradi ove 
bibliografije. Pritom je došlo do određenih nužnih izmjena u organizaciji 
građe, uzrokovanih promjenama u znanstvenoistraživačkom radu Instituta, 
te do određenih izmjena koje se tiču bibliografskog opisa.
Što se uvrštenih radova tiče, primarni je kriterij bio kontinuitet Insti-
tuta (IDIS-a/IDIZ-a)1. Po tom kriteriju u bibliografiji su prikupljeni radovi 
1 Institut je kroz svoju povijest prolazio određene organizacijske promjene pri kojima su mu 
pridruživane srodne znanstvene institucije. Radovi autora ovih institucija nastali prije pripojenja 
Institutu nisu uvršteni u bibliografiju. To se primarno odnosi na ruralne sociologe iz SOUR-a za 
sociologiju sela nekadašnjeg Agrarnog instituta te kasnije Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, koji su se IDIS-u pripojili 1972. godine. Jednako tako, u sastav bibliografije nisu 
uvršteni niti prilozi drugih zaposlenika IDIS-a koje su objavili tijekom rada u ranijim institucijama.
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svih znanstvenika i vanjskih suradnika Instituta za društvena istraživanja 
(Sveučilišta) u Zagrebu proizašli iz znanstvenoistraživačkih projekata od 
1964. do 2013. godine, publiciranih u obliku knjiga, studija, izvještaja te 
priloga u zbornicima radova i znanstvenim časopisima. Po ovim su kriteriji-
ma prikupljeni i radovi iz institutskog časopisa Sociologija sela, s iznimkom 
da su u bibliografiju uvršteni svi radovi iz dvobroja 3-4/2002 kojim je obi-
lježena četrdeseta godišnjica njegova izlaženja te svi radovi objavljeni u ju-
bilarnom broju objavljenom povodom pedesete godišnjice. U bibliografiju 
su uvršteni znanstveni i stručni radovi, dok brojni osvrti, recenzije, prikazi 
i slično, nisu. Ukupan broj ovdje (selektivno) prikupljenih radova je 2410, 
pri čemu je u zadnjih deset godina objavljeno više od 700 radova.
Kao okvir za organizaciju bibliografije primijenjena je shema Uni-
verzalne decimalne klasifikacije (UDK). Po njoj je građa raspoređena u 24 
osnovne grupe (s ponekim podgrupama). No, potreba za praktičnim rješe-
njima dovela je do nekoliko odstupanja. Tako se od UDK sheme odstupilo 
u grupi bibliografija rađenih u Institutu (koje bi inače bile pozicionirane 
iza metodologije), potom u grupi radova o znamenitim istraživačima te 
u grupi radova o Institutu. Bibliografije su raspoređene na sljedeći način: 
prvo, tematske bibliografije uvrštene su u znanstvena područja za koja su i 
pripremane; drugo, tematski raznovrsnije specijalne bibliografije, uvrštene 
su na kraj. Unutar grupe radova o djelovanju Instituta posebnu grupu čine 
radovi o institutskom časopisu Sociologija sela/Sociologija i prostor. Kompro-
mis je učinjen i u velikim klasifikacijskim grupama kojima su pridruženi 
radovi srodnih područja. Na taj način su objedinjeni prilozi određene te-
matike karakteristične za znanstvenoistraživački rad Instituta, koji bi inače 
primjenom UDK sheme bili smješteni u razdvojenim grupama. Tako su, na 
primjer, sociologiji religije pridruženi radovi iz psihologije i filozofije religi-
je; sociologiji sela radovi iz ekonomike poljoprivrede i ruralne ekonomije i 
slično. Isto tako, psihologijski radovi nisu smješteni u posebnu grupu, već 
su priloženi uz istraživačke teme na koje se odnose – mladi, obrazovanje, 
religija i slično. Kada je riječ o radovima koji na istoj razini obrađuju dvije 
ili više jednakovrijedne teme, za klasifikaciju rada većinom se primjenjivala 
logika znanstvenog profila autora, odnosno izvora u kojem je rad objavljen. 
U manjem broju slučajeva isti je rad razvrstan u više grupa. Klasifikacijski 
plan građe predstavljen je u sadržaju bibliografije.
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Bibliografske su jedinice priređene po važećim standardima za obradu 
monografskih i periodičnih publikacija sa svim elementima za identifikaciju 
rada uz nekoliko praktičnih iznimaka. Kod autorskih monografija, ukoliko 
su rad napisala do tri autora, on je evidentiran nizanjem autora prema re-
doslijedu s izvornika. Ukoliko je rad nastao u koautorstvu više od tri istra-
živača, u odrednicu je na prvo mjesto uvršten naslov rada, a potom slijede 
autori (najčešće po uzoru na izvornik). Ovo odstupa od standardnog opisa, 
u kojem se u ovakvim slučajevima navodi samo prvi autor uz oznaku et al. 
Ovakav način primijenjen je kako bi se preciznije evidentirala produktiv-
nost pojedinih istraživača i vanjskih suradnika Instituta. 
Što se zbornika radova tiče, u odrednici je na prvo mjesto uvršten 
naslov s navođenjem njihovih uređivača ili priređivača, a bez imena pojedi-
nih autora u slučajevima kada su njihovi radovi izdvojeni u zasebne biblio-
grafske jedinice. No, ukoliko radovi nisu izdvojeni, imena autora navedena 
su uz imena urednika ili priređivača. Ako su radovi iz zbornika izdvojeni u 
zasebne jedinice, u opisu se upućuje na zbornik u kojem je prilog objavljen. 
Pri tome je, kada se radi o institutskim izdanjima koja su s punim opisom 
uvrštena drugdje u bibliografiji, korišten njihov skraćeni opis. Kod publika-
cija koje nisu izdanja Instituta, korišten je njihov puni opis. U redoslijedu 
radova pojedinog autora primijenjen je abecedni princip po naslovu rada.
Uz bibliografiju je priloženo Imensko kazalo kao pomagalo koje upuću-
je na sve radove pojedinih autora.
Na koncu, veliku zahvalu upućujem Bosiljki Milinković, čije je ranije 
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fakultet, 2012. - 293 str. 
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grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1977. – Str. 305-325.
1131. HODŽIĆ, Alija. Osnovna obilježja standarda mješovitih domaćinstava. - U: Mješovita 
gospodarstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i 
prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1977. – Str. 427-464.
1132. HODŽIĆ, Alija. Slobodno vrijeme i participacija seljaka-radnika. - U: Mješovita 
gospodarstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i 
prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1977. – Str. 591-609.
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1133. HODŽIĆ, Alija. Urbanizacija kao element kulturne transformacije sela. - U: 
Sociodemografski procesi i urbanizacija sela. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta, 1983, str. 133-147; također u: Dugoročne promjene u ekonomsko-socijalnoj 
strukturi stanovništva i zaposlenosti. - Zagreb : Republička zajednica za znanstveni rad 
SR Hrvatske : Republički zavod za društveno planiranje, 1984. – Str. 173-180.
1134. LIVADA, Svetozar. Masovne komunikacije i naši ruralni problemi. - Sociologija sela, 
vol. 19 (1981), br. 71-72, str. 81-84.
1135. LIVADA, Svetozar. O nekim društvenim i znanstvenim aspektima difuzije inovacija u 
selu i poljoprivredi. - Nauka u praksi, 1982, br. 4, str. 543-556.
1136. LIVADA, Svetozar. Socijalne implikacije industrijalizacije na naš ruralni razvoj. - U: 
Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj : razvoj, stanje, perspektive / ur. 
Milan Škrbić, Slaven Letica, Boško Popović. - Zagreb : Jugoslavenska medicinska 
naklada (JUMENA) … [et al.], 1984. – Str. 76-84.
1137. LIVADA, Svetozar. Sporost u širenju inovacija u selima Jugoslavije : osvrt na regionalne 
razlike. - U: Simpoziju : Seoski dani Sretena Vukosavljevića. - Prijepolje : Općinska 
zajednica obrazovanja, 1974. – Str. 139-145.
1138. LIVADA, Svetozar ; FIRST-DILIĆ, Ruža. Istraživanja inovacija Centra za sociologiju 
sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu. - 
Sociologija sela, vol. 14 (1976), br. 53-54, str. 172-176.
1139. MAGDALENIĆ, Ivan ; PETAK, Antun ; ŽUPANČIĆ, Milan. Očekivanja hrvatskih 
seljaka od Javne poljoprivredne savjetodavne službe. - Sociologija sela, vol. 32 (1994), 
br. 3-4 (125-126), str. 123-148.
1140. MAGDALENIĆ, Ivan ; ŽUPANČIĆ, Milan. Seljačke ocjene o javnim službama u 
poljoprivredi Hrvatske. - Sociologija sela, vol. 31 (1993), br. 1-2 (119-120), str. 55-63.
1141. MILINKOVIĆ, Bosiljka. Bibliografija radova o širenju inovacija u selu i poljoprivredi. 
- Sociologija sela, vol. 14 (1976), br. 53-54, str. 177-188.
1142. PETAK, Antun ; ŽUTINIĆ, Đurđica. Obrazovanje i ruralni razvoj u Hrvatskoj. – 
Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161)
1143. ŠTAMBUK, Maja. Modernizacijski procesi i društvene promjene u hrvatskim ruralnim 
sredinama : doktorska disertacija. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, 1997. - 309 
str.
1144. ŽUPANČIĆ, Milan. Historijski aspekti uvođenja inovacija u našu poljoprivredu. - 
Sociologija sela, vol. 14 (1976), br. 53-54, str. 10-120.
1145. ŽUPANČIĆ, Milan. Modernizacija sela : uvodno izlaganje za Okruglim stolom 
Selo u tranziciji. - Sociologija sela, vol. 40 (2002), br. 1-2 (155-156), str. 10-14.
1146. ŽUPANČIĆ, Milan. Modernizacija seoskih gospodarstava. - U: Promjene u 
svakodnevnom životu sela i grada : zbornik radova. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1990. – Str. 25-42. - (Edicije IDIS-a)
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1147. ŽUPANČIĆ, Milan. Seljaštvo i modernizacija poljoprivrednih gopodarstava. - 
Sociologija sela, vol. 29 (1991), br. 111-114, str. 45-55.
1148. ŽUPANČIĆ, Milan. Tehnološke promjene u poljoprivredi i seoska društva. - 
Sociologija sela, vol. 25 (1987), br. 95-98, str. 19-26 ; vol. 40 (2002), br. 3-4 (157-
158), str. 407-417.
1149. ŽUPANČIĆ, Milan. Tranzicija i modernizacijske perspektive hrvatskog sela. - 
Sociologija sela, vol. 38 (2000), br. 1-2 (147-148), str. 11-78.
8.1.3. Socio-ekonomska kretanja u poljoprivredi
1150. AKTUALNA društveno-ekonomska pitanja proizvodnje hrane u Jugoslaviji. - Zagreb : 
Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 
1976. - 237, 53 str. 
(U studiji je objavljen i prilog Samoupravno udruživanje individualnih poljoprivrednih 
proizvođača.)
1151. CVJETIĆANIN, Vlado. Prilog razmatranju pitanja proširene reprodukcije 
individualnog gospodarstva. – Sociologija sela, vol. 40 (2002), br. 3-4 (157-158), str. 
297-315.
1152. CVJETIĆANIN, Vlado ; DILIĆ, Edhem ; PULJIZ, Vlado. Osnovna obeležja 
mešovitih gazdinstava. - Jugoslovenski pregled, vol. 22 (1978,) br. 4, str. 135-144.
1153. DEFILIPPIS, Josip. Koncept i mogućnosti razvitka otočne poljoprivrede. - Sociologija 
sela, vol. 40 (2002), br. 3-4 (157-158), str. 513-525.
1154. FIRST-DILIĆ, Ruža. Izbor iz jugoslavenskih radova o komasaciji zemljišta : 1960-
1978. - Sociologija sela, vol. 16 (1978), br. 61-62, str. 113-120.
1155. FIRST-DILIĆ, Ruža. Obiteljsko gospodarstvo u istraživanjima sela. - Ekonomika 
proizvodnje hrane, vol. 24 (1977), br. 12, str. 51-58.
1156. FIRST-DILIĆ, Ruža. Seljačko gospodarstvo od autarkičnosti do udruživanja. - U: 
Društveno-ekonomski procesi u selu i njegova transformacija. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. – Str. 55-73.
1157. LES FORMES d’organisation dans l’agriculture Yougoslave : rapport national / Vlado 
Cvjetićanin, Vlado Puljiz, Aleksandar Raič, Luka Stojaković, Milan Župančić. - Zagreb 
: Institute des Recherches Sociales de l`Universite de Zagreb, 1974. - 73 str.
1158. KLAUZER, Ivan. Struktura poljoprivrednih i mješovitih gospodarstava. – Sociologija 
sela, vol. 1 (1963), br. 1, str. 25-42.
1159. LIVADA, Svetozar. Brdsko-planinsko područje : mogućnosti za povećanje proizvodnje 
hrane. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, vol. 31 (1982), 
br. 5, str. 14-19.
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1160. LIVADA, Svetozar. Čovjek, proizvodnja hrane i stanje naše poljoprivrede. - Glasnik 
poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, vol. 33 (1984), br. 1, str. 26-29.
1161. LIVADA, Svetozar. Neki društveni aspekti komasacije. - Sociologija sela, vol. 16 
(1978), br. 61-62, str. 107-112.
1162. LIVADA, Svetozar. O nekim dosadašnjim istraživanjima podruštvljavanja zemlje 
u Jugoslaviji. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, vol. 30 
(1981), br. 2, str. 73-77.
1163. LIVADA, Svetozar ; PULJIZ, Vlado. Zemljišne površine društvenog sektora 
poljoprivrede. - Jugoslovenski pregled, vol. 25 (1981), br. 10-11, str. 397-404; 
Opredjeljenja, vol. 13 (1982), br. 5, str. 143-161.
1164. MAGDALENIĆ, Ivan ; ŽUPANČIĆ, Milan. Socijalne i ekonomske značajke seljačkih 
gospodarstava i žumberačke poljoprivrede. - U: Žumberak : baština i izazovi budućnosti : 
zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur. Ivan Magdalenić … 
[et al.]. - Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996. – Str. 235-284.
1165. MILINKOVIĆ, Bosiljka. Selektivna bibliografija radova o obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima i zadrugarstvu. – Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161).
1166. MILINKOVIĆ, Bosiljka. Selektivna bibliografija radova o raznim oblicima 
podruštvljavanja u poljoprivredi Jugoslavije. - U: Mogućnosti podruštvljavanja zemljišta 
u Jugoslaviji : zbornik radova. - Beograd : Privredni pregled, 1981. – Str. 78-84.
1167. MOGUĆNOSTI podruštvljavanja zemljišta u Jugoslaviji : zbornik radova / Vladimir 
Cvjetićanin, Vlado Puljiz, Milan Župančić, Petar Marković, Dušan Radmanović, Josip 
Defilippis, Danilo Božović, Svetozar Livada, Bosiljka Milinković. - Zagreb : Centar za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1979. - X, 333 str.
1168. ORGANIZACIONI oblici u jugoslavenskoj poljoprivredi / Vlado Cvjetićanin, Vlado 
Puljiz, Luka Stojaković, Aleksandar Raič, Milan Župančić. - Zagreb : Centar za 
sociologiju sela Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1974. - 66 str.
1169. OSNOVE za utvrđivanje politike razvoja agroindustrijskog kompleksa u periodu 
1976-1980. godine. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1976. - 2, 87, XI str.
1170. PETAK, Antun. Bibliografija radova Rudolfa Bićanića iz ekonomike poljoprivrede i 
sociologije sela = Bibliography of Rudolf Bićanić’s Writings in Agricultural Economics 
and Rural Sociology. – Sociologija sela, vol. 37 (1999), br. 1 (143), str. 65-94.
1171. PETAK, Antun. Izazovi poljoprivrednog zadrugarstva - izazovi Hrvatske. – Sociologija 
sela, vol. 43 (2005), br. 1 (167), str. 5-16.
1172. PULJIZ, Vlado ; ŽUPANČIĆ, Milan. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
Hrvatske. - Sociologija sela, vol. 32 (1994), br. 1-2 (123-124), str. 53-68.
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1173. SELO i poljoprivreda u općini Kragujevac : sociološka i ekonomska razmatranja / 
Milan Benc, Edhem Dilić, Dmitar Durman, Vojislav Đurić, Ruža First-Dilić, Alija 
Hodžić, Jordan Jelić, Ivan Magdalenić, Dara Marković, Petar Marković, Vlado Puljiz, 
Živan Simić, Slobodan Vasiljević, Milan Župančić. - Zagreb : Centar za sociologiju 
sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1975. - V, 254 str.
1174. STANJE i perspektive individualnih poljoprivrednih gospodarstava i podruštvljavanje 
u poljoprivredi na području općine Bosanska Gradiška : analiza podataka anketnog 
istraživanja / Alija Hodžić, Milan Benc, Vojislav Đurić, Ruža First-Dilić, Ante Kolega, 
Ivan Magdalenić, Vlado Puljiz, Milan Župančić. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, 
grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1974. - II, 118 str.
1175. ZLATAR, Jelena. Odrednice turističke djelatnosti u smjeru održivog razvoja - primjer 
mjesta Povlja na otoku Braču. - Sociologija i prostor, vol. 48 (2010), br. 2 (187), str. 
247-273.
1176. ŽUPANČIĆ, Milan. Individualno gospodarstvo i promjena agrarne strukture 
individualnog sektora. - U: Društveno-ekonomski procesi u selu i njegova transformacija. 
- Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. – Str. 35-54. - (Studije 
i izvještaji)
1177. ŽUPANČIĆ, Milan. Integracija seljačke poljoprivrede u agroindustrijski kompleks. - 
Sociologija sela, vol. 26 (1988), br. 99-100, str. 49-60.
1178. ŽUPANČIĆ, Milan. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ruralni razvitak u 
Hrvatskoj. - Sociologija sela, vol. 43 (2005), br. 1 (167), str. 171-194.
1179. ŽUPANČIĆ, Milan. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj. - U: Prostor 
iza : kako modernizacija mijenja hrvatsko selo / ur. Maja Štambuk … [et al.]. - Zagreb 
: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002. – Str. 221-247. - (Biblioteka Zbornici ; 
knj. 17)
1180. ŽUPANČIĆ, Milan. Osvrt na rezultate istraživanja o podruštvljavanju zemljišta. - 
Nauka u praksi, vol. 12 (1983), br. 4, str. 575-581.
1181. ŽUPANČIĆ, Milan. Podruštvljavanje individualne poljoprivrede i uključivanje u 
društvenu podjelu rada. - U: Sociodemografski procesi i urbanizacija sela. - Zagreb : 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1983, str. 77-97; Sociologija sela, vol. 21 
(1983), br. 79-81, str. 113-126; također u: Dugoročne promjene u ekonomsko-socijalnoj 
strukturi stanovništva i zaposlenosti. - Zagreb : Republička zajednica za znanstveni rad 
SR Hrvatske : Republički zavod za društveno planiranje, 1984. – Str. 149-161.
1182. ŽUPANČIĆ, Milan. Podruštvljavanje poljoprivrede u marksističkoj teoriji društvenog 
razvoja. - Sociologija sela, vol. 17 (1979), br. 65-66, str. 61-73.
1183. ŽUPANČIĆ, Milan. Poljoprivredna gospodarstva i poljoprivrednici. - U: Županija 
zagrebačka : stanovništvo i socijalnogospodarske pretpostavke razvitka / Maja Štambuk, 
Milan Župančić, Ivan Kelebuh. - Zagreb : Županija zagrebačka, 1995. – Str. 55-61.
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1184. ŽUPANČIĆ, Milan. Postojeći oblici suradnje individualnih poljoprivrednika i 
društvenih poljoprivrednih organizacija. - U: Društveno-ekonomski procesi u selu i 
njegova transformacija. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. – 
Str. 74-88. - (Studije i izvještaji)
1185. ŽUPANČIĆ, Milan. Seljačka gospodarstva i žumberačka poljoprivreda. - Sociologija 
sela, vol. 34 (1996), br. 1-2 (131-132), str. 3-17.
1186. ŽUPANČIĆ, Milan. Struktura individualnih gospodarstava u Jugoslaviji. - Glasnik 
poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, vol. 23 (1984), br. 10, str. 32-38.
1187. ŽUPANČIĆ, Milan. Suradnja i udruživanje individualnog i društvenog sektora 
poljoprivrede kao preduvjet bržeg razvoja poljoprivrede i sela. - Opredjeljenja, vol. 13 
(1982), br. 1, str. 87-93; također u: Socijalno-demografske promjene u selu i poljoprivredi 
SR Hrvatske. - Zagreb : Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. – Str. 45-47. - (Edicija RKPŠ ; 11)
1188. ŽUPANČIĆ, Milan. Udruživanje i suradnja individualnih poljoprivrednika s 
društvenim sektorom. - U: Socijalno-demografske promjene u selu i poljoprivredi SR 
Hrvatske / red. Vlado Puljiz. - Zagreb : Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo 
: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. – Str. 45-47. - (Edicija RKPŠ ; 11)
1189. ŽUPANČIĆ, Milan. Vitalna gospodarstva i preobražaj hrvatske poljoprivrede. - 
Sociologija sela, vol. 33 (1995), br. 1-4 (127-130), str. 1-17.
1190. ŽUPANČIĆ, Milan. Vitalni poljoprivrednici i drugi akteri u razvoju ruralnih područja. 
- U: Selo : izbor ili usud. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2002. – Str. 35-71. 
- (Biblioteka Znanost i društvo ; 4)
8.2. Sociologija grada. Urbanizacija
1191. ČALDAROVIĆ, Ognjen ; SEFERAGIĆ, Dušica ; SEKULIĆ, Duško. Koncept razvoja 
i planiranja u gradu. - U: Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba. II. 
dio: Društveno planiranje. Komunalni standard. - Zagreb : Ekonomski institut : Ruđer 
Bošković : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta … [et al.], 1987. – Str. 84-110.
1192. DRUŠTVENE promjene u prostoru : uvod u teorijsko-hipotetski okvir / red. Dušica 
Seferagić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1988. - 237 str. - 
(Studije i izvještaji)
1193. DRUŠTVENE promjene u prostoru : zbornik radova / ur. Dušica Seferagić … [et al.]. 
- Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1991. - X, 201 str. - (Edicije 
IDIS-a)
1194. DRUŠTVENI aspekti individualne stambene izgradnje u Zagrebu : sociološka studija / 
Drago Bebek, Ognjen Čaldarović, Slavko Dakić, Josip Gabrić, Fedor Kritovac, Dušica 
Seferagić, Višnja Krolo, Vladimir Lay, Nataša Lončar, Melita Richter, Dunja Rihtman-
Auguštin ; red. Dušica Seferagić. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora 
Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1975. - V, 175, 7, 2, 13 str.
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1195. DRUŠTVENI aspekti odnosa prema prometnom kompleksu : sociološka studija o 
prometu u Zagrebu / Dušica Seferagić, Ognjen Čaldarović, Alija Hodžić, Vladimir Lay 
; red. Dušica Seferagić. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1976. - IV, 173, 46 str.
1196. DRUŠTVENI aspekti povezanosti Zagreba i okolnih područja / Stanko Brčić, Ivan 
Cifrić, Ruža First, Josip Gabrić, Ivan Magdalenić, Dušica Seferagić, Stanko Žuljić, 
Milan Župančić ; predgovor Antun Petak. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta, 1980. - XXI, 275 str. - (Studije i izvještaji)
1197. DRUŠTVENI koncept novih naselja : studija društvenih ciljeva u izgradnji Mišeluka 
: elementi za program / Dušica Seferagić, Vladimir Lay, Branko Horvat, Ivan Lay, 
Ognjen Čaldarović. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1982. - II, 
217 str. : prilozi. - (Studije i izvještaji)
1198. FUNKCIJE gradskog centra i podcentara u zagrebačkom gradskom prostoru / Milan 
Prelog, Stipe Šuvar, Ognjen Čaldarović, Slavko Dakić, Miljenko Fischer, Fedor 
Kritovac, Miroslav Jilek, Jasenka Kodrnja, Vladimir Lay … [et al.]. - Zagreb : Centar za 
društvena istraživanja Sveučilišta : Centar za povijesne znanosti Filozofskog fakulteta, 
1978. - 200, 2 str. - (Izvještaji i studije)
1199. HODŽIĆ, Alija. Neka kontekstualna obilježja anketiranih domaćinstava. - U: 
Društveni aspekti odnosa prema prometnom kompleksu. - Zagreb : Centar za sociologiju 
sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1976. – Str. 89-104.
1200. HODŽIĆ, Alija. Pristup istraživanju i ciljevi istraživanja. - U: Društveni aspekti odnosa 
prema prometnom kompleksu. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora 
Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1976. – Str. 28-37.
1201. KASUM, Petar. Sociološka studija za prostorni plan općine Donji Lapac. - Zagreb : 
Centar za društvena istraživanja Sveučilišta, 1979. - 63, 8, 6 str.
1202. LAY, Vladimir. Grad kao socijalni prostor. - Dometi, vol. 11 (1978), br. 1-2, str. 25-30.
1203. LAY, Vladimir. Krizna stambena situacija i društveni položaj individualne stambene 
izgradnje. - Čovjek i prostor, vol. 24 (1977), br. 286, str. 9-11.
1204. LAY, Vladimir. O poželjnom načinu i ciljevima urbanizacije mreže naselja Istre. - 
Čovjek i prostor, vol. 24 (1977), br. 291, str. 9-10.
1205. LAY, Vladimir. Proces proizvodnje novih stambenih naselja. - Dometi, vol. 13 (1980), 
br. 11, str. 5-14.
1206. LAY, Vladimir. Proizvodnja grada i interesi. - Arhitektura, 1982, br. 182-183, str. 15-17.
1207. LAY, Vladimir. Razvoj urbane sociologije u Hrvatskoj : znanstvena kronologijska 
anotacija. - Revija za sociologiju, vol. 5 (1975), br. 4, str. 12-25.
1208. LAY, Vladimir. Sociološka studija za prostorne planove općina Gospić i Otočac. - 
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1821. SEKULIĆ, Duško. Percepcija korumpriranosti u vremenskoj perspektivi. – U: Ko-
rupcija i povjerenje / Josip Kregar, Duško Sekulić, Željka Šporer. - Zagreb : Centar za 
demokraciju i pravo Miko Tripalo : Pravni fakultet, 2010. - Str. 53-69.
1822. SEKULIĆ, Duško. Social rule system theory and the disintegration of Yugoslavia. – U: 
Rule systems theory : applications and explorations / Helen Flam, Marcus Carson (eds.). - 
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008. - Str. 285-298.
1823. SEKULIĆ, Duško ; ŠPORER, Željka. Gubimo li povjerenje u institucije?. – U: Ko-
rupcija i povjerenje / Josip Kregar, Duško Sekulić, Željka Šporer. - Zagreb : Centar za 
demokraciju i pravo Miko Tripalo : Pravni fakultet, 2010. - Str. 77-117.
1824. STOJKOVIĆ, Andreja. Revolucija i kultura : ogled o rusko-sovjetskom iskustvu 1917-
1932 : magistarski rad. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, 1985. - 150 str.
1825. UZELAC, Spase. Politički svijet V. I. Lenjina : ili o svijetu ispunjene kontrole. - Za-
greb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1987. - IX, 4, 362 str. - (Studije i 
izvještaji)
1826. UZELAC, Spase. Problemi opozicije u tradiciji boljševičke partije. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1988. - 70 str.
1827. ŽUPANOV, Josip. Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma : odabrane rasprave 
i eseji (1995. - 2001.). - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. – 301 str. – 
(Biblioteka Sociologija)
15.1. Društveno-politički sistem
1828. BENC, Milan. Društvene organizacije i udruženja građana : pregled rezultata istraživa-
nja. - Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta, 1979. - 104 str.
1829. BENC, Milan. O čemu govore izvještaji samoupravnih interesnih zajednica Hrvatske : 
analiza izvještaja republičkih interesnih zajednica SR Hrvatske za razdoblje 1975-1978. 
- Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta, 1980. - 75 str.
1830. BENC, Milan. Ostvarivanje uloge, zadataka i odgovornosti društveno-političkih or-
ganizacija u sistemu socijalističkog samoupravljanja : istraživački projekt. - Zagreb : 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1980. - 75 str. - (Studije i izvještaji)
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1831. BENC, Milan. Ostvarivanje uloge, zadataka i odgovornosti društveno-političkih or-
ganizacija u sistemu socijalističkog samoupravljanja : rezultati anketnog istraživanja. 
- Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1983. - (Studije i izvještaji)
1832. BENC, Milan. Prilog raspravama o pravcima daljnjeg razvoja političkog sistema socija-
lističkog samoupravljanja. - Kulturni radnik, vol. 31 (1978), br. 2, str. 38-54.
1833. BENC, Milan. Promjene u sastavu skupština društveno-političkih zajednica u SR Hr-
vatskoj. - Revija za sociologiju, vol. 6 (1976), br. 2-3, str. 31-39.
1834. BENC, Milan. SSRN i društveno-politička aktivnost građana. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1970. - 186 str. – (Studije i izvještaji)
1835. BOSANAC, Gordana. Samoupravljanje i ideologija. - Marksističko obrazovanje, vol. 
3 (1980), br. 1, str. 58-76.
1836. OSTVARIVANJE delegatskog principa u skupštinskom sistemu u gradu Zagrebu / 
Milan Benc, Pero Pletikosa … [et al.] ; autor istraživanja Milan Benc. – Zagreb : Grad-
ska konferencija SSRNH, 1976. – 31 str. – (Bilten ; 2)
1837. OSTVARIVANJE koordinacije i suradnje društveno-političkih organizacija u Socijali-
stičkom savezu radnog naroda / Milan Benc, Vladimir Cvjetićanin, Ivan Magdalenić, 
Dragiša Miličković, Radoš Smiljković, Bećir Veljović. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1984. - VI, V, 251, 140 str. - (Studije i izvještaji)
1838. OSTVARIVANJE uloge, koordinacije i suradnje društveno-političkih organizacija u 
Socijalističkom savezu radnog naroda / Milan Benc, Josip Kregar, Katarina Tomaševski, 
Spase Uzelac, Milan Župančić. - Beograd : Predsjedništvo CK SKJ, 1982. - (Aktuelni 
politički pregled ; 5)
15.2. Izbori
1839. BENC, Milan. Demokratizacija izbornog postupka i izborna apstinencija. - Zagreb : 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1969. - 57, 5 str.
1840. BENC, Milan. Društveno-ekonomski osnovi sudjelovanja građana Hrvatske u izbori-
ma : doktorska disertacija. - Zagreb : Ekonomski fakultet Sveučilišta, 1972. - 312 str.
1841. BENC, Milan. Izborno ponašanje građana. - Zagreb : August Cesarec : Centar za socio-
logiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1974. - 96 str.
1842. BENC, Milan. Izborno ponašanje građana i društveno-ekonomski i politički razvoj : 
studijski izvještaj. - Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta, 1978. - 51 
str. – (Izvještaji i studije)
1843. BENC, Milan. Ostvarivanje delegatskog sistema i odnosa u delegacijama samouprav-
nih interesnih zajednica u gradu Zagrebu. - Zagreb : Radničko sveučilište »Moša Pija-
de«, 1985. - 75 str.
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1844. BENC, Milan. Prilog daljnjeg razvitka delegatskog sistema. - Politička misao, vol. 11 
(1974), br. 1-2, str. 19-30.
1845. BENC, Milan. Prvi koraci delegatskog sistema. - Zagreb : Centar za sociologiju sela, 
grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1976. - IV, 224 str.
1846. BENC, Milan. Stimulativni i destimulativni faktori u ostvarivanju i funkcioniranju 
delegatskog sistema : na primjeru grada Zagreba. - Zagreb : Institut za društvena istra-
živanja Sveučilišta, 1982.
1847. BENC, Milan. Stimulativni i destimulativni faktori u ostvarivanju i funkcioniranju 
delegatskog sistema : na primjeru grada Zagreba. - Zagreb : Institut za društvena istra-
živanja Sveučilišta, 1987. - 9, 86, 6 str. - (Studije i izvještaji)
16. Sociologija prava
1848. LAZIĆ, Ivan. Pravno-politološki aspekti odnosa vjerskih zajednica prema našem druš-
tvu. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1976. - 265, 3 str. - (Feno-
men ateizma i religije ; knj. 5)
1849. RAVNIĆ, Anton ; POTOČNJAK, Željko. Pravni aspekti odlaska stručnjaka u ino-
zemstvo. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1986. - V, 144 str. 
- (Studije i izvještaji)
1850. TOMAŠEVSKI, Katarina. Problem terorizma u današnjem sustavu međunarodnog 
prava : doktorska disertacija. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 1979. - III, 257 str.
16.1. Prava i slobode čovjeka
1851. BARANOVIĆ, Branislava. Manjinska prava u Hrvatskoj. - Bošnjačka pismohrana, 
1999, br. 1-4, str. 440-446.
1852. MILINKOVIĆ, Bosiljka. Bibliografija radova o pravima i slobodama čovjeka objavlje-
nima u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta, 1985. - III, 242 str. - (Studije i izvještaji)
1853. SKLEDAR, Nikola. Demokracija i ljudska prava. - Zaprešićki godišnjak, vol. 2 
(1992), str. 61-67. 
1854. TOMAŠEVSKI, Katarina. Mjerljivost ostvarivanja ljudskih prava. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1983. - 181 str. - (Studije i izvještaji)
1855. TOMAŠEVSKI, Katarina. Pristup istraživanju slobode i prava čovjeka u sistemu soci-
jalističkog samoupravljanja : uvodna komparativna analiza. - Zagreb : Institut za druš-
tvena istraživanja Sveučilišta, 1981. - VI, 142 str. - (Studije i izvještaji)
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1856. TOMAŠEVSKI, Katarina ; MILINKOVIĆ, Bosiljka. Selektivna bibliografija jugosla-
venske literature o ljudskim pravima, slobodama i potrebama. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. - 186 str.
17. Sociologija uprave i samouprave. Organizacija
1857. BENC, Milan. Neka pitanja samoupravnog interesnog organiziranja u mjesnoj zajed-
nici. - U: Dogovor delegata samoupravnih interesnih zajednica grada Zagreba. - Zagreb : 
Informator, 1979. – Str. 35-39.
1858. IVANIŠEVIĆ, Stjepan. Izvršni sloj u lokalnom sistemu upravljanja. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1981. - XVII, 685 str. - (Studije i izvještaji) 
(Objavljeno i kao doktorska disertacija pod identičnim naslovom. - Zagreb : Pravni 
fakultet Sveučilišta, 1981. - XVII, 685 str.)
1859. IVANIŠEVIĆ, Stjepan. Općina kao lokalna jedinica i samoupravna zajednica. – Treći 
program Radio-Zagreba, 1979, br. 3, str. 65-71.
1860. IVANIŠEVIĆ, Stjepan ; PAVIĆ, Željko ; RAMLJAK, Milan. Samoupravljanje. – Za-
greb : Školska knjiga, 1974. – 213 str. – (Biblioteka Suvremena misao)
1861. IVANIŠEVIĆ, Stipe ; RAMLJAK, Milan ; PAVIĆ, Željko. Utjecaj razvoja na neke 
dimenzije strukture i funkcioniranja organizacija. - Zagreb : Institut za društvena istra-
živanja Sveučilišta, 1972. - 106, 2 str.
1862. JUGOSLAVENSKA komuna : samoupravljanje i razvoj / Stipe Ivanišević, Josip Kre-
gar, Željko Pavić, Eugen Pusić, Inge Perko-Šeparović, Stanko Petković ; red. Eugen 
Pusić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1976. - 388, 138 str.
1863. KREGAR, Josip. Politički aspekti odnosa građana i uprave : empirijski test mogućnosti 
utjecaja. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1982. - III, 222, IX 
str. - (Studije i izvještaji)      
(Magistarski rad koji je autor pod istim naslovom 1982. obranio na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu.)
1864. OSNOVNI problemi i razvojne tendencije u republičkoj upravi SR Hrvatske / Eugen 
Pusić, Josip Kregar, Željko Pavić, Inge Perko-Šeparović, Milan Ramljak. - Zagreb : 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1981. - III, 322 str. - (Studije i izvještaji)
1865. PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge. Empirijska istraživanja organizacije. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1969. - 46 str.
1866. PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge. Teorija organizacije. - Zagreb : Školska knjiga, 1975. – 
184 str.
1867. PUSIĆ, Eugen. Komuna i općina : mogućnosti i granice jedne orijentacije. – Politička 
misao, vol. 16 (1979), br. 3, str. 399-414.
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1868. PUSIĆ, Eugen. Komuna u Jugoslaviji između koncepcije i realnosti. – Treći program 
Radio-Zagreba, 1979, br. 3, str. 45-71.
1869. PUSIĆ, Eugen. Komunalni sistem. - U: Studijska grupa za izučavanje društvenog siste-
ma : uvodna izlaganja i diskusije. Svezak 3. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta, 1971. – Str. 64-96.
1870. PUSIĆ, Eugen. Lokalna uprava u toku brzih društvenih promjena. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1975. - 21 str.
1871. PUSIĆ, Eugen. Samoupravljanje u općinama i ustanovama društvenih službi u razli-
čitim fazama ekonomskog i društvenog razvitka : prethodni izvještaj o istraživanju. - 
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1972. - 95, 132 str.
1872. PUSIĆ, Eugen. Samoupravna regulacija i državna uprava. – Pregled, vol. 67 (1977), 
br. 11-12, str. 1355-1374.
1873. PUSIĆ, Eugen. Upravni sistem. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 
1967. - 468 str.
1874. RAMLJAK, Milan. Centralna i lokalna uprava u razvoju : komparativna studija. - Za-
greb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta, 1979. - 5, V, 493, XXXV str.
1875. RAMLJAK, Milan. Utjecaj razvoja na međusobne odnose centralnih i lokalnih organa 
uprave : doktorska disertacija. – Zagreb : CEDIS, 1979. – 493, 32 str.
1876. RIMAC, Ivan ; RIHTAR, Stanko ; OLIVEIRA-ROCA, Maria. Multivarijantna kla-
sifikacija općina Hrvatske kao moguća metoda regionalizacije Hrvatske. - Društvena 
istraživanja, vol. 1 (1992), br. 1, str. 87-99.
1877. SAMOUPRAVLJANJE i razvoj / Stjepan Ivanišević, Josip Kregar, Željko Pavić, Inge 
Perko-Šeparović, Eugen Pusić ; red. Eugen Pusić. - Zagreb : Institut za društvena istra-
živanja Sveučilišta, 1976. – 427, 89 str. 
1878. SEFERAGIĆ, Dušica. Građani o razvojnim problemima mjesnih zajednica u gradu 
Zagrebu. - Sociologija sela, vol. 14 (1976), br. 51-52, str. 74-88.
1879. SEFERAGIĆ, Dušica ; LONČAR BUTIĆ, Nataša. Mjesna samouprava u periodu 
obnove. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja : MATRA-program, 1997. - 42 str.
1880. SEFERAGIĆ, Dušica ; LONČAR BUTIĆ, Nataša. Mjesna samouprava u razdoblju 
obnove. - Sociologija sela, vol. 35 (1997), br. 1-4 (135-138), str. 21-46.
1881. SEFERAGIĆ, Dušica ; LONČAR BUTIĆ, Nataša ; RENDULIĆ, Stjepan. Lokalna 
demokracija na mikrorazini u periodu tranzicije. - Zagreb : Institut za društvena istra-
živanja : MATRA-program, 1997. - 32 str.
1882. SELF-MANAGEMENT and development / Eugen Pusić, Stipe Ivanišević, Josip Kre-
gar, Željko Pavić, Inge Perko-Šeparović ; red. Eugen Pusić. – Ljubljana : Inštitut za 
sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani, 1977. – 55 str.
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1883. ŠIMONOVIĆ, Ivan. Utjecaj karakteristika zaposlenja na motiviranost za zapošljavanje 
u organima državne uprave. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 
1984. - 93 str. - (Studije i izvještaji)     
(Magistarski rad što ga je autor pod istim naslovom i iste godine obranio na Pravnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.)
1884. TERITORIJALNA konfiguracija lokalnog samoupravljanja u okviru ustavne koncep-
cije općina / Blaga Aviani, Marija Branica, Ema Derossi-Bjelajac, Sonja Dvoržak, Ivo 
Prolušić, Ladislav Horvat, Stipe Ivanišević, Milan Ramljak, Željko Pavić, Inge Perko-
Šeparović, Stanko Petković, Eugen Pusić, Boris Sorokin ; red. Eugen Pusić. - Zagreb : 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1968. - 56, LVIII str.
1885. UPRAVA i društvo / Stjepan Ivanišević, Josip Kregar, Željko Pavić, Inge Perko-Šeparo-
vić, Stanko Petković, Eugen Pusić, Milan Ramljak, Ivan Šimonović. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1986. - 4, 399 str.
18. Sociologija rata
1886. BENC, Milan: Analiza organiziranosti i pripremljenosti naučne djelatnosti za vođenje 
općenarodnog obrambenog rata i za druge izvanredne prilike. - U: Naučna delatnost i 
odbrana : zbornik radova sa jugoslovenskog savetovanja održanog 13. i 14. aprila 1989. 
godine u Dubrovniku / ur. Borivoje Đ. Popović. - Beograd : Savezni sekretarijat za na-
rodnu odbranu ; Zagreb : Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku SR 
Hrvatske, 1989. – Str. 73-85.
1887. BENC, Milan. Mogućnosti kolektivne (društvene) prehrane stanovništva grada Zagre-
ba u slučaju rata, u obrani grada u okruženju. - Zagreb : Institut za društvena istraživa-
nja Sveučilišta, 1985. - 71 str.
1888. BENC, Milan. Planske pripreme za ONO i DSZ u OOUR-ima privrede SFRJ. - U: 
Općenarodna obrana i društvena samozaštita SFRJ : pripremljenost privrede za ONO i 
DSZ u izvanrednim prilikama i u ratu : svodna studija. - Zagreb : Ekonomski institut, 
1989. – Str. 364-417, 511-516.
1889. BENC, Milan. Planske pripreme za ONO i DSZ u OUR-ima privrede SFRJ : prilog 
za studiju Pripremljenost privrede SFRJ za ONO i DSZ. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1987. - 134 str.
1890. BENC, Milan. Prilog ocjenama organiziranosti i pripremljenosti privrede SFRJ za 
ONO. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1987. - 56 str. 
1891. BENC, Milan. Primarne organizacije i zajednice u praksi naoružanog suprotstavljanja 
agresiji. - U: Naoružano suprotstavljanje agresiji. - Beograd : Centar za strategijska istra-
živanja Generalštaba JNA, 1983. – Str. 141-236. - (Studija ; br. 6)
1892. BENC, Milan. Specijalni rat i zaštita podataka u znanstvenom i razvojnoistraživačkom 
radu. - Vojno delo, vol. 35 (1983), br. 3, str. 42-49.
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1893. BENC, Milan. Znanost - općenarodna obrana i društvena samozaštita : organiziranost 
i pripremljenost za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. - 49 str.
1894. BENC, Milan ; FEL, Zlatko ; MILINKOVIĆ, Bosiljka. Znanost - općenarodna obra-
na i društvena samozaštita : osposobljenost znanstvenih organizacija za općenarodnu 
obranu i društvenu samozaštitu. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 
1988. – 36, 23 str.
1895. BENC, Milan ; ROZIĆ, Vladimir. Općenarodna obrana i društvena samozaštita SFR 
Jugoslavije. Pripremljenost privrede za ONO i DSZ u izvanrednim prilikama i u ratu. 
Planovi obrane i planovi za druge izvanredne prilike. Sažetak. - Zagreb : Ekonomski 
institut, 1986. - 336 str.
1896. BENC, Milan ; ROZIĆ, Vladimir. Planovi obrane i planovi za druge izvanredne prili-
ke. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta : Ekonomski institut ; Novi 
Sad : Institut za tehničke sisteme, 1986. - 336 str.
1897. BUZOV, Željko. Iskustva omnibus istraživanja za potrebe civilne zaštite. - U: Naučna 
delatnost i odbrana : zbornik radova sa jugoslovenskog savetovanja održanog 13. i 14. 
aprila 1989. godine u Dubrovniku / ur. Borivoje Đ. Popović. - Beograd : Savezni se-
kretarijat za narodnu odbranu ; Zagreb : Republički komitet za znanost, tehnologiju i 
informatiku SR Hrvatske, 1989. – Str. 247-251.
1898. GRAD-HRANA : mjesne zajednice i općine grada Zagreba u organizaciji i priprema-
nju opskrbe stanovništva hranom, vodom i energijom u obrani u okruženju / Milan 
Benc, Srđan Divjak, Josip Klemar, Miladin Klječanin, Miroslav Momčilović, Branko 
Šimić, Ivan Škunca. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. - 50 
str.
1899. GRAD-HRANA : mogućnosti prehrane stanovništva grada Zagreba iz zaliha domaćin-
stava / Milan Benc, Vladimir Lay, Dušica Seferagić, Milan Župančić. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. - 83 str.
1900. IZVJEŠTAJ o stanju i prijedlog mjera za ostvarivanje i razvoj društvene samozaštite / 
Milan Benc, Edo Cenčić … [et al.]. - Delegatski list, vol. 7 (1983), br. 129, str. 3-16. 
1901. MILINKOVIĆ, Bosiljka. Kriza, rat, obnova : prilog bibliografiji. - Sociologija sela, 
vol. 30 (1992), br. 1-2 (115-116), str. 155-182; u koautorstvu s Dušanom Milinkovi-
ćem: Kriza, rat, obnova : selektivna bibliografija radova. - Zbornik Pravnog fakulteta, 
vol. 43 (1993), br. 2-3, str. 307-330.
1902. OBEZBEĐENJE hranom i vodom gradskog stanovništva i oružanih snaga u vrijeme 
obrane Zagreba u okruženju. Zalihe prehrambenih proizvoda u domaćinstvima grada 
Zagreba. Organiziranost i pripremljenost općina i mjesnih zajednica za snabdijevanje 
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istraživanja u Zagrebu : 1964.-2004. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. 
– Str. 193-334.
2374. (PRVI) 1. informativni bilten / red. Ivan Klauzer, Miro Mihovilović … [et al.]. – Za-
greb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1966. – 22, 5 str.
2375. SVEUČILIŠTE u Zagrebu / ur. Davor Delić, Slavko Goldstein … [et al.]. – Zagreb : 
Sveučilište u Zagrebu ; Sveučilišna naklada Liber, 1979. – 178 str. (O Institu-
tu za društvena istraživanja na str. 158.)
2376. SVEUČILIŠTE u Zagrebu / Hodimir Sirotković, Marijan Perković, Zdravko Buzaljko 
; ur. Smiljko Sokol. – Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1987. – 217 str.  
(O Institutu za društvena istraživanja na str. 195-196.)
2377. UNIVERSITY of Zagreb / ed. Smiljko Sokol. – Zagreb : University of Zagreb, 1987. 
– 217 str.         
(Institute for Social Research – Zagreb, Amruševa 8, str. 195-196.)
23.1. O časopisu «Sociologija sela»
2378. BALETIĆ, Zvonimir. Sociologija sela i mogućnost autentične agrarne politike. - Soci-
ologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 265-267.
2379. DEFILIPPIS, Josip. Ekonomija ruralnog prostora, selo pred novim izazovima i časopis 
Sociologija sela. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 268-269.
2380. JOKIĆ, Maja ; ZAUDER, Krešimir. Bibliometrijska analiza časopisa Sociologija sela/
Sociologija i prostor u razdoblju 1963.- 2012. - Sociologija i prostor, vol. 51 (2013), 
br. 2 (196), str. 331-349.
2381. KARTALOV, Hristo. Uloga časopisa Sociologija sela na prostorima bivše Jugoslavije. - 
Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 274-276.
2382. LIVADA, Svetozar. Neistraženi ruralnosociologijski problemi u Republici Hrvatskoj. - 
Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 249-252.
2383. MARINOVIĆ, Ankica. Razdoblje promjene : Sociologija sela postaje Sociologija i pro-
stor (2006. - 2011., godina 44 do 49, broj 171-191). – Sociologija i prostor, vol. 51 
(2013), br. 2 (196), str. 245-262.
2384. MATAGA, Željko. Časopis Sociologija sela promiče cjelovit pristup ruralnom razvoju. 
- Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 278-281.
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2385. MILINKOVIĆ, Bosiljka. Iznimna uloga časopisa Sociologija sela u bibliografskim 
istraživanjima. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 271-272.
2386. OKRUGLI stol »Četrdeset godina časopisa Sociologija sela: prijeđeni put i perspek-
tive«, Novinarski dom, Zagreb, 24. rujna 2003. godine. - Sociologija sela, vol. 41 
(2003), br. 3 (161), str. 229-292.
2387. PETAK, Antun. Bibliografija tekstova objavljenih u »Sociologiji sela« : 1963.-2002. = 
Bibliography of texts published in Sociologija sela quarterly : 1963-2002. - Sociologija 
sela, vol. 40 (2002), br. 3-4 (157-158), str. 565-676.
2388. PETAK, Antun. Okrugli stol o prijeđenom putu i perspektivama časopisa Sociologija 
sela. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 239-245.
2389. PETAK, Antun. Prvih osam godina nove serije Sociologije sela (1998. - 2005.) - širenje 
koncepcije. – Sociologija i prostor, vol. 51 (2013), br. 2 (196), str. 217-243.
2390. PETAK, Antun. Sociologija sela: časopis koji obvezuje i koji duguje. - Sociologija sela, 
vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 260-263.
2391. PETAK, Antun ; PULJIZ, Vlado ; ŠTAMBUK, Maja. Časopis Sociologija sela, razvoj 
sela i poljoprivrede, razvoj ruralne sociologije. - Sociologija sela, vol. 40 (2002), br. 
3-4 (157-158), str. 227-251.
2392. PULJIZ, Vlado. Časopis Sociologija sela, širenje fronte ruralnosociologijskih istraživa-
nja i kontakata. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 253-256.
2393. PULJIZ, Vlado. Pokretanje i prvih dvanaest godina (1963. - 1975.) Sociologije sela. – 
Sociologija i prostor, vol. 51 (2013), br. 2 (196), str. 173-189.
2394. PULJIZ, Vlado ; ŠTAMBUK, Maja. Promjene u hrvatskom selu i časopis Sociologija 
sela. - Sociologija sela, vol. 30 (1992), br. 3-4 (117-118), str. 207-212.
2395. RANDIĆ, Mirjana. Razlozi plodnom prožimanju socijalne antropologije i sociologije 
sela. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 270-271.
2396. SEFERAGIĆ, Dušica. Urbani sociolozi i časopis Sociologija sela: ka sociologiji prosto-
ra. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 264-265.
2397. SIMONIĆ, Ante. Vrijednost i uloga časopisa Sociologija sela : 40 godina izlaženja. - 
Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 233- 237.
2398. SKLEDAR, Nikola. Okrugli stol »Četrdeset godina časopisa Sociologija sela: prijeđeni 
put i perspektive« : uvodna riječ. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 
233.
2399. STIPETIĆ, Vladimir. Agrarni institut osniva časopis Sociologija sela 1963. godine. – 
Sociologija i prostor, vol. 51 (2013), br. 2 (196), str. 165-169.
2400. STIPETIĆ, Vladimir. Časopis Sociologija sela i politika prema selu. - Sociologija sela, 
vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 276-277.
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2401. SVIRČIĆ GOTOVAC, Anđelina. Uvodna riječ [50 godina: jubilarni broj]. – Sociolo-
gija i prostor, vol. 51 (2013), br. 2 (196), str. 161-163.
2402. ŠTAMBUK, Maja. Povodom 40. godišnjice Sociologije sela : struka, stvarnost i politi-
ka. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 257-259.
2403. ŠTAMBUK, Maja. Tranzicijske muke po selu u zrcalu Sociologije sela (Sociologija sela, 
1987. - 1998.) . – Sociologija i prostor, vol. 51 (2013), br. 2 (196), str. 197-216.
2404. ŠUVAR, Stipe. Otvorenošću časopisa Sociologija sela Zagreb je postao važno središte 
ruralne sociologije. - Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 246-248.
2405. (TRIDESET) 30 godina Sociologije sela : bibliografija / Redakcija. – Sociologija sela, 
vol. 30 (1992), br. 3-4 (117-118), str. 213-284.
2406. UZELAC, Zlatko. Sociologijska istraživanja - obvezna sastavnica planiranja prostora. - 
Sociologija sela, vol. 41 (2003), br. 3 (161), str. 237-238.
2407. VRANJEŠ, Karolina. Bibliografija radova časopisa Sociologija sela/Sociologija i prostor 
: 1963.-2012. – Sociologija i prostor, vol. 51 (2013), br. 2 (196), str. 353-429.
2408. ŽUPANČIĆ, Milan. Sumarni pregled objavljenih radova u časopisu Sociologija sela u 
razdoblju 1976. - 1986. godine za vrijeme uredništva Ruže First-Dilić. – Sociologija i 
prostor, vol. 51 (2013), br. 2 (196), str. 191-196.
24. Specijalne bibliografije
2409. BIBLIOGRAFIJA radova sociologa Jugoslavije objavljenih 1974-1979 = Bibliography 
of works of Yugoslav sociologists published 1974-1979 / Boris Banovac, Mata Bošnja-
ković, Drago Čengić, Aranka Lengyel, Vesna Popovski, Perla Tadej, Doroteja Jendrić, 
Lidija Šklempe, Rajka Vukadinović. - Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske ; Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu … [et al.], 1981. - 282 str.
2410. PETAK, Antun. Selektivna hrvatska bibliografija o otočanima i otočnim zajednicama 
: sociologija i srodne discipline = The Croatian bibliography of works on islanders 
and islands’ communities : sociology and related sciences. - Sociologija sela, vol. 39 
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